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Rikollisuuskehitys
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin tietoon 
tuli vuonna 1991 koko maassa kaikkiaan 799 193 rikos­
ta. Maksuvälinepetoksen tilastoyksikön muutoksesta joh­
tuen luku ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden vastaa­
vaan lukuun. Mikäli jätetään huomioimatta ko. muutos on 
rikosten määrä noin 25 000 enemmän kuin vuonna 1990. 
Lisäys selittyy varkausrikosten määrän kasvulla. .
Kaikista poliisin kirjaamista rikoksista oli rikoslakia vas­
taan tehtyjä 389 180 eli 49 prosenttia Liikennerikosten 
osuus kaikista rikoksista oli 47 prosenttia. Loput neljä pro­
senttia oli päihderikoksia sekä muita lakeja ja asetuksia 
vastaan tehtyjä rikoksia
Liikennerikoksia rekisteröitiin 375 046, yli 7 000 enemmän 
kuin edellisvuonna Rikesakot sen sijaan ovat vähentyneet. 
Rikesakkoja annettiin 67 163, joka on 2 300 vähemmän 
kuin vuonna 1990.
Päihtymyksen takia säilöönotettuja oli vuonna 1991 
135 530 eli 7 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Tullin tietoon tuli 2 879 tullirikosta Tullirikoksista suurin 
osa 54 prosenttia oli alkoholipitoisen aineen salakuljetuk­
sia.
Moottoriajoneuvon anastukset 1979 - 1991 
Tfllgrepp av motorfordon 1979 - 1991
Tuhansia - Tusental
Brottslighetsutvecklingen
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter kom samman- 
lagt 799 193 brott tili polisens kännedom i hela landet är 
1991. Pä grund av att den statistisia enheten för betal- 
ningsmedelsbrott ändrats är uppgiften inte jämförbar med 
uppgiften för föregäende är. Om man inte beaktar denna 
ändring har antalet brott ökat med ca 25 000 frän 1990. 
Stegringen föiklaras av att antalet stöldbrptt ÖkaLv >
Av alla brott som pölisen protokollförde var 389 180, dys. 
49 procent brott mot strafflagen. Trafikbrottens andel av 
alla brott var 47 procent. Resterande fyra procent var rus- 
medelsbrott samt brott mot övriga lagar och förordningar.
Sammanlagt registrerades 375 046 trafikbrott, vilket ar 
over 7 000 fler an fdreg&ende Hr. Antalet ordningsboter har 
daremot minskat till 67 163, vilket ar 2 300 farre an ht 
1990.
Ar 1991 togs 135 530 berusade i forvar, m.a.o. 7 300 farre 
an foregSende Sr.
Tullpolisen tick kannedom om 2 879 tullbrotL Av dessa 
var de fiesta, 54 procent, smuggling av alkoholhaltiga am- 
nen.
Vahingonteot 1979 - 1991 
Skadegörelser 1979 - 1991
Tuhansia - Tusental
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Varkausrikokset lisääntyneet
Varkausrikoksia poliisi kiijasi yhteensä 188 616, noin 
25 000 enemmän kuin vuonna 1990. Etenkin luvattomasti 
tunkeutuen tehtyjen varkauksien määrä on kasvanut rajusti. 
Näitä ns. murtoja ilmoitettiin poliisille 91 261. Edellisen 
vuoden vastaava luku oli 71 405. Samoin ovat lisääntyneet 
moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja anastukset. Nii­
tä ilmeni 22 237. Vuoden 1991 alusta voimaan astuneen 
lainmuutoksen johdosta luku ei ole täysin vertailukelpoinen 
edellisten vuosien moottoriajoneuvojen anastusnkosten 
osalta. Vahingontekoja ilmoitettiin poliisille 47 123, yhtä 
paljon kuin vuotta aiemmin.
Antalet tillgreppsbrott har ökat
Sammanlagt 188 616 tillgreppsbrott kom tili polisens kän- 
nedom, vilket var omkring 25 000 fler än är 1990. Framför 
allt har antalet tillgreppsbrott genom inträng ökat kräftigt. 
Pölisen fick anmälan om 91 261 s.k. inbrott av detta slag. 
Föregäende är var antalet 71 405. Likasä har antalet till- 
grepp och olovligt brukande av motorfordon ökat och upp- 
gick tili 22 237. Som en följd av den lagändring som träd- 
de i kraft i början av är 1991 är uppgiften inte alldeles 
jämförbar med tidigare uppgifter om tUlgrepp av motorfor­
don. Pölisen fick anmälan om 47 123 Ml av skadegörelse, 
dvs. lika mänga som äret förut.
Varkausrikokset 1979 -1991 
Tillgreppsbrott 1979 - 1991
Tuhansia - Tusental 
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Rattijuopumukset ja pahoinpitelyt edellis­
vuoden tasolla
Rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon 29 446, joka on 
hieman vähemmän kuin vuonna 1990. Pahoinpitelyjä tilas­
toitiin 20 347. Luku on melkein yhtä suuri kuin edellis­
vuonna. Törkeät pahoinpitelyt, joita ilmeni 2 199, ovat vä­
hentyneet Vuonna 1990 niitä oli 2 358. Murhia ja tappoja 
tehtiin 152. Vuonna 1990 luku oli 145.
Antalet rattfylleri- och misshandelsfall 
oförändrat
Sammanlagt 29 446 fall av rattfylleri kom tili polisens kän- 
nedom. Detta är nägot mindre än är 1990. AnMet statistik- 
förda fall av misshandei var 20 347, dvs. nästan lika stört 
som äret förut. Det uppdagades 2 199 fall av grov misshan­
del, vilket innebär att dessa minskat i antal. Är 1990 var 
antalet 2 358. Antalet mord och dräp var 152, medan det är 
1990 var 145.
Pahoinpitelyrikokset 1979 -1991 
Misshandelsbrott 1979 -1991
Rattijuopumusrlkokset 1979 -1991 
Rattfylleribrott 1979 -1991
Tuhansia - Tusental Tuhansia - Tusental
■ Pahoinpitely, törkeä pahoinpitely Misshandel, grov m isshandel
Lievä pahoinpitely 
Lindrig misshandel
Törkeä rattjuopumus 
Grovt rattfylleri
Rattijuopumus
Rattfylleri
Törkeiden ryöstöjen määrä lisääntyi
Viime vuonna tuli poliisin tietoon 2 672 ryöstöä. Näistä 
törkeitä ryöstöjä oli 283, edellisvuoden vastaavan luvun ol­
tua 165. Erityisesti posti- ja pankkiryöstöt ovat saaneet 
paljon julkisuutta. Seuraavassa esitetään keskusrikospolii­
sin tietoihin perustuva tilasto rahalaitosryöstöjen määrän 
kehityksestä.
Ryöstöt 1980 -1991 
Rän 1980 -1991
Tuhansia - Tusental
Antalet grova rän ökade
I fjol kom 2 672 rän tili polisens kännedom. Av dessa var 
283 grova rän, medan motsvarande uppgift för föregäende 
är var 165. Framför allt post- och bankränen har fätt 
mycket publicitet. Följande Statistik över hur antalet rän av 
penninginrättningar utvecklats baserar sig pä centralkri- 
minalpolisens uppgifter.
Rahalaitosryöstöt 1986 -1991
Rän av penninginrättningar 1986 -1991
Vuosi
Är
Yhteensä
Totalt
Pankit
Banker
Postit
Posten
1986 18 12 6
1987 26 14 12
1988 36 17 19
1989 60 33 27
1990 39 20 19
1991 104 64 40
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Huumausainerikosten määrä ennallaan
Päihderikoksia tilastoitaessa jatketut rikokset on merkitty 
yhtenä. Lisäksi kerätään tiedot tapahtumakerroista. Huu­
mausainerikosten määriä tarkasteltaessa käytetään yleensä 
edellistä lukua, koska tapahtumakertojen määrät vaihtelevat 
vuodesta toiseen.
Viime vuonna tuli poliisin tietoon 2 491 huumausainerikos­
ta, joka on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Li­
säksi tulli paljasti 180 huumausaineen salakuljetusta, 53 
edellisvuotta enemmän.
Huumerikokset ovat sen kaltaisia, että ne tulevat yleensä 
ilmi vain poliisin tai tulliviranomaisten toiminnan tulokse­
na ja että valtaosa rikoksista jää piiloon. Seuraavassa esi­
tetään keskusrikospoliisin tietoihin perustuva tilasto huu­
metakavarikoista. Tilasto osoittaa että takavarikoidut mää­
rät ovat lisääntyneet ja, että Suomeenkin tuodaan suuria 
huumausaine-eriä.
Antalet narkotikabrott oförändrat
I Statistiken over rusmedelsbrott har fortsatta brott räknats 
som ett. Uppgifter om enskilda brottstillfällen insamlas 
ocksä. För narkotikabrott ges vanligen uppgifter om fort­
satta brott, eftersom antalet brottstillfällen varierar frän är 
till är.
I fjol kom 2 491 narkotikabrott till polisens kännedom, vil- 
ket är nägot mera än äret förut. Dessutom uppdagade tullen 
180 fall av smuggling av narkotiska ämnen, vilket är 53 
fler än föregäende är.
Narkotikabrotten är tili sin natur sädana att de vanligen 
uppdagas genom polisens eller tullmyndighetemas verk- 
samhet. Största delen av brotten uppdagas inte. Statistiken 
nedan bygger pä centralkriminalpolisens uppgifter om bes- 
lagtagning av narkotika. Siffroma visar att mängden bes- 
lagtagen narkotika har ökat och att det kommer stora par- 
tier narkotiska ämnen ocksä till Finland.
Takavarikoidut huumausaineet ja lääkevalmisteet 1987 -1991 
Beslagtagna narkotiska ämnen och medicinpreparat 1987 -1991
Huumausaine Määrä grammoina -Mängd i gram
Narkotika
1987 1988 1989 1990 1991
Hasis - Hasch 24 709 21 684 164 340 71 179 101 295
Marihuana - Marij. 36 1839 2 522 599 6 031
Morfiini - Moriin 0 466 0 1 582
Heroiini - Heroin 47 159 199 26 664
Kokaiini - Kokain 0 50 10 782 35 38 142
Amfetamiini - Amf. 1 219 2 087 1 140 1 383 5 358
LSD - - 0 13 9
Kat - - - - 39 385
Lääkevalmiste Määrä kappaleina - Antal
Medicinpreparat
Yhteensä - Totalt 10 556 10 231 10 186 15 693 35 331
Takavarikot yht.
Beslagtagningar totalt 344 400 392 821 1309
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Huumausainerikokset 1980 -1991 
Narkotikabrott 1980 -1991
Tuhansia tusental 
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Poliisi otti säilöön 44 000 henkilöä
Poliisi suoritti vuonna 1991 noin 44 000 kiinniottoa (säi­
löönottoa), jotka kohdistuivat 26 000 eri henkilöön. Näistä 
kiinniotoista 13 000 johti henkilön pidättämiseen ja 1 700 
vangitsemiseen. Luvuissa ovat mukana myös muut kuin ri­
kosperusteiset kiinniotot, mutta eivät päihtymyksen vuoksi 
tapahtuneet säilöönotot. Ulkomaalaisia kiinniotetuista oli 
noin 1 700. Noin kolme neljäsosaa ulkomaalaisista otettiin 
säilöön rikostutkintaa varten. Neljäsosa otettiin säilöön 
muusta syystä esim. ulkomaalaislain perusteella.
Suurimman kansalaisuusryhmän muodosti entisen Neuvos­
toliiton kansalaiset. Heitä otettiin säilöön 750. Heillä syynä 
lähes poikkeuksetta oli rikostutkinta. Toinen suuri ryhmä 
oli Pohjois-Afrikan maiden kansalaiset. Heillä taas syynä 
useimmiten oli jokin muu kuin rikostutkinta. Ruotsin kan­
salaisia pidätetyistä tai kiinniotetuista oli vain vajaa sata
Kiinniotetut, pidätetyt ja vangitut 1991 
Gripna, anhällna och häktade 1991
Pölisen tog 44 000 personer i förvar
Pölisen gjorde är 1991 omkring 44 000 gripanden som rik- 
tade sig mot 26 000 personer. Av dessa ledde 13 000 tili 
anhällande och 1 700 tili häktning. Uppgiftema omfattar 
ocksá personer som tagits i förvar av andra orsaker än 
brott, men inte berusade som tagits i förvar. Av de per­
soner som togs i förvar var ca 1 700 utlänningar. Omkring 
tre fjärdelar av dessa var rannsakningsfängar. En fjärdedel 
togs i förvar pä andra grunder, Lex. utlänningslagen.
Den största nationella gruppen av utlänningar som togs i 
förvar utgjordes av 750 medborgare i det före detta Sovje- 
tunionen. Orsaken var nästan utan undantag brottsrannsa- 
kan. En annan stör grupp bestod av medborgare i nordafri- 
kanska stater. För dem var orsaken oftast nägon annan än 
brottsrannsakan. Endast knappt hundra av de utlänningar 
som anhölls eller togs i förvar var svenska medborgare.
Ikä
Aider
Kiinniotetut
Gripna
Pidätetyt
Anhällna
Vangitut
Häktade
-14 268 2 _
15-17 4 660 1338 160
18-20 6 087 1 873 232
21-24 7 642 2 431 328
25-29 6 978 2 156 314
30-39 10 603 3 032 459
40-49 5 814 1484 210
50- 2 178 520 71
MIEHIÄ 40 631 11 840 1686
NAISIA 3 599 996 88
YHTEENSÄ 44 230 12 836 1 774
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Tämä tiedote sisältää ennakkotietoja vuonna 1991 poliisin 
ja tullin tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen takia 
säilöönotetuista sekä pysäköintivirheistä.
Laki rikoslain muuttamisesta (769/90) tuli voimaan 
1.1.1991. Muutos koski omaisuus-, vaihdanta- ja talousri­
koksia Vertailua edellisiin vuosiin ei muuttuneilta osin 
voida tehdä.
Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Kuitenkin yksin te­
oin tehdyt rikokset on tilastoitu muutamaa poikkeusta lu­
kuun ottamatta - vain päärikoksen mukaan. Päärikoksella 
tarkoitetaan rikosta, jossa laissa määrätty rangaistus on an­
karin. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan 
rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi.
Tilastokeskus julkaisi jo aiemmin neljännesvuosittaisiin en- 
nakkotilastoihin perustuvia tietoja viime vuoden rikollisuu­
desta. Nyt julkaistavat lopulliset tiedot poikkeavat niistä 
jossain määrin.
Tuoteseloste
TIETOJEN KERUU
Tilastokeskus saa perusaineiston etupäässä poliisipiireiltä. 
Tullirikoksista saadaan tiedot piiritullikamareilta tullihalli­
tuksen kautta sekä kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta 
pysäköinninvalvojilta.
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Denna rapport innehäller uppgifter om brott som kömmit 
tili polisens och tullens kännedom, om berusade som tagits 
i förvar samt om parkeringsfel under 1991.
Lagen om ändring av strafflagen (769/90) trädde i kraft 
1.1.1991. Ändringen gällde egendoms-, utbytes- och 
ekonomibrott. Uppgiftema kan inte tili de ändrade delama 
jämföras med uppgifter ffän tidigare är.
Statistikenheten är ett brott. Brott begängna i en gäming 
har dock - med nägra undantag - statistikförts endast enligt 
huvudbrottet. Med huvudbrott avses det brott för vilket det 
straff som bestäms i lagen är strängast. Om flera personer 
tillsammans begätt samma brott, anges antalet brott som 
ett.
Statistikcentralen har redan tidigare publicerat kvartalsvisa 
förhandsuppgifter om brottslighet under fjoläret. De slutli- 
ga uppgifter som nu publiceras avviker i nägon män ffän 
förhandsuppgiftema.
Redogörelse
INSAMLING AV UPPGIFTER
Statistikcentralen fär i huvudsak primärmaterialet av polis- 
distrikten. Uppgifter om tullbrott fäs via tullstyrelsen av 
distriktstullkanu-ama och uppgifter om kommunal parke- 
ringsövervakning fäs av parkeringsövervakarna.
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Eräiden rikostyyppien kehitys, 1950 -1991  
Utveckling av vissa brottstyper, 1950 -1991
Vuosi
Är
Kaikki 
rikokset 
Alla brott
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen
Yhteensä
Summa
Tappo,
murha
Dräp,
mord
Tapon
tai
murhan
yritys
Försök
tili dräp
eller
mord
Pahoin­
pitely
Miss-
handel
Väkisin-
makaa-
minen
Väldtäkt
Ryöstö
Rän
Varkaus,
näpistys
Stöld,
snatteri
Törkeä
varkaus
Grov
stöld
Moottori­
ajoneuvon 
luvaton 
käyttö tai 
anasta­
minen 
Olovligt 
brukande 
eller 
tillgrepp 
av motor- 
fordon
Petos,
kavallus
Bed-
rägeri
försking-
ring
Ratti­
juopu­
mus
Ratt-
fylleri
1950 131 892 51 273 136 57 5 937 210 15 020 5 308 7 167
1951 137 710 53 479 107 45 6 032 165 15 583 4 560 6 357 1 527
1952 144 467 52 873 129 48 5 983 136 212 14 317 4 402 7 035 2 062
1953 160 931 56 204 114 53 5 788 158 174 15 855 5 068 7 258 2 079
1954 157 888 54 454 113 41 5 950 125 193 14 507 4 350 7 642 1 934
1955 146 539 50 087 109 44 5 637 137 146 14 029 4 377 6 883 1 847
1956 154 813 53 590 96 38 5 279 97 157 16 177 5 306 7 115 2 099
1957 171 150 60 121 97 55 5 253 133 174 18 282 7 080 8 020 2 112
1958 182 728 63 643 90 52 5 218 128 196 19 600 7 450 1 252 8 368 2 562
1959 191 557 66 996 78 33 5 623 138 221 20 617 7 710 1 398 8 106 3 311
1960 214 514 69 472 109 56 5 571 222 294 21 376 7 626 2 018 8 686 4 271
1961 237 274 72 377 97 40 5 642 211 250 22 222 8 162 2 722 7 295 5 215
1962 239 926 75 574 109 37 5 636 186 269 22 944 8 899 3 374 7 835 5 380
1963 249 551 81 081 94 42 5 442 237 351 24 889 10 909 4 129 8 103 5 836
1964 260 837 87 694 87 49 5 442 299 315 28 508 12 561 4 300 7 999 6 174
1965 272 510 88 045 79 30 5 823 320 334 26 684 13 802 4 436 7 240 6 618
1966 281 226 87 003 94 52 6 091 371 ' 444 25 262 12 967 4 428 7 595 7 058
1967 308 611 98 729 92 47 6 459 386 607 27 855 16 917 6 160 8 252 7 191
1968 304 375 108 986 93 36 7 233 332 631 30 250 20 256 6 358 10 462 6 889
1969 325 869 119 382 115 54 9 954 407 809 31 373 19 154 6 428 10 904 8 360
1970 348 859 132 138 56 36 11 230 325 947 33 193 21 234 7 507 12 484 9 289
1971 346 846 148 583 102 52 11 858 261 1 204 39 507 27 447 8 034 12 018 10 118
1972 384 632 166 584 118 66 12 527 274 1 372 55 3231) 21 9361) 9 738 11 082 11 462
1973 448 378 182 597 101 81 13 183 327 1 886 80 513 4 271 10 332 9 741 13 631
1974 517 783 194 173 102 124 13 680 345 1 839 82 415 4 166 10 044 10 731 16 558
1975 558 087 209 602 145 111 13 138 375 1 968 92 886 4 942 11 416 . 10 376 17918
1976 466 807 194 450 128 90 11 348 289 1 962 90 039 4 914 10 524 10 323 16 781
1977 479 677 206 514 112 92 11 718 305 2 020 93 592 4 414 9 932 11 435 19 814
1978 493 222 204 890 113 116 11 759 304 1 902 92 535 3 851 8 374 12 853 19 504
1979 474 508 215 169 107 140 13 476 356 1 799 92 715 4 844 8 279 11 116 19 940
1980 480 964 221 106 111 140 13 964 367 1 869 97 793 3 362 7 808 12511 20 436
1981 508 617 239 877 107 145 14 730 417 1 828 105 805 3 158 8 125 16 752 20 479
1982 525 218 258 711 107 203 15 723 370 1 763 111 477 3 306 8 144 22 634 20 804
1983 584 680 254 649 114 181 15 248 296 1 604 109 122 3 355 8 620 22 077 21 749
1984 654 978 264 542 107 164 16 442 317 1 509 109 742 2 927 8 402 27 835 21 407
1985 656 400 291 551 117 181 16 425 300 1 532 120 536 3 573 9 500 35 890 21 262
1986 698 762 309 539 143 191 16 707 292 1 584 124 641 3 449 9 838 43 687 24 378
1987 731 071 314 423 117 193 17 067 293 1 482 -126 179 3 022 10 923 42 506 24 043
1988 741 443 334 185 118 186 18 369 359 1 765 128 387 3 159 12 218 52 032 26 473
1989 806 723 389 010 138 246 19 903 404 2 098 148 970 4 128 16 193 60 675 28 054
1990 848 978 435 154 145 244 20 654 381 2 627 158 839 4 800 18 233 89 073 29 759
1991* 799 193 389 180 152 265 20 347 378 2 672 182 890 5 726 22 2371) 20 8221’ 29 446
1) Lainmuutos -  Lagändring
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1. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN. 1991
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEDOM EFTER LÄN, 1991
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
RIKOS MAA SINKI ÄBO PERE
BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN TURUN- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ . KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN AHVE-
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN MEEN KYM­ KELIN KARJ . PION SUOM. SAN ULEÁ- LAPP­ NANM.
DET FORS FORS NY- ÄBO - TAV. MENE S: T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS LANDS ALAND
LANDS BJ. HUS MICH. KAREL PIO FINL.
BORGS
1 )
K A I K K I  R I K O K S E T 799193 104866 31723 31112 232417
103648
108443 59966 30018 26181 43489 33624 58316 63284 36340 3467
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .  
T E H D Y T  R I K O K S E T 389160 70491 18200 17510 133629 51720 54159 25919 13443 10906 18644 15417 21212 28924 13444 1763
A OMAISUUSRIKOKSET 307930 58370 14849 14287 110383 41207 43127 20913 9876 7840 14103 11722 15865 22176 9388 1330
VARKAUS 28:1 141913 28871 7268 5988 53266 19286 19833 9552 4629 2664 6033 5945 6153 9671 4190 691
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 5726 2496 121 145 3656 424 537 236 77 56 107 149 137 235 97 15NÄPISTYS 28:3 40977 8505 1953 2007 13825 5295 5856 2346 1509 1274 2044 1416 3126 2844 1309 133
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 188616 39872 9342 8140 70747 25005 26226 12134 6215 3994 8184 7510 9416 12750 5596 839
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 12412 1003 158 179 3716 1232 2049 1239 985 198 576 527 539 866 415 70
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 24957 3601 858 945 8793 3234 3450 2167 1064 447 961 1099 1258 1778 632 74
MOOTTORIAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 30261 6039 1559 1472 12700 3340 4211 1760 991 400 1232 956 1233 2462 919 57
MUU VARKAUS LUVATTA TUNKEUTUEN 23631 4516 887 1077 8224 3727 3438 1848 549 400 1047 1107 997 1250 925 119MYYMÄLÄVARKAUS. -NÄPISTYS 27984 8518 2101 1525 11936 3812 3873 1471 705 578 1373 792 1744 1167 480 53MOOTTORIAJONEUVON ANASTUS 3457 2213 19 16 2680 101 161 164 35 8 90 48 75 42 47 6
KÄTKEMISRIKOS. TUOTTAM. KÄTKEMIS- 
RIKOS. KÄTKEMISRIKKOMUS 32:1,4.5 3192 895 77 79 1202 274 319 396 85 92 250 182 120 171 73 28TÖRKEÄ KÄRKEMISRIKOS 32:2 58 9 1 1 16 8 7 6 1 12 1 1 3 2 1
AMMATTIMAINEN KÄTKEMISRIKOS 32:3 8 - - _ 2 3 «. 1 2
LUVATON KÄYTTÖ. LIEVÄ LUVATON 
KÄYTTÖ 28:7,9 28525 2481 1300 897 10281 4447 3047 2496 805 1045 1021 1134 1284 2438 500 27
MOOTTORIAJONEUVOON KOHDISTUVANA 18493 2349 1255 850 7997 2805 2386 1396 319 287 703 510 371 1302 392 25TÖRKEÄ LUVATON KÄYTTÖ 28:8 331 9 21 9 53 71 54 37 15 8 22 14 26 21 7 3
MOOTTORIAJONEUVOON KOHDISTUVANA 287 9 21 8 46 63 49 35 15 3 20 12 18 17 6 3RYÖSTÖ 31:1 2389 806 122 84 1242 323 250 89 40 46 87 71 65 129 47TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2 283 110 10 8 149 30 41 14 4 2 6 9 6 22
KIRISTYS, TÖRKEÄ KIRISTYS 31:3,4 96 9 3 2 20 19 8 9 2 5 3 20 6 3 1 _
VAHINGONTEKO. LIEVÄ VAH.TEKO 35:1.3 46940 7884 I960 1440 16073 6732 5323 2976 1720 1773 2119 1603 3056 3215 1974 376TÖRKEÄ VAHINGONTEKO 35:2 183 13 5 2 44 24 14 16 4 5 14 25 10 10 15 2
KAVALLUS, LIEVÄ KAVALLUS 28:4,6 3999 643 230 296 1291 563 632 273 123 127 220 147 210 283 119 11TAPAHTUMAKERTOJ A 6115 1633 320 296 2440 693 1039 307 153 129 239 158 253 505 188 11TÖRKEÄ KAVALLUS 28:5 214 47 2 12 81 11 18 5 41 2 14 12 12 12 6
TAPAHTUMAKERTOJA 422 97 4 12 138 31 68 5 41 2 33 16 12 68 6 _
PETOS, LIEVÄ PETOS 36:1,3 15749 2686 1092 963 4549 2313 3098 809 403 381 825 497 985 1393 475 21TÖRKEÄ PETOS 36:2 860 210 1 103 433 30 129 14 7 2 44 36 67 75 18 5
MAKSUVÄLINEPETOS. LIEVÄ MAKSUVÄ­
LINEPETOS. MAKSUVÄLINEPETOKSEN 
VALMISTELU 37:8,10,11 4508 1149 159 273 1553 465 714 327 226 148 200 238 209 252 171 5
TAPAHTUMAKERTOJA 76500 24745 2869 4933 31694 8260 11467 3088 2160 2699 5018 2131 2812 .5420 1709 42TÖRKEÄ MAKSUVÄLINEPETOS 37:9 52 13 - 3 28 2 5 2 2 1 5 5 1 1
TAPAHTUMAKERTOJA 2250 384 - 252 648 51 438 _ 131 157 169 13 404 38 1 _
VEROPETOS. LIEVÄ VEROPETOS 29:1,3 222 79 15 - 100 35 8 13 6 1 13 4 8 12 21 1
TÖRKEÄ VEROPETOS 29:2 40 1 - - 7 2 12 1 3 5 6 2 1 1
VERORIKKOMUS 29:4 154 54 10 4 100 12 5 2 _ 3 27 1 1 3 _
KIRJ ANPITORIKOS, TUOTTAMUKSELLINEN 
KIRJANPITORIKOS 30:9,10 305 110 7 6 143 33 26 25 2 11 27 3 23 10 1 1
MUUT ELINKEINORIKOKSET 30:1-8 67 9 _ 5 14 11 27 2 4 1 _ 2 3 1 2
VÄÄRENNYS, LIEVÄ VÄÄRENNYS, VÄÄREN- 
NYSAINEISTON HALLUSSAPITO 33:1,3,4 9380 1206 461 1202 1950 699 2328 1205 130 139 962 161 266 1256 278 6
TÖRKEÄ VÄÄRENNYS 33:2 836 13 1 730 30 6 736 _ 1 _ 11 3 6 42 1
VELALLISEN EPÄREHELLISYYS. VELAL­
LISEN PETOS. TÖRKEÄ VELALLISEN 
PETOS 39:1,2,3 171 14 10 10 37 23 28 6 7 11 16 8 17 12 6
VELALLISEN VILPILLISYYS, VELALLIS- 
RIKKOMUS, VELKOJANSUOSINTA 39:4,5.6 30 3 _ 1 12 3 2 1 1 2 4 1 4
VELALLISRIKOS KONKURSSIN YHT. 63 16 10 - 24 10 11 _ 5 11 1 1 _
SALAKULJETUS. LIEVÄ SALAK. 46:4-5 25 2 ■ - 11 4 1 5 _ _ 1 2 _ 1 _ _
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 28:10-12;29: 
5-8;33:5;36:4-7;37:1-7;
38:3,8,9A;46:1-3,6 697 43 17 215 59 69 57 23 40 19 26 58 61 66 4
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS-
TUNEET RIKOKSET 25067 5238 1134 945 8514 3477 3131 1230 973 941 1325 1041 1520 1807 949 159
TAPPO 21:1 116 12 1 7 28 11 17 9 6 5 7 10 4 13 6
MURHA 21:2 36 11 - 1 21 2 1 _ 1 _ 4 1 3 3 _ _
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1,2 265 36 3 11 85 36 33 11 5 8 19 21 12 23 11 1
LAPSENTAPPO 21:4 2 - - - 1 _ _ 1 _ _ _
PAHOINPITELY 21:5 15313 3579 656 590 5526 2049 1826 796 503 587 804 656 805 1026 623 112
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 2199 368 85 51 767 286 284 106 88 77 135 115 114 128 90 9
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 2835 761 120 230 1029 382 395 90 98 102 154 90 191 219 75 10
KUO LEMANTUOTTAMUS 21:9 426 17 11 10 63 80 56 23 24 17 27 23 44 55 14
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 29 2 3 - 4 8 4 3 2 _ 1 4 3 _
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 52 4 2 - 11 9 5 1 6 1 3 1 9 3 3 _
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 302 10 5 9 46 54 44 15 16 13 21 18 31 39 5 _
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 12 - 1 1 1 5 3 - - 1 1 _ 1
MUUSSA YHTEYDESSÄ 17 1 - - 1 3 _ 2 _ 2 2 1 4 2
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
MUS 21:10 3349 391 55 41 858 504 468 167 227 106 153 111 316 314 98 27
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 450 38 5 12 70 60 98 13 58 9 7 7 78 43 7
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 223 20 2 1 58 25 32 13 20 5 8 5 26 15 16 _
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 2393 309 45 27 660 371 293 127 136 03 131 92 175 238 63 24
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 57 1 1 - 6 9 14 4 2 . 2 2 7 8 3
MUUSSA YHTEYDESSÄ 105 23 2 1 35 17 22 2 5 2 4 2 8 3 3 2
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS-
TUNEET RIK. 21:3,8,11-13; 22:5,6 526 63 3 4 136 127 51 27 21 39 22 14 31 26 32 -
C SIVEELLISYYSRIKOKSET 877 175 46 43 356 94 149 37 24 10 27 . 38 74 44 22 2
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6 120 12 6 15 33 12 35 5 5 2 2 3 10 10 3
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 378 84 14 20 163 43 48 13 13 6 13 13 . 27 21 17 1
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 379 79 26 8 160 39 66 19 6 2 12 22 37 13 2 1
X) ENNAKKOTIETO - PRELIMINAR UPPGIFT 
1) INDELNING I BROTTSGRUPPER PÄ SVENSKA I BILAGA
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KOKO HEL­ TURKU TAM­
RIKOS MAA SINKI A b o PERE
BROTT HELA HEL­ TAM­
LAN­ SING­ MER­
DET FORS FORS
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 8971 1821 450 389
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:1 1614 360 134 31
KOHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 838 186 59 29
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 4217 770 160 212
KOHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 3707 683 110 177
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17:1-3A 220 14 3 9
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 306 70 6 15
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16:20A 
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16:
1913 459 117 113
3-8,10-26; 17:5,7-9 701 148 30 9
E RIKOKSET RIKOSLAIN 
LUKUA VASTAAN
42, 43 JA 44
1997 314 38 228
F LIIKENNEJUOPUMUS 33214 2969 1125 1043
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 23:1,3 12768 1356 475 544
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 16678 1288 504 420
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 658 90 26 10
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 3110 235 120 69
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET 11124 1604 558 575
RAUHANRIKKOMINEN 24 5656 468 349 144
MURHAPOLTTO 34:1-4 589 69 19 16
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 183 22 12 2
RIKOKSET RIKOSLAIN 40 
LUKUA VASTAAN 101 17 14
MUUT RIKOSLAKIA VAST. TEHDYT RIKOK­
SET 10-15;18-19;25-27;34:5-16,18-20 4595 1028 178 399
H-J M U U T  R I K O K S E T 410016 34375 13523 13602
H PÄIHDERIKOKSET 10941 3340 566 386
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. VALMISTUS 308 5 2 7
TAPAHTUMAKERTOJA 861 7 2 7
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. VÄLITTÄM. 751 462 10 5
TAPAHTUMAKERTOJA 11478 8238 133 5
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 458 325 1
TAPAHTUMAKERTOJA 693 560 1 -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 3624 197 133 98
TAPAHTUMAKERTOJA 3657 197 133 96
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 2926 1562 217 166
TAPAHTUMAKERTOJA 2928 1562 217 166
MUUT ALKOHOLILAKIRIKOKSET 383 38 4 1
TAPAHTUMAKERTOJA 434 38 4 1
HUUMAUSAINERIKOS 2177 667 169 93
TAPAHTUMAK ERTOJA 32543 23826 736 157
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 89 33 2 15
TAPAHTUMAKERTOJA 5670 5585 2 15
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 99 21 12 -
TAPAHTUMAKERTOJA 140 21 16 -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 55 25 16 -
TAPAHTUMAKERTOJA 82 25 29 -
HUUMAUSAINERIKKOMUS 71 5 - 1
TAPAHTUMAKERTOJA 100 5 - 1
I LIIKENNERIKOKSET 37S046 26831 12117 11864
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII-
KENNEPAKO. TLL 98,101 108997 15343 4150 3118
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN,
55926 7937 1717 1068
TLL 99 2539 208 48 26
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA
1668 133 24 25
AJONEUVOLLA. TLL 100 269 24 7 5
AJO-OIKEUDETTA AJO, TLL 102 19174 1702 759 732
LIIKENNERIKKOMUS. TLL 103 244067 9554 7153 7983
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 157283 3705 3738 4105
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 12776 456 433 294
MUU KUIN MOOTTORIAJONEUVORIKKOM. 2278 88 174 105
J MUUT RIKOKSET 24026 4204 840 1352
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1712 150 3 7
TYÖTURVALLISUUSLAKI 212 14 1 3
MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 22102 4040 836 1342
HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ. KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN AHVE-
MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEÁ- LAPP­ NANM.
TAV. MENE S:T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS LANDS A l a n d
HUS MICH. KAREL PIO FINL.
1063 457 277 304 492 392 563 827 452 26
140 81 53 47 78 80 132 131 88 9
83 46 33 23 33 40 62 64 49 3
532 202 128 169 222 190 251 441 201 2
469 187 119 157 205 166 214 380 187 1
23 12 15 6 19 17 24 35 19 _
45 17 9 14 12 14 12 25 22 _
254 103 36 51 101 64 111 148 99 9
69 42 36 17 60 27 33 47 23 6
427 144 52 57 83 88 215 160 115 14
4672 2593 1664 1412 2103 1730 2173 3071 1794 191
1919 1045 538 522 718 564 816 1026 753 66
2273 1199 916 726 1125 921 1132 1681 828 82
67 92 53 10 26 52 47 24 16 8
413 257 157 154 234 193 178 340 197 15
1590 545 577 342 511 406 802 839 724 41
711 269 310 186 207 219 537 378 533 18
78 38 37 35 35 17 42 42 27 1
30 15 9 4 7 4 9 16 4 3
20 11 4 - 4 1 2 8 19 1
751 212 217 117 258 165 212 395 141 18
54284 34047 16575 15275 24845 18207 37104 34363 22896 1704
808 459 161 370 389 263 434 1055 282 60
17 7 7 31 45 25 36 83 10 _
435 8 11 31 45 32 40 151 26 _
16 54 15 19 15 23 20 47 14 -
17 54 19 19 25 89 196 188 2437 -
2 10 1 2 8 1 _ 5 1 _
2 10 1 2 8 1 - 5 1 -
212 191 69 136 133 129 217 572 54 35
212 192 69 136 134 147 217 580 54 36
219 50 15 78 57 26 61 203 33 15
219 50 15 78 57 26 61 203 33 15
39 34 13 66 59 8 17 58 20 -
39 74 13 68 59 8 17 60 20 _
270 103 38 34 65 49 77 78 111 7
2005 434 46 142 174 50 93 110 3106 13
28 3 - - 1 - 2 1 _ -
28 10 - - 1 - 2 1 - -
- 5 - - - - 1 1 24 2
- 7 - - - - 1 1 58 2
1 1 - - - - - - - 1
1 5 - - - - - _ _ 1
4 1 3 2 6 2 3 7 15 -
4 1 3 2 6 7 3 7 39 -
50181 31955 15628 14124 23132 16681 34756 31087 21705 1560
14301 5483 5393 2000 4329 6098 6284 4701 3094 462
6633 1898 3350 384 1625 3670 2665 1002 1100 1
259 178 89 91 105 124 268 200 84 13
189 146 56 41 80 77 155 117 52 4
27 14 7 22 21 13 45 26 7 1
3185 1759 543 641 830 830 1218 1298 758 57
32409 24521 9596 11370 17847 9616 26941 24862 17762 1027
21065 16473 7019 7564 13064 5579 17551 18081 12577 516
1538 1659 376 459 466 852 1626 641 834 29
198 307 80 458 120 113 187 110 106 1
3295 1633 786 781 1324 1263 1914 2218 909 84
55 58 26 23 194 272 300 412 42 _
51 8 3 7 8 8 28 33 9 -
3189 1567 757 751 1122 983 1586 1773 858 84
LÄÄNI LÄN
UUDEN TURUN­
MAAN PORIN
NY- ABO -
LANDS BJ.
BORGS
3049 1069
524 251
289 113
1436 443
1266 356
34 16
96 40
706 231
253 88
481 161
7682 4129
3190 1591
3729 2066
148 115
615 357
3164 1583
1391 897
167 70
56 26
20 11
1530 579
98788 51928
5109 1551
23 24
34 48
490 38
8271 163
427 1
662 1
1143 733
1143 737
1872 297
1872 299
55 12
64 12
942 403
25221 1149
52 2
5626 2
54 12
55 16
36 16
46 29
15 13
15 13
86742 47495
39118 17734
24385 9213
801 327
551 200
58 28
5204 2851
41561 26555
23211 14583
2645 1651
335 263
6937 2882
165 165
40 17
6732 2700
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KOKO HEL­ TURKU TAM­
RIKOS MAA SINKI ÄBO PERE
BROTT HELA HEL­ TAM­
LAN­ SING­ MER­
DET FORS FORS
JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN JA POLIISI- 
JÄRJESTYKSEN RIKKOMINEN 8000 1544 1608 601
TIETOJA ER. POLIISIN TEHTÄVISTÄ 
ITSEMURHAT 1244 124 47 28
HUKKUNEET HENKILÖT 219 - 2 2
MUU KUOLEMANSYYTUTKIMUS 8525 1332 162 301
KADONNEET HENKILÖT 2249 217 230 40
HIRVIELÄINKOLARIT 7189 5 5 29
MUU ONNETTOMUUSTUTKINTA 938 2 12 26
PALONSYYN TUTKINTA 4547 171 194 138
TUTKINTA LIIKETOIMINTAKIELLON 
MÄÄRÄÄMISEKSI 24 . _ .
TUTKINTA RIKOKSENTEKIJÄN 
LUOVUTUSMENETTELYSTÄ 16 _ _ _
ILMOITUS RIKOKSESTA, JOTA ILM. 
EI TULLA TILASTOIMAAN RIKOKSENA 5295 2 - 198
PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTET. 135530 33513 5492 6950
HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ . KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN AHVE-
MEEN KYM­ KELIN KARJ . PION SUOM. SAN ULEÄ- LAPP­ NANM.
TAV. MENE S:T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS LANDS ALAND
HUS MICH. KAREL PIO FINL.
1014 659 79 305 202 54 243 716 34 107
149 80 75 48 60 59 75 134 62 9
24 24 21 10 10 9 26 26 21 -
1122 773 466 386 394 425 526 587 352 18
228 140 63 74 70 94 198 206 152 43
570 165 180 89 99 156 211 1232 3233 234
121 106 35 101 95 75 64 82 14 4
632 348 210 179 209 243 550 369 265 54
1 - 2 - 3 - - - - -
9 - 2 - 1 1 - - - 1
916 467 238 302 422 389 333 906 65 49
18798 5890 4646 5427 7679 6636 5635 10450 5821 952
LÄÄNI - LÄN
UUDEN TURUN­
MAAN PORIN
NY- ÄBO -
LANDS BJ.
BORGS
2616 1969
299 194
22 26
2428 1048
627 354
418 602
126 115
773 715
14 4
2
830 378
49239 14357
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2 .  POLIISIN ANTAMAT RIKESAKOT 1991
13.5.1992
- ORDNINGSBÖTER FORELAGDA AV PÖLISEN 1991
KOKO HAA - HELA LANDET RIKESAKOT RIKKOMUKSEN LAATU - FORSEELSENS ART
LÄÄNI - LAN YHTEENSÄ
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP ORDNINGS­ LIIKENTEEN VAARANT. LIIKENNERIKKOMUS - TRAFIKFÖRSEELSE
KUNTA (YLI 20 000 ASUKASTA) - BÖTER Av e n t .a v  t r a f i k s ä k e r h e t
KOMMUN (ÖVER 20 000 INVANARE) SAMMAN-
LAGT YHTEENSÄ N O P . R A J . YHTEENSÄ NOP. RAJ . EPÄKUNTOISEN MUU KUIN MOOTT.
SUMMA RIKKOM. SUMMA RIKKOM. AJON. KÄYTTÖ AJON. RIKKOMUS
FARTBEGR. FARTBEGR . ANV. AV ICKE- ANNAN AN MOTOR-
ÖVERSKR. ÖVERSKR. TRAFIKD.FORDON FORDONSFÖRSEELSE
KOKO MAA - HELA LANDET 67163 185 39 66978 26654 5735 1422
KAUPUNGIT - STÄDER 40531 88 20 40443 12449 3430 1131
MUUT KUNNAT - ÖVRICA KOMMUNER 26632 97 19 26535 14205 2305 291
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 9110 61 14 9049 1342 1009 217
HELSINKI - HELSINGFORS 3784 13 9 3771 230 .305 79
ESPOO - ESBO 898 - - 898 127 112 13
HYVINKÄÄ - HYVINGE 167 - - 167 36 15 26
JÄRVENPÄÄ 238 - - 238 25 13 80
KERAVA - KERVO 151 3 - 148 37 15 _
PORVOO - BORCÄ 208 - - 208 9 15 5
VANTAA - VANDA 1359 - - 1359 291 214 1
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 714 4 - 710 146 80 11
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT 200 36 4 164 19 10 _
NURMIJÄRVI 163 - - 163 38 16 _
PORVOON MLK - BORGA LK 82 1 - 81 13 19 2
TUUSULA - TUSBY 197 - - 197 67 17 _
VIHTI - VICHTIS 229 - - 229 70 66 _
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO
720 4 1 716 234 112
OCH BJÖRNEBORGS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 8131 45 8 8086 2263 776 226
TURKU - ABO 2726 35 3 2691 825 199 183
PORI - BJÖRNEBORG 452 - - 452 60 31 _
RAISIO - RESO 339 - - 339 77 38 _
RAUMA - RAUNO 215 - - 215 49 15 13
SALO 347 - - 347 52 34 3
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 1503 1 - 1502 289 156 . 17
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
AHVENANMAA - LANDSKAPET A LAND
2549 9 5 2540 911 303 10
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 436 - - 436 201 34 2
MARIANHAMINA - MARIEHAMN 297 - _ 297 107 32 2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 139 " - 139 94 2 -
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 7636 13 2 7623 2880 741 151
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS 601 - . - 601 294 43 7
LAHTI - LAHTIS 704 e • - 696 17 46 19
NOKIA 337 - - 337 114 31 1
RIIHIMÄKI 195 - . - 195 69 16 _
TAMPERE - TAMMERFORS 2617 - 2617 664 226 92
VALKEAKOSKI 201 - - 201 115 < 25 4
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 691 3 2 688 290 55 4
KANGASALA 230 1 • 229 178 34 1
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
2060 1 2059 1139 265 23
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 6371 9 2 6362 2827 814 202
KOUVOLA 987 - - 987 302 65 115
IMATRA 149 - - 149 45 17 _
KOTKA 417 1 1 416 91 86 12
KUUSANKOSKI 582 1 • 581 172 95 6
LAPPEENRANTA - V1LLMANSTRAND 482 - - 482 86 113 3
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 1220 1 - 1219 755 70 3
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
2534 6 1 2528 1376 348 63
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2038 22 4 2016 550 161 30
MIKKELI - S:T MICHEL 263 - - 263 63 15 5
SAVONLINNA - NYSLOTT 212 - - 212 ' 23 15 4
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 367 v. 5 2 362 104 37 6
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
POBJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA 
KARELENS LÄN
1196 17 . 2 - 1179 360 94 15
Ka i k k i k u n n a t  -  a l l a  k o m m u n e r 3274 2 - 3272 1079 231 83
JOENSUU 832 - - 832 110 37 49
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 1243 2 - 1241 541 82 29
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÄN
1199 1199 426 112 5
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 6003 16 8 5987 3241 207 93
KUOPIO 2474 - - 2474 1259 ' 92 41
IISALMI 406 1 - 405 217 12 7
VARKAUS 343 3 3 340 73 -• 16 1
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 365 - - 365 246 20 _
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
KESKI SUOMEN LÄÄNI -  MELLERSTA 
FINLANDS LÄN
2415 12 5 2403 1444 67 44
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2135 - - 2135 242 223 37
JYVÄSKYLÄ 727 - - 727 17 72 15
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 551 - . -  V, : 551 66 59 6
JYVÄSKYLÄN MLK -  JYVÄSKYLÄ LK 158 - • 158 26 8 _
, MUUT KUNNAT. -  ÖVRIGA KOMMUNER 
VAASAN LÄÄNI «* VASA LÄN
699 699 133 84 16
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 8394 9 -  V 8385 ? 4036 770 170
*■ VAASA -  VASA 627 - - 627 65 89 39
KOKKOLA -  KARLEBY 539 1 - 538 140 29 42
SEINÄJOKI 699 - - 699 264 91 21
MUUT-KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 2376 3 - 2373 1199 237 45
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 
OULUN LÄÄNI -  ULEÄBORGS LÄN
4153 5 ‘ 4148 2368 324 23
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 8031 7 1 8024 5052 426 85
OULU -  ULEÄBORG 2097 W - 2097 1162 42 32
KAJAANI - KAJANA 652 - - 652 353 * 65 6
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 829 e 3 - 826 402 ‘ 86 13
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 4453 v 4 1 4449 » 3135 233 34
LAPIN LXXNI -  LAPPLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 5604 1 - 5603 2941 343 126
ROVANIEMI 977 - - 977 118 20 67
KEMI 354 - - 354 170 16 1
TORNIO -  TORNEA 594 ' - - 594 281 58 -
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 423 - - 423 200 58 3
ROVANIEMEN MLK •  ROVANIEMI LK 954 - - 954 786 38 2
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2302 1 - 2301 1384 153 53
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J  . POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET lOOOO ASUKASTA KOHDEN. RIKOSTEN SELVITTÄMINEN SEKÄ PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEDOM PER 10000 INVANARE, UPPKLARNING AV BROTTEN SAMT BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE 
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
SET
ALLA Y H ­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV,
SUMMA RIKOK- KOHDIST,
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÁ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
KOKO MAA «* HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY A 799193 389180 307930 141913 5726 40977 28856 4213 2672 47123 16609 416 25067 152
B 1599 779 616 284 11 82 58 8 5 94 33 1 50 0
C 586517 186746 115196 25751 1401 28774 7603 2676 1183 12592 16669 422 20926 145
D 236690 221720 207365 119677 4587 12866 21950 1912 1620 36042 4456 95 6439 11
KAUPUNGIT - STÄDER -
URBAN MUNICIPALITIES A 542245 305299 248041 111824 4787 34908 23681 3439 2403 36539 13623 314 19191 107# B 1761 991 805 363 16 113 77 11 8 119 44 1 62 0
C 373582 143728 93772 18792 1095 25662 5622 2093 1010 9373 14084 327 15617 103
D 189630 178557 167282 95815 3919 9819 18657 1683 1514 28410 3860 79 5585 8
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM­
MUNER - RURAL MU NICI-
PAL1TIES A 256948 83881 59889 30089 939 6069 5175 774 269 10584 2986 102 5876 45
B 1339 437 312 157 5 32 27 4 1 55 16 1 31 0
C 212935 43018 21424 6959 306 3112 1981 583 173 3219 2585 95 5309 42
D 47060 43163 40083 23862 668 3067 3293 229 106 7632 596 16 854 3
UUDENMAAN LÄÄNI - N Y LANDS LÄN A 232417 133629 110383 53266 3656 13825 10334 1372 1391 16117 4982 207 8514 49
B 1862 1071 684 427 29 111 83 11 11 129 40 2 68 0
C 149521 53622 34150 6729 539 11487 1910 770 491 3885 4010 216 6392 48
D 91233 86131 80461 47724 3244 2590 8664 739 986 12894 1776 49 3115 4
KAUPUNGIT - STÄDER A 193667 119086 99190 46959 3389 13207 9381 1255 1311 14132 4482 189 7692 46
B 1915 1177 981 464 34 131 93 12 13 140 44 2 76 0
C 119743 47783 31117 5853 480 11114 1589 672 451 3405 3562 194 5690 45
D 81509 76907 71928 42149 3026 2305 8002 712 940 11335 1688 48 2922 4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 38750 14543 11193 6307 267 618 953 117 80 1985 500 18 822 3
B 1637 614 473 266 11 26 40 5 3 84 21 1 35 0
C 29778 5839 3033 876 59 373 321 98 40 480 448 22 702 3
D 9724 9224 8533 5575 218 265 662 27 46 1559 88 1 193 -
ESPOO - ESBO A 24068 12999 11062 5667 326 1172 1486 112 111 1346 450 8 510 6
B 1333 720 613 314 18 65 82 6 6 75 25 0 28 0
C 15402 5341 3555 756 77 1087 305 73 60 278 586 11 423 6
D 9972 8720 8325 5069 278 118 1229 63 59 1130 238 2 177 -
ESPOO-ESBO A 23679 12705 10798 5509 310 1154 1458 109 107 1323 444 8 495 6
B 1372 736 626 319 18 67 84 6 6 77 26 0 29 0
C 15215 5250 3494 736 74 1081 295 72 60 268 578 11 408 6
D 9730 8487 8100 4927 263 103 1209 61 55 1109 238 2 175 •
KAUNIAINEN-GRANKULLA A 389 294 264 158 16 18 28 3 4 23 6 _ 15 _
' B 493 373 335 200 20 23 35 4 5 29 8 - 19 -
C 187 91 61 20 3 6 10 1 - 10 8 - 15 -
D 242 233 225 142 15 15 20 2 4 21 - " 2
HANKO - HANGÖ A 2421 1679 1418 685 15 81 145 6 12 435 22 1 72 _
’ B 2113 1465 1238 596 13 71 127 5 10 360 19 1 63 -
C 1229 521 296 116 10 20 27 6 S 70 21 1 52 -
D 1192 1156 1122 569 5 61 118 - 7 357 1 " 20 "
HELSINKI - HELSINGFORS A 104866 70491 58370 28871 2496 8505 2490 690 916 7897 2896 134 5238 23
B 2130 1432 1185 586 51 173 51 14 19 160 59 3 106 0
C 63710 30121 20195 3606 296 7688 586 408 311 2259 2135 156 3826 23
D 46025 43841 40445 25843 2262 956 1973 367 663 6079 1066 26 2069 3
HYVINKÄÄ - HYVINGE A 5763 3183 2581 1102 18 542 186 18 23 468 133 18 240 2
B 1434 792 642 274 4 135 46 4 6 116 33 4 60 0
C 3545 1062 579 113 7 239 24 7 8 58 79 1 141 1
D 2379 2264 2078 1013 13 312 162 12 15 426 71 17 _  122 1
JÄRVENPÄÄ A 6565 4212 3541 1096 36 407 922 57 20 560 124 7 242
B 2082 1336 1123 348 11 129 292 18 6 178 39 2 ■ 77 •
C 3642 1348 815 105 8 240 84 20 2 93 85 6 Í64
D 3172 2961 2776 995 28 172 842 38 18 475 52 1 112 -
KARJAA - KARIS A 2514 932 747 384 8 51 117 4 2 134 31 55 _
B 1338 496 397 204 4 27 62 2 1 71 16 - 29 _
C 1960 378 205 53 1 22 48 4 2 29 31 - 49
D 554 554 542 331 7 29 69 - - 105 **■ - 6 -
INKOO - INGÄ A 924 267 235 148 1 11 29 2 _ 42 2 _ 9 _
B 1956 565 498 313 2 23 61 4 - 89 4 - 19 _
C 708 51 20 6 - - 6 2 - 4 2 - 9 _
D 216 216 215 142 1 11 23 - - 38 " - -v -
KARJAA-KARIS A 1302 510 386 151 7 32 81 1 2 71 28 40 _
B 1484 581 442 172 8 36 92 1 2 81 32 - 46 _
C 1066 274 159 33 1 20 39 1 2 21 28 - 36 •
D 236 236 229 118 6 12 42 - - 50 - - 4 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ ■- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ ■- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU- SET OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN- SEDLIG VÄKI - VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- SINMA- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT KAAMI- MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT. SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VAL- VÄLL. NEN OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT,.NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. v A l d - MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA TÄKT DIGHET s t An d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL­
TJ.MAN KOHOL
265 15313 2199 2835 426 3349 877 378 8971 1614 4217 33214 29446 10941 751 2491 375046 135530 4998478
1 31 4 6 1 7 2 1 18 3 8 66 59 22 2 5 750 271
250 12184 1846 2510 420 3154 635 245 8638 1587 4202 32957 29209 10603 751 2188 366286
25 4717 566 517 44 406 295 151 843 184 97 1345 1208 746 45 609 11645
182 12367 1684 2313 215 2000 637 278 7376 1293 3566 21029 18647 9272 642 2231 210624 117901 3079763
1 40 5 8 1 6 2 1 24 4 12 68 61 30 2 7 684 383
171 9562 1388 2015 211 1924 445 169 7127 1265 3566 20910 18531 8975 646 1953 204361
19 4225 479 473 29 239 235 124 716 169 78 985 886 676 34 575 8647
83 2946 515 522 211 1349 240 100 1595 321 651 12185 10799 1669 109 260 164422 17629^1918715
0 15 3 3 1 7 1 1 8 2 3 64 56 9 1 1 857 92
79 2622 458 495 209 1230 190 76 1511 322 636 12047 10678 1628 103 235 161925
6 492 87 44 15 167 60 27 127 15 19 360 322 70 11 34 2998
85 5526 767 1029 63 858 356 163 3049 524 1436 7682 6919 5109 490 1099 86742 49239 1248041
1 44 6 8 1 7 3 1 24 4 12 62 55 41 4 9 695 395
79 3903 586 824 63 794 230 90 2979 516 1443 7603 6817 5027 509 996 84170
11 2304 268 300 11 160 141 77 308 62 45 467 444 256 12 221 4110
75 5081 674 989 45 686 298 143 2855 489 1379 6102 5508 4927 480 1051 63446 47266 1011353
1 50 7 10 0 7 3 1 28 5 14 60 54 49 5 10 627 467
69 3495 520 789 46 657 194 79 2795 481 1386 6016 5402 4850 501 951 61098
10 2215 237 293 9 113 119 68 290 62 42 426 405 247 10 215 3719
10 445 93 40 18 172 58 20 194 35 57 1580 1411 182 10 48 23296 1971 236688
0 19 4 2 1 7 2 1 8 1 2 67 60 8 0 2 984 83
10 408 66 35 17 137 36 11 184 35 57 1587 1415 177 8 45 23072
1 89 31 7 2 47 22 9 18 - 3 41 39 9 2 6 391
19 321 86 42 3 30 27 11 296 26 212 844 795 168 1 107 10391 3979 180518
1 18 5 2 0 2 1 1 16 1 12 47 44 9 0 6 576 220
19 252 62 32 4 46 19 5 310 31 212 854 794 171 - 109 9333
“ 126 34 15 “ “ 10 6 10 3 - 82 82 17 1 16 1235
19 313 85 37 3 29 27 11 294 25 211 838 789 163 1 106 10312 3858 172629
1 18 5 2 0 2 2 1 17 1 12 49 46 9 0 6 597 223
19 244 60 29 4 44 19 5 307 29 211 847 787 165 - 107 9254
- 126 34 13 ' " - 10 6 9 2 “ 81 81 17 1 16 1226
_ 8 1 5 _ 1 _ _ 2 1 1 6 6 5 _ 1 79 121 7889
- 10 1 6 - 1 - - 3 1 1 8 8 6 - 1 100 153
- 8 2 3 - 2 - - 3 2 1 7 7 6 - 2 79
“ - - 2 " " “ - 1 1 - 1 1 - - - 9
_ 47 10 12 _ 1 2 _ 55 9 39 90 82 27 _ 7 651 347 11458
- 41 9 10 - 1 2 - 48 8 34 79 72 24 - 6 568 303
- 34 7 8 - 1 1 - 55 9 39 90 82 27 - 7 630
- 13 3 4 - - 1 - “ - - “ 21
36 3579 368 761 17 391 175 84 1821 360 770 2969 2644 3340 462 751 26831 33513 492400
1 73 7 15 0 8 4 2 37 7 16 60 54 68 9 15 545 681
36 2411 301 611 20 375 118 41 1797 362 789 2884 2551 3286 490 668 26165
4 1608 132 230 6 64 66 46 207 43 28 279 264 202 3 178 1560
_ 133 14 11 2 76 6 3 61 11 33 238 214 17 _ 10 2514 1285 40194
- 33 3 3 0 19 1 1 15 3 8 59 53 4 - 2 625 320
- 69 8 9 1 51 1 1 50 7 32 260 234 17 - 10 2427
- 87 6 2 1 25 5 2 12 4 1 18 16 1 1 100
2 151 7 62 3 17 7 1 93 28 35 276 240 135 1 16 2103 746 31525
1 48 2 20 1 5 2 0 30 9 11 88 76 43 0 5 667 237
1 83 6 39 3 32 3 2 86 24 34 246 213 133 - 16 2063
1 81 1 27 - 2 5 - 12 4 2 33 30 2 1 - 187
_ 24 1 20 4 6 3 3 11 _ 7 102 87 6 _ _ 1537 194 18795
- 13 1 11 2 3 2 2 6 - 4 54 46 3 - - 818 103
_ 204 1 182 4 6 3 3 11 “ 7 102 87 6 " “ 1537
_ 5 _ 3 1 _ _ _ _ _ 21 17 _ • _ _ 632 15 4723
- '11 - 6 2 - - - - - - 44 36 - - - 1336 32
" 5 “ 3 1 " “ " _ _ 21 17 _ " 632
_ 16 1 15 3 5 1 1 11 . 7 61 53 5 _ _ 776 149 8772
- 18 1 17 3 6 1 1 13 - 6 70 60 6 - - 885 170
- 13 1 14 3 5 1 1 11 - 7 61 53 5 . - - 776
- 3 - 1 - - - - - - - - - - - - -
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE 
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA Y H ­ OMAI- HENKEEN
KOKO HAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST,
LÄÄNI - LAN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r ä n GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
POHJA-POJO A 288 155 124 85 _ 8 7 1 _ 21 1 _ 6
B 543 292 234 160 - 15 13 2 - 40 2 _ 11 _
c 186 53 26 14 - 2 3 1 - 4 1 _ 4 _
D 102 102 98 71 - 6 4 - - 17 - ' . -■ 2 -
KARKKILA A 3133 853 656 376 6 28 65 9 6 123 18 _ 61 1
B 2143 584 449 257 4 19 44 6 4 84 12 _ 42 1
C 2628 359 164 47 - 22 12 3 4 38 18 63 1
D 533 508 501 333 6 7 53 6 2 87 2 - 2 “
KARKKILA A 1592 562 440 221 4 25 60 6 6 88 13 _ 40 1
B 1784 630 493 248 4 28 67 9 7 99 15 _ 45 1
C 1256 230 112 26 - 20 11 2 4 26 12 _ 40 1
D 339 335 330 197 4 5 49 6 2 62 1 - 1 -
NUMMI-PUSULA A 1541 291 216 155 2 3 5 1 _ 35 5 _ 21 _
B 2707 511 379 272 4 5 9 2 _ 61 9 _ 37 _
C 1372 129 52 21 - 2 1 1 _ 12 6 _ 23 _
D 194 173 171 136 2 2 4 - - 25 1 - 1 -
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT A 4277 2217 1408 727 20 112 142 16 26 281 47 _ 149 _
B 1446 749 476 246 7 38 48 5 9 95 16 _ 50 _
C 2950 893 424 95 4 83 62 12 8 96 37 _ 134 _
D 1471 1416 1037 645 18 44 83 4 18 194 18 - 34 -
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT A 3736 2072 1302 660 13 112 136 14 26 265 41 _ 138 _
B 1473 817 513 260 5 44 54 6 10 104 16 54 _
C 2502 841 405 86 3 83 61 12 8 94 34 _ 123 _
D 1369 1316 946 586 12 44 78 2 18 180 13 33 -
SIUNTIO-SJUNDEA A 541 145 106 67 7 _ 6 2 _ 16 6 _ 11 _
B 1282 344 251 159 17 - 14 5 - 38 14 _ 26 _
C 448 52 19 9 1 - 1 - - 2 3 - 11 _
D 102 100 91 59 6 “ 5 2 - 14 5 - 1 -
LOHJA - LOJO A 4802 2789 2288 1191 37 227 246 30 6 436 61 7 122 _
B 1336 776 637 331 10 63 68 8 2 121 17 2 34 _
C 2936 968 549 131 4 166 50 27 1 69 62 8 64 •
D 1892 1846 1761 1068 33 61 200 4 5 372 2 - 60 -
KAR J A LOH J A - KAR IS LO J 0 A 99 57 49 39 1 2 1 _ 6 _ _ 5 _
B 735 423 364 290 7 15 • 7 _ 45 _ 37 _
C 57 14 7 2 - 2 _ 1 _ 2 _ _ 4 _
D 43 43 42 37 1 - - - - 4 - - 1 -
LOHJA-LOJO A 2376 1529 1276 543 20 202 138 12 4 284 34 2 58 _
B 1597 1028 858 365 13 136 93 8 3 191 23 1 39 -
C 1396 583 371 74 3 156 21 9 1 46 32 2 28
D 990 956 915 474 17 46 119 3 3 241 2 - 30 -
LOHJAN KUNTA - LOJO KOMMUN A 2231 1150 930 582 16 22 107 16 2 144 26 5 54 _
B 1205 621 502 314 9 12 58 9 1 78 14 3 29 •
C 1415 346 166 52 1 8 28 17 _ 21 29 6 27 _
D 831 819 776 533 15 14 81 - 2 125 - " 29 -
SAMMATTI A 96 53 33 27 _ 1 1 1 _ 2 1 _ 5 _
B 796 439 274 224 - 8 8 8 _ 17 8 _ 41 _
C 68 25 5 3 - - 1 _ _ - 1 _ 5 •
D 28 28 26 24 " 1 - 1 " 2 - - - -
LOVIISA - LOVISA A 4165 1188 898 453 18 70 100 12 6 127 63 _ 87 1
B 2054 586 443 223 9 35 49 6 3 63 31 _ 43 0
C 3455 511 265 68 2 38 33 7 6 37 47 - 66 1
D 710 677 633 385 16 32 67 S - 90 16 - 21 -
LAPINJ ARVI-LAPPTRASK A 1199 159 120 61 8 6 8 _ 9 9 15 1
B 3627 481 363 185 24 18 24 _ _ 27 27 _ 45 3
C 1110 71 38 7 1 4 4 _ _ 5 6 . 9 1
D 89 88 62 54 7 2 4 " " 4 3 - 6 -
LILJENDAL A 301 44 33 17 1 3 4 _ 3 3 4
B 1958 286 215 111 7 20 26 _ 20 20 _ 26 _
C 277 20 9 1 - 2 1 _ _ 2 2 _ 4
D 24 24 24 16 1 1 3 - - 1 1 - - -
LOVIISA-LOVISA A 1130 724 571 273 6 51 76 10 5 80 46 48 _
B 1346 862 680 325 7 61 91 12 6 95 55 . 57
C 703 310 182 48 1 30 24 6 5 19 37 39 _
D 427 414 389 225 5 21 52 4 - 61 9 - 9 -
p e r n a j a -p e r n A A 1187 143 94 54 2 8 5 1 _ 22 2 _ 9
B 3219 388 255 146 5 22 14 3 _ 60 5 • 24 _
C 1066 56 14 2 - 2 _ _ _ 9 1 _ 7 _
D 101 87 80 52 2 6 5 1 - 13 1 - 2 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA II/IOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­•VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK­ TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
DÄRAV VE EL­ DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LI SYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- VIRAN- RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI- ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU^ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS- PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HÄNDEL GROV LIND- v A l - v A l l . VÂLD- OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT .NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ . RI OLO VL. TIKA-
d r A p  E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t A n d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL­
TJ.MAN KOHOL
- 3 - 2 - 1 2 2 - - - 20 17 1 _ _ 129 . 30 5300
- 6 - 4 - 2 4 4 - - - 38 32 2 - - 243 57
- 2 - 1 - 1 2 2 - - - 20 17 1 - - 129
“ 1 “ 1 - - - - “ - - - - - - -
- 43 4 3 1 9 3 2 12 1 3 99 91 13 6 _ 2168 126 14618
- 29 3 2 1 6 2 1 8 1 2 68 62 9 4 - 1483 86
- 45 4 3 1 9 3 2 12 1 3 99 91 13 6 - 2155
“ 1 " - - 1 - - - - - - - - - 22
- 28 2 2 1 6 1 1 7 1 3 61 56 12 6 _ 934 111 8925
- 31 2 2 1 7 1 1 8 1 3 68 63 13 7 - 1046 124
_ 29 2 2 1 51
1 1 7 1 3 61 56 12 6 - 931
3
_ 15 2 1 _ 3 2 1 5 _ _ 38 35 1 . . 1234 15 5693
- 26 4 2 - 5 4 2 9 - - 67 61 2 - - 2168 26
- 16 2 1 - 4 2 1 5 - - 38 35 1 - - 1224
“ 1 " ■ * “ - - - - - - - - - 19
2 79 20 6 4 27 15 2 38 5 11 189 169 23 1 12 1922 374 29587
1 27 7 3 1 9 5 1 13 2 4 64 57 8 0 4 650 126
3 73 17 7 3 24 9 1 42 5 12 185 165 20 1 9 1917
- 17 4 1 1 8 6 1 1 - 1 16 15 3 ' - 3 38
2 72 19 7 4 25 14 1 36 4 11 171 151 23 1 12 1528 357 25366
1 28 . 7 3 2 10 6 0 14 2 4 67 60 9 0 5 602 141
3 67 16 6 3 22 9 1 40 4 12 172 152 20 1 9 1524
" 16 4 1 1 8 5 - 1 • - 1 11 10 3 * 3 36
_ 7 1 1 - 2 1 1 2 1 _ 18 18 _ _ _ 394 17 4221
- 17 2 2 - 5 2 2 5 2 - 43 43 - - 933 40
- 6 1 1 - 2 - - 2 1 - 13 13 - - - 393
- 1 - - - - 1 1 - - “ 5 5 - - - 2
_ 57 9 4 3 35 12 5 57 7 33 247 201 96 1 20 1801 713 35939
- 16 3 1 1 10 3 1 16 2 9 69 56 27 0 6 501 198
- 48 9 2 2 - 6 2 53 7 33 247 201 89 1 13 1801
- 11 - 2 1 35 6 3 4 - - “ - 7 -■ 7 “
_ 3 _ 1 1 _ _ _ , _ 3 1 _ _ _ 33 4 1347
- 22 - 7 7 - - - - - - 22 7 - - 245 30
“ 3 "
1
1 _ _ * : _ _ 3 1 : : “ 33
_ 32 6 2 12 3 _ 47 3 28 113 98 85 . 12 703 606 14876
- 22 4 1 - 8 2 - 32 2 19 76 66 57 _ 8 473 407
- 21 6 1 - - 1 - 44 3 28 113 98 78 - 5 703
- 11 " 1 12 2 - 3 - " - - 7 - 7
_ 19 3 1 2 . 23 8 4 10 4 5 119 101 11 i 8 1031 102 18510
- 10 2 1 1 12 4 2 5 2 3 64 55 6 i 4 557 55
- 21 3 1 1 - 4 1 9 4 5 119 101 11 i 8 1031
- - “ - 1 23 4 3 1 - - - - - . - - -
- 3 - _ - _ 1 1 _ _ _ 12 1 . _ _ _ 34 1 1206
- 25 - - - 8 8 - - - 100 8 - _ - 282 8
_ 3 ” " “ _ 1 1 : _ 12 1 : ■ : 34
2 47 18 9 2 5 1 _ 17 6 3 151 147 18 6 4 2921 309 20276
1 23 9 4 1 2 0 - 8 3 1 74 72 9 3 2 1441 152
2 41 10 7 .2 3 1 - •13 5 1 150 147 14 2 4 2913
- 6 8 2 - 2 - - - 4 1 2 1 - 4 4 - 8
1 10 3 _ _ _ _ _ 3 1 _ 20 20 2 1 _ 1037 27 3306
3 30 9 - - - - . - - 9 3 - 60 60 6 3 - 3137 82
1 7
3 3
~ _ _ _ 3 1 " 20 20 2 1 : 1037
_ 3 1 _ . _ _ _ 1 _ _ 6 6 . . 256 9 1537
- 20 7 - - - - - * 7 - - 39 39 ■ - - _ 1666 59
” 3 1 _ _ " ■ : 1 _ 6 6 : : 256
1 . 24 12 6 _ 3 1 _ 11 4 2 74 72 12 5 i 379 240 8396
1 29 14 .7 . - 4 1 - ' 13 5 2 88 86 14 6 i 451 286
1 22 9 4 - . 3 1 - 7 3 - 74 72 8 1 i 374
” . 2 3 , 2 • - - - - 4 1 2 - - 4 ä 4 - 5
- 3 . - 3 2 - - _ ,. - • - - 31 30 3 . _ 3 1029 13 3687
- B - ? 8 5 - - - - - . 84 81 8 - 8 2791 35
- 2 - 3 2 - - •• - - - - 31 30 3 - 3 1026
- 1 - . - ■ - - - •: - - - - - - - - - 3
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMHANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE 
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA YH­ OMAI- HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV O. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
RUOTSINPYHTAÄ-STRÖMFORS A 348 118 80 48 1 2 7 1 1 13 3 - 11 _
B 1039 352 239 143 3 6 21 3 3 39 9 - 33 -
C 279 54 22 10 - - 4 1 1 2 1 - 7 _
D 69 64 58 38 1 2 3 - “ 11 2 " 4 -
MÄNTSÄLÄ A 4503 1379 1085 520 15 67 BO 8 3 217 145 _ 90 _
B 2710 830 653 - 313 9 40 48 5 2 131 87 - 54 _
C 3683 576 326 45 3 41 15 8 2 42 141 2 63 _
D 893 859 796 481 13 35 68 2 2 181 5 - 39 -
MÄNTSÄLÄ A 4444 1355 1070 510 15 67 80 8 2 215 145 _ 88 _
B 3008 917 724 345 10 45 54 5 1 146 98 - 60 -
C 3640 564 322 44 3 41 15 8 1 42 141 2 62 -
D 877 847 785 472 13 35 68 2 2 179 5 - 38 -
PUKKILA A 59 24 15 10 _ _ _ _ 1 2 _ _ 2
B 321 130 82 54 - - - - 5 11 - ' - 11 -
C 43 12 4 1 - - - - 1 - - - 1 -
D 16 12 11 9 - - - - - • 2 - 1 "
NURMIJÄRVI A 4796 1541 1221 668 47 99 47 13 12 210 74 1 80 1
' B 1705 548 434 237 17 35 17 5 4 75 26 0 26 0
C 3893 640 337 90 8 51 15 13 8 40 66 1 70 1
D 947 933 916 606 39 48 32 “ 4 174 8 - 10 "
ORIMATTILA A 2652 1024 815 431 26 57 49 12 7 183 26 1 70 _
B 1481 572 455 241 15 32 27 7 4 102 15 1 39 -
C 2057 428 232 83 3 31 10 11 6 41 26 - 63 -
D 624 621 606 360 24 29 39 1 1 146 2 1 8 -
ARTJÄRVI-ARTSJÖ A 79 53 37 19 4 1 _ 1 8 2 _ 7 _
B 462 310 217 111 23 6 - 6 - 47 12 - 41 -
C 57 31 15 7 1 - - 1 - 2 2 - 7 -
D 22 22 22 12 3 1 - - 6 " - - -
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM A 127 88 70 42 1 2 4 1 1 14 3 _ 5 _
B 605 419 334 200 5 10 19 5 5 67 14 - 24 -
C 82 43 25 11 - 1 3 1 1 4 3 - 4 -
D 46 46 45 31 1 1 1 " - 10 “ - 1 -
ORIMATTILA A 2446 883 708 370 21 54 45 10 6 161 21 1 56 _
B 1735 626 502 262 15 38 32 7 4 114 15 1 41 -
C 1918 354 192 65 2 30 7 9 5 35 21 - 52 -
D 556 553 539 317 20 27 38 1 1 130 2 1 7 “
PORVOO - b o r g A A 3252 1663 1518 586 21 326 207 24 10 217 63 _ 125 _
B 1598 915 746 288 10 160 102 12 5 107 31 - 61 -
C 2386 991 654 115 5 296 39 18 5 83 54 - 131 -
D 946 939 909 481 17 31 174 8 5 143 23 - 10 -
PORVOO NMSP - BORGÄ LMSD A 2451 1056 801 421 24 32 120 1 6 142 9 _ 69
B 949 409 310 163 9 12 46 0 2 55 3 - 27 -
C 1914 539 309 149 16 23 41 1 9 19 7 - 57 -
D 586 566 541 307 9 11 82 - 1 123 2 " 12 “
ASKOLA A 261 127 98 62 5 _ 5 1 2 18 1 _ 8 _
B 614 299 231 146 12 - 12 2 5 42 2 - 19 -
C 206 76 47 27 3 - 3 1 5 5 1 - 8 -
D 62 58 58 39 2 - 2 “ " 13 - - “ “
PORVOON MLK-BORGÄ LK A 2190 929 703 359 19 32 115 _ 4 124 8 _ 61 _
B 1015 430 326 166 9 15 53 - 2 57 4 - 28 -
C 1708 463 262 122 13 23 38 - 4 14 6 - 49 -
D 524 508 483 268 7 11 80 1 110 2 " 12 -
SIPOO - SIBBO A 2255 961 755 400 •30 27 100 8 2 148 22 1 30 .
B 1259 537 422 223 17 15 56 4 1 83 12 1 17 -
C 1615 350 166 62 4 6 33 4 1 28 14 1 24 -
D 751 661 626 363 26 21 72 4 1 126 9 - 12 -
PORNAINEN-BORGNÄS A 231 121 90 56 2 1 10 1 1 13 1 _ 5 _
B 714 374 278 173 6 3 31 3 3 40 3 - 15 -
C 155 53 25 14 1 - 5 1 - 1 - - 4 -
D 79 70 67 44 1 1 5 - 1 12 1 “ 1 -
SIPOO-SIBBO A 2024 840 665 344 28 26 90 7 1 135 21 1 25 _
B 1380 573 453 234 19 18 61 5 1 92 14 1 17 -
C 1460 297 141 48 3 6 28 3 1 27 14 1 20 -
D 672 591 559 319 25 20 67 4 " 114 8 “ 11 •
TAMMISAARI - EKENÄS A 2528 1177 906 409 7 70 141 5 2 195 50 _ 66 _
B 1744 812 625 282 5 48 97 3 1 135 34 - 46 -
C 1753 498 260 101 8 25 30 5 1 31 35 - 53 -
D 808 712 679 329 3 46 116 - 1 164 15 - 13 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­
SIITÄ - DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ
LISYYS- JULK.
RIKOK­ VIRAN­
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV.
YRITYS MISS- PITELY PITELY DÖDS- TU OT T. BROTT NEN MOT VAST.
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- v A l l . v A l d - OFF. v A l d s .
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT-
d r A p  E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t ä n d
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH- LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
• DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- BERU-
HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12.
TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT..NARKO- VAR
AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
MAN FÖRM. 
AV A L ­
KOHOL
BROTT
- 7 2 - - 2 - - 2 1 1 20 19 1 - _ 220 20 3350
- 21 6 - - 6 - - 6 3 3 60 57 3 - - 657 60
- 7 - - - - - - 2 1 1 19 19 1 - - 220
“ ” 2 ** 2 - - - - 1 - - - - -
1 57 12 3 - 17 1 _ 13 4 3 156 137 12 _ _ 3034 120 16614
1 34 7 2 - 10 1 - 8 2 2 94 82 7 - - 1826 72
1 44 5 2 - 11 1 - 11 4 3 158 138 12 - - 3032
- 24 7 1 ” 7 - - 3 - - 3 3 * - - 15
1 55 12 3 - 17 1 _ 13 4 3 149 131 12 _ _ 3005 117 14774
1 37 8 2 - 12 1 - 9 3 2 101 89 8 - - 2034 79
1 43 5 2 - 11 1 - 11 4 3 151 132 12 - - 3005
“ 23 7 1 - 7 " - 3 - - 3 3 - - - 13
- 2 - - - - - - - - - 7 6 _ _ _ 29 3 1840
- 11 - - - - - - - - - 38 33 - - - 158 16
” 1
1 _ _ _ “ • “ 7 6 ■ ■ 272
_ 50 7 1 _ 12 8 1 24 7 6 180 168 37 1 7 3122 270 28129
- 18 2 0 - 4 3 0 9 2 3 64 60 13 0 2 1110 96
- 44 6 1 - 12 7 - 24 7 8 180 168 36 1 7 3121
“ 6 1 " - - 1 1 “ - - - - 1 “ - 13
3 38 6 1 1 19 2 2 9 _ 5 101 95 6 • _ 1 1587 232 17903
2 21 3 1 1 11 1 . . 1 5 ■, - 3 56 53 3 - 1 886 130
3 35 6 1 1 16 1 1 8 - 5 101 95 6 - 1 1586
- 4 " - • - 3 1 1 1 - ■ - - - - - - 2
1 1 1 _ _ 3 _ - - _ _ 8 8 _ _ _ 25 5 1709
6 6 6 - - 16 - - - - - 47 47 - - - 146 29
1 1 1 _ " 3 " . _ “ 8 8 " : 25
1 1 1 _ _ 2 _ _ _ _ _ 11 11 . . 36 8 2098
5 5 5 - - 10 - - - - - 52 52 - - - 172 . 38
1
1
1 _ “ 2 “ _ " _ _ 11 11 : “ : 36
1 36 4 1 1 14 2 2 9 . 5 82 76 6 . i 1526 219 14096
1 26 3 1 1 10 1 1 6 - 4 58 54 4 - i 1083 155
1 34 4 1 1 11 1 1 8 - 5 82 76 6 - i 1525
“ 3 - - - 3 1 1 1 “ - - - - - - 2
_ 60 13 23 1 6 2 1 45 7 27 130 119 32 1 4 1267 1162 20350
- 39 6 11 0 3 1 0 22 3 13 64 56 16 0 2 623 571
- 90 11 22 - 6 3 1 44 8 27 130 119 31 1 3 1277
- 4 3 1 1 - - - 5 - - - - 1 ' - 1 -
1 32 10 4 1 18 5 3 9 2 3 139 121 20 2 7 1319 196 25828
0 12 4 2 0 7 2 1 3 1 1 54 47 8 1 3 511 76
1 25 9 3 1 16 4 3 9 2 3 139 121 20 2 7 1300
- 7 1 1 - 2 1 - - - - - * - - - 19
_ 4 1 _ _ 3 2 1 _ _ _ 17 17 4 _ _ 126 15 4248
- 9 2 - - 7 5 2 - - 40 40 9 - - 297 35
” 4 1 ” _ 3 2 1 _ _ 17 17 4 _ ~ 1233
1 28 9 4 1 15 3 2 9 2 3 122 104 16 2 7 1193 181 21580
0 13 4 2 • 0 7 1 1 4 1 1 57 48 7 1 3 553 84
1 21 8 3 1 13 2 2 9 2 3 122 104 16 2 7 1177
- 7 1 1 - 2 1 - - - - - - * - 16
_ 20 4 3 - 2 4 1 22 2 1 121 107 20 1 2 1190 51 17908
- 11 2 2 - 1 2 1 12 1 1 68 60 11 1 1 665 28
- 18 3 1 - 1 - - 15 2 1 127 113 20 1 2 1162
- 7 2 2 - 1 4 1 7 * ' . - • - - 70
_ , 4 1 _ _ _ 3 , _ _ 19 18 6 _ _ 93 1 3237
- ■ 12 3 - . - - , - 9 : - - 59 56 19 - 287 3
“ 4
1
“ _ " 12
“ _ 19 18 6 : “ 894
_ 16 3 3 _ 2 4 . 1 19 2 1 102 89 14 i 2 1097 50 14671
- 11 2 2 - 1 3 1 13 1 1 70 61 10 i 1 748 34
- 14 3 1 - 1 - - 14 2 1 108 95 14 i 2 1073
7 1 2 - 1 4 1 5 - - - - - - - 66
1 37 _ 14 2 12 1 1 26 4 15 127 107 13 _ 5 1268 388 14493
1 26 - 10 1 8 1 1 18 3 10 88 74 9 - 3 875 268
- 30 - 12 2 9 1 1 21 3 13 126 107 13 - 5 1185
1 7 - .2 - 3 - . - 5 1 2 1 •:-L - - 83
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT 
KUNTA - KOMMUN
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
YH- OMAI -
TEENSÄ SUUS- SI ITÄ - DÄRAV
SUMMA RIKOK-
SET
EGEN- VAR- • TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS
BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR-
GROV TERI OLOV- SKING-
STÖLD LIGT
BRUK-
ANDE
RING
HENKEEN 
JA TERV. 
KOHDIST. 
RIKOK-
RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
TEKO GERI VERO­ MOT DRÂP
SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
GÖREL- MUS HÄLSA
SE SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
TAMMISAARI-EKENÄS A 2211 999 748 291 4 63 135 5 2 182 45 _ 59 _
B 1938 876 656 255 4 55 118 4 2 160 39 _ 52 _
C 1575 428 206 68 5 24 26 5 1 27 31 48
D 669 604 575 244 3 40 114 “ 1 155 14 - 11 -
TENHOLA-TENALA A 317 178 158 118 3 7 6 _ _ 13 5 _ 7
B 1028 577 512 383 10 23 19 _ 42 16 _ 23 _
C 178 70 54 33 3 1 4 _ _ 4 4 _ 5 _
D 139 108 104 85 - 6 2 - - 9 1 - 2 -
TUUSULA - TUSBY A 9841 5360 4479 2684 79 386 314 43 44 646 161 10 276 4B 1792 976 815 489 14 70 57 8 8 118 29 2 50 1
C 6528 2248 1385 294 23 369 126 42 14 190 169 12 281 4
D 3904 3581 3448 2511 68 33 223 13 36 499 40 - 50
KERAVÄ-KERVO A 5001 3248 2737 1606 27 311 206 25 31 390 79 _ 175 4B 1812 1177 992 582 10 113 75 9 11 141 29 _ 63 1
C 3040 1404 926 209 11 295 81 26 12 120 91 _ 168 4
D 2291 2123 2042 1498 23 22 146 6 24 292 17 - 32
TUUSULA-TUSBY A 4840 2112 1742 1078 52 75 108 18 13 256 82 10 101
B 1771 773 637 394 19 27 40 7 5 94 30 4 37 _
C 3488 844 459 65 12 74 45 16 2 70 78 12 113 _
D 1613 1458 1406 1013 45 11 77 7 12 207 23 - 18 -
VANTAA - VANDA A 33120 17087 14540 5867 409 1490 3249 287 169 2114 549 19 845 10
B 2138 1103 938 379 26 96 210 19 11 136 35 1 55 1
C 20793 5170 3067 584 56 999 322 91 35 297 371 17 592 10
D 12871 12356 11793 5423 365 509 2982 205 143 1864 194 2 325
VIHTI - VICHTIS A 4445 1638 1294 728- 18 76 128 17 8 238 38 _ 87 1
B 2053 757 598 336 8 35 59 6 4 110 18 _ 40 0
C 3442 680 367 116 4 41 48 10 3 79 26 _ 74 1
D 1003 958 927 612 14 35 80 7 5 159 12 - 13 -
TURUN JA PORIN L&ANI - A b o  o c h
BJORNEBORGS J M A 103648 51720 41207 192B6 424 5295 4518 574 353 6756 2343 49 3477 13
B 1423 710 566 265 6 73 62 8 5 93 32 1 48 0
C 76125 26335 17019 4148 199 3875 1553 284 202 1774 3369 45 2984 11
D 31449 28801 26978 15573 244 1498 3054 319 158 5165 597 8 783 2
KAUPUNGIT - STÄDER A 73327 40901 32982 15233 321 4469 3679 485 318 5080 2014 32 2777 7
B 1681 938 756 349 7 102 84 11 7 116 46 1 64 0
C 51987 21355 14339 3213 172 3478 1231 231 180 1336 3107 30 2367 6
D 24991 22740 21257 12362 168 1059 2523 281 145 3895 513 6 676 1
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 30321 10819 8225 4053 103 826 839 89 35 1676 329 17 700 6
B 1039 371 282 139 4 28 29 3 1 57 11 1 24 0
C 24138 4980 2680 935 27 397 322 53 22 438 262 15 617 5
D 6458 6061 5721 3211 76 439 531 38 13 1270 84 2 105 1
EURA A 1152 379 263 131 4 27 15 2 _ 55 17 1 21 _
B 859 283 196 98 3 20 11 1 - 41 13 1 16 _
C 984 231 128 54 2 20 9 1 - 19 12 1 19 _
D 176 156 142 84 2 7 6 1 - 36 5 - 2 -
EURA A 940 304 220 107 4 22 14 2 _ 48 14 1 16 _
B 986 319 231 112 4 23 15 2 _ 50 15 1 19
C 788 172 99 37 2 17 8 1 _ 17 9 1 16
D 157 137 126 75 2 5 6 1 - 31 5 - 2 -
KIUKAINEN A 212 75 43 24 _ 5 1 _ _ 7 3 _ 3 _
B 548 194 111 62 - 13 3 - _ 18 8 _ 8 _
C 196 59 29 17 - 3 1 - - 2 3 _ 3 _
D 19 19 16 9 - 2 “ - - 5 - - -
HALIKKO A 5583 2087 1680 744 19 181 292 20 8 298 66 2 156 1
B 1315 492 396 175 4 43 69 5 2 70 16 0 37 0
C 4462 1023 648 236 4 129 56 18 4 91 61 2 143 1
D 1210 1151 1104 543 16 55 238 5 4 217 17 - 22 -
HALIKKO A 881 227 176 83 2 16 25 3 _ 36 4 16
B 1032 266 206 97 2 19 29 4 - 42 5 _ 19 _
C 766 115 65 16 - 12 13 2 _ 12 4 16 _
D 130 126 123 71 2 7 13 1 - 25 2 - -
KIIKALA A 133 51 36 27 _ _ 3 1 3 1 _ 4
B 649 249 176 132 - - 15 - 5 15 5 _ 20
C 110 29 14 10 - - 2 - 1 _ 1 _ 4 _
D 27 26 26 21 - - 1 - - 3 - - -
KISKO A 117 46 41 34 1 2 2 1 _ 1 _ _ 2
B 570 224 200 166 5 10 10 5 _ 5 _ _ 10
C 83 13 7 6 - - _ 1 _ _ 3 _
D 35 34 34 28 1 2 2 - - 1 - - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNCIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
SI- SIITÄ RIKOK-
SIITÄ •• DÄRAV VEEL- DÄRAV SET
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­
LISYYS
RIKOK­
SET VÄKI -
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST.
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TU OT T. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT
FÖRSÖK
TILL
d r A p  E 
MORD
1
HANDEL
34
GROV
MISS­
HANDEL
LIND-
RIG
MISS­
HANDEL
12
v A l -
LANDE
2
v A l l .
AV KR. 
SKADA 
NEGL.
10 1
v A l d -
TÄKT
1
OFF.
MYN-
DIGHET
25
1 30 - 11 2 9 1 1 22
- 28 - 10 2 8 1 1 20
1 6 - 2 - 2 - - 5
_ 3 _ 2 2 _ _ 1
- 10 - 6 - 6 - - 3
- 2 - 2 - 1 - - 1
- 1 “ - " 1 - "
6 136 31 20 7 69 21 8 101
1 25 6 4 1 13 4 1 16
5 145 14 25 8 77 12 2 90
1 30 19 - - - 9 6 20
5 93 23 15 4 29 13 6 60
2 34 8 5 1 11 5 2 29
5 91 12 18 4 32 8 2 70
- 21 11 * - - 5 4 17
1 43 8 5 3 40 8 2 21
0 16 3 2 1 15 3 1 8
- 54 2 7 4 45 4 - 20
1 9 8 - - - 4 2 3
11 543 132 26 9 100 59 34 303
1 35 9 2 1 6 4 2 20
7 352 95 19 8 93 36 24 294
4 253 44 8 1 7 25 10 15
1 52 15 2 3 6 2 1 36
0 24 7 1 1 3 1 0 17
1 44 12 2 3 6 1 1 34
- 8 3 - - - 1 - 2
36 2049 286 382 80 504 94 43 1069
0 28 4 5 1 7 1 1 15
30 1736 210 356 76 464 78 32 1006
7 524 100 49 10 60 23 14 125
25 1747 246 302 46 299 78 29 922
1 40 6 7 1 7 2 1 21
20 1483 179 281 39 276 64 19 867
6 465 89 42 9 39 21 13 115
11 302 40 80 34 205 16 14 147
0 10 1 3 1 7 1 0 5
10 253 31 75 37 188 14 13 139
1 59 11 7 1 21 2 1 10
9 3 _ 3 6 _ _ 6
- 7 2 - 2 4 - - 4
~ 7
2
3 “ 3 6 _ 51
9 3 _ 1 5 _ _ 5
- 9 3 - 1 5 - - 5
: 72
3 _ 1 5 “ " 4
1
. _ 2 1 .. . 1
_ - - - 5 3 - - 3
• - “ - 2 1 : 1
l 61 11 12 16 51 5 3 25
0 14 3 3 4 12 1 1 6
l 55 7 13 16 46 3 2 25
- 13 4 - 5 2 1 3
_ 1 _ _ 4 11 1 1 _
- 1 - - 5 13 1 1 -
- 1 “ 4 11 1 1 1
1 1 _ 2 _ _ _
- 5 5 - - 10 - - -
“ 1 1 : 2 ” “ _
. 1 1 _ _ _ 1
- 5 - - 5 - - - 5
- 2 - - 1 - - - 1
- - - _ — - - - -
PÄIH- LII­ PÄIHTY­•VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
> KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
■ DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- BERU-
HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12,
TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT.NARKO- VAR
AV TJ. RI OLO VL. TIKA-
MAN FÖRM. 
AV AL­
KOHOL
BROTT
14 119 100 13 - 5 1134 386 11409
12 104 88 11 - 4 994 340
12 n e 100 13 - 5 1082
2 1 - - 52
1 8 7 _ _ 134 _ 3084
3 26 23 - - - 435 -
1 8 7 - - - 103
- “ - - “ 31
34 360 335 65 3 16 4108 1102 54925
6 66 61 12 1 3 748 201
31 373 342 64 1 16 3923
4 22 22 6 2 4 286
29 160 150 49 _ 10 1467 923 27597
11 58 54 18 - 4 532 334
26 165 152 48 - 9 1376
3 5 5 2 - 2 135
5 200 185 16 3 6 2641 179 27328
2 73 68 6 1 2 966 66
5 208 190 16 1 7 2547
1 17 17 4 2 2 151
180 967 885 1032 4 128 14296 3819 154933
12 62 57 67 0 8 923 246
177 960 878 1021 3 118 13961
4 8 8 11 1 10 421
14 196 175 29 _ 2 2712 313 21648
6 91 81 13 - 1 1253 145
13 192 171 28 - 1 2682
1 •4 4 1 - 1 30
443 4129 3657 1551 38 446 47495 14357 728157
6 57 50 21 1 6 652 197
445 4119 3655 1319 30 231 45815
6 172 147 253 9 230 1928
385 2804 2457 1314 32 422 29023 12807 436237
9 64 56 30 1 10 665 294
388 2640 2500 1089 24 214 27608
4 117 95 244 9 223 1625
58 1325 1200 237 6 24 18472 1550 291920
2 45 41 8 0 1 633 53
57 1279 1155 230 6 17 18207
2 55 52 9 - 7 303
1 70 64 8 _ 4 753 167 13406
1 52 48 6 - 3 562 125
1 68 62 7 - 4 735
- 2 2 1 “ - 18
1 47 44 7 _ 4 618 145 9534
1 49 46 7 - 4 648 152
1 46 43 6 , - 4 600
'1 1 1 - - 18
_ 23 20 1 _ _ 135 22 3872
- 59 52 3 - - 349 57
- 22 19 1 - - 135
- 1 1 - • - - -
11 183. 168 167 12 3133 372 42451
3 43 40 39 - 3 738 68
12 183 168 167 , - 11 3086
' - - - 1 ; - 1 47
_ 27 22 1 _ _ 629 56 8535
- 32 26 1 - - 737 66
1 27 22 2 * : 6263
■_ 10 9 » 1 . _ i 78 5 2049
- 49 44 5 - 5 381 24
- 10 9 - - 78
- - “■ 1 “ 1 -
1 2 2 _ _ _ 67 7 2053
5 10 10 - - - 326 34
1 2 2 - - - 67
SIITÄ •
VIRKA­
MIEHEN
VÄKIV.
VAST.
v ä l d s  .
MOT-
s t An d
MOT
TJ.MAN
4
4
3
1
14
3
12
2
9
3
7
2
5
2
5
27
2
23
4
4
2
4
251
3
233
45
222
5
205
44
29
1
28
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN- - BROTT PER 10 000 INVÄNÄRE
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
SET
ALLA YH- OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT ' TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LAN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SN AT­ KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRAP
GROV TER I OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
KUUSJOKI A 101 35 18 17 - - _ 1 _ _ _ _ 4 _
B 534 185 95 90 - - - 5 - - - - 21 _
C 90 24 7 4 - - - 1 - 1 - - 4 _
D 13 13 13 13 - - - - - - - -
MUURIA A 214 44 32 23 _ 2 3 _ _ 3 _ 4 _
B 1613 332 241 173 - 15 23 - - 23 - - 30 _
C 194 25 13 9 - 1 1 - - 1 - - 4 _
D 23 21 21 16 - 1 2 - 2 " - - -
PERTTELI A 172 63 48 26 1 2 1 _ _ 10 3 _ 8
B 482 177 134 73 3 6 3 - - 28 8 - 22 _
C 153 46 31 16 - 1 - - - 7 2 - 8 _
D 25 23 22 13 1 1 1 - - 4 2 - -
SALO A 3151 1513 1240 472 12 155 251 15 7 237 54 2 112 1
B 1455 699 572 218 6 72 116 7 3 109 25 1 52 0
C 2316 726 486 158 4 115 39 14 3 68 50 2 96 1
D 884 836 794 329 9 40 213 4 4 176 13 - 22 -
SUOMUSJÄRVI A 814 108 89 62 3 4 7 _ _ 8 4 _ 6 _
B 5950 789 651 453 22 29 51 - - 58 29 - 44 -
C 750 45 25 17 - - 1 - - 2 4 - 8 -
D 73 72 71 52 3 4 6 - " 6 " - - -
HUITTINEN A 1739 559 390 124 9 72 61 9 2 59 38 _ 43 _
B 1522 489 341 108 8 63 53 8 2 52 33 - 38 -
C 1532 353 187 37 2 49 20 8 2 19 36 - 41 -
D 232 222 214 92 7 23 42 1 - 42 3 - 4 "
HUITTINEN A 1624 535 379 121 8 71 61 9 2 56 36 _ 41
B 1708 563 399 127 e 75 64 9 2 59 38 - 43 -
C 1417 329 177 33 2 48 20 6 2 18 33 - 39 -
D 227 217 209 90 6 23 42 1 - 40 3 - 4 "
VAMPULA A 115 24 11 3 1 1 _ _ 3 2 _ 2 _
B 598 125 57 16 5 5 - - - 16 10 - 10 -
C 115 24 10 4 - 1 - - - 1 3 - 2 -
D 5 5 5 2 1 - “ - 2 “ “ “
HÄMEENKYRÖ - TAVASTKYRO A 1986 745 553 235 9 90 37 4 3 97 46 _ 69 1
B 1386 520 386 164 6 63 26 3 2 68 32 - 48 1
C 1680 440 254 76 4 35 15 5 2 42 44 - 70 1
D 338 329 319 167 5 55 22 " 1 59 5 - 1
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO A 1363 530 409 153 6 71 32 4 2 77 39 - 39 1
B 1433 557 430 161 6 75 34 4 2 81 41 - 41 1
C 1131 300 182 44 2 24 13 5 1 33 36 - 40 1
D 253 247 240 114 4 47 19 - 1 46 5 - 1 “
MOUHIJÄRVI A 512 143 103 62 2 15 3 _ 15 3 _ 18 _
B 1781 497 358 216 7 52 10 - - 52 10 - 63 -
C 455 86 48 25 2 9 1 - - 6 3 - 18 -
D 62 60 58 39 - 6 2 - - 10 - - - -
VILJAKKALA A 111 72 41 20 1 4 2 _ 1 5 4 _ 12 .
B 573 372 212 103 5 21 10 - 5 26 21 - 62 -
C 94 54 24 7 - 2 1 - 1 3 5 - 12 -
D 23 22 21 14 1 2 1 " - 3 " - " -
IKAALINEN A 1302 415 295 120 8 52 20 4 _ 66 10 1 32 _
B 1224 390 2?7 113 6 49 19 4 - 62 9 1 30 -
C 1104 226 119 37 - 23 e 4 - 26 9 - 30 -
D 200 191 178 83 8 31 12 - - 40 1 1 2 “
IKAALINEN A 1007 361 263 100 6 46 20 3 _ 64 10 1 29 _
B 1225 439 320 122 7 56 24 4 - 78 12 1 35 -
C 827 190 102 26 - 17 8 3 - 26 9 - 27 -
D - 182 173 163 72 6 31 12 " “ 38 1 1 2 -
JÄMIJÄRVI A 295 54 32 20 2 6 _ 1 _ 2 . _ 3
B 1219 223 132 83 8 25 - 4 - 8 - - 12 -
C 277 36 17 9 - 6 - 1 - - - - 3 -
D 18 18 15 11 2 " - - 2 - - - -
KAARINA - S:T KARINS A 3094 1601 1326 508 5 161 234 10 2 357 35 100 1
B 1269 656 544 208 2 66 96 4 1 146 14 - 41 0
C 1884 519 328 91 1 113 37 5 - 60 19 - 68 1
D 1225 1097 1013 432 4 48 197 5 2 297 16 " 32 -
KAARINA-S:T KARINS A 2256 1296 1077 403 5 147 190 10 2 275 31 _ 81 1
B 1239 712 591 221 3 81 104 5 1 151 17 - 44 1
C 1285 402 257 64 1 103 26 5 - 40 16 - 53 1
D 986 909 835 354 4 44 164 5 2 235 15 - 28 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
SIITÄ •
TAPON
TAI
- DÄRAV
PA­
HOIN­
TÖRKEÄ
PA­
LIEVÄ
PA­
KUOLE­
MAN -
RUU­
MIIN­
SI­
VEEL­
LISYYS-
RIKOK­
SET
SEDLIG
SIITÄ
DÄRAV
VÄKI - 
SINMA-
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
VAST.
SIITÄ
VIRKA­
MIEHEN
- DÄRAV
HAITAN
TEKO
LIIKEN
NEJUO-
PUMUS-
RIKOK-
SET
TRAFIK
SIITÄ
DÄRAV
RATTI­
JUOPU­
PÄIH-
DERI-
KOKSET
RUSME-
DELS
BROTT
SIITÄ
DÄRAV
ALKOH. HUUMA- 
PI T. USAINE-
LI I- 
KENNE- 
RIKOK- 
SET
TRAFIK
BROTT
PÄIHTY­
MYKSEN
TAKIA
SÄI­
LÖÖN­
OTETUT
BERU-
SADE
SOM
•VÄKI­
LUKU
FOLK-
MÄNGD
31.12.
1990
MURHAN
YRITYS
FÖRSÖK
TILL
DRÄP E
MORD
PITELY
MISS­
HANDEL
1
HOIN­
PITELY
GROV
MISS­
HANDEL
1
HOIN­
PITELY
LIND-
RIG
MISS­
HANDEL
TUOTT. 
DÖDS-
v A l -
LANDE
VAMMAN
TUOTT.
v ä l l .
AV KR.
SKADA
NEGL.
1
HETS-
BROTT
KAAMI-
NEN
v A l d -
TÄKT
BROTT
MOT
OFF.
MYN-
DIGHET
1
VÄKIV.
VAST.
v A l d s . 
MOT- 
s t An d  
MOT 
TJ.MAN
VIRKA- 
MIEH. 
HINDR. 
AV TJ. 
MAN
1
FYLLE-
RI-
BROTT
9
MUS
RATT-
FYLLE-
RI
9
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
59
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
8 1890
- 5 5 - -• 5 - - 5 - 5 48 48 - - 312 42
- 1 1 ■ - - 1 - - 1 - 1 9 9 - - 59
“ " ~ ~ - “ - - " - - - -
1 - 1 _ - 2 _ - _ _ _ 6 8 _ _ 168 7 1327
8 - 8 - - 15 - - - - - 60 60 - - 1266 53
1 - 1 - - 2 - - - - - 8 8 - - 167
” " ■ " - - - 1
_ 2 1 _ 1 4 _ - _ _ _ 6 6 _ _ 102 22 3569
- 6 3 - 3 11 - - - - - 17 17 - - 266 62
- 2 1 - 1 4 - - - - - 6 6 - - 101
“ ~ * ■ “ “ - “ - “ “ " 1
_ 54 7 11 8 29 4 2 21 4 9 111 103 163 10 1331 264 21660
- 25 3 5 4 13 2 1 10 2 4 51 48 75 5 614 122
- 45 3 12 8 24 2 1 20 3 9 111 103 163 10 1290
- 13 4 - 5 2 1 3 1 - - - - - 41
_ 1 _ 1 2 2 _ » 2 _ _ 10 9 2 1 699 3 1366
- 7 - 7 15 15 - - 15 - - 73 66 15 7 5110 22
- 3 - 1 2 2 - ■ - 2 - - 10 9 2 1 698
' - “ ■ “ “ “ “ “ - “ “ - - - 1
1 22 4 4 1 7 4 1 15 2 8 83 72 28 4 13 1112 262 11429
1 19 3 3 1 6 3 1 13 2 7 73 63 24 3 11 973 229
1 22 3 3 1 7 4 1 15 2 8 82 71 24 4 9 1117
- 2 1 1 - " - “ -■ - - 1 1 4 4 4
1 22 4 4 1 6 4 1 15 2 8 72 61 28 4 13 1025 256 9507
1 23 4 4 1 6 4 1 16 2 8 76 64 29 4 14 1078 269
1 22 3 3 1 6 4 1 15 2 8 71 60 24 4 9 1030
- 2 1 1 - - - - “ - • - 1 1 4 4 4
- _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 11 11 _ _ 87 6 1922
- - - - - 5 - - - - - 57 57 - • - 453 31
- - - - - 1 - - - - 11 11 - - 87
- - . “ - - “ " - " - -
2 19 3 5 1 36 1 1 5 _ _ 78 68 6 2 1186 76 14324
1 13 2 3 1 25 1 1 3 - - 54 47 4 1 828 53
2 18 4 5 1 37 1 1 5 - - 78 68 6 2 1186
“ 1 “ - “ - - - - - - - - 5
2 9 1 4 22 _ _ ’ 1 _ 58 51 6 2 795 62 9511
2 9 1 4 - 23 - - 1 - - 61 54 6 2 836 65
2 8 2 4 - 23 - - 1 - - 58 51 6 2 795
- 1 “ " “ - - - - - - " 3
_ 5 1 1 1 8 _ _ 1 _ _ 11 10 _ _ 357 • 11 2875
- 17 3 3 3 28 - - 3 - - 38 35 - - 1242 38
- 5 1 1 1 8 - 1 - - 11 10 • - 357
" “ “ - " - “ “ - ~ - - “ 1
_ 5 1 _ 6 1 1 3 _ _ 9 7 _ 34 3 1938
- 26 5 - - 31 5 5 15 - - 46 36 - - 175 15
- 5 1 - - 6 1 1 3 - - 9 7 - - 34
“ " “ - “ “ - * - - - - “ - - 1
1 13 6 3 1 5 _ _ 12 3 3 62 59 8 _ 857 119 1064p
1 12 6 3 1 5 - - 11 3 3 58 55 8 - 805 112
1 12 5 3 1 5 - - 12 3 3 57 54 8 - 854
“ 1 1 - - - - " - - - 5 5 - 3
1 12 6 2 1 4 _ _ 12 3 3 44 42 8 _ 619 119 8219
1 15 7 2 1 5 - - 15 4 4 54 51 10 - - - 753 145
1 11 5 2 1 4 - - 12 3 3 41 39 8 - 616
- 1 1 “ “ - - - “ - 3 3 - - 3
_ 1 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 18 17 _ _ 238 _ 2421
- 4 - 4 - 4 - - - - - 74 70 - - 983
- 1 - 1 • - 1 - - - - 16 T5 • - - 238
■ " ~ “ “ “ " “ “ 2 2 -
_ 37 12 6 2 41 _ _ 12 3 4 116 109 _ _ 1449 223 24390
- 15 5 2 1 17 - - 5 1 2 48 45 594 91
- 20 8 4 2 33 - - 7 3 2 93 88 - - 1342
- 17 4 2 - 8 - “ 5 - 2 23 21 - " 107
_ 31 12 4 1 31 _ _ 10 3 2 93 88 _ _ 929 207 18213
- 17 7 2 1 17 - - 5 2 1 51 48 - - 510 114
- 15 8 3 1 25 - - 6 3 1 71 68 - - 862
- 16 . 4 1 - 6 - - 4 - 1 22 20 - 67
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT 
KUNTA - KOMMUN
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA YH- OMAI- HENKEEN
BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST.
SET RIKOK­
EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT d r A p
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HALSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
PIIKKIÖ-PIKIS A 838 305 249 105 _ 14 44 _ _ 62 4 _ 19 _
B 1357 494 403 170 - 23 71 - - 133 6 - 31 _
C 599 117 71 27 - 10 11 - - 20 3 - 15 -
D 239 188 178 78 " 4 33 - - 62 1 " 4 -
KALANTI A 357 140 91 38 7 2 8 1 1 19 5 3 19 _
1 B 905 355 231 96 18 5 20 3 3 48 13 8 48 -
C 306 91 42 6 3 1 9 - 1 6 4 3 19 -
D 58 56 56 34 4 1 2 1 - 12 2 - - -
KANKAANPÄÄ A 1637 647 412 196 7 54 38 4 2 65 28 _ 63 1
B 1028 406 259 123 4 34 24 3 1 41 18 - 40 1
C 1281 329 134 39 - 33 12 2 1 17 15 - 52 1
D 360 321 279 158 7 21 26 2 1 46 13 - 12 -
HONKAJOKI A 77 26 15 9 2 1 1 _ - 1 _ _ 5 _
B 322 109 63 38 8 4 4 - - 4 - - 21 -
C 64 13 2 - - 1 - - - - . - - 5 -
D 13 13 13 9 2 - 1 - - 1 - - - “
KANKAANPÄÄ A 1560 621 397 187 5 53 37 4 2 64 28 _ 58 1
B 1153 459 293 138 4 39 27 3 1 47 21 - 43 1
C 1217 316 132 39 - 32 12 2 1 17 15 - 47 1
D 347 308 266 149 5 21 25 2 1 47 13 " 12 "
KEMIÖ - KIMITO A 567 241 174 99 _ 21 12 _ _ 30 e 1 19 _
B 677 288 208 118 - 25 14 - - 36 10 1 23 -
C 466 142 78 41 - 7 7 - - 15 5 1 18 -
D 117 115 112 68 - 14 5 - - 21 3 - 1 -
DRAGSFJÄRD A 173 108 79 44 _ 11 4 - _ 13 4 _ 9 _
B 431 269 197 110 - 27 10 - - 32 10 - 22 -
C 122 58 30 18 - 1 2 - - 4 3 - 9 -
D 56 55 54 30 - 10 2 " * 10 1 “ " “
KEMIÖ-KIMITO A 364 113 79 45 _ 7 6 _ _ 17 3 1 8 _
B 1054 327 229 130 - 20 17 - - 49 9 3 23 -
C 328 78 46 21 - 6 5 - - 11 2 1 7 -
D 47 46 44 30 - 1 1 * - 11 1 " 1 -
VÄSTANFJÄRD A 30 20 16 10 3 2 _ _ _ 1 _ 2 _
B 333 222 177 111 - 33 22 - - - 11 - 22 -
C 16 6 2 2 - - - - - - - - 2 -
D 14 14 14 6 - 3 2 - - - 1 - - -
KOKEMÄKI - KUMO A 2646 1121 841 306 15 78 188 3 6 136 59 _ 80 _
B 1457 617 463 168 8 43 104 2 3 76 32 - 44 -
C 2112 591 314 85 4 47 42 3 6 20 59 - 78 -
D 534 530 527 221 11 31 146 - - ' 118 " 2 “
HARJAVALTA A 1382 672 529 176 11 45 140 2 5 69 42 _ 37 _
B 1593 774 610 203 13 52 161 2 6 80 48 - 43 -
C 1039 333 193 45 3 23 25 2 5 9 42 - 35 -
D 343 339 336 131 8 22 115 - - 60 - " 2 “
KOKEMÄKI-KUMO A 1264 449 312 130 4 33 48 1 1 69 17 _ 43 _
B 1333 473 329 137 4 35 51 1 1 73 18 - 45 -
C 1073 258 121 40 1 24 17 1 1 11 17 - 43 -
D 191 191 191 90 3 9 31 - - 58 " - “
LAITILA A 1538 599 459 191 2 59 60 _ 2 104 19 . 45 _
B 1251 487 373 155 2 48 49 - 2 85 15 - 37 -
C 1160 228 105 24 - 38 6 - - 5 18 - 34 -
D 378 371 354 167 2 21 54 - 2 99 1 - 11
KODISJOKI A 5 5 4 3 _ _ _ _ _ 1 - - _
B 88 88 70 53 • * - - " - 18 - - - -
D 4 4 4 3 - - - - - 1 - - - -
LAITILA A 1419 530 402 143 1 57 59 _ 2 100 19 _ 43 _
B 1519 567 430 153 1 61 63 - 2 107 20 - . 46 -
C 1092 209 96 17 - 37 6 - - S 18 - 33 -
D 327 321 306 126 1 20 53 " 2 95 1 - 10 -
PYHÄRANTA A 114 64 53 45 1 2 1 _ _ 3 _ _ 2
B 478 268 222 189 4 8 4 - - 13 - - 8 - -
C 67 18 9 7 - 1 - - - - - - 1 -
D 47 46 44 38 1 1 1 - - 3 “ - 1 -
LAVIA A 472 156 116 52 _ 21 2 _ 1 31 6 - 9 1
B 835 276 209 92 - 37 4 - 2 55 11 - 16 2
C 395 79 43 9 - 7 1 - 1 15 6 - 9 1
D 78 7B 76 44 - 14 1 - - 16 - - - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LI I- PÄIHTY­-VÄKI­
DERI - KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK­ TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ L U K E N SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGQ
SIITÄ - DÄRAV VEEL- DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU- SET VÄKI- OMAIS. VIRKA- HAITAN SET RATTI- ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN- PA­ PA­ MAN- MIIN- SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE-
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK­
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET
FÖRSÖK 
TILL 
d r A p  e 
MORD
HANDEL GROV
MISS­
HANDEL
LIND-
RIG
MISS­
HANDEL
VÂL-
LANDE
VÂLL. 
AV KR. 
SKADA 
NEGL.
VÂLD-
TÄKT
OFF.
MYN-
DIGHET
VÄLDS.
MOT-
s t An d
MOT
TJ.MAN
HINDR. 
AV TJ. 
MAN
BROTT FYLLE-
RI
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
- 6 - 2 1 10 - - 2 - 2 23 21 - - - 520 16 6177
- 10 - 3 2 16 - - 3 - 3 37 34 - - - 842 26
- 5 - 1 1 8 - - 1 - 1 22 20 - - - 480
1 " 1 - 2 - - 1 - 1 1 1 - - - 40
1 6 1 3 1 7 _ _ 4 _ 1 20 20 8 _ l 202 15 3945
3 15 3 8 3 18 - - 10 - 3 51 51 20 - 3 512 38
1 6 1 3 1 7 ■ 4 : 1 20 20 8 : 1 2011
1 16 3 19 3 18 2 1 35 4 23 107 97 18 . 4 919 256 15925
1 10 2 12 2 11 1 1 22 3 14 67 61 11 - 3 577 161
1 15 2 15 3 14 - 29 2 21 99 89 18 - 4 892
- 2 1 4 ** 4 2 1 6 2 ; 2 9 9 - - - 28
- 2 - - - 3 - _ - _ _ 6 5 _ _ _ 48 7 2393
- 8 - - - 13 - - - - - 25 21 - - - 201 29
2 “ “ _ 3 _ _ “ ■ : 6 5 " ■ ” 48
1 14 3 19 3 15 2 1 35 4 23 101 92 IB 4 871 249 13532
1 10 2 14 2 11 1 1 26 3 17 75 68 13 3 644 184
1 13 2 15 3 11 - - 29 2 21 93 84 18 - 4 844
- 2 1 4 * 4 2 1 6 2 2 9 9 - - - 28
_ 8 _ 2 1 6 4 4 _ _ 36 27 1 _ _ 301 _ 8371
- 10 - 2 1 7 5 5 - - - 43 32 1 - - 360 -
~ 7
1 _
2 1 6 4 4 “ " : 36 27 1 : : 3001
2 _ 1 1 3 _ _ _ . _ . 14 8 . . . 49 . 4017
- 5 - 2 2 7 - - - - - 35 20 - - _ 122 -
2
_
1 1 3 " " “ ■ 14 8 " : : 49
_ 5 _ 1 _ 2 3 3 _ _ _ 21 18 1 . _ 244 . 3452
- 14 - 3 - 6 9 9 - - - 61 52 3 - - 707 -
_
4
1
“ 1 _ 2 3 3 : “ : 21 18 1 : ~ 2431
_ 1 _ _ _ 1 1 1 . _ _ 1 1 . . _ 8 . 902
- 11 - - - 11 11 11 - - - 11 11 - - - 89 -
“ 1 _ _ 1 1 1 : : : 1 1 : - - 8
1 36 4 1 2 36 . _ 20 2 8 143 131 8 2 _ 1471 296 18161
1 20 2 1 1 20 - - 11 1 4 79 72 4 1 - 810 163
1 34
2
4 1 2 36
_
20 2 8 143 131 8 2 ■ 1467
4
1 17 _ 1 1 17 _ _ 9 1 2 64 58 4 _ _ 674 119 8678
1 20 - 1 1 20 - - 10 1 2 74 67 5 - - 777 137
1 15
2
" 1 1 17
_ " 9 1 2 64 58 4 “ ■ 6704
_ 19 4 _ 1 19 _ _ 11 1 6 79 73 4 2 _ 797 177 9483
- 20 4 - 1 20 - - 12 1 6 83 77 4 2 - 840 187
_ 19 4 “ 1 19 ~ _ 11 1 6 79 73 4 2 : 797
_ 26 1 3 5 8 _ _ 11 _ 6 71 67 1 _ . 935 78 12298
- 21 1 2 4 7 . - - 9 - 5 58 54 1 - - 760 63
- 15 1 3 5 8 - - 11 - 6 71 67 1 - - 929
“ 11 “ ~ “ “ - - - - - - “ - - 6
- - - - - - - - - _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 571
- - - - - - - - - - -
18
1
18
1 - : - : :
25 1 3 4 8 10 5 65 61 1 886 74 9342
- 27 1 3 4 9 - - 11 5 70 65 1 - - 948 79
“ 15
10
1 3 4 8
_
" 10
_
5 65 61 1
_ _
881
5
_ 1 _ _ 1 _ _ 1 _ 1 5 5 _ . _ 49 4 2385
- 4 - 4 - - 4 - 4 21 21 - - - 205 17
”
1
“ 1 _ _ _ 1 ~ 1 5 5 “ : - 481
1 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 17 1 . . 295 39 5651
2 12 - - - - - - - - - 34 30 2 - - 522 69
1 7 - - - - - - - - - 19 17 1 - - 295
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
ALLA Y H ­ OMAI- HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r An GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRAP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV O. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK-
ANDE
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
KIIKOINEN A 191 45 34 15 - 7 _ _ _ 8 1 _ 1 _
B 1350 318 240 106 - 49 - - - 57 7 _ 7 _
C 170 24 13 4 - . 3 - - - 2 1 _ 1 -
D 22 22 22 12 - 4 - - 6 - - - -
LAVIA A 158 71 53 24 _ 10 2 _ _ 11 5 _ 6 _
B 584 262 196 89 - 37 7 - - 41 18 _ 22 -
C 124 37 21 2 - 2 1 - - 11 5 _ 6 -
D 34 34 32 22 “ 8 1 - - - “ " - -
SUODENNIEMI A 123 40 31 13 _ 4 _ _ 1 12 _ 2 1
B 803 261 202 85 - 26 - - 7 78 - _ 13 7
C 101 18 9 3 - 2 - - 1 2 - - 2 1
D 22 22 22 10 - 2 - - - 10 - “ ‘
LIETO A 1762 558 445 221 8 23 59 7 3 93 19 2 33 1
B 1158 367 292 145 5 15 39 5 2 61 12 1 22 1
C 1415 232 131 47 1 12 21 1 2 22 16 2 30 1
D 347 326 314 174 7 11 38 6 1 71 3 - 3 "
AURA A 498 114 94 57 2 4 5 1 1 14 8 _ 6 _
B 1682 385 318 193 7 14 17 3 3 47 27 - 20 -
C 431 50 32 10 - 3 3 1 1 5 7 - 5 -
D 67 64 62 47 2 1 2 - 9 1 - 1 -
LIETO A 1264 444 351 164 6 19 54 6 2 79 11 2 27 1
B 1031 362 286 134 5 16 44 5 2 64 9 2 22 1
C 984 182 99 37 1 9 18 - 1 17 9 2 25 1
D 280 262 252 127 5 10 36 6 1 62 2 “ 2 -
LOIMAA A 1584 587 430 167 5 51 80 18 3 59 27 _ 42 _
B 858 318 233 90 3 28 43 10 2 32 15 - 23 -
C 1394 397 257 81 1 48 31 18 3 33 22 - 36 -
D 198 198 181 91 4 3 50 - - 27 6 6
ALASTARO A 157 55 41 19 1 11 2 1 _ 5 1 3 _
B 468 164 122 57 3 33 6 3 - 15 3 - 9 -
C 138 36 23 11 - 8 - 1 - 1 1 - 3 -
D 19 19 18 8 1 3 2 - 4 - " - “
LOIMAA A 878 384 284 98 3 34 55 12 1 41 21 _ 34 _
B 1213 531 392 135 4 47 76 17 1 57 29 - 47 -
C 745 251 165 38 - 34 22 12 1 23 16 - 28 -
D 138 138 124 63 3 - 34 “ - 18 6 - 6 “
LOIMAAN KUNTA - LOIMAA KOMMUNA 406 106 75 34 _ 4 18 3 _ 13 3 _ 5 _
B 625 163 115 52 - 6 28 5 - 20 5 - 8 -
C 381 81 51 23 - 4 9 3 - 9 3 - 5 -
D 28 28 27 13 - - 9 " - 5 " " " -
MELLILÄ A 143 42 30 16 1 2 5 2 2 _ 2 _ _ _
B 1048 308 220 117 7 15 37 15 15 - 15 - - -
C 130 29 18 9 1 2 - 2 2 - 2 - - -
D 13 13 12 7 - " 5 “ - - - “ “
MARTTILA A 654 159 109 70 3 « 8 1 2 17 4 15 _
B 945 230 157 101 4 - 12 1 3 25 6 - 22 -
C 550 80 41 22 - - 5 1 2 4 3 - 9 -
D 104 79 68 48 3 - 3 “ " 13 1 " 6 -
KOSKI TL A 241 51 34 22 1 _ 3 _ 1 4 1 7 -
B 860 182 121 78 4 - 11 - 4 14 4 - 25 -
C 204 28 17 8 - - 2 - 1 3 1 - 4 -
D 37 23 17 14 1 - 1 - - 1 - - 3 -
MARTTILA A 232 66 45 28 1 _ 4 1 1 9 _ _ 6 _
B 1017 289 197 123 4 - 18 4 4 39 - - 26 -
C 195 34 15 9 - - 2 1 1 1 - - 4 -
D 37 32 30 19 1 - 2 - - 8 “ " 2 -
TARVASJOKI A 181 42 30 20 1 1 _ _ 4 3 _ 2 _
B 984 228 163 109 5 - 5 - - 22 16 - 11 -
C 151 18 9 5 - - 1 - - - 2 - 1 -
D 30 24 21 15 1 - - - - 4 1 - 1 -
MERIKARVIA - SASTMOLA A 687 268 192 88 1 22 18 2 _ 47 7 _ 16 _
B 1051 410 294 135 2 34 28 3 - 72 11 - 24 -
C 563 144 71 14 1 10 15 2 - 16 7 - 16 -
D 124 124 121 74 - 12 3 - - 31 “ " -
MERIKARVIA-SASTMOLA A 611 237 170 77 1 19 15 2 - 45 6 _ 15 _
B 1459 566 406 184 2 45 36 5 - 107 14 - 36 -
C 499 125 61 12 1 8 13 2 - 15 6 - 15 -
D 112 112 109 65 - 11 2 - - 30 - - - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH-
DERI-
KOKSET
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RÜSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ -- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN R1KOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT .NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ . RI OLOVL. TIKA-
d rA p  E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL-
- 1 - - - - - - - - - 9 7 - - - 142 2 1415
- 7 - - - - - - - - - 64 49 - - - 1004 14
_
1 “ “ : _ _ ■ ” ■ 9 7 ■ : 142
6 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 5 1 _ . 76 32 27Ö5
- 22 - - - - - - - - - 18 18 4 - - 281 118
“ 6 “ _ _ _ ■ 5 5 1 _ : 76
1 _ _ . . _ _ _ _ _ _ 5 5 _ _ _ 77 5 1531
7 - - - - - - - - - - 33 33 - - - 503 33
1 " " _ “ ■ _ ■ ■ 5 5 : ■ : 77
_ 11 1 13 . 7 _ . 4 1 _ 54 46 6 3 1181 30 15215
- 7 1 9 - 5 - - 3 1 35 30 4 - 2 776 20
- 9 - 13 - 7 - - 4 1 52 44 6 - 3 1161
- 2 1 - - - - - - - 2 2 - - 20
_ 1 1 3 1 _ _ 1 _ 10 8 4 _ 3 375 2 2960
- 3 3 10 - 3 - - 3 - - 34 27 14 - 10 1267 7
“ 1
1
3 ■ 1 _ : 1 : - 10 8 4 ~ 3 3723
_ 10 _ io _ 6 _ _ 3 i _ 44 38 2 _ _ 806 26 12255
- 8 - 8 5 - - 2 i - 36 31 2 - - 658 23
- 8 - 10 - 6 - - 3 i - 42 36 2 - - 789
- 2 - - - - - - - - - 2 2 - - - 17
_ 23 2 5 i 10 1 _ 14 i 9 80 74 12 1 2 932 360 18457
- 12 1 3 i 5 1 - 8 i 5 43 40 7 1 1 505 195
23 2
5
i 10
1 :
14 i 9 80 74 12 1 2 932
_ 1 _ _ _ 2 _ _ _ _ _ 8 8 _ _ 91 17 3355
- 3 - -  • - - 6 - - - - - 24 24 - - - 271 51
: 1 “ “ : 2 “ : " _ : 6 8 : 91
_ 19 2 5 _ 7 _ . 14 i 9 39 35 9 _ i 446 315 7238
- 26 3 7 - 10 - - 19 i 12 54 48 12 - i 616 435
■ 19 2
5 :
7 ” : 14 i 9 39 35 9 _ i 446
_ 3 _ . i 1 _ . . _ _ 22 20 2 _ i 296 18 6500
- 5 - - 2 2 - - - - 34 31 3 - 2 455 28
_
3 “ 1 1 “ ■ ■ _ 22 20 2 ■ 1 296
. _ _ 1 . . . 11 11 1 1 . 99 10 1364
- - - - - - 7 - - - 81 81 7 7 - 726 73
" _ _ _ 1
- _ _ 11 11 1 1 99
2 8 2 . _ 3 _ . 4 _ 3 23 20 _ _ _ 468 18 6924
3 12 3 - - 4 - - 6 - 4 33 29 - - - 676 26
1 6 - - - 2 - - 4 3 22 19 - - 446
1 2 2 - - 1 - - - - - 1 1 - - - 22
_ 5 2 _ _ _ 2 _ 2 4 4 _ _ _ 182 5 2803
- 18 7 - - - - - 7 - 7 14 14 - - - 649 18
_ 41 2
“ ■ _ _ : 2 - 2 4 4 _ ; 16913
2 2 _ _ 2 _ . 2 _ 1 11 9 _ _ . 151 9 2282
9 9 - - - 9 ■ - - 9 - 4 48 39 - - - 662 39
1
1
2 _ : “ 11
“ ; 2 _ 1 11 9 _ _ : 1483
_ 1 _ 1 _ _ _ _ 8 7 _ _ . 135 4 1839
- 5 - - 5 - - - - • 44 38 - - - 734 22
_ 1
" : 1 * _ _ “ 71 61 " _ ■ 1296
_ 11 1 2 _ _ 2 2 5 3 48 44 1 . 387 35 ¿538
- 17 2 3 ' - - 3 3 8 - 5 73 67 2 - - 592 54
_ 11 1 2 “ _ 2 2 5 ■ 3 48 44 1 _ 387
_ 10 1 2 _ _ 2 2 5 • _ 3 40 36 1 _ _ 348 31 4187
- 24 2 5 - - 5 5 12 ■ - 7 96 86 2 - - 831 74
- 10 1 2 - 2 2 5 - 3 40 36 1 - - 348
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLACEN
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
• SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK-
ANDE
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
SIIKAINEN A 76 31 22 11 - 3 3 - _ 2 1 1 -
B 323 132 94 47 - 13 13 - - 9 4 - 4 -
C 64 19 10 2 - 2 2 - - 1 1 1 -
D 12 12 12 9 - 1 1 - 1 - - - -
MYNÄMÄKI A 897 215 156 95 4 13 9 1 1 25 7 _ 10 «
B 1170 280 203 124 5 17 12 1 1 33 9 _ 13 -
C 776 94 36 6 1 7 8 1 1 6 6 _ 10 -
D 121 121 120 89 3 6 1 - 19 1 " "
MIETOINEN A 124 41 31 18 1 2 3 _ 5 2 _ 3 _
B 766 253 191 111 6 .12 19 - - 31 12 - 19 ■-
C 99 16 6 - - 1 3 - - - 2 - 3 -
D 25 25 25 18 1 1 - - - 5 - - - -
MYNÄMÄKI A 773 174 125 77 3 11 6 1 1 20 5 _ 7 _
B 1278 288 207 127 5 18 10 2 2 33 8 - 12 -
C 677 78 30 6 1 6 5 1 1 6 4 - 7 -
D 96 96 95 71 2 5 1 - - 14 1 - - -
NAANTALI - NÄDENDAL A
B
1715
1513
1041
918
811
715
417
368
6
5
99
87
91
80
2
2
2
2
135
119
29
26
2
2
74
65
-
C 1129 495 310 92 4 72 47 2 - 53 20 2 49 -
D 609 569 524 336 4 27 49 - 2 85 10 1 25 "
NAUVO - NAGU A 365 105 78 35 _ 2 7 3 1 25 3 1 7 _
' — ...  — B 1031 297 220 99 - 6 20 8 3 71 8 3 20 -
C 290 43 18 6 - 1 1 1 - 6 1 1 6 -
D 75 62 60 29 - 1 6 2 1 19 2 - 1 "
HOUTSKARI-HOUTSKÄR A 22 16 15 9 _ 1 _ 1 _ 4 - _ _ _
B 303 220 207 124 - 14 - 14 - 55 - - - -
C 9 5 4 1 - - - - - 3 - - - -
D 13 11 11 8 - 1 - 1 - 1 - - - -
INIÖ A 3 3 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _
B 115 115 77 77 - - - •- - - . - -
C 1 1 - - - - - - - - - - - —
D 2 2 2 2 - - - - - - - - " "
KORPPOO-KORPO A 43 25 18 5 _ 1 - 1 1 _ 8 1 _ 1 _
B 383 222 160 44 - 9 9 9 - 71 9 - 9 -
C 23 10 4 1 - 1 - - - 1 - - 1 -
D 20 15 14 4 - - 1 1 - 7 1 - • - -
NAUVO-NAGU A 297 61 43 19 - _ 6 1 1 13 2 1 6 _
B 2075 426 300 133 - - 42 7 7 91 14 7 42 -
C 257 27 10 4 - - 1 1 - 2 1 1 5 -
D 40 34 33 15 - 5 - 1 11 1 “ 1 -
NOORMARKKU - N O R R M A R K A 1363
1478
269
292
195 79
86
2 20
22
17
. 18
1 - 32
35
16
17
S 14
15
-
C 1254 161 91 17 - 14 6 1 - 10 15 5 13 -
D 112 111 107 65 2 6 11 ** - 22 1 - 1 -
NOORMARKKU-NORRMARK A 976 184 136 47 1 17 14 1 _ 24 15 5 11 _
B 1553 293 216 75 2 27 22 2 - 38 24 8 17 -
C 899 108 64 9 - 12 3 1 - 8 14 5 10 -
D 80 79 75 41 1 5 11 " - 16 1 1 -
POMARKKU-PÄMARK A 387 85 59 32 1 3 3 - _ 8 1 - 3 _
B 1319 290 201 109 3 10 10 - - 27 3 - 10 -
C 355 53 27 8 - 2 3 - - 2 1 - 3 -
D 32 32 32 24 1 1 " “ - 6 “ " “ "
NOUSIAINEN A 1524 667 519 248 5 60 50 3 1 115 16 _ 42 _
B 1188 520 405 193 4 47 39 2 1 90 14 - 33 -
C 1046 241 132 39 2 13 22 1 1 26 16 - 35 -
D 517 457 402 214 3 48 28 2 - 93 6 14 -
ASKAINEN-VILLNÄS A 83 59 46 21 _ 7 4 1 _ 7 2 _ 4 _
B 888 631 492 225 - 75 43 11 - 75 21 - 43 -
C 44 21 10 3 - 1 2 - - - - . - 4 -
D 43 41 38 20 - 6 2 1 - 7 2 - 1 "
LEMU A 164 60 50 ' 19 _ 5 4 1 _ 16 - _ 3 _
B 1258 460 383 146 - 38 31 8 - 123 - - 23 -
C 127 26 18 7 - 1 3 - - 5 - - 4 -
D 41 37 33 12 " 4 1 1 12 - - -
MASKU A 613 . 272 222 127 4 19 17 42 11 _ . 13 _
B 1319 585 478 273 9 41 37 - - 90 24 - 28 -
C 399 80 48 18 2 5 6 - • - - 6 10 - 10 -
D 226 201 180 111 2 15 11 - - 36 3 - 4 -
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C *» SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ
SIITÄ -- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV
LISYYS- JULK. PUMUS-
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v ä l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TILL MISS- RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN
MORD HANDEL NEGL. MOT 
T J .MAN
PÄIH-
DERI-
KOKSET SIITÄ
RUSME- DÄRAV
DELS 
BROTT
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE- 
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SÄI- MÄNGD 
TRAFIK LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
BERU-
SADE 31.12 
SOM 1990
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
- i - - - - - - - - - 8 8 - - - 39 4 2351- 4 - - - - - - - - 34 34 - - - 166 17
: 1 _ " : : ■ ~ ~ 8 8 _ ■ 39
. 8 _ 1 1 _ . _ 4 2 1 41 38 5 _ _ 658 36 7667
- 10 - 1 1 - - 5 3 1 53 50 7 - - 858 47
: 8 “ 1 1 : : : 4 2 1 41 38 5 “ ■ 658
_ 2 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 7 _ _ _ 83 2 1619
- 12 - 6 - - - - - - - 43 43 - - - 513 12
■ 2 _ 1 ■ • ~ ■ _ : ■ 7 7 _ _ ~ 83
. 6 _ _ 1 _ _ 4 2 1 34 31 5 _ 575 34 6048
- 10 - - 2 - - 7 3 2 56 51 8 - - 951 56
■ 6 : 1 : - : 4 2 1 34 31 5 _ : 575
i 53 5 10 1 4 . 46 5 22 82 57 116 1 6 486 443 11335
i 47 4 9 1 4 - 41 4 19 72 50 102 1 5 429 391
i 34 4 7 1 2 - - 41 3 22 81 56 116 1 6 460
- 19 1 3 - 2 - - 5 2 - 1 1 - - “ 26
_ 7 _ _ _ _ _ _ _ _ 16 8 _ - _ 231 8 3541
- 20 - - - - - - - - - 45 23 - - - 652 23
■ 6
1
“ _ : ■ : ~ * ■ 16 8 : : " 2265
_ _ 1 1 . _ . 2 _ 726
-
“
- - - -
■
- - -
14
1
14
1 - : -
28
2 :
- - - - -
-
-
- -
-
- ■
1
38
1
1
38
1
-
-
-
-
- 260
1 4 2 5 l 1124
- 9 - - - - - - - - 36 18 - - 44 9
- 1 " - - ■ “ ■ “ 4 2 : “ 41
_ 6 _ . _ _ . _ „ _ 10 4 _ _ _ 224 7 1431- 42 - - - - _ - - - - 70 28 - - 1565 49
■ 5
1 : :
■ : ■ : - 10 4 ■ _ _ 2204
3 3 i 7 i i 4 i . 46 39 2 _ _ 1069 32 9220- 3 3 i 8 i i 4 i - 50 42 2 - 1159 35
: 3 ■ 3 i 61
i i 4 i _ 46 39 2 • “ 10681
. 3 3 i 4 i i _ _ _ 28 24 1 _ _ 775 26 6286
5 - 5 2 6 2 2 - - - 45 38 2 - 1233 41
- 3 : 3 1 31 1 1 ■ : : 28 24 1 _ _ 7741
. . 3 _ . 4 i _ 18 15 1 _ . 294 6 2934- - - 10 - - 14 3 - 61 51 3 - 1002 20
: : “ : 3 - 4 1 : 18 15 1 ■ ; 294
17 2 6 2 12 . . 13 3 4 59 57 1 _ 835 26 12825- 13 2 5 2 9 - - 10 2 3 46 44 1 - - ■ 651 20- 19 - 6 1 6 - - 10 2 4 43 40 2 - 793
- 3 2 2 1 6 - - 3 1 - 20 20 - - - 49
_ 1 1 1 1 _ _ _ 2 _ _ 5 4 _ _ _ 22 _ 935- 11 11 11 11 - - - 21 . - - 53 43 - - - 235 -
- 2
1
1 1 : • 2 ■ 5 4 1 " 22
1 2 . 5 5 _ . 104 4 1304- 8 - - - 15 - - - - - 38 38 - - - 798 31
- 2 ' : : 2 ~ : " : : 42
4
2
“ _ _ 1014
. 5 i 2 4 . _ 6 i 3 21 21 _ _ _ 334 6 4648
11 2 4 - 9 - - 13 2 6 45 45 - - 719 13- . 6 - 1 - 2 - - 5 - 3 15 15 - - - 315- - 1 1 - 2 - - 1 1 - 7 7 - - - 22
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
ALLA Y H ­ OMAI- HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK-
ANDE
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
NOUSIAINEN A 593 221 153 54 1 28 22 1 _ 35 4 _ 22 _
B 1484 553 383 135 3 70 55 3 - 88 10 - 55 -
C 451 100 49 9 - 6 10 1 13 5 _ 15 -
D 158 134 110 46 1 22 12 - 25 1 - 9 -
VAHTO A 51 38 32 13 _ 1 2 _ _ 15J 1 _ _
B 300 223 188 76 - 6 12 - - 88 6 _ - -
C 20 11 5 2 - - - - - 2 1 _ 2 -
D 34 30 27 11 - 1 2 - - 13 ** - " -
VELKUA A 20 17 16 14 _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _
B 830 705 664 581 - - 41 - 41 - - - - -
C 5 3 2 - - - 1 - 1 - - - - -
D 15 14 14 14 - - - - " - - - "
PAIMIO - PEMAR A 1638 682 491 163 _ 78 72 9 1 122 30 _ 72 _
B 1319 549 395 131 - 63 58 7 1 98 24 - 58 -
C 1339 392 217 41 - 40 50 4 - 44 24 - 69 -
D 384 344 312 131 - 44 32 5 1 89 8 - 12 -
PAIMI0-PEMAR A 1429 597 436 132 _ 74 69 8 1 107 29 _ 64 _
B 1486 621 454 137 - 77 72 8 1 111 30 - 67 -
C 1169 342 194 30 - 40 47 3 - 37 23 - 62 -
D 337 304 276 108 - 40 31 5 1 81 8 - 11
SAUVO-SAGU A 209 85 55 31 _ 4 3 1 _ 15 1 _ 8 _
B 744 303 196 110 - 14 11 4 - 53 4 - 28 -
C 170 50 23 11 - - 3 1 - 7 1 - 7 -
D 47 40 36 23 - 4 1 - - 8 " - 1 -
PARAINEN - PARGAS A 1079 581 465 191 3 51 57 3 2 134 10 .. 28 _
B 887 477 382 157 2 42 47 2 2 110 8 - 23 -
C 322 201 102 37 2 13 9 - 2 25 5 - 21 -
D 757 380 363 154 1 38 48 3 - 109 5 - 7 -
PARKANO A 965 309 188 87 _ 30 8 3 1 30 16 _ 38 _
B 663 212 129 60 - 21 5 2 1 21 11 - 26 -
C 855 201 82 20 - 21 4 2 - 7 15 - 36 -
D 110 108 106 67 ■ “ 9 4 1 1 23 1 - 2
KARVIA A 122 42 17 • 8 _ _ _ 1 _ 3 3 _ 7 _
B 365 126 51 24 - - - 3 - 9 9 - 21 -
C 110 31 6 - - - - 1 - 1 2 - 7 -
D 12 11 11 8 - " - - 2 1 “ - -
KIHNIÖ A 83 37 22 17 _ 4 _ _ _ _ _ _ 6 _
B 301 134 80 62 - 14 - - - - - - 22 -
C 68 22 7 5 - 1 - - - - - - 6 -
D 15 15 15 12 - 3 " - “ - - - “ -
PARKANO A 760 230 149 62 _ 26 8 2 1 27 13 _ 25 _
, B 900 272 176 73 - 31 9 2 1 32 15 - 30 -
C 677 148 69 15 - 20 4 1 - 6 13 - 23 -
D 83 82 80 47 - 6 4 1 1 21 - - 2 -
PERNIÖ - BJÄRNÄ A 605 248 209 87 2 38 7 2 _ 60 8 _ 9 _
-• B 819 336 283 118 3 51 9 3 - 81 11 - 12 -
C 458 102 67 16 2 13 3 2 - 23 5 - 9 -
D 147 146 142 71 “ 25 4 ' - - 37 3 “ - -
PERNIÖ-BJÄRNÄ A 549 202 168 73 2 23 7 2 _ 50 7 _ 7 _
B 841 309 257 112 3 35 11 3 - 77 11 - 11 -
C 440 94 64 15 2 13 3 2 - 22 4 - - 7 -
D 109 108 104 58 10 4 ' - - 28 3 - " -
SÄRKISALO-FINBY A 56 46 41 14 _ 15 _ _ - 10 1 _ 2 _
B 655 538 460 164 - 175 - - - 117 12 - 23 -
C 18 8 3 1 - - - - - 1 1 - 2 -
D 38 38 38 13 - 15 “ - . - 9 - " - -
PORI - BJÖRNEBORG A 13703 8351 6628 3105 97 970 809 121 101 984 380 1 618 2
B 1795 1094 894 407 13 127 106 16 13 129 50 0 61 0
C 7952 3279 2092 598 45 515 202 26 60 201 299 - 449 1
D 6247 5402 4950 2566 62 464 617 95 46 809 156 1 237 1
PUNKALAIDUN A 261 83 51 12 1 12 2 _ 1 16 3 - 5 _
B 631 201 123 29 2 29 5 - 2 39 7 - 12 -
C 232 54 23 3 - 5 1 - 1 6 3 - 5 -
D 29 29 28 9 1 7 1 - - 10 - - - -
PÖYTYÄ A 858 274 194 109 3 13 22 1 2 34 S _ 17 _
B 869 277 196 110 3 13 22 1 2 34 5 - 17 -
C 714 132 55 18 - 8 12 - - 11 2 - 16 -
D 144 142 139 91 3 5 10 1 2 23 3 - 1 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SIITÄ -• DÄRAV
SI­
VEEL­
LISYYS-
RIKOK-
SI ITÄ 
DÄRAV
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
SIITÄ •- DÄRAV
LIIKEN
NEJUO-
PUMUS-
RIKOK-
SIITÄ
DÄRAV
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ .KUOLE­ RUU- SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - M U N -  SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FORSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- . VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TILL
d r A p  E
MORD
MISS­
HANDEL
RIG
MISS­
HANDEL
LANDE AV KR. 
SKADA 
NEGL.
TÄKT MYN-
DIGHET
MOT-
s t An d
MOT
TJ.MAN
AV TJ. 
MAN
RI
PÄIH-
DERI-
KOKSET SIITÄ
RUSME- DÄRAV
DELS 
BROTT
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE- 
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SÄI- MÄNGD 
TRAFIK LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
BERU-
SADE 31.12 
SOM 1990 
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
- 10 - 3 1 6 - - 4 1 1 26 26 1 - - 364 11 3996
- 25 - 8 3 15 - - 10 3 3 65 65 3 - - 911 26
- 9 - 2 - 2 - - 4 1 1 18 17 1 - - 346
3 - 1 1 4 - - - - - 10 10 - - 21
_ _ - . _ _ _ 1 1 _ 1 1 _ _ _ 10 2 1701
- - - 2 - - - -
6
1
6
1 -
6 6
- - -
59
8
12
1 1 3 241
- - - - - - - - - - -
41
1 - - - -
41
1
124
1 48 2 11 9 1 1 21 4 9 74 66 9 1 1 893 58 12422
1 39 2 9 - 7 1 1 17 3 7 60 53 7 1 1 719 47
1 43 1 9 4 10 1 1 22 4 9 74 66 9 1 1 885
“ 7 1 2 - 2 - - - 5 4 - - - 31
1 44 2 9 7 1 1 21 4 9 56 49 4 1 1 792 52 9614
1 46 2 9 - 7 1 1 22 4 9 58 51 4 1 1 824 54
1 39 1 8 4 8 1 1 21 4 9 56 49 4 1 1 785
- 7 1 1 - 2 - - " 5 4 - . ' " - 28
_ 4 _ 2 2 _ _ _ _ _ 18 17 5 _ _ 101 6 2808
- 14 - 7 - 7 - - - - - 64 61 18 - - 360 21
“ 4 " 1
1 _
2 _ _ 1 _ 18 17 5 " “ 1003
_ 14 2 3 _ 9 1 _ 7 3 2 55 51 6 _ 1 464 112 12171
- 12 2 2 - 7 1 - 6 2 2 45 42 5 - 1 381 92
- 13 2 3 - 3 - - 7 3 2 53 49 3 1 103
“ 1 - “ 6 1 " “ - " 2 2 3 " - 361
_ 15 _ _ 4 18 1 _ 8 1 5 70 58 7 1 _ 634 333 14549
- 10 - - 3 12 1 - 5 1 3 48 46 5 1 - 436 229
: 141 : :
4 18 1 8 1 5 70 58 7 1 : 6322
_ 2 _ _ 1 4 1 _ _ _ _ 16 14 1 _ _ 75 9 3342
6 - 3 12 3 - - - - 48 42 3 - - 224 27
_ 2 _ _ 1 4 1 _ _ _ _ 16 14 1 “ ■ 741
_ 4 _ . 2 _ . . 1 _ . 8 8 _ _ _ 42 8 2761
- 14 - - 7 - - - 4 - - 29 29 - - - 152 29-
: 4 : - 2 : ■ 1 : : 8 8 : : 42
_ 9 _ _ 1 14 _ _ 7 i 5 46 36 6 i _ 517 316 8446
- 11 - - 1 17 - 8 i 6 54 43 7 i - 612 374
: 81
- 1 14 ■ 7 i 5 46 36 6 i ■ 516
1
_ 7 l _ 1 _ i l 2 _ 1 22 21 7 i i 320 34 7383
- : 9 1 1 - i l 3 - 1 30 28 9 i i 433 46
" 7 l • 1 "
i l
2 ■ 1 22 21 7 i i 319
1
_ 6 l _ _ _ i l 2 _ 1 20 19 7 i i 312 34 6526
- 9 2 - - - 2 2 3 - 2 31 29 11 2 2 478 52
: 6 1 * “ : 1 1
2 ■ 1 20 19 7 1 1 311
1
_ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ _ 8 _ 855
- 12 - - 12 - - - . - - 23 23 - - - 94 -
_
1 _ 1 _ _ _ _ _ " 2 2 “ ■ “ 8
11 353 86 33 8 64 9 6 158 30 76 452 400 223 8 164 4737 2832 76357
l 46 11 4 1 8 1 1 21 4 10 59 52 29 1 21 620 371
6 270 60 24 3 42 6 5 132 23 76 447 391 • 70 - 22 4245
6 131 38 14 7 22 5 3 30 10 - 33 33 154 8 143 592
_ 2 _ 1' 2 _ _ 1 _ 1 22 20 _ _ _ 172 30 4138
- 5 - - 2 5 - -  • 2 - 2 53 48 - - - 416 72
_
2
_ _
1 2 " 1 _ 1 22 20 _ “ “ 172
5 1 7 2 2 _ 5 _ 3 51 50 2 _ _ 545 51 9879
- 5 1 7 2 2 - 5 - 3 52 51 2 - - 552 52
- 5 1 6 2 2 - - 5 - 3 51 50 2 - - 545
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT 
KUNTA - KOMMUN
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
OMAI - HENKEEN
SUUS- SI ITÄ - DÄRAV JA TERV.
RIKOK- KOHDIST.
SET RIKOK­
EGEN- .VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r An GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
KARINAINEN A 118 45 36 13 - 2 6 1 - 11 2 - 2 -
B 495 189 151 55 - 8 25 4 - 46 8 - 6 -
C 95 22 13 2 - 2 4 - - 5 - - 2 -
D 23 23 23 11 - - 2 1 - 6 2 “ - “
ORIPÄÄ A 151 50 31 20 _ 1 2 _ 2 5 > 3 _
B 1068 354 219 141 - 7 14 - 14 35 - - 21 -
C 125 24 5 1 - 1 2 - - - - - 3 -
D 26 26 26 19 - - - 2 5 “ - “
PÖYTYÄ A 395 97 61 39 3 3 5 _ _ 7 2 _ 7 -
B 1069 263 165 106 8 8 14 - - 19 5 - 19 -
C 351 55 20 10 - 3 4 - - - 1 - 7 -
D 44 42 41 29 3 * 1 - 7 1 * - -
YLÄNE A 194 82 66 37 _ 7 9 _ _ 11 1 - 5 _
B 813 344 277 155 - 29 38 - - 46 4 - 21 -
C 143 31 17 5 - 2 2 - - 6 1 - 4 -
D 51 51 49 32 “ 5 7 - - 5 - - 1 -
RAISIO - RESO A 3675 2204 1910 833 8 221 377 29 26 310 58 1 89 _
B 1361 816 707 308 3 82 140 11 10 115 21 0 33 -
C 2298 881 634 248 3 147 62 18 13 57 47 1 74 -
D 1465 1411 1360 647 5 74 316 12 13 260 19 - 19 -
MERIMASKU A 103 58 47 31 _ 1 3 _ _ 9 2 _ _ _
B 870 490 397 262 - 8 25 - - 76 17 - - -
C 61 17 6 3 - - 1 - - - 1 - - -
D 42 41 41 28 - 1 2 - “ 9 1 - - “
RAISIO-RESO A 3198 1889 1650 685 8 203 357 26 26 248 52 1 80 _
B 1514 894 781 324 4 96 169 12 12 117 25 0 38 -
C 2041 772 573 214 3 143 58 17 13 47 43 1 66 -
D 1238 1198 1155 529 5 60 300 9 .13 208 17 - 17 “
RUSKO A 177 108 92 36 _ 8 10 _ _ 36 2 - 5 -
B 623 380 324 127 - 28 35 - - 127 7 - 18 -
C 93 35 22 9 - 4 1 1 - 5 1 - 4 -
D 91 80 76 31 4 9 - - 31 1 - 2 “
RYMÄTTYLÄ-RIMITO A 197 149 121 81 _ 9 7 3 _ 17 2 _ 4 -
B 1058 800 650 435 - 48 38 16 - 91 11 - 21 -
C 103 57 33 22 - - 2 - - 5 2 - 4 -
D "94 92 88 59 - 9 5 3 “ 12 “ “ “ “
RAUMA - RAUMO A 4968 3685 3066 1523 20 461 277 31 20 522 153 _ 234 1
B 1670 1238 1030 512 7 155 93 10 7 175 51 - 79 0
C 2742 1571 1041 305 6 309 93 22 13 153 90 1 203 1
D 2352 2230 2104 1251 14 156 187 11 8 384 78 “ 50 “
RAUMA NMSP - RAUMO LMSD A 1646 683 542 393 13 19 30 6 2 49 14 2 33 -
~  - *... B 903 375 297 216 7 10 16 3 1 27 8 1 18 -
C 1177 228 110 62 2 9 10 3 2 6 7 1 23 -
D 475 460 436 332 11 10 20 3 “ 43 10 1 10 “
EURAJOKI A 617 254 189 128 5 13 6 4 1 16 8 1 17 -
B 1004 413 308 208 8 21 10 7 2 26 13 2 26 -
C 455 102 49 27 2 5 - 2 1 2 4 1 11 -
D 166 155 143 102 3 8 6 2 - 14 6 - 6
LAPPI A 301 108 73 60 2 2 _ _ 4 2 1 7 -
B 868 312 211 173 6 - 6 - - 12 6 3 20 -
C 236 44 13 10 - - 1 - - - 2 - 5 -
D 66 65 61 50 2 - 1 - - 4 1 1 2 “
RAUMAN MLK-RAUMO LK A 728 321 280 205 6 6 22 2 1 29 4 _ 9 -
B 845 373 325 238 7 7 26 2 1 34 5 - 10 -
C 486 82 48 25 - 4 9 1 1 4 1 - 7 -
D 243 240 232 180 6 2 13 1 - 25 3 - 2 “
SOMERO A 1139 321 231 121 4 15 28 5 4 42 7 _ 26 _
B 1139 321 231 121 4 15 28 5 4 42 7 - 26 -
C 1000 181 93 40 - 4 18 5 2 12 7 - 24 -
D 147 145 143 84 4 11 10 “ 2 32 2 ■"
SÄKYLÄ A 1335 258 150 70 3 7 8 1 _ 49 7 _ 31 1
B 1553 300 174 61 3 8 9 1 - 57 8 - 36 1
C 1195 123 33 11 2 3 2 1 - 8 3 - 20 -
D 140 135 117 59 1 4 6 - - 41 4 •- 11 1
KÖYLIÖ-KJULO A 548 91 54 22 2 3 3 1 _ 18 3 _ 15 _
B 1658 275 163 67 6 9 9 3 - 54 9 - 45 -
C 501 45 14 3 1 - 1 1 - 4 2 - 10 -
D 47 46 40 19 1 3 2 - - 14 1 - 5 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMHANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­•VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ L U K E N SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ •* DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU- SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN- SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- v A l l . v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT, NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. \ MOT AV AL­TJ.MAN KOHOL
- - 1 - 1 - - - - - 5 5 - - - 61 21 2384
- - - 4 - 4 - - - - - 21 21 - - 256 88
_ " ” 1 “ 1 ~ _ _ _ 5 5 " : • : 61
_ 2 _ 1 _ _ _ _ . _ _ 14 13 . . . 100 4 1414
- 14 - 7 - . - - - . - - - 99 92 - - - 707 28
“ 2 “ 1 _ " ” " " “ : 14 13 : ■ 100
_ 1 _ 3 2 1 _ _ 3 _ i 24 24 i . . 285 10 3695
- 3 - 8 5 3 - - 8 - 3 65 65 3 - - 771 27
“ 1 3 2 1 * ■ 3 : 1 24 24 1 : 285
_ 2 1 2 _ _ _ _ 2 _ 2 8 8 1 . . 99 16 2386
- 8 4 8 - - - - 8 - 8 34 34 4 - 415 67
_
2 1 1
1
■ _ " ■ 2 “ 2 8 8 1 ■ ■ 99
2 49 9 12 _ 4 1 1 22 2 6 114 105 22 5 3 1300 174 27007
1 18 3 4 - 1 0 0 8 1 2 42 39 8 2 1 481 64
2 37 8 9 - 4 1 1 17 2 6 114 105 17 4 2 1253
14 2 3 - - - - 5 “ - - - 5 1. 1 47
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 7 3 1 30 2 1184
- - - - - - - - - - - 76 59 25 8 - 253 17
_ _ . : : : _ " : 9 7 3 1 30
1 44 9 n _ 3 1 1 19 1 5 86 81 19 4 3 1178 160 21120
0 21 4 5 - 1 0 0 9 0 2 41 38 9 2 1 558 76
1 34 7 8 - 3 1 1 14 1 5 86 81 14 3 2 1143
- 12 2 3 - - - - 5 “ - - - 5 1 1 35
1 4 _ - _ _ _ _ 1 1 _ 6 6 _ _ _ 64 5 2841
4 14 - - - - - - 4 4 - 21 21 - - - 225 18
1 2
2
1 “ ~ _ ■ 1 1 " 6 6 “ _ 5410
_ 1 _ 1 _ 1 _ . 2 _ 1 13 11 _ . . 28 7 1862
- 5 - 5 - 5 - - 11 - 5 70 59 - - - 150 38
" 1 “ 1 : 1 _ ■ 2 “ 1 13 11 : 262
3 145 18 38 4 14 7 1 70 22 31 191 157 .105 2 n 1005 1012 29755
1 49 6 13 1 5 2 0 24 7 10 64 53 35 1 4 338 340
3 126 18 30 2 14 4 - 69 23 30 168 156 106 2 10 987
“ 35 1 8 2 “ 4 1 8 5 2 3 i 1 1 18
2 14 3 8 _ 4 1 1 4 _ 4 75 67 14 _ 4 ' 932 57 18229
1 8 2 4 - 2 1 1 2 - 2 41 37 8 - 2 511 31
2 6 3 8 - 3 1 1 4 - 4 75 67 9 - - 927
& - “ 1 - - - - 5 - 4 5
1 9 _ 5 _ 1 1 1 3 _ 3 31 29 9 _ 3 344 24 6145
2 15 - 8 - 2 2 2 5 - 5 50 47 15 - 5 560 .. 39
1 4 - 5 - 1 1 1 3 - 3 31 29 5 - - 340
- 5 - - “ - - - - - - 4 - 3 4
1 2 1 2 _ 1 _ _ _ _ _ 22 18 _ _ _ 191 8 3467
3 6 3 6 - 3 - • - - • - - 63 52 - - - 551 23
1 1
1
1 2
1 _
“ ■ _ 22 18 _ 191
_ 3 2 1 _ 2 _ _ 1 _ 1 22 20 5 . 1 397 25 8617
- 3 2 1 - 2 - - 1 - 1 26 23 6 - 1 461 29
_ 12 2 . 1 _ 2 “ _ 1 “ 1 22 20 41 “ 1 3961
_ 7 _ 3 _ 16 _ 8 1 5 48 46 16 1 1 764 9 10002
- 7 - 3 - 16 - - 6 1 5 48 46 16 1 1 764 9
_
7
_
3 _ 142
“
_
8 1 5 46 46 16 1 1 765
2
_ 19 _ 4 1 4 1 1 11 6 4 45 42 129 . _ 821 223 8596
- 22 - 5 1 5 1 1 13 7 5 52 49 150 - • - • 955 259
11
8
- 4 1 4 1 1 11 6 4 45 42 129 : 8165
_ 7 _ 4 1 3 _ 5 3 2 15 15 123 . . 230 123 3306
- 21 - 12 3 9 - - 15 9 6 45 45 372 - - 696 372
- . 2 - 4 1 3 - - 5 3 2 15 15 123 - - 229
•- 5 - - - - - - - - - - - - 1
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMHANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT 
KUNTA - KOMMUN
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
SET
ALLA YH- OMAI-
BROTT TEENSÄ SUUS- SI ITÄ - DÄRAV
SUMMA RIKOK­
SET
EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON
BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ
GROV TERI OLOV-
STÖLD LIGT
BRUK-
ANDE
HENKEEN 
JA TERV. 
KOHDIST. 
RIKOK-
KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
LUS rA n GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT d r A p
SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
RING GÖREL- MUS HÄLSA
SE SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
SÄKYLÄ A 787 167 96 48 1 4 5 - 31 4 _ 16 1
B 1488 316 181 91 2 8 9 - - 59 8 _ 30 2
C 694 78 19 8 1 3 1 - - 4 1 _ 10 _
D 93 89 77 40 - 1 4 - " 27 3 - 6 1
TAIVASSALO-TÖVSALA A 626 296 240 160 2 21 9 8 4 28 3 2 9 _
■ - ---------------- B 1060 501 407 271 3 36 15 14 7 47 5 3 15 _
C 427 110 66 39 - 6 8 - 2 7 1 • 1 5 _
D 199 186 174 121 2 15 1 8 2 21 2 1 4 -
KUSTAVI-GUSTAVS A 139 106 96 68 1 7 2 _ 2 15 _ _ 2 _
B 1209 922 835 591 9 61 17 - 17 130 _ _ 17 _
C 62 32 24 15 - 2 2 - - 4 - _ 1 _
D 77 74 72 53 1 5 - - 2 11 - - 1 -
TAIVASSALO-TÖVSALA A 177 87 68 43 1 11 5 _ 2 5 _ _ 3 _
B 896 440 344 218 5 56 25 - 10 25 - - 15 _
C 126 41 28 13 - 4 5 - 2 3 - - 2 _
D 51 46 40 30 1 7 - - - 2 - “ 1 -
VEHMAA A 310 103 76 49 _ 3 2 8 _ 8 3 2 4 _
B 1116 371 274 176 - 11 7 29 - 29 11 7 14 _
C 239 37 14 11 - 1 - - - 1 1 2 _
D 71 66 62 38 - 3 1 8 - 8 2 1 2 -
TURKU - ABO A il723 18200 14849 7268 121 1953 1321 232 132 1985 1093 25 1134 1
B 1993 1143 933 457 8 123 83 15 8 125 69 2 71 0
C 24429 11298 8151 1439 98 1944 613 104 68 577 2386 24 1038 1
D 10117 9457 8845 5987 29 58 759 150 65 1497 200 3 264 -
ULVILA - ULVSBY A 2290 945 776 397 12 80 88 5 3 132 27 _ 32 1
B 949 392 322 165 5 33 36 2 1 55 11 - 13 0
C 1701 362 212 86 5 25 24 5 2 15 25 - 31 1
D 589 583 564 311 7 55 64 - 1 117 2 - 1 -
KULLAA A 226 48 39 30 _ _ _ _ _ 6 _ _ 2 _
B 1296 275 224 172 - - - - - 34 - • 11 -
C 193 17 8 5 - - - - - - - - 2 -
D 33 31 31 25 - " ' " 6 " - - -
LUVIA A 334 95 78 49 6 5 4 _ _ 11 1 _ 2 _
B 980 279 229 144 18 15 12 - - 32 3 - 6 -
C 271 32 17 8 4 1 2 - - - 1 - 2 -
D 63 63 61 41 2 4 2 - 11 " - - -
NAKKILA A 766 289 229 116 2 16 24 2 2 37 12 _ 12 _
B 1198 452 358 1B1 3 25 38 3 3 58 19 - 19 -
C 608 132 74 31 - 4 8 2 1 2 12 - 12 -
D 158 157 155 B5 2 12 16 - 1 35 " “ - -
ULVILA-ULVSBY A 964 513 430 202 4 59 60 3 1 78 14 - 16 1
B 767 408 342 161 3 47 48 2 1 62 11 - 13 1
C 629 181 113 42 1 20 14 3 1 13 12 - 15 1
D 335 332 317 160 3 39 46 - " 65 2 “ 1 -
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD A 2150 1065 793 328 9 142 42 8 7 213 25 _ 116 1
B 1484 735 547 226 6 98 29 6 5 147 17 - 80 1
C 1542 495 268 57 3 89 21 6 4 41 27 - 99 1
D 630 589 543 273 6 57 23 2 3 174 2 - 18 -
VAMMALA A 2363 976 687 275 7 76 55 15 7 179 37 _ 77
B 1111 459 323 129 3 36 26 7 3 84 17 - 36 -
C 1959 566 306 69 1 45 43 12 7 68 29 - 77 -
D 404 390 381 206 6 31 12 3 ~ 111 8 - - -
VAMMALA A 1746 794 565 227 7 70 46 14 7 132 32 _ 71 _
B 1110 505 359 144 4 45 29 9 4 84 20 - 45 -
C 1427 484 261 58 1 43 35 11 7 56 24 - 71 -
D 319 310 304 169 6 27 11 3 - 76 8 " " -
ÄETSÄ A 617 182 122 48 _ 6 9 1 _ 47 5 _ 6 _
B 1114 329 220 87 - 11 16 2 - 85 9 - 11 -
C 532 102 45 11 - 2 8 1 - 12 5 - 6 -
D 85 80 77 37 - 4 1 - - 35 - - - -
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN A 108443 54159 43127 19833 537 5856 3101 650 291 5337 3227 25 3131 18
B 1591 795 633 291 8 86 45 10 4 78 47 0 46 0
C 82612 28974 19520 3806 170 3994 1038 488 136 1509 3793 52 2613 17
D 29925 28760 26752 16576 399 1933 2204 251 169 3980 745 3 678 1
KAUPUNGIT - STÄDER A 74406 41757 33842 14555 352 5001 2443 540 249 4093 2709 23 2322 13
B 1708 958 777 334 8 115 56 12 6 94 62 1 53 0
C 55157 23004 16273 2584 118 3554 806 394 109 1122 3345 50 1871 13
D 22876 21939 20419 12380 261 1503 1759 226 152 3078 640 2 570 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY-VÄKI-
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ L U K E N SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ •- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ ■- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET «RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK1JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÁLL. VÄLD- OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT. NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL-
TJ.MAN KOHOL
- 12 - - - 1 1 1 6 3 2 30 27 6 - - 591 100 5290
- 23 • - - - 2 2 2 11 6 4 57 51 11 - - 1117 189
: 93
" : ~ 1 1 1 6 3 2 30 27 6 ■ I •. 5874
_ 6 1 _ _ 2 _ _ 7 1 6 32 30 5 _ _ 308 18 5903
- 10 2 - - 3 - - 12 2 10 54 51 8 - - 522 30
■ 3
3 1 _
" 2 _ 7 1 6 32 30 5 “ 3017
_ 2 _ . _ _ _ 2 1 1 5 4 _ _ _ 26 2 1150
17 - - - - - - 17 9 9 43 35 - - - 226 17
■ 1
1 : _
~ “ 2 1 1 5 4 “ _ 242
. 1 i _ . 1 _ . 1 _ 1 10 10 _ _ _ 86 1 1976
~ 5 5 ~ - 5 - - 5 - 5 51 51 - - - 435 5
: 1 1
~ 1 _ 1 1 10 10 _ _ ■ 842
_ 3 . . . 1 . _ 4 . 4 17 16 5 . _ 196 15 2777
- 11 - - - 4 - - 14 - 14 61 58 18 - - 706 54
“ 1
2 :
■ : 1 “ 4 : 4 17 16 5 ■ ■ 1933
3 856 85 120 n 55 46 14 450 134 160 1125 979 566 10 199 12117 5492 159180
0 54 5 8 i 3 3 1 28 8 10 71 62 36 1 13 761 345
3 763 57 130 u 71 43 8 443 131 166 1187 1049 505 11 139 11745
- 221 37 4 - - 7 7 54 21 - 62 43 77 “ 74 471
_ 15 3 3 4 4 _ _ 13 5 2 91 83 2 1 1 1335 122 24122
- 6 1 1 2 2 - - 5 2 1 38 34 1 0 0 553 51
: 141
3 3 4 4 : ~ 121
5 2 91 83 2 1 1 1335
2 . . 1 . _ 6 6 _ . _ 176 5 1744
11 - - - - - - 6 - - 34 34 - - - 1009 29
- 2 - - ■ " 1 : 6 6 “ : " 176
1 . 1 . . 2 . _ 9 6 1 _ 1 237 2 3409
- 3 - - - 3 - - 6 - ~ 26 18 3 - 3 695 6
- 1 - : * 1 ■ : 11
■ 9 6 1 ■ 1 237
5 2 i 2 2 . . . 5 4 35 33 _ - _ _ 476 17 6396
- 8 3 2 3 3 - - 8 6 - 55 52 - - - 744 27
: 5 2 1 2 2 ■ ■ 5 4 ■ 35 33 " _ “ 476
7 1 2 2 1 5 1 2 41 38 1 i _ 446 98 12573
- 6 1 2 2 1 - - 4 1 2 33 30 1 i - 355 78
■ 6
1
1 2 2 1 : - 5 1 2 41 38 1 i _ 446
2 62 8 23 2 18 i . • 15 6 4 94 79 20 _ 9 972 453 14487
1 43 6 16 1 12 i - 10 4 3 65 55 14 - 6 671 313
2 47 5 24 2 18 i - 11 3 4 91 77 20 - 9 946
- 15 3 - - - - ' - 4 3 - 3 2 - - “ 27
_ 31 6 19 _ 15 4 4 28 4 17 131 121 21 _ 4 1316 456 21264
_ 15 3 9 - 7 2 2 13 2 8 62 57 10 2 619 214
- 31 6 19 - 15 4 4 28 4 17 131 121 19
2 _
2
2
1304
12
29 6 19 13 3 3 23 4 15 98 92 18 _ 1 898 414 15727
_ 18 4 12 - 8 2 2 15 3 10 62 58 11 1 571 263
- 29 6 19 - 13 3 3 23 4 15 98 92 18 . ■ 1 889
9
2 _ 2 1 1 5 . 2 33 29 3 _ 3 418 42 5537
_ 4 - - - 4 2 2 9 - 4 60 52 5 - 5 755 76
- 2 - - - 2 1 1 5 - 2 33 29 1 - 1 415
- - - - - - - - - - - - - 2 - 2 3
33 1826 284 395 56 468 149 48 1063 140 532 4672 4192 808 16 303 50181 18798 661588
0 27 4 6 1 7 2 ' 1 16 2 8 69 62 12 0 4 736 276
33 1428 228 362 56 448 105 34 1007 133 516 4659 4183 816 14 323 49625
1 506 68 44 6 40 57 17 97 16 18 144 122 66 4 50 837
23 1448 225 354 26 206 97 39 913 102 477 3179 2864 740 10 284 29327 16885 435692
1 33 5 8 1 5 2 1 21 2 11 73 66 17 0 7 673 388
24 1103 171 324 27 194 57 26 863 97 463 3162 2852 749 8 303 28877
- 432 63 37 4 24 47 16 90 14 16 126 105 64 4 50 665
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÂNARE
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
SET
ALLA YH­ OMAI­ HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK­ KOHOI ST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLI SDISTRIKT EGEN- VAR- TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRAP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 34037 12402 9285 5278 185 855 658 110 42 1244 518 2 809 5
B 1384 504 378 215 8 35 27 4 2 51 21 0 33 0
C 27455 5970 3247 1222 52 440 232 94 27 387 448 2 742 4
D 7049 6821 6333 4196 138 430 445 25 17 902 105 1 108 1
ASIKKALA A 1478 817 648 475 9 39 16 5 1 82 9 _ 45 _" — 1 1 B 1675 926 735 538 10 44 18 6 1 93 10 _ 51 _
C 971 317 165 85 2 10 7 5 1 39 7 _ 38 _
D 524 517 499 402 7 29 9 - - 47 2 - 8 -
FORSSA A 4493 2112 1719 748 9 251 229 20 9 314 78 1 100 _
B 1757 826 672 293 4 98 90 8 4 123 31 0 39 _
C 3122 851 509 139 3 127 51 15 8 81 43 1 90 _
D 1525 1368 1283 640 6 127 186 9 1 245 45 - 25 -
FORSSA A 3335 1863 1526 622 8 236 219 20 9 280 73 1 89 _
B 1696 948 776 316 4 120 111 10 5 142 37 1 45 _
C 2157 768 471 119 3 125 48 15 8 72 41 1 79 -
D 1316 1192 1120 529 5 114 179 9 1 217 42 - 23 -
TAMMELA A 1158 249 193 126 1 15 10 _ _ 34 5 _ 11 _
B 1959 421 326 213 2 25 17 - - 58 8 - 19 -
C 965 83 38 20 - 2 3 - - 9 2 - 11 -
D 209 176 163 111 1 13 7 - - 28 3 " 2 -
HATTULA A 1813 491 334 183 6 40 13 5 1 64 10 _ 59 _
B 1479 401 273 149 5 33 11 4 1 52 8 - 48 -
C 1638 328 174 66 2 36 7 4 1 36 10 - 59 -
D 182 170 167 124 4 4 6 1 " 26 " - “ "
HATTULA A 1230 349 232 119 5 35 9 3 1 43 7 _ 43 _
B 1410 400 266 136 6 40 10 3 1 49 8 - 49 -
C 1115 237 122 45 2 . 31 4 2 1 20 7 - 43 -
D 119 116 114 78 3 4 5 1 - 23 " “ - -
KALVOLA A 583 142 102 64 1 5 4 2 _ 21 3 _ 16 _
B 1651 402 289 181 3 14 11 6 _ 59 8 - 45 -
C 523 91 52 21 - 5 3 2 - 16 3 - 16 -
JD 63 54 53 46 1 - 1 " - 5 " " - -
HAUHO A 1104 297 210 146 10 17 9 _ _ 11 9 _ 17 _
B 1896 510 361 251 17 29 15 - _ 19 15 - 29 -
C 960 157 75 41 3 15 3 - - 4 5 - 15 -
D 155 149 144 111 7 5 6 - " 7 4 - 2 -
HAUHO A 755 188 131 90 5 13 4 _ _ 6 7 13 _
B 1812 451 314 216 12 31 10 - - 14 17 - 31 -
C 668 102 49 26 1 9 2 - - 2 5 - 12 -
D 93 90 86 68 4 4 2 - - 4 2 " 1 "
TUULOS A 349 109 79 56 5 4 5 _ _ 5 2 _ 4 _
B 2107 658 477 338 30 24 30 - - 30 12 - 24 -
C 292 55 26 15 2 6 1 - - 2 - - 3 -
D 62 59 58 43 3 1 4 - - 3 2 - 1 "
HAUSJÄRVI A 953 414 332 202 3 24 14 2 1 50 21 1 21 1
B 1200 521 418 254 4 30 18 3 1 63 26 1 26 1
C 715 189 115 50 1 8 4 2 1 18 17 1 18 -
D 240 227 219 153 2 16 10 1 - 32 ■ 4 - 3 1
HOLLOLA A 4780 2217 1683 889 58 188 171 17 10 210 75 151 1
B 1364 633 480 254 17 54 49 5 3 60 21 - 43 0
C 3605 1042 540 144 15 107 76 12 4 53 71 1 123 1
D 1327 1299 1225 767 44 86 101 6 7 167 22 " 39 -
HOLLOLA A 2181 1072 873 483 37 112 78 10 3 84 35 _ 51 1
B 1095 538 438 243 19 56 39 5 2 42 18 - 26 1
C 1550 446 251 66 5 69 21 7 4 23 33 1 48 1
D 710 692 665 429 32 47 57 4 - 67 16 - 9 -
NASTOLA A 2599 1145 810 406 21 76 93 7 7 126 40 100 _
B 1719 757 536 269 14 50 62 5 5 83 26 - 66 -
C 2055 594 289 78 10 38 55 5 _ 30 38 - 75 _
D 617 607 560 338 12 39 44 2 7 100 6 - 30 "
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS A 6947 3810 3062 1395 20 493 239 39 22 506 214 _ 246 _
— — 1— -- --- B 1600 878 705 321 5 114 55 9 5 117 49 - 57 _
C 4632 1618 1044 194 6 373 67 21 12 94 181 - 164 -
D 2351 2227 2048 1212 14 120 174 21 10 413 43 - 82 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER'STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ ■- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ R1KOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS/ VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT.NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS- SKADA DIGHET s t An d MAN FÖRM. BROTT
MORD
10 378 59
HANDEL
41 28
NEGL.
262 52 9 150
MOT 
T J .MAN
38 55 1493 1328 68
AV AL­
KOHOL
6 19 20854 1913 245896
0 15 2 2 1 11 2 0 6 2 2 61 54 ■3 0 1 848 78
9 325 57 38 29 254 48 8 144 36 53 1497 1331 67 6 20 20748
1 74 5 7 2 16 10 1 7 2 2 18 17 2 - - 172
_ 17 5 2 _ 20 _ _ 11 3 4 93 72 1 _ 1 613 104 8822
- 19 6 2 - 23 - - 12 3 5 105 82 1 1 695 118
- 13 5 2 - 18 - - 10 3 3 93 72 1 - 1 607
- 5 - - 2 - - 1 - 1 * - “ - " 6
1 68 15 3 2 9 3 3 45 5 16 198 169 13 _ 2 2222 482 25572
0 27 6 ll 1 4 1 1 18 2 6 77 66 5 - 1 869 188
1 63 14 1 1 10 4 1 42 5 15 176 150 22 - 12 2121
" 16 2 2 1 2 2 2 5 1 1 29 25 1 * - 126
1 61 14 2 1 8 3 3 41 5 16 162 140 10 _ 2 1333 462 19660
1 31 7 1 1 4 2 2 21 3 8 82 71 " - 5 - 1 678 235
1 56 13 - - 9 4 1 38 5 15 147 127 20 - 12 1253
- 15 2 2 1 1 2 2 5 1 1 22 19 " - - 99
_ 7 1 1 1 1 _ _ 4 _ _ 36 29 3 _ _ 889 20 5912
- 12 2 2 2 2 - - 7 - - 61 49 5 - - 1504 34
- 7 1 1 1 1 - - 4 - - 29 23 2 - - 868
- 1 - - - 1 - - - 7 6 1 - - 27
_ 1 1 6 _ 51 1 1 6 1 3 83 74 2 _ _ 1244 80 12255
- 1 1 5 - 42 1 1 5 1 2 68 60 2 - - 1015 65
- 1 1 6 - 51 1 1 6 1 3 83 74 2 - - 1241
- - - * - - - " - ' - " “ " - 3
- - 1 5 _ 37 1 1 6 1 3 62 56 _ _ _ 814 51 8724
- - 1 6 - 42 1 1 7 1 3 71 64 - - - 933 58
- - 1 5 - 37 1 1 6 1 3 62 56 - - - 811
* “ * * - - - - - - - - ~ 3
_ 1 _ 1 _ 14 _ _ _ _ _ 21 18 2 _ _ 430 29 3531
- 3 - 3 - 40 - - - - - 59 51 6 - - 1218 82
- 1 - 1 - 14 - - - - - 21 18 2 - - 430
- - - - “ - ' “ - - - “ "
_ 8 1 2 1 5 _ 1 - _ 60 56 4 _ _ 793 29 5823
- 14 2 3 2 9 - - 2 - - 103 96 7 •- - 1362 50
- 7 1 2 1 4 - - 1 - - 60 56 4 - - 789
- 1 - - - 1 - - ~ " " * 6
- 6 1 2 1 3 _ _ 1 _ _ 35 33 4 _ _ 555 26 4167
- 14 2 5 2 7 - - 2 - - 84 79 10 - - 1332 62
- 5 1 2 1 3 - - 1 - - 35 33 4 - - 554
- 1 " ' ~ - - - “ " “ " “ 3
2 _ _ 2 _ _ _ _ _ 25 23 _ _ _ 238 3 1656
- 12 - - 12 - - - - - 151 139 - c- - 1437 18
- 2 - - * 1 - - - - - 25 23 - - - 235
" - - " - 1 - - - - “ - “ " “ 3
_ 13 2 3 _ 2 2 2 5 3 2 38 38 3 -• _ 520 82 7943
16 3 4 - 3 3 3 6 4 3 48 48 4 - - 655 103
- 11 2 3 - 2 1 1 5 3 2 38 38 3 - - 513
- 2 - " - 1 1 “ ~ ■ “ “ ~ “ ■ 7
3 97 13 4 5 23 7 5 22 10 2 240 214 18 2 9 2486 292 35036
1 28 4 1 1 7 2 1 6 3 1 69 61 5 1 3 710 83
3 72 10 2 5 25 13 5 20 8 2 243 216 17 2 9 2486
- 31 4 2 - 2 - - 3 2 " 3 3 1 - - 24
_ 31 4 _ 3 12 4 3 3 1 1 112 105 5 _ 4 1071 135 19915
- 16 2 - 2 6 2 2 2 1 1 56 53 3 - 2 538 68
- 27 3 - 3 14 10 3 2 1 1 112 105 5 - 4 1063
- 7 2 - - " ~ - 1 - - 3 3 - * “ 16
3 66 9 4 2 11 3 2 19 9 1 128 109 ¿3 2 5 1415 157 15121
2 44 6 3 1 7 2 1 13 6 1 85 72 9 1 3 936 104
3 45 7 2 2 11 3 2 18 7 ' 1 131 111 12 2 5 1423
" 24 2 2 - 2 ' * 2 2 - - 1 - 8
1 150 27 49 3 14 23 3 101 22 38 293 263 66 1 25 2869 1511 43417
0 35 6 11 1 3 5 1 ' 23 5 9 67 61 15 0 6 661 348
1 91 14 42 3 13 13 1 85 16 37 258 231 60 1 19 2777
- 59 13 7 - 1 10 2 19 8 1 35 32 6 - 6 93
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE 
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r A n GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
JANAKKALA A 2026 657 481 231 11 49 50 6 2 55 36 _ 36 _. 1--- B 1324 429 314 151 7 32 33 4 1 36 24 - 24 _
C 1688 349 185 36 3 33 22 5 2 18 31 - 35 -
D 338 308 296 195 8 16 28 1 - 37 5 - 1 "
JOKIOINEN A 1569 445 338 101 5 71 50 3 3 69 30 _ 21 _
B 1416 402 305 91 5 64 45 3 3 62 27 19 _
C 1367 248 145 44 2 23 23 2 _ 22 28 . 20 _
D 202 197 193 57 3 48 27 1 3 47 2 - 1 -
HUMPPILA A 543 135 89 29 2 23 7 _ 3 20 3 _ 10
B 2006 499 329 107 7 85 26 - 11 74 11 . 37 -
C 482 75 30 12 1 7 3 - _ 6 1 - 9 -
D 61 60 59 17 1 16 4 - 3 14 2 - 1 -
JOKIOINEN A 782 231 181 46 1 39 34 1 _ 44 13 _ 9 _
B 1403 414 325 83 2 70 61 2 _ 79 23 _ 16 -
C 672 125 78 22 - 12 16 1 - 14 13 _ 9 -
D 110 106 103 24 1 27 18 - - 30 " - - “
YPÄJÄ A 244 79 68 26 2 9 9 2 5 14 _ 2 _
B 871 282 243 93 7 32 32 7 - 18 50 - 7 -
C 213 48 37 10 1 4 4 1 _ 2 14 _ 2 -
D 31 31 31 16 1 5 5 1 - 3 - " - “
KANGASALA A 3693 1524 971 492 12 101 108 21 5 113 73 _ 127 1
B 1513 624 398 202 5 41 44 9 2 46 30 _ 52 0
C 2774 612 295 117 6 33 15 19 2 29 32 _ 125 1
D 952 945 707 393 8 71 95 2 3 90 41 - 4 -
KANGASALA A 3439 1407 883 425 9 98 107 19 4 105 71 _ 111 1
B 1633 666 419 202 4 47 51 9 2 50 34 - 53 O
C 2571 546 258 90 4 33 15 17 2 26 30 - 109 1
D 897 890 652 349 7 68 94 2 2 85 41 - 4 -
KUHMALAHTI A 65 35 25 22 1 _ . 1 1 _ _ 6 _
B • 583 314 224 197 - - 9 - 9 9 - - 54 -
C 49 19 9 9 - - - - - - - 6 -
D 17 17 17 14 - - 1 “ 1 1 •- - - -
SAHALAHTI A 189 82 63 45 3 3 _ 2 _ 7 2 _ 10 _
B 848 368 283 202 13 13 - 9 - 31 9 - 45 -
C 154 47 28 18 2 - - 2 _ 3 2 - 10 -
D 38 38 38 30 1 3 - " 4 - - - -
KÄRKÖLÄ A 930 366 293 175 5 21 17 3 3 39 14 _ 18 _
B 1213 478 382 228 7 27 22 4 4 51 18 - 23 -
C 764 200 129 70 1 6 6 2 3 12 14 - 17 -
D 166 166 164 105 4 15 11 1 " 27 - 1 -
KOSKI HL A 352 79 65 41 6 2 _ _ 6 9 _ 1 _
B 1517 340 280 177 - 26 9 - _ 26 39 - 4 -
C 316 43 30 15 - 3 1 - - 1 9 - 1 -
D 36 36 35 26 3 1 - 5 - - -
KÄRKÖLÄ A 578 287 228 134 5 15 15 3 3 33 5 _ 17 -
B 1082 537 427 251 9 28 28 6 6 62 9 - 32 -
C 448 157 99 55 1 3 5 2 3 11 5 - 16 -
D 130 130 129 79 4 12 10 1 - 22 - " 1 -
LAHTI - LAHTI S A 18380 12207 10195 4357 120 1586 712 99 92 982 1133 18 600 2
B 1973 1310 1094 468 13 170 76 11 10 105 122 2 64 0
C 13183 7100 5228 754 33 1135 284 59 38 279 1248 16 460 2
D 6752 6421 6101 3721 90 470 497 49 58 774 319 2 197
LAMMI A 660 232 163 79 2 23 12 _ 29 8 _ 9 _
B 1103 388 272 132 3 38 20 - - 48 13 - 15 -
C 571 147 85 33 - 17 8 1 - 12 8 - 6 -
D 108 101 89 53 2 6 4 - - 19 1 - 5 *
LEMPÄÄLÄ A 2354 804 657 320 14 92 37 11 7 91 62 _ 471 1 B 1333 455 372 181 8 52 21 6 4 52 35 - 27 -
C 2031 479 328 103 5 60 16 16 6 28 70 - 50 -
D 422 406 394 245 9 35 29 - 1 74 - - 4 -
LEMPÄÄLÄ A 2217 701 580 268 13 87 34 9 6 79 62 _ 36 _
B 1522 481 398 184 9 60 23 6 4 54 43 - 25 -
C 1944 426 299 85 5 56 14 14 6 26 70 - 40 -
D 371 355 346 211 8 34 28 * - 64 - 3 -
VESILAHTI A 137 103 77 52 1 5 3 2 1 12 _ 11 _
B 442 333 249 168 3 16 10 6 3 39 - - 36 -
C 87 53 29 18 - 4 2 2 - 2 - - 10 -
D 51 51 48 34 1 1 1 - 1 10 - - 1 -
3 6 Tilastokeskus
C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ * RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ •• DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USÄINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS- PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. M1EH. Rl- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÂL- v A l l . VÂLD- OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLI TT.•NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET STÄND MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL-
TJ.MAN KOHOL
2 22 3 2 2 4 4 - 10 1 7 113 103 7 - - 1339 160 15301
1 14 2 1 1 3 3 - 7 1 5 74 67 5 - - 875 105
2 22 3 1 2 4 3 - 9 1 6 112 102 7 - - 1315
- " 1 * - 1 - 1 - 1 1 1 " - - 24
2 8 8 1 - 1 1 1 5 _ _ 68 59 _ _ _ 1094 45 11081
2 7 7 1 - 1 1 1 5 - - 61 53 - - - 987 41
1
1
8 8 1
' _
1 1 1 5 _ 68 59 : _ " 10895
1 4 3 _ _ 1 1 1 3 _ _ 29 24 _ . . 396 17 2707
4 15 11 - - 4 4 4 11 - - -107 89 - - - 1463 63
1
4 3 “ _ 1 1 1 3 _ " 29 24 - .. 3951
1 4 4 _ _ _ _ _ 2 _ _ 31 27 _ _ . 539 18 5573
2 7 7 - - - - - 4 - - 56 48 - - - 967 32
1 4 4 _ " _ ■ 2 “ ~ 31 27 : : 5354
}
_ _ 1 1 _ _ _ _ . _ 8 8 . _ . 159 10 2801
- - 4 4 - - - - - - - 29 29 - - 568 36
_ ” 1 1 _ : _ : 8 8 ■ : : 159
_• 40 5 6 _ 73 22 _ 24 8 8 111 97 il 2 1 2097 254 24407
- 16 2 2 30 9 - 10 3 3 45 40 5 1 0 859 104
- 40 5 5 - 72 20 - 22 8 8 111 97 11 2 1 2092
- 1 - 1 - 2 2 - 2 - - - - - - 5
- 34 3 6 - 65 19 _ 24 8 8 101 88 11 2 1 1966 243 21065
- 16 1 3 - 31 9 - 11 4 4 48 42 5 1 0 933 .115
- 34 3 5 - 64 17 - 22 8 8 101 88 11 2 1 1961
- 1 - 1 - 2 2 - 2 - " - - - - - 5
_ 2 .1 _ _ 3 3 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ 29 1 1114- 18 9 - - 27 27 - - - - 9 9 - - - 260 9
“ 2 1 " “ 3 3 " “ _ 1 1 : ■ 29
_ 4 1 _ _ 5 «. . _ _ _ 9 8 . _ _ 102 10 2228
- 18 4 - - 22 - - - - - 40 36 - - - - 458 45
_ 4 1 “ : 5 : ; " : 9 8 • : 102
1 6 2 5 _ 1 _ . 1 _ _ 50 45 . _ _ 564 51 -7664-
1 8 3 7 - 1 - - 1 - - 65 59 - - - 736 67
1 5
1
2 5 1 * : 1 _ _ 50 45 : ■ ■ 564
_ _ 1 * _ _ _ _ _ _ _ _ 11 10 _ _ 273 9 2321
- - 4 - - - - - - - - 47 43 - - - 1176 39
_ _ 1 ~ , _ _ • “ “ ■ 11 10 ■ - - 273
1 6 1 5 _ 1 _ 1 _ _ 39 35 _ _ _ 291 42 5343
2 11 2 9 - 2 - - 2 - - 73 66 - - - 545 79
1 5
1
1 5 “ 1 ■ - 1 .. 39 35 : ■ * 291
6 380 76 35 6 86 18 8 203 25 103 1000 883 146 2 105 5564 4716 93151
1 41 8 4 1 9 2 1 22 3 11 107 95 16 0 11 597 506
8 278 60 23 8 75 13 7 204 23 103 1064 937 148 - 110 5460
- 142 19 17 - 18 5 1 12 5 1 23 21 27 2 23 273
_ 7 1 . _ _ 1 _ _ 3 1 44 38 _ _ _ 401 49 5984
- 12 2 - - 2 - - 5 2 - 74 64 - - - 670 82
“ 3
4
1 1 _ 11
" _ 3 1 _ 45 39 “ 398 . 5
_ 11 5 3 3 24 2 _ 2 _ 1 70 63 5 1 2 1478 167 17661
- 6 3 2 2 14 1 - 1 - 1 40 36 3 1 .1 837 95
- 13 4 3 6 23 1 - 2 - 1 78 71 5 1 2 1484
- 2 1 “ 1 1 - - - “ “ - - - - 11
_ 9 4 2 2 19 2 _ 2 - 1 60 54 5 1 2 1454 167 14564
- 6 3 1 1 13 1 - 1 - 1 41 37 3 1 1 998 115
- 12 3 2 5 18 1 - 2 - 1 68 62 5 1 2 1460
1 1 - “ 1 1 - - - - • - - 1 - - 11
_ 2 1 1 1 5 _ - - 10 9 - 24 ■ _ 3097
- 6 3 ' 3 3 16 - - ~ - - 32 29 - - -• 77 -
- 1 1 1 1 5 - - - - - 10 9 - - - 24
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Tilastokeskus 37
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE
KAIKKI
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
ALLA Y H ­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SI ITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÂ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRAp
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HALSA
BRUK-
ANDE
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
LOPPI A 1370 465 368 263 3 19 15 1 - 52 5 • - 25
1 B 1388 471 373 266 3 19 15 1 - 53 5 25 _
C 1033 137 46 21 1 5 3 1 - 5 4 _ 22
D 337 328 322 242 2 14 12 - - 47 1 - 3 -
LOPPI A 936 345 272 189 2 15 14 41 3 _ 18
B 1264 466 367 255 3 20 19 - - 55 4 - 24 •
C 682 98 30 12 1 4 2 - - 4 2 - 16 •
D 254 247 242 177 1 11 12 - - 37 1 - 2 ■ "
RENKO A 434 120 96 74 1 4 1 1 « 11 2 _ 7
B 1759 486 389 300 4 16 4 4 - 45 8 _ 28 _
C 351 39 16 9 - 1 1 1 - 1 2 _ 6 -
D 83 81 80 65 1 3 " ~ - 10 - - 1 -
MÄNTTÄ A 1218 486 367 217 2 43 19 6 3 49 14 14 1— •— B 709 283 214 126 1 25 11 3 2 29 8 - 8 1
C 961 240 124 52 4 13 6 6 2 14 14 - 12 1
D 264 253 250 170 " 30 13 1 35 - 2
KUOREVESI A 186 42 27 20 _ 1 _ 1 _ 3 _ _ 1 _
B 596 134 86 64 - 3 - 3 - 10 _ - 3
C 167 27 12 8 - - - 1 - 1 - - 1 -
D 20 16 16 13 - 1 - ~ 2 - - " -
MÄNTTÄ A 694 255 204 105 1 33 12 2 2 32 8 _ 5
B 917 337 270 139 1 44 16 3 3 42 11 - 7
C 549 117 68 21 3 10 4 2 1 11 6 - 4 _
D 148 141 139 85 " 23 8 ■ - 1 21 " “ 1 -
VILPPULA A 338 189 136 92 1 9 7 3 1 14 6 _ 8 1
B 522 292 210 142 2 14 11 5 2 22 9 - 12 2
C 245 96 44 23 1 3 2 3 1 2 6 - 7 1
D 96 96 95 72 - 6 5 - 12 - - 1 -
NOKIA A 4283 2038 1543 731 14 164 182 25 11 268 65 _ 136 1
B 1143 544 412 195 4 44 49 7 3 72 17 - 36 0
C 3140 950 525 162 5 112 54 14 7 73 35 - 111 1
D 1178 1102 1028 578 9 52 128 11 4 196 30 - 26 -
NOKIA A 3374 1541 1142 515 6 146 145 17 9 205 39 _ 110 1
B 1295 591 438 198 2 56 56 7 3 79 15 - 42 0
C 2546 763 413 119 3 104 47 10 6 62 14 - 94 1
D 859 792 739 405 3 42 98 7 3 144 25 - 17 -
PIRKKALA A 909 497 401 216 8 18 37 8 2 63 26 _ 26 _
B 797 436 351 189 7 16 32 7 2 55 23 - 23 -
C 594 187 112 43 2 8 7 4 1 11 21 - 17 _
D 319 310 289 173 6 10 30 4 1 52 5 “ 9 -
ORIVESI A 3466 736 554 307 7 61 12 11 2 92 35 57 1
B 2523 536 403 223 5 44 9 8 1 67 25 - 41 1
C 3103 381 190 71 1 27 7 6 1 20 30 - 62 1
D 417 395 382 241 6 35 7 5 1 74 11 " 9 -
JUUPAJOKI A 294 111 87 52 2 12 2 3 _ 10 4 8 1
B 1164 440 345 206 8 48 8 12 - 40 16 - 32 4
C 223 44 23 10 - 6 - 2 - 1 1 - 7 1
D 75 70 66 43 2 6 2 1 - 9 3 - 2 -
LÄNGELMÄKI A 1198 124 95 73 2 6 _ 1 1 5 4 _ 8 _
B 5934 614 471 362 10 30 - 5 5 25 20 - 40 -
C 1145 71 37 23 - 1 2 1 - 2 4 - 12 -
D 67 65 64 51 2 5 - - 1 4 1 - " -
ORIVESI A 1974 501 372 182 3 43 10 7 1 77 27 _ 41 _
B 2147 545 405 198 3 47 11 8 1 84 29 - 45 -
C 1735 266 130 38 1 20 5 3 1 17 25 - 43 -
D 275 260 252 147 2 24 5 4 - 61 7 - 7 -
PADASJOKI A 897 250 177 109 1 15 5 2 34 6 _ 30 _
B 2039 568 402 248 2 34 11 5 - 77 14 - 68 -
C 774 125 59 31 - 7 3 - - 8 6 - 23 -
- D 142 137 122 81 1 8 2 2 - 26 - - 9 -
PÄLKÄNE A 1423 375 272 148 2 9 15 7 _ 40 34 1 23 _
B 2165 571 414 225 3 14 23 11 - 61 52 2 35 _
C 1257 215 124 49 - 5 10 5 - 13 29 - 18 -
D 167 160 148 99 2 4 5 2 - 27 5 1 5 -
LUOPIOINEN A 228 151 106 60 _ 1 7 2 _ 12 21 _ 8 _
B 882 584 410 232 - 4 27 8 - 46 81 - 31 _
C 168 91 51 17 - 1 6 1 - 2 21 - 7 -
D 60 60 55 43 - - 1 1 - 10 - - 1 -
38 Tilastokeskus
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII- , PÄIHTY­•VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ - DÄRAV VEEL- DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LÍSYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU- SET VÄKI- OMAIS. VIRKA- HAITAN SET RATTI- ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN- PA- PA- MAN- M U N -  SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU- PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN- HOIN- TUOTT. VAMMAN HETS- KÄÄMI­ BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN R I K O K - . TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIÉH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- v A l l . VÄLD- OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT . NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV K R . TÄKT MYN- MOT- AV TJ . RI OLOVL. TIKA-
d r A p e HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t ä n d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL­
T J .MAN KOHOL
- 12 1 - 5 6 - - 4 - 2 57 56 2 1 1 692 43 9872
- 12 1 - 5 6 - - 4 - 2 58 57 2 1 1 904 44
_ 93
1 “ 5 6 ~ : 4 : 2 57 56 2 1 1 8866
. 5 1 . 5 6 . . 4 . 2 44 43 2 1 1 579 34 7405
- 7 1 - 7 8 - - 5 - 3 59 58 3 1 1 782 46
" 3
2
1 “ 5 6 “ “ 4 _ 2 44 43 2 1 1 5754
. 7 _ . _ _ . . _ . _ 13 13 _ _ _ 313 9 2467
- 26 - - - - - - - - - 53 53 - - - 1269 36
“ 6
1 : :
•“ : * : “ : 13 13 : “ " 3112
. 12 i . _ _ i . 12 _ 2 85 75 5 _ 1 689 186 17172
- 7 i - - - i - 7 - 1 49 44 3 - 1 401 108 .
- 10
2
i : " i ■ 111
■ 2 85 75 5 " 1 687
2
. 1 _ . _ _ i . _ . _ 13 11 1 _ _ 136 12 3123
- 3 - - - - 3 - - - - 42 35 3 - - 435 38
: 1 : ■ 1 ■ ~ “ 13 11 1 1351
. 4 i . _ _ _ . 8 . 2 35 34 3 _ 1 409 129 7568
- 5 i - - - - - 11 - 3 46 45 4 - 1 540 170
; 31
i - : : : : 71
■ 2 35 34 3 " 1 408
1
. 7 . . _ . _ . 4 . _ 37 30 1 . _ 144 45 6481
- 11 - - - - - 6 - - 57 46 2 - - 222 69
: 61 : : : : ■: :
4 - * 37 30 1 - ■ 144
i 78 23 17 2 14 li 2 47 6 25 233 222 35 14 2023 748 37472
0 21 6 5 1 4 3 1 13 2 7 62 59 9 - 4 540 200
1 59 18 17 1 14 4 1 43 6 24 229 215 30 - 11 2014
- 20 5 - 1 - 7 1 4 - 1 7 7 .5 - 3 28
1 63 20 14 1 10 6 2 39 4 22 191 182 31 _ 10 1661 663 26063
0 24 8 5 0 4 2 1 15 2 8 73 70 12 - 4 637 254
1 53 15 14 - 10 4 1 35 4 21 188 176 26 - 7 1656
- 11 5 - 1 - 2 ■ 1 4 - 1 6 6 5 - 3 20
_ 15 3 3 1 4 5 _ 8 2 3 42 40 4 _ 4 362 85 11409
- 13 3 3 1 4 4 - 7 2 3 37 35 4 - 4 317 75
- 6 3 3 1 4 - - 8 2 3 41 39 4 - 4 358
- 9 - - - - 5 “ - - - 1 1 “ - - 8
_ 39 _ 5 2 6 1 1 7 _ 4 103 95 9 2 2668 209 13740
- 28 - 4 1 4 1 1 5 - 3 75 69 7 - 1 1942 152
- 39 - 6 2 9 - - 8 1 4 106 98 9 - 2 2663
- 7 - - - 1 1 1 - - - 2 2 - - - 16
_ 6 _ _ . 1 _ _ _ _ _ 14 14 _ _ 174 17 2525
- 24 - - - 4 - - - . - • - 55 55 - 689 67
- . 6 - - > - - - - - - - 13 13 - • - - 174
- 1 1 - • * - - - 1 1 - - - 1
_ 2 _ _ 1 2 _ _ 2 _ 1 19 18 _ _ _ 1059 io 2019
- 10 - 5 10 - - 10 - 5 94 89 - . - - 5245 50
“ 2 _ 3 1 3 ■ 2 _ 1 191
18
1 _ _ _
1059
2
. 31 5 1 3 1 1 5 _ 3 70 63 9 2 1435 182 9196
- 34 - 5 1 3 1 1 5 - 3 76 69 10 - 2 1560 198
- 31 - 5 1 6 - - 6 1 3 74 67 9 - 2 1430
- 6 - - * 1 1 - - - - - 13
1 20 - 1 3 4 2 _ 1 _ _ 37 30 - _ 638 12 4400
2 45 - 2 7 9 5 - 2 - - 84 68 - - - 1450 27
1 16 - - 2 3 2 - 1 - - 38 30 - - - 638 ,
- 6 - 1 1 1 - - - - " 4 4 - - - 5
_ 15 3 1 1 3 5 _ 11 5 6 45 42 3 _ 1 1011 20 . 6573
_ 23 5 2 2 5 8 - 17 8 9 68 64 5 - 2 1538 30
- 12
3
3
1
1 2
1
5 ~ 11 • 5 6 45 42 3 _ 1 10075
5 2 . 1 2 . 8 3 5 17 17 1 _ 55 5 2586
- 19 8 - - 4 8 - 31 12 19 66 66 4 - - 213 19
- 4 2 - - 1 2 - 8 3 5 17 17 . 1 - - 55
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Tilastokeskus 39
7.5.1992 15/1
A • RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 O00 INVANARE
KAIKKI
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
ALLA YH­ OMA I - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK-
ANDE
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
PÄLKÄNE A 1195 224 166 88 2 8 8 5 _ 28 13 1 15 _
B 2997 562 416 221 5 20 20 13 - 70 33 3 38 -
C 1089 124 73 32 - 4 4 4 - 11 8 11 _
D 107 100 93 56 2 4 4 1 - 17 5 1 4 "
RIIHIMÄKI A 3966 2255 1699 695 32 322 80 33 12 329 90 _ 138 _--------- .. B 1586 902 680 278 13 129 32 13 5 132 36 _ 55 _
C 2709 1008 593 164 10 134 39 20 3 43 83 _ 90 _
D 1336 1324 1181 569 22 168 43 13 9 286 29 - 49 -
RUOVESI A 637 227 157 105 6 17 4 _ _ 19 3 _ 20 _--- B 1037 370 256 171 10 28 7 - - 31 5 - 33 _
C 511 108 42 16 1 8 - - - 11 3 - 16 _
D 129 120 115 89 5 9 4 - - 8 - - 4 -
TAMPERE - TAMMERFORS A 31112 17510 14287 5988 145 2007 906 308 92 1442 1066 4 945 8--------------- ------ - B 1803 1015 828 - 347 8 116 53 18 5 84 62 0 55 0
C 23987 10490 7892 1035 55 1594 291 249 32 467 1690 33 796 8
D 8788 8570 7860 5129 111 442 655 118 67 994 158 - 177 -
TOIJALA A 2404 1119 853 450 16 75 80 5 4 128 45 _ 103 1
B 1498 697 532 280 10 47 50 3 2 80 28 - 64 1
C 1868 593 325 112 7 43 15 5 5 42 47 _ 112 1
D 584 570 560 348 11 33 65 - - 92 7 - 3 -
KYLMÄKOSKI A 344 107 65 40 4 _ 2 _ _ 12 5 _ 13 _
B 1319 410 249 153 15 - 8 - - 46 19 _ 50 _
C 297 61 19 7 1 - - - - 2 7 _ 15 -
D 53 51 49 33 4 - 2 - - 10 - - " -
TOIJALA A 1151 582 426 195 5 46 50 3 2 73 26 64 1
B 1402 709 519 238 6 56 61 4 2 89 32 - 78 1
C 873 311 157 37 2 28 7 3 2 25 28 - 65 1
D 301 291 286 164 4 19 43 - 52 2 " 2 "
VIIALA A 909 430 362 215 7 29 28 2 2 43 14 _ 26 _
B 1738 822 692 411 13 55 54 4 4 82 27 - 50 -
C 698 221 149 68 4 15 8 2 3 15 12 - 32 -
D 230 228 225 151 3 14 20 - - 30 5 - 1 -
URJALA A 896 330 266 140 5 7 15 1 _ 35 32 _ 25
B 1462 538 434 228 8 11 24 2 - 57 52 - 41 -
C 743 177 123 48 - 2 3 1 - 6 32 - 24 -
D 159 159 149 98 5 5 12 - - 29 - - 1 -
VALKEAKOSKI A 2737 956 745 408 7 66 62 10 7 136 23 _ 62 1
B 1260 440 343 188 3 30 29 5 3 63 11 - 29 0
C 2192 426 221 85 1 21 9 11 4 43 24 - 59 1
D '590 570 555 338 6 47 53 4 3 93 8 - 10 -
VIRRAT - VIRDOIS A 736 277 184 93 5 23 8 2 1 31 10 _ 22 _
B 805 303 201 102 5 25 9 2 1 34 11 - 24 •
C 594 137 56 18 1 10 5 1 2 9 3 - 17 •
D 160 151 138 81 4 14 4 1 - 23 7 - 5 "
YLÖJÄRVI A 2118 74 2 569 386 8 33 21 8 3 67 27 34
.... B 985 345 265 180 4 15 10 4 1 31 13 - 16 -
C 1719 350 183 66 2 30 4 6 2 30 28 - 31 -
D 430 420 413 335 7 4 18 3 1 43 1 - 3 -
KURU A 332 103 77 64 1 _ 3 _ 6 3 _ 5 _
B 1086 337 252 209 3 - 10 - - 20 10 - 16 -
C 274 48 22 14 - - 2 - - 4 2 - 5 -
D 65 60 60 54 1 - 1 - - 3 1 " - -
YLÖJÄRVI A 1786 639 492 322 7 33 18 8 3 61 24 _ 29 _
B 969 347 267 175 4 18 10 4 2 33 13 • 16 •
C 1445 302 161 52 2 30 2 6 2 26 26 - 26 -
D 365 360 353 281 6 4 17 3 1 40 - - 3 -
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN A 59966 25919 20913 9552 236 2346 2533 278 103 2992 823 16 1230 9
B 1789 773 624 285 7 70 76 8 3 89 25 0 37 0
C 45590 12612 7889 1671 110 1616 665 190 58 810 714 15 1119 9
D 16119 14769 14069 8193 154 800 1950 122 58 2328 239 1 349 -
KAUPUNGIT - STÄDER A 39500 20949 17229 7416 197 2058 2143 246 95 2472 720 7 983 6
B 1735 920 757 326 9 90 94 11 4 109 32 0 43 0
C 28028 10383 6856 1270 97 1494 553 169 52 675 635 6 901 6
D 13103 11947 11362 6426 126 633 1670 110 56 1937 206 1 306 -
40 . Tilastokeskus
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH-
DERI-
KOKSET
SI­ SIITÄ RIKOK­ L U K E N SIITÄ RUSME
SIITÄ •- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI
d r A p  E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
LII­ PÄIHTY­■VÄKI­
KENNE- MYKSEN LUKU
SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
TRAFIK LÖÖN­
BROTT OTETUT
BERU-
ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
PIT. USAINE- SOM 1990
AINEEN RIKOK- TAGITS
LUVAT SET I FÖR-
VÄLITT. NARKO- VAR
OLOVL. TIKA-
FÖRM. 
AV AL­
KOHOL
BROTT
- 10 1 i l 2 3 - 3 2 1 28 25 2 - 1 956 15 . 3987
- 25 3 3 3 5 8 - 8 5 3 70 63 5 - 3 2398 38
_
8
2
1
1
1 1
1
3 “ 3 2 1 28 25 2 _ 1 9525
1 92 18 7 2 12 1 1 66 7 40 187 163 55 1 29 1579 1194 25000
0 37 7 3 1 5 0 0 26 3 16 75 65 22 0 12 632 478
2 56 11 4 - 12 1 1 65 8 40 186 162 57 1 31 1579
- 36 7 3 2 - " - 2 " 1 1 " - -
_ 14 1 _ 1 4 _ - 6 _ 6 36 28 1 _ _ 386 83 6142
- 23 2 - 2 7 - - 10 - 10 59 46 2 - - 628 135
“ 13
1
1
1
2
2 :
■ 6 ■ 6 37 29 1 : 3817
11 590 51 230 10 41 43 20 389 31 212 1043 964 386 5 109 11864 6950 172560
1 34 3 13 1 2 2 1 23 2 12 60 56 22 0 6 688 403
11 460 41 224 11 39 20 15 362 31 201 1015 949 392 5 120 11730
151 15 7 - 2 26 8 46 12 36 23 26 2 18 136
1 52 11 3 4 28 1 24 5 11 107 97 28 - 1 1170 384 16048
1 32 7 2 2 17 1 - 15 3 7 67 60 17 - 1 729 239
1 58
2
13 2
1
4 28 1 _ 24 5 11 107 97 28 1 115614
1 5 _ 1 5 _ _ 1 _ 1 25 22 _ _ _ 221 21 2609
4 19 - - 4 19 -• - 4 - 4 96 84 - - - 847 60
1 5 2 1 5 : 1 1 25 22 “ _ - 2192
_ 33 9 2 1 16 i . 20 4 9 48 44 28 . 1 489 315 8210
- 40 11 2 1 19 i - 24 5 11 58 54 34 - 1 596 384
~ 34
2
9 2 1 16 i : 20 4 9
48 44 28 _ 1 47910
_ 14 2 1 2 7 . 3 1 1 34 31 . . _ 460 48 5229
- 27 4 2 4 13 - - 6 2 2 65 59 - - - 880 92
■ 19 2
1
2 7 - - 3 1 1 34 31 _ “ _ 4582
10 1 . 11 . 3 1 23 22 1 . _ 526 12 6129
- 16 2 _ - 18 _ - 5 2 - 38 36 2 - - 858 20
- 9
1
1 - " 11 - - 3 1 - 23 22 1 : : 526
28 9 9 2 12 i 1 30 1 27 97 83 4 ..... . 1688 524 21724
- 13 4 4 1 6 0 0 14 0 12 45 38 2 - - 777 241
- 29 7 10 2 10 - - 31 2 27 97 83 4 - - 1678
- 5 2 ~ 2 1 l - " - - - - - - 11
_ 16 _ 1 1 4 _ 11 3 5 53 45 2 1 _ 436 239 9143
- 17 - 1 1 4 - - 12 3 5 58 49 2 1 - 477 261
- 12 - - 1 4 1 - 10 3 5 50 42 2 1 - 427
- 4 1 - - - - 1 * 3 3 ~ - - 9
20 1 _ 1 9 _ _ 13 2 8 105 96 1 _ _ 1327 172 21496
- 9 0 - 0 4 - - 6 1 4 49 45 0 - - 617 80
19
1
1 - 1 8
1
“ ■ 13 2 8 105 96 2 " i 1317
10
. 2 . 1 2 . _ _ _ 18 17 . _ _ 227 14 3056
- 7 - _ . 3 7 - - - - 59 56 - - 743 46
“ 2 : ■: 1
2 ■ : _ “
18 17 _ ” _ 2225
. 18 i _ _ 7 . _ 13 2 8 87 79 1 _ _ 1100 158 18440
- 10 i _ - 4 - - 7 1 4 47 43 1 - - 597 86
- 17 i - - 6 - - 13 2 8 87 79 2 - i 1095
- 1 - - - 1 - - - - - - ' - - - - 5
11 796 106 90 23 167 37 13 457 81 202 2593 2244 459 54 113 31955 5890 335159
0 24 3 3 1 5 1 0 ' 14 2 6 77 67 14 2 3 953 176
11 697 103 99 22 158 34 7 446 88 202 2577 2234 444 48 111 30913
- 276 22 15 3 22 10 6 54 13 5 66 58 21 6 6 1173
9 643 85 69 15 135 27 10 380 ,66 178 1823 1569 384 52 90 17128 5245 227663
0 28 4 3 1 6 1 0 17 3 8 80 69 17 2 4 752 230
9 565 86 76 12 132 25 5 372 73 178 1818 1569 371 46 88 16225
- 248 18 14 3 15 9 5 51 13 5 49 43 19 6 6 1015
Tilastokeskus 41
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT 
KUNTA - KOMMUN
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
YH- OMAI-
TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV 
SUMMA RIKOK­
SET
EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS
BROTT STÖLD KAUS
GROV
STÖLD
SNAT-
TERI
KÄYTTÖ
OLOV-
LIGT
BRUK-
ANDE
FÖR-
SKING-
RING
HENKEEN 
JA TERV. 
KOHOIST.
RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­
RIKOK­
SET TAPPO
RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
GÖREL-
SE
MUS
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
HÄLSA
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 20466 4970 3684 2136 39 288 390 32 8 520 103 9 247 3
B 1904 462 343 199 4 27 36 3 1 48 10 1 23 0
C 17562 2229 1033 401 13 122 112 21 6 135 79 9 218 3
D 3016 2822 2707 1767 26 167 280 12 2 391 33 - 43 "
ANJALANKOSKI A 3760 1008 786 390 15 57 82 8 2 161 22 1 45 1
B 1990 533 416 206 8 30 43 4 1 85 12 1 24 1
C 3182 436 227 65 6 20 25 7 1 47 21 1 41 1
D 587 581 568 328 11 37 57 1 1 116 1 - 4 "
ELIMÄKI A 2072 342 272 173 4 13 32 1 1 31 6 _ 13 _
B 2410 398 316 201 5 15 37 1 1 36 7 _ 15 _
C 1875 148 80 34 2 6 13 1 1 7 5 - 11 _
D 202 198 196 141 2 7 19 - - 25 1 - 2 -
HAMINA - FREDRIKSHAMN A 1755 1001 819 305 5 75 195 9 4 162 32 _ 62 _
B 1738 991 811 302 5 74 193 9 4 160 32 _ 61 _
C 1005 276 140 18 2 40 12 3 1 29 16 - 37
D 750 725 679 287 3 35 183 6 3 133 16 " 25
IITTI . A 1712 315 243 172 _ 5 12 _ _ 39 _ _ 20 1
B 2170 399 308 218 - 6 15 - 49 _ - 25 1
C 1528 133 66 40 - 2 6 - - 10 _ _ 18 1
D 184 182 177 132 - 3 6 - - 29 " 7 2 -
IMATRA A 4029 2386 1893 756 7 410 230 40 15 286 82 2 143 1
B 1200 711 564 225 2 122 69 12 4 85 24 1 43 0
C 2798 1200 741 156 2 262 73 22 9 92 65 2 132 1
D 1266 1221 1185 617 5 152 162 18 6 197 18 13 -
JOUTSENO A 1981 582 440 182 2 62 63 10 _ 79 16 _ 30 _
B 1658 487 368 152 2 52 53 8 - 66 13 - 25 -
C 1691 297 159 47 1 33 15 7 - 18 12 - 29 -
D 297 292 288 140 1 29 48 3 - 61 4 - 1 -
KOTKA A 9225 5652 4608 2390 38 534 426 109 28 648 149 4 273 1
1 1 1 B 1629 998 814 422 7 94 76 19 5 114 26 1 48 0
C 6079 2647 1634 372 29 423 143 76 12 175 149 3 269 1
D 3954 3694 3444 2202 24 145 324 54 19 535 77 1 119 *
KOUVOLA A 10755 4594 3867 1826 71 470 574 28 13 587 164 _ 181
B 2499 1068 899 424 16 109 133 7 3 136 38 - 42
C 7755 1715 1072 271 30 348 62 23 8 117 126 - 125 »
D 3107 2980 2873 1577 49 127 516 7 8 486 53 - 72 -
KOUVOLA A 7125 3842 3289 1460 57 446 508 19 12 515 151 _ 142 _
B 2245 1210 1036 460 18 141 160 6 4 162 48 - 45 -
C 4620 1442 961 224 25 340 52 18 7 99 119 - 95 •
D 2597 2490 2397 1255 40 111 459 3 8 429 45 - 61 -
VALKEALA A 3630 752 578 366 14 24 66 9 1 72 13 39
B 3215 666 512 324 12 21 58 8 1 64 12 - 35 -
C 3135 273 111 47 5 8 10 5 1 18 7 - 30 -
D 510 490 476 322 9 16 57 4 , “ 57 8 " 11 -
KUUSANKOSKI A 4837 1879 1538 868 39 86 204 20 7 232 32 _ 79 2
B 2030 789 645 364 16 36 66 8 3 97 13 - 33 1
C 2786 598 291 96 -8 38 31 12 3 33 29 - 54 2
D 2149 1358 1284 784 32 52 177 9 4 204 12 " 36 -
JAALA A 489 174 150 103 5 6 8 1 _ 10 4 _ 4
B 2398 853 736 505 25 29 39 5 - 49 20 - 20 -
C 271 37 23 5 2 1 - - - 1 2 • 1 -
D 222 139 128 96 4 5 8 • 1 - 9 2 3
KUUSANKOSKI A 4348 1705 1388 765 34 80 196 19 7 222 28 _ 75 2
B 1996 783 637 351 16 37 90 9 3 102 13 - 34 1
C 2515 561 268 91 6 37 31 12 3 32 27 - 53 2
D 1927 1219 1156 686 28 47 169 8 4 195 10 33 -
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND A 9258 5355 4446 1350 41 456 504 42 27 478 256 _ 243 1
B 1685 975 809 246 7 83 92 8 5 87 47 - 44 0
C 7829 3821 2885 344 27 372 217 31 19 201 238 - 274 1
D 2022 2017 1933 1051 15 106 316 20 15 332 39 - 51 -
LUUMÄKI A 2937 299 197 107 2 31 13 2 1 23 8 14 _
B 5190 528 348 189 4 55 23 4 2 41 14 - 25 _
C 2810 168 63 15 - 1 14 6 3 - 8 9 - 14 -
D 146 144 143 93 1 17 8 *■ 1 15 5 - - "
PARIKKALA A 925 251 158 88 1 17 11 _ _ 20 16 _ 13 _
B 1172 318 200 111 1 22 14 - _ 25 20 - 16 .
C 616 143 50 12 - 6 5 - _ 6 16 - 13 •
D 109 108 108 76 1 11 6 - - 14 - - - -
42 Tilastokeskus
C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ * UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SIITÄ • 
TAPON
■ DÄRAV 
PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­
SI­
VEEL­
LISYYS-
RIKOK­
SET
SIITÄ
DÄRAV
VÄKI -
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
TAI HOIN­ PA­ PAr MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST.
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN-. TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- v A l l . v A l d - OFF.
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN-
.d rA p  E 
MORD
2 153
HANDEL
21
MISS­
HANDEL
21 8
SKADA
NEGL.
32 10 3
DIGHET
77
0 14 2 2 1 3 1 0 7
2 132 17 23 10 26 9 2 74
- 28 4 1 - 7 1 1 3
_ 30 1 5 - 8 _ _ 14
- 16 1 3 - 4 - - 7
- 27 1 4 - 8 - - 12
- 3 " 1 - - - 2
_ 8 _ _ 1 4 _ _ 3
- 9 - - 1 5 - - 3
- 6 - - 1 4 - - 3
2 - - ■ “ - - * -
_ 51 2 2 _ 3 1 1 27
- 51 2 2 - 3 1 1 27
- 32 1 2 - 1 - - 26
" 19 1 - . “ 2 1 1 1
_ 10 3 5 1 _ _ _ 2
- 13 4 6 1 - - - 3
- 8 3 5 1 - - 2
- 2 " “ ” “ -
2 107 5 9 2 10 1 1 55
1 32 1 3 1 3 0 0 16
2 98 . 5 9 2 10 1 1 52
- • 11 - " - - - " 3
_ 19 7 2 _ _ 1 13
- 16 6 2 - - 1 - 11
- 19 7 2 - - 1 - 13
- - - " - ~ - “
3 165 40 35 5 22 13 3 97
1 29 7 6 1 . 4 2 1 17
3 155 37 36 4 32 15 3 87
- 95 9 11 1 2 3 - 32
1 143 9 6 5 15 9 2 73
0 33 2 1 1 3 2 0 17
1 91 4 7 5 15 8 1 71
- 66 5 1 - " 2 1 6
1 115 8 3 2 11 9 2 61
0 36 3 1 1 3 3 1 19
1 70 4 5 2 11 e 1 60
- 57 4 - - “ 2 1 5
_ 28 1 3 3 4 _ _ 12
- 25 1 3 3 4 - - 11
- 21 - 2 3 4 - - . 11
- 9 1 1 - " - ' 1
2 37 8 5 2 19 1 1 30
1 16 3 2 1 8 0 0 13
2 27 9 3 - 8 - - 30
- " 16 3 2 2 11 1 1 6
_ 2 1 _ _ • _ _ _ - 3
- 10 5 - - - - - 15
- 1 - - — - - - 2
- 1 1 - - - - 1
2 35 .. 7 5 2 19 1 1 27
1 16 3 2 1 9 0 0 12
2 26 9 3 - 8 - - 28
15 2 2 2 11 1 1 5
1 140 22 10 4 62 2 2 99
0 25 4 2 1 11 0 0 18
1 157 29 17 '4 62 1 - 107
" 48 2 - - 2 2 3
_ 10 1 1 2 2 _ 7
- 18 2 - 2 4 4 - . 12
- 10 1 - 1 2 2 - 7
- “ “ - - - "
1 9 1 _ _ 2 1 _ 3
1 11 1 - - 3 1 - 4
1 9 1 " 2 1 ■ 3
PÄIH- LII- PÄIHTY-•VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
L U K E N SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNGD
• DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN-
PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- BERU-
HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT..NARKO- VAR
AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
MAN FÖRM. 
AV AL­
KOHOL
BROTT
24 770 675 75 2 23 14827 ' 645 107496
2 72 63 7 0 • 2 1379 60
24 759 665 73 2 23 . 14688
- 17 15 2 - - 158
8 137 122 11 _ _ 2714 198 18895
4 73 65 6 - - 1436 105
7 137 122 11 - - 2710
1 - - - “ - 4
1 46 46 4 _ 1 1714 51 8598
1 54 54 5 - 1 1993 59
1 46 46 4 * 1 1712
2
18 64 57 13 5 2 712 247 10099
18 63 56 13 5 2 705 245
18 59 52 10 3 2 693
- 5 5 • 3 2 . - 19
_ 37 37 4 _ 2 1384 35 7889
- 47 47 5 - 3 1754 44
“ 37 37 4 : 2 1384
22 218 194 32 i 6 1469 631 33566
7 65 58 10 0 2 438 188
22 218 194 31 1 5 1430
- - - 1 - 1 39
2 79 69 13 _ 3 1319 135 11949
2 66 58 11 - 3 1104 113
2 79 69 13 : 3 13145
32 484 410 72 23 27 3192 1371 56634
6 85 72 13 4 5 564 242
30 480 409 67 19 25 3102
4 30 26 9 4 4 175
41 378 317 136 12 5831 1275 43032
10 88 74 32 3 - 1355 296
41 378 317 132 12 - 5717
- - - 4 - - 116
37 269 220 134 12 _ 3016 1196 31740
12 85 69 42 4 - 950 377
37 269 220 130 12 - 2920
" - - 4 - - 96
4 109 97 2 _ - 2815 79 11292
4 97 86 2 - - 2493 70
4 109 97 2 - - 2797
- ■ " - - - 20
8 207 185 6 . 1 1 2883 341 23827
3 87 78 3 0 0 1210 143
11 205 186 4 1 - 2131
- 18 15 2 - 1 762
_ 13 11 _ _ _ 301 3 2039
- 64 54 - - - 1476 15
- 10 9 - - - 222
- 4 3 - ■ ' - 80
8 194 174 6 1 1 2582 338 21788
4 89 80 3 0 0 1185 155
11 195 177 4 1 - 1909
- 14 12 2 “ 1 682
53 457 392 116 10 54 3443 1264 54941
10 83 71 21 2 10 627 230
53 460 395 116 10 56 3461
1 57 51 7 _ 4 2583 26 5659
2 101 90 12 - 7 4564 46
1 59 52 7 “ 4 2588
1
1 70 57 _ _ _ 632 134 7893
1 89 72 - - 801 170
1 70 . 57 - - 631
- - - - - - 1
SIITÄ •
VIRKA­
MIEHEN
VÄKIV.
VAST.
VÄLDS.
MOT-
STÄND
MOT
TJ.MAN
15
1
15
1
1
1
1
1
1
7
7
6
1
2
3
2
11
3
11
3
3
3
20
4
25
7
3
1
3
2
1
2
1
1
1
11
5
9
5
11
5
9
5
14
3
19
2
4
2
1
1
1
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SI ITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r An GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
PARIKKALA A 774 180 114 57 1 14 10 - - 17 12 7 _
B 1461 340 215 108 2 26 19 - - 32 23 _ 13 _
C 697 104 38 8 - 5 5 - - 5 12 _ 7 _
D 77 76 76 49 1 9 5 " * 12 - - " -
SAARI A 119 49 25 16 _ 1 1 _ _ 3 3 _ 5 _
B 632 260 133 65 - 5 5 - - 16 16 _ 27 _
C 104 34 10 4 - 1 - - _ 1 3 _ 5 _
D 15 15 15 12 - “ 1 - " 2 " - -
UUKUNIEMI A 32 22 19 15 _ 2 _ _ _ _ 1 1
B 450 309 267 211 - 28 - - - - 14 - 14 _
C 15 5 2 - - - - - - - 1 1 _
D 17 17 17 15 - 2 - " - - - - - “
PYHTÄÄ - PYTTIS A 728 279 225 126 2 11 32 _ 2 31 4 2 14 _
B 1328 509 410 230 4 20 58 - 4 57 7 4 26 _
C 582 134 83 27 - 5 22 - 2 10 3 2 17 -
D 166 155 143 99 2 6 10 - - 22 1 " 2 -
RUOKOLAHTI A 1465 372 248 145 1 30 27 1 _ 29 5 _ 16 _
B 1234 313 209 122 1 25 23 1 - 24 4 - 13 -
C 1321 230 107 45 - 17 15 1 - 14 5 - 15 -
D 147 145 144 103 1 13 12 - " 15 - " 1 "
RAUTJÄRVI A 659 169 119 62 _ 17 11 1 _ 18 3 _ 10 _
B 1217 312 220 115 - 31 20 2 - 33 6 _ 18 -
C 601 113 64 24 - 12 7 1 - 10 3 - 9 -
D 58 56 55 38 - 5 4 - - 8 - - 1 -
RUOKOLAHTI A 806 203 129 83 1 13 16 _ 11 2 _ 6 _
B 1248 314 200 129 2 20 25 - - 17 3 _ 9 -
C 720 117 43 21 - 5 8 - - 4 2 - 6 -
D 89 89 89 65 1 8 8 - 7 - - -
SAVITAIPALE A 1766 603 421 252 5 28 25 4 - 82 13 - 33 -
185 3 60 10 24
C 1397 265 106 55 2 11 4 1 - 18 6 - 30 -
D 394 355 323 201 4 18 21 3 - 65 8 - 10 -
LEMI A 417 78 43 24 3 5 1 1 _ 5 3 _ 4 _
B 1328 248 137 76 10 16 3 3 - 16 10 - 13 -
C 368 29 4 2 - - - - - 1 - - 1 -
D 54 49 39 22 3 5 1 1 - 4 3 " 3 -
SAVITAIPALE A 673 262 182 93 1 14 13 2 48 S _ 15 _
B 1402 546 379 194 2 29 27 4 - 100 10 - 31 -
C 521 129 53 26 1 6 1 1 - 11 2 - 20 -
D 161 142 132 69 - 8 12 1 - 38 3 - 1
SUOMENNIEMI A 277 49 41 33 _ 2 _ 1 _ 4 1 _ 2 _
B 2781 492 412 331 - 20 - 10 - 40 10 - 20 -
C 240 18 12 8 - 3 - - - - 1 - 1 -
D 39 32 30 25 - “ 1 - 4 - - 1
TAIPALSAARI A 399 214 155 102 1 7 11 _ 25 4 _ 12 _
B 857 460 333 219 2 15 24 - - 54 9 - 26 -
C 268 89 37 19 1 2 3 - - 6 3 - 8 -
D 140 132 122 85 1 5 8 - - 19 2 " 5 ~
VEHKALAHTI A 1621 662 554 337 2 32 93 2 1 64 12 2 26 1
B 1298 530 444 270 2 26 74 2 1 51 10 2 21 1
C 1105 167 91 39 - 12 11 1 - 10 9 2 16 1
D 516 495 463 298 2 20 82 1 1 54 3 - 10
VIROLAHTI A 1140 339 198 85 1 29 8 2 2 40 6 5 25 1
B 1304 388 226 • 97 1 33 9 2 2 46 7 6 29 1
C 1031 234 94 35 - 7 5 2 2 15 5 5 24 1
D 123 119 118 64 1 22 3 * - 25 1 - 1 "
MIEHIKKÄLÄ A 116 65 49 18 _ 12 2 1 1 8 _ _ 2 _
B 416 233 176 65 - 43 7 4 4 29 - - 7 -
C 81 30 14 4 - - 1 1 1 « ' - - 2 -
D 35 35 35 14 - 12 1 - - 8 • - - - "
VIROLAHTI A 910 '234 133 59 1 15 4 1 1 29 6 5 18 _
B 2174 559 318 141 2 36 10 2 2 69 14 12 43 -
C 843 171 71 28 - 7 2 1 1 12 5 5 17 -
D 79 75 74 43 1 8 2 - - 17 1 - 1 -
YLÄMAA A 114 40 16 8 _ 2 2 _ _ 3 _ _ 5 1
B 643 226 90 45 - 11 11 - - 17 - - 28 6
C 107 33 9 3 - - 2 - - 3 - - _ 5 1
D 9 9 9 7 - 2 - - - - - - - -
44 Tilastokeskus
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ
SIITÄ •• DÄRAV VEEL- DÄRAV SET SIITÄ • DÄRAV NEJUO- DÄRAV
LISYYS- JULK. PUMUS-
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KÄÄMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- v A l l . v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TI LL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH-
DERI-.
KOKSET SIITÄ
RUSME- DÄRAV
DELS 
BROTT
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE- 
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SÄI- MÄNGD 
TRAFIK LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
BERU-
SADE 31.12 
SOM 1990 
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
- 6 - - - 1 1 - 3 1 1 51 41 - - - 556 123 5299
- 11 - - - 2 2 - 6 2 2 96 77 - - - 1049 232
_ 6 _ _ “ 1 1 ■ 3 1 1 51 41 “ “ 5551
1 3 . . . 1 _ . _ 18 15 . . _ 70 7 1883
5 16 - - - 5 - - - - - 96 80 - - - 372 37
1 3 " 1 _ _ 18 15 ~ _ _ 70
_ _ 1 _ _ _ _ _ : . 1 1 _ _ _ 6 4 711
- :
14
1 - : - - - -
-
-
14
1
14
1 - : :
84
6
56
7 1 1 1 3 28 25 1 441 16 5482
- 13 2 2 2 5 - - - - 51 46 2 - - 804 29
- 6 1 1 3 2 - - - - - 27 24 1 - - 444
- 1 - * - • 1 - - " - • " 4 4 " - * 6
_ 9 _ 1 1 5 1 i 5 _ 2 95 79 2 _ 2 1047 56 11869
- 8 - 1 1 4 1 i 4 - 2 80 67 2 - 2 882 47
: 9 1 1 41
1 i 5 ■ 2 95 79 2 ■ 2 1046
1
_ 6 . _ 1 3 1 i 1 . . 35 31 _ _ _ 472 19 5413
- 11 - - 2 6 2 2 2 - 65 57 - - - 872 35
: 6 ■ 1 21
1 1 1 : 35 31 * ~ 4711
_ 3 _ 1 _ 2 _ _ 4 .. 2 60 48 2 _ 2 575 37 6456
5 - 2 - 3 - - 6 3 93 74 3 - 3 891 57
3 1 : 2 “
4
: 2 60 48 2 _
2 575
_ 22 1 5 . 4 4 1 15 2 6 105 87 20 2 1 1076 50 13591
- 16 1 4 - 3 3 1 11 1 4 77 64 15 1 1 792 37
19 - 8 2 3 - 15 2 6 98 81 18 2 1 1057
- 6 1 - 3 1 1 - - - 7 6 2 - 20
_ 3 1 _ _ _ 1 1 3 1 _ 21 20 1 _ 333 4 3141
~ 10 3 - - - 3 3 10 3 - 67 64 3 - - 1060 13
- 1 - - - - - - 3 1 - 18 17 - - - 332
- 2 1 - * - 1 1 - " - 3 3 1 - 1
_ 9 _ 5 _ _ 3 10 _ 6 38 34 17 2 _ 354 35 4799
- 19 - 10 - - 6 - 21 - 13 79 71 35 4 - 738 73
- 10 - 8 ~ 1 3 - 10 - 6 37 33 17 2 - 343
- 1 - - . - - - - 1 1 - " - 11
_ 2 _ _ _ . _ _ 1 _ _ 5 5 _ _ _ 221 2 996
- 20 - - - - - - 10 - - 50 50 - - - 2219 20
- • 1 
1
- - - - ■ “ 1 : 41
4
1
“ _ _ 2193
8 4 . . 1 1 _ 41 28 2 _ 1 168 9 4655
17 - - 9 - - 2 2 - 88 60 4 - 2 361 19
- 7 - - - 1 - - 1 1 - 39 27 1 - 1 163
- 2 - - 3 - - - - - 2 1 1 “ 5
i 18 1 1 _ 2 1 1 9 2 4 42 40 3 _ _ 935 43 12490
i 14 1 1 - 2 1 1 7 2 3 34 32 2 - - 749 34
i 12 - 1 - - 1 1 8 2 4 40 38 3 - - 917
- 6 1 - - 2 - - 1 " - 2 2 - 18
_ 11 4 3 _ 6 _ _ 5 1 3 89 76 19 _ 10 580 17 8745
13 5 3 - 7 - - 6 1 3 102 87 22 - 11 663 19
■ 10
1
4 3 6 _ 5 1 3 89 76 19 10 5764
2 . 1 1 7 6 _ : . _ 51 5 2787
7 - - - - - - 4 - 4 25 22 - - - 183 18
■ 2 ■ : : : 1 ~ 1 7 6% : : _ 51
7 3 3 5 . 3 1 2 69 59 19 . 10 466 11 4186
- 17 7 7 - 12 - - 7 2 5 165 141 45 - 24 1113 26
- 6
1
3 3 * 5 ■ _ 3 1 2 69 59 19 _ 10 4624
2 1 1 _ 1 . . 13 11 _ _ _ 63 i 1772
11 6 - - 6 - - 6 - - 73 62 - - - 356 6
- 2 1 - - 1 . - - 1 - • - 13 11 - - 63
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA Y H ­ OMAI -
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ
SUMMA RIKOK-
LÄÄNI - LÄN SET
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­
DOMS- KAUS
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD
BROTT MOT STRAFFLAGEN
HENKEEN 
JA TERV. 
KOHDIST.
TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­
RIKOK­
SET TAPPO
VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV
STÖLD
TERI OLOV-
LIGT
BRUK-
ANDE
SKING-
RING
SKADE-
GÖREL-
SE
RIKKO­
MUS
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
LIV 0. 
HÄLSA
MORD
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
- DÄRAV
MIKKELIN LÄÄNI-S:T MICHELS LANA 30018 13443 9876 4629 77 1509 820 164 44 1724 410 9 973 7
B 1442 646 474 222 4 72 39 8 2 83 20 0 47 0
C 21295 6213 3265 1022 32 797 237 82 26 353 327 11 838 8
D 9108 7510 6822 3702 51 738 595 89 18 1390 110 - 166 -
KAUPUNGIT - STÄDER A 13274 7993 6148 2569 37 1078 574 121 32 1145 275 3 593 3
B 1462 880 677 283 4 119 63 13 4 126 30 0 65 0
C 8621 3497 2050 571 19 594 134 56 17 202 215 3 494 4
D 4951 4715 4259 2066 24 506 451 70 15 955 82 - 128
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 16744 5450 3728 2060 40 431 246 43 12 579 135 6 380 4
B 1426 464 317 175 3 37 21 4 1 49 11 1 32 0
C 12674 2716 1215 451 13 203 103 26 9 151 112 8 344 4
D 4157 2795 2563 1636 27 232 144 19 3 435 28 - 36 -
HARTOLA A 778 316 215 94 2 33 13 4 1 48 11 3 22 _
B 1788 726 494 216 5 76 30 9 2 110 25 7 51 _
C 621 159 64 14 1 11 7 1 1 il 10 3 21 _
D 160 160 154 82 1 22 6 3 ~ 38 1 - 1 -
HAUKIVUORI A 460 166 103 47 2 20 7 _ _ 22 2 _ 11 _
B 1114 402 249 114 5 48 17 _ _ 53 5 _ 27
C 403 108 50 21 - 11 3 - - 10 3 _ 10 _
D 73 72 67 35 2 10 4 - - 15 - - 1 -
HAUKIVUORI A 224 76 48 28 1 5 1 _ 10 2 _ 4 _
B 823 279 176 103 4 18 4 - _ 37 7 _ 15 _
C 204 55 29 15 - 4 1 - _ 5 3 4 -
D 32 32 30 20 1 2 - - 7 - - - -
VIRTASALMI A 236 90 55 19 1 15 6 _ _ 12 _ _ 7
B 1677 640 391 135 7 107 43 - - 85 _ _ 50 _
C 199 53 21 6 - 7 2 - 5 _ _ 6 _
D 41 40 37 15 1 8 4 - - 8 - - 1 -
HEINOLA NMSP - LMSD A 4610 2703 2098 1126 15 135 133 55 18 475 50 _ 161 1
B 2071 1215 943 506 7 61 60 25 8 213 22 _ 72 0
C 2445 684 371 146 8 56 21 11 6 40 30 _ 105 1
D 2276 2086 1767 996 11 83 116 49 12 436 25 - 67 -
HEINOLA A 3162 2073 1590 753 12 108 112 55 14 417 43 _ 121 1
B 1936 1269 973 461 7 66 69 34 9 255 26 - 74 1
C 1531 539 308 115 7 46 18 10 4 34 29 _ 78 1
D 1733 1596 1321 654 9 66 98 49 10 384 19 - 54 -
HEINOLAN MLK-HEINOLA LK A 1448 630 508 373 3 27 21 _ 4 58 7 _ 40 _
B 2446 1064 858 630 5 46 35 - 7 98 12 _ 68 _
C 914 145 63 31 1 10 3 1 2 6 1 _ 27 _
D 543 490 446 342 2 17 18 - 2 52 6 - 13 "
HEINÄVESI A 685 204 127 60 1 24 7 2 _ 16 10 _ 16 _
B 949 283 176 83 1 33 10 3 _ 22 14 _ 22 -
C 589 113 40 7 - 7 3 2 - 4 10 _ 16 •
D 96 91 87 53 1 17 4 - - 12 - - - -
HEINÄVESI A 587 145 78 30 1 10 5 1 _ 14 10 _ 14
B 1094 270 145 56 2 19 9 2 - 26 19 _ 26 _
C 533 96 33 4 - 5 2 1 - 4 10 _ 14 -
D 54 49 45 26 1 5 3 - * 10 - - -
KANGASLAMPI A 98 59 49 30 _ 14 2 1 _ 2 _ _ 2 _
B 529 319 265 162 - 76 11 5 _ 11 _ 11 _
C 56 17 7 3 - 2 1 1 - - _ _ 2 _
D 42 42 42 27 12 1 - - 2 - - - -
JOROINEN A 1213 317 150 91 _ 13 3 3 22 10 _ 22 _
B 1893 495 234 142 - 20 5 5 _ 34 16 _ 34 -
C 1036 145 49 15 - 3 3 2 _ 8 10 _ 21 _
D 177 172 101 76 - 10 - 1 14 - - 1 -
JUVA A 1764 455 283 91 1 45 28 7 1 48 9 2 29 _
B 2091 539 336 100 1 53 33 8 1 57 11 2 34 _
C 1594 293 143 28 1 29 11 7 1 14 9 2 26 •
D 172 164 142 65 - 16 17 - - 34 - “ 3 "
KANGASNIEMI A 1228 281 165 58 3 41 15 2 _ 26 11 34 1
B 1690 387 227 80 4 56 21 3 - 36 15 _ 47 1
C 1145 201 85 23 1 23 9 1 - 8 11 - 33 1
D 69 83 82 36 2 19 6 1 - 18 - - 1
KERIMÄKI A 1031 409 287 186 _ 29 10 4 1 43 8 _ 35 _
B 687 272 191 124 - 19 7 3 1 29 5 _ 23 _
C 841 231 112 62 - 11 8 1 1 14 7 1 34 _
D 203 189 186 129 - 18 3 3 - 31 1 - 1 -
46 Tilastokeskus
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER s t a t i s t i k Ar e t ANMÄLDA BROTT
PÄIH- . LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ - DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA­ SADE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK­ TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VAL- VÄLL. v A l d - OFF. VÄLDS. HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT. NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ . RI OLOVL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL-
TJ.MAN KOHOL
5 503 88 98 24 227 24 13 277 53 128 1664 1454 161 15 41 15628 4646 208223
0 24 4 5 1 11 1 1 13 3 6 80 70 8 1 2 751 223
4 412 82 85 22 207 16 10 256 51 126 1592 1385 142 14 29 14215
1 114 9 14 2 23 9 4 28 6 2 96 91 20 2 12 1489
4 341 48 72 9 113 10 3 174 25 97 706 621 83 1 30 4802 3370 90780
0 38 5 8 1 12 1 0 19 3 11 78 68 9 0 3 529 371
3 272 41 60 9 103 6 1 166 24 95 659 577 71 1 22 4683
1 92 8 13 “ 13 4 2 14 4 2 67 63 12 - 8 178
1 162 40 26 15 114 14 10 103 28 31 958 833 78 14 11 10826 1276 117443
0 14 3 2 1 10 1 1 9 2 3 82 71 7 1 1 922 109
1 140 41 25 13 104 10 9 90 27 31 933 808 71 13 7 9532
” 22 1 1 2 10 5 2 14 2 - 29 28 8 2 4 1311
- 9 2 - - 9 _ - 4 1 2 53 49 _ _ _ 462 19 4352
- 21 5 - - 21 - - 9 2 5 122 113 - - - 1062 44
- 6 2 - - 9 - - 4 1 2 52 49 - - - 462
" 1 " ■ “ - - “ - " 1 - -
- 9 - 1 - - _ _ 2 _ _ 43 39 _ _ 275 62 4129
- 22 - 2 - - - - 5 - - 104 94 - - - 666 150
- 8 - 1 - - - - 2 - - 42 38 - - - 276
1 ■ ~ “ ~ “ " - - 1 1 - " - -
- 2 - 1 - - - _ _ _ _ 20 18 _ _ _ 143 17 2722
- 7 - 4 - - - - - - - 73 66 - - - 525 62
:
2 _ 1 - “ _ _ “ “ 20 18 “ " _ 144
_ 7 _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 23 21 _ . . 132 45 1407
- 50 - - - - - - 14 - - 163 149 - - - 938 320
- 6 - - - - - - 2 - - 22 20 - - - 132
■ 1 “ “ " * “ - - 1 1 - - - -
i 85 17 8 4 42 1 1 29 9 6 220 193 22 _ 6 1780 386 22255
0 38 8 4 2 19 0 0 13 4 3 99 87 10 - 3 800 173
1 51 13 6 3 29 1 1 22 8 4 158 134 16 - 3 1655
■ 43 4 2 1 15 1 1 10 3 2 74 70 6 - 3 158
1 72 12 8 2 23 _ _ 28 9 6 156 137 22 _ 6 977 359 16335
1 44 7 5 1 14 - - 17 6 4 96 84 13 - 4 598 220
1 45 8 6 2 14 - - 22 8 4 110 94 16 - 3 894
■ 36 4 2 - 11 - - 9 3 2 55 51 6 - 3 112
- 13 5 - 2 19 1 1 1 _ _ 64 56 _ _ 803 27 5920
- 22 8 - 3 32 2 2 2 - - 108 95 - - - 1356 46
- 6 5 - 1 15 1 1 - - - 48 40 - - - 761
- 7 - " 1 4 1 1 1 - - 19 19 - - - 46
- 7 2 2 1 4 _ - 5 2 2 49 44 2 _ _ 462 101 7216
- 10 3 3 1 6 - 7 3 3 68 61 3 - 640 140
7 2 2 1 4 “ _ 5 2 2 49 44 2 : : 4575
_ 6 2 1 1 4 _ _ 5 2 2 41 37 2 _ . 432 96 5364
- 11 4 2 2 7 - - 9 4 4 76 69 4 - - 805 179
" 6 2 1 1 4 _ 5 2 2 41 37 2 : 4275
_ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 8 7 _ . . 30 5 1852
- 5 - 5 - - - - - - - 43 38 - - - 162 27
_ 1 _ 1 _ - _ : : 8 7 “ : - 30
_ 7 5 2 2 4 _ _ 2 _ 2 69 57 4 i . 875 60 6407
- 11 8 3 3 6 - - 3 - 3 108 89 6 2 - 1366 94
_
7 5 2 2 4 _ “ 2 “ 2 69 57 4 1 875
_ 14 1 2 1 6 6 4 27 10 5 87 78 15 2 . 1267 160 8435
- 17 1 2 1 7 7 5 32 12 6 103 92 18 2 - 1502 190
- 14 1 2 1 3 3 3 22 10 5 87 78 15 2 - 1267
" ' ' ” 3 3 1 5 - - - - - - - -
- 8 6 6 2 9 _ _ 11 7 59 51 2 1 _ 904 287 7266
- 11 8 8 3 12 - - 15 - 10 81 70 3 1 - 1244 395
_
7
1
6 6 2 9 _ 12 1 7 59 51 2 1 ■ 9043
_ 19 2 3 2 9 3 3 6 2 _ 63 59 5 2 2 574 77 15017
- 13 1 2 1 6 2 2 4 1 - 42 39 3 1 1 382 51
- 19 2 3 1 9 3 3 6 2 - 63 59 2 1 1 570
- - - - 1 - - - - - - - - 3 1 1 4
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA YH- OMAI- HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SI ITÄ - DÄRAV
SUMMA RIKOK-
LÄÄNI - LÄN SET
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ
DOMS-? KAUS VAR­
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS
GROV
STÖLD
JA TERV. 
KOHDIST. 
RIKOK-
NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÂP
TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
ENONKOSKI A 80 33 24 16 - 1 1 1 1 3 - - 1 _
B 361 149 108 72 - 5 5 5 5 14 - - 5 -
C 77 31 22 15 - - - - 1 3 - 1 1 -
D 6 4 4 1 - 1 1 1 - - - - - *
KERIMÄKI A 481 152 98 64 - 12 1 2 _ 13 4 _ 11 _
B 737 233 150 98 - 18 2 3 - 20 6 - 17 -
C 417 92 40 18 - 7 2 1 - 6 4 - 10 -
D 68 64 62 47 - 5 - 1 - 9 - - 1 -
PUNKAHARJU A 408 187 139 89 _ 15 6 1 _ 24 3 _ 20 _
B 875 401 298 191 - 32 13 2 - 51 6 - 43 -
C 306 91 44 27 - 4 4 ~ - 5 2 - 20 -
D 108 101 100 66 - 11 2 1 - 19 1 - - -
SAVONRANTA A 62 37 26 17 _ 1 2 _ _ 3 1 _ 3 _
B 384 229 161 105 - 6 12 - - 19 6 - 19 -
' C 41 17 6 2 - - 2 - - - 1 - 3 -
D 21 20 20 15 - 1 " - 3 “ - - "
MIKKELI - S:T MICHEL A 4109 2536 2003 861 10 425 242 36 4 257 93 1 216 1
B 1289 796 628 270 3 133 76 11 1 81 29 0 68 0
C 2885 1294 787 225 7 272 48 29 2 47 88 1 204 1
D 1278 1278 1248 650 4 162 197 7 2 212 7 “ 16 "
MIKKELI NMSP - S:T MICHEL LMSDA 1703 430 307 201 7 45 19 2 1 27 2 _ 40 2
' B 1261 318 227 149 5 33 14 1 1 20 1 - 30 1
C 1511 233 113 71 5 24 2 2 1 4 2 - 40 2
D 205 205 202 136 2 23 17 - - 23 “ - - -
ANTTOLA A 95 38 20 15 _ _ 2 _ _ 2 1 _ 5 _
B 485 194 102 77 - - 10 - - 10 5 - 26 -
C 83 26 9 8 - - - - - - 1 - 5 -
D 13 13 12 8 - 2 - " 2 - - . -
MIKKELIN ML K- S:T MICHELS LK A 1608 392 287 186 7 45 17 2 1 25 1 _ 35 2
B 1392 339 248 161 6 39 15 2 1 22 1 - 30 2
C 1428 207 104 63 5 24 2 2 1 4 1 - 35 2
D 192 192 190 128 2 23 15 - - 21 - - -
MÄNTYHARJU A 2544 798 568 370 6 35 38 5 1 82 16 _ 43 _
.. . - B 1941 609 433 282 5 27 29 4 1 63 12 - 33 -
C 782 289 93 47 1 7 13 1 1 11 5 - 33 -
D 1763 509 475 323 5 28 25 4 - 71 11 - 10 -
HIRVENSALMI A 454 133 82 70 _ _ 2 _ _ 9 1 _ 11 _
B 1601 469 289 247 - - 7 - - 32 4 - 39 -
C 193 69 20 • 15 - - 2 - - 2 1 - 11 -
D 261 64 62 55 - " “ - - 7 " - “ -
MÄNTYHARJU A 1570 537 391 241 6 31 *31 3 1 56 11 _ 27
B 2020 691 503 310 8 40 40 4 1 72 14 - 35 -
C 512 181 65 27 1 7 8 1 1 9 4 - 18 -
D 1059 356 326 214 5 24 23 2 47 7 - 9 -
PERTUNMAA A 520 128 95 59 _ 4 5 2 _ 17 4 5 _
B 2081 512 380 236 - 16 20 8 - 68 16 - 20 -
C 77 39 8 5 - - 3 - . - - - - 4 -
D 443 89 87 - 54 - 4 2 2 - 17 4 - 1 “
PIEKSÄMÄKI A 3272 1572 1117 440 5 233 90 19 11 189 49 2 148 _
.... . B 1440 692 492 194 2 103 40 8 5 83 22 1 65 -
C 2418 744 361 77 1 108 16 10 9 50 33 2 114 -
D 663 837 765 368 4 125 74 9 2 139 16 - 34 -
JÄPPILÄ A 181 43 27 14 _ 5 1 _ _ 3 _ _ 2 _
B 993 236 148 77 - 27 5 - - 16 - - 11 -
C 155 18 5 1 - - 1 - - - - - 2 -
D 26 25 22 13 - 5 - - - 3 - *
PIEKSÄMÄEN MLK-PIEKSÄMÄKI LK A 682 246 157 80 1 21 9 5 1 29 2 _ 17 _
B 1280 357 228 116 1 30 13 7 1 42 3 - 25 -
: c 747 116 37 13 - 6 - 2 1 7 - - 14 -
D 135 130 120 •67 1 15 9 3 - 22 2 - 3 -
PIEKSÄMÄKI A 2209 1283 933 346 4 207 80 14 10 157 47 2 129 _
B 1577 916 666 247 3 148 57 10 7 112 34 1 92 -
C 1516 610 319 63 1 102 15 8 8 43 33 2 98 -
D 702 682 623 288 3 105 65 6 2 114 16 - 31 -
PUUMALA A 395 211 137 74 3 14 7 _ _ 25 13 _ 15 _
B 1151 615 399 216 9 41 20 - - 73 36 - 44 -
C 304 122 52 13 - 13 5 - - 12 8 ■ - 15 -
D 91 89 85 61 3 1 2 - - 13 5 - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ
SIITÄ • DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV
LISYYS- JULK. PUMUS-
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VALL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. Rl
DRÄP e HANDEL MISS­ SKADA DIGHET STAND MAN
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH-
DERI-
KOKSET SIITÄ
RUSME- DÄRAV
DELS 
BROTT
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE- 
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SÄI- MÄNGB 
TRAFIK LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
BERU-
SADE 31.12 
SOM 1990 
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
- - - - - 1 - - - - - 7 7 1 - - 40 5 2217
- - - - - 5 - - - - - 32 32 5 • - - 180 23
- - - - - 1 - - - - - 7 7 - - - 40
“ ” " “ - - - “ - “ - 1 " -
- 6 - 1 2 2 - 3 1 _ 34 30 1 1 309 36 6525
- 9 - 2 3 3 - - 5 2 - 52 46 2 2 - 474 55
- 6 - 1 1 2 - - 3 1 - 34 30 - - - 309
“ 1 “ “ - " - “ - " 1 1 - -
- 11 2 2 . - 5 3 3 2 1 _ 18 18 3 1 2 201 32 4662
- 24 4 4 - 11 6 6 4 2 • - 39 39 6 2 4 431 69
- 11 2 2 - 5 3 3 2 1 - 18 18 2 1 1 198
~ “ “ " ■ “ - - - - - - 1 - 1 3
- 2 - - - 1 _ _ 1 _ 4 4 _ _ _ 24 4 1613
- 12 - - - 6 - - 6 - - 25 25 - - - 149 25
” 2 _ “ 1 ” 1 : " 4 4 : “ : 231
_ 88 24 15 6 81 5 2 63 8 43 218 195 22 1 14 1451 1406 31876
- 28 8 5 2 25 2 1 20 3 13 68 61 7 0 4 455 441
- 79 23 13 6 81 3 1 63 8 43 218 195 22 1 14 1469
" 13 1 2 - " 2 1 " - ■ ' - " - - - -
- 7 2 1 3 25 1 _ 1 _ 1 69 60 _ _ 1248 44 13510
- 5 1 1 2 19 1 - 1 - 1 51 44 - - - 924 33
” 7 2 1 3 25 1 1 1 69 60 : : “ . 1253
_ 1 _ _ 4 _ _ _ _ _ 10 6 _ . _ 53 5 1958
- 5 - - - 20 - - - - - 51 31 - - 271 26
” 1 “ ” 4 _ " “ : 10 6 • : “ 53
_ 6 2 1 3 21 1 _ 1 . 1 59 54 _ _ . 1195 39 11552
- 5 2 1 3 18 1 - 1 1 51 47 - - - 1034 34
6 2 1 3 21 1 “ 1 ■ 1 59 54 - ■ _ 1200
_ 17 3 2 19 1 . 11 7 2 157 136 9 2 . 1703 195 13108
- 13 2 - 2 14 1 - 8 5 2 120 104 7 2 - 1299 149
- 11 2 - 2 16 - - 9 6 2 149 128 9 2 - 459
“ 6 1 " - 3 1 “ 2 1 - 8 8 1 1 - 1244
_ 2 1 _ 1 7 _ _ _ _ _ 37 33 3 _ _ 312 5 2835
- 7 4 - 4 25 - - - - - 131 116 11 - - 1101 18
2 1 1 7 “ “ " 37 33 3 : “ 118194
_ 14 2 _ 1 8 1 _ 9 5 2 96 82 6 2 . 1001 182 7774
- 18 3 - 1 10 1 - 12 6 3 123 105 8 3 - 1288 234
- 8 1 - 1 6 - - 7 4 2 89 75 6 2 - 304
6 1 - - 2 1 - 2 1 7 7 1 1 - 697
_ 1 _ _ _ 4 _ _ 2 2 - 24 21 . _ _ _ 390 8 2499
- 4 - - - 16 - - 8 8 - 96 84 - - - 1561 32
- 1 - - - 3 - - 2 2 - 23 20 - - - 37
“ - - 1 - - - - - 1 1 - - ~ - 353
- 112 10 18 1 7 1 _ 52 6 29 169 155 38 1 11 1602 804 22721
- 49 4 8 0 3 0 - 23 3 13 74 68 17 0 S 705 354
- 83 9 14 1 7 1 - 48 5 29 169 155 34 1 8 1584
- 29 1 4 - - - - 4 1 - - " 4 - 3 18
_ 1 1 _ - _ _ _ _ _ _ 10 9 . _ _ _ 125 6 1822
- 5 5 - - - - - - - - 55 49 - - - 686 33
” 1 1 : _ " “ : " 10 9 : 1241
_ 12 3 _ _ 2 _ . 12 2 6 49 44 10 i 6 613 96 6889
- 17 4 - 3 - - 17 3 9 71 64 15 i 9 890 139
" 9
3
3 ■ _ 2 _ - 12 2 6 49 44 91
i 5
1
610
3
_ 99 6 18 1 5 1 . 40 4 23 110 102 28 _ 5 864 702 14010
- 71 4 13 1 4 1 - 29 3 16 79 73 20 - 4 617 501
- 73 5 14 1 5 1 - 36 3 23 110 102 25 - 3 850
- 26 1 4 - - - - 4 1 - - 3 - 2 14
1 6 3 1 . _ 2 1 1 1 _ _ 44 36 7 2 _ 143 21 3431
3 17 9 3 - 6 3 3 3 - - 128 105 20 6 - 417 61
1 6 3 1 - 2 1 1 1 - - 44 36 7 2 - 141
- - - - - - - - - - - - - - - - 2
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANIAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER -10 000 INVÂNARE
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
SET
. ' ALLA YH­ OMAI­ HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK­ KOHOIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLI SDI STRIKT EGEN- VAR- TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r An GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRAp
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0 . ’ MORD
STÖLD LIGT RING CÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
RANTASALMI A 587 195 145 49 4 19 10 1 _ 45 10 _ 11 1
B 1131 376 279 94 8 37 19 2 - 87 19 - 21 2
C 497 110 64 23 - 11 3 1 - 11 9 - 11 1
D 90 85 81 26 4 8 7 - - 34 1 " " -
RISTIINA , A 1029 337 264 120 4 29 42 3 1 37 12 _ 14 _• ---- -- B 1942 636 498 226 8 55 79 6 2 70 23 _ 26 . _
C 880 188 118 37 3 16 19 2 1 15 11 _ 12 _
D 149 149 146 83 1 13 23 1 - 22 1 - 2 -
SAVONLINNA - NYSLOTT A 3794 2101 1622 609 11 338 140 16 4 314 92 _ 127 1
B 1328 736 568 213 4 118 49 6 1 110 32 - 44 0
• C 2689 1054 636 168 4 174 53 9 3 78 65 ■ - 114 2
D 1238 1159 1067 474 8 173 91 8 1 245 40 - 27 -
SULKAVA A 207 109 72 32 _ 7 9 1 _ 17 3 1 6 _
B 528 278 184 82 - 18 23 3 - 43 8 3 15 _
C 171 74 • 40 18 - 3 6 1 - 6 3 1 6 _
D 36 35 32 14 4 3 - - 11 - - - -
SYSMÄ A 609 303 213 120 3 ' 24 7 4 1 31 9 _ 23 _
B 1102 548 385 217 5 43 13 7 2 56 16 - 42 _
C 484 171 87 27 - 18 7 2 - 10 13 1 23 -
D 149 147 135 95 3 6 - 3 1 22 - - 2 -
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
KARELENS LÄN
_ .- NORRA
A 26181 10906 7840 2664 56 1274 1053 129 48 1778 383 4 941 5
B 1481 617 443 151 3 72 60 7 3 101 22 0 53 0
C 20849 5959 3182 683 24 717 262 120 25 573 375 2 795 5
D 5961 5387 4919 2069 34 573 802 19 27 1247 65 2 236 -
KAUPUNGIT - STÄDER A 14575 6953 5161 1776 26 918 751 52 39 1101 249 3 623 5
B 1708 815 605 208 3 108 88 6 5 129 29 0 73 1
C 10921 3582 1992 398 12 574 142 49 17 323 245 1 505 5
' D 4103 3677 3345 1428 15 350 617 12 25 802 53 2 191 -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 11606 3953 2679 888 30 356 302 77 9 677 134 1 318 _
B 1268 432 293 97 3 39 33 8 1 74 15 0 35 -
C 9928 2377 1190 285 12 143 120 71 8 250 130 i 290 -
D 1858 1710 1574 641 19 223 185 7 2 445 12 - 45 -
ENO A 885 453 321 87 4 31 30 8 _ 72 11 37 _
B 1149 588 417 113 5 40 39 10 - 93 14 - 48 -
C 739 316 181 27 2 11 12 7 - 39 7 - 39 -
D 158 144 141 61 2 20 18 1 ■. - 33 4 - " -
ILOMANTSI A 639 353 237 98 3 33 37 3 _ 51 4 _ 32 _
B 793 438 294 122 4 41 46 4 - 63 5 - 40 •
C 452 180 76 19 1 11 14 3 - 16 4 - 26 -
t D 187 173 161 79 2 22 23 - - 35 - - 6 -
JOENSUU A 8145 4636 3590 1214 14 666 575 31 31 700 185 1 387 3
B 1713 975 755 255 3 140 121 7 7 147 39 0 81 1
C 5601 2209 1311 212 6 450 76 29 10 175 186 1 302 3
D 2824 2653 2409 1037 8 220 507 8 23 534 41 - 139
JUUKA A 829 260 170 56 2 21 23 2 1 53 6 _ 23 _
B 1133 355 232 77 3 29 31 3 1 72 8 - 31 -
C 661 115 41 9 - 11 7 - 1 5 5 - 16 -
D 194 158 136 48 2 11 16 2 - 51 2 - 11 -
KITEE A 2116 581 401 95 5 67 69 6 3 103 26 1 46 _
B 1458 400 276 65 3 46 48 4 2 71 18 1 32 -
C 1904 380 211 36 1 31 43 5 3 45 24 1 41 -
D 225 214 203 66 4 42 26 1 “ 58 2 - 5 -
KESÄLAHTI A 548 104 57 20 _ 6 11 1 _ 15 2 _ 15 _
B 1732 329 180 63 - 19 35 3 - 47 6 - 47 -
C 509 72 29 11 - • 4 7 1 - 4 - - 14 -
' D ' 44 37 33 12 - 4 4 - - 11 2 - 1 -
KITEE A 1$68 477 344 75 5 61 58 5 3 88 24 1 31 _
B 1381 420 303 66 4 54 51 4 3 78 21 1 27 _
C 1395 308 182 25 1 27 36 4 3 41 24 1 27 -
D 181 177 170 54 4 38 22 1 - 47 - “ 4 "
KONTIOLAHTI A 2912 825 538 243 8 48 72 5 2 116 17 _ 71 _
B 1468 416 271 122 4 24 36 3 1 58 9 - 36 _
C 2519 4-Í6 188 67 3 17 20 4 2 32 21 - 65 _
D 505 466 401 194 6 33 55 2 1 99 3 - 17 -
KIIHTELYSVAARA A 307 127 88 43 1 10 11 _ 1 13 1 _ 10 _
B 1142 472 327 160 4 37 41 - 4 48 4 - 37 _
C 256 80 45 22 1 6 5 - - 6 1 - 10 _
D 63 55 44 22 - 4 6 - 1 7 - - 3 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
SIITÄ •• DÄRAV
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE-
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN-
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL-
TILL MISS­ RIG LANDE
DRÄP E HANDEL MISS­
MORD HANDEL
SI­ SIITÄ RIKOK­
VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •
LISYYS- JULK.
RIKOK- VIRAN­
RUU- SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­
M U N -  SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN
VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV.
TUOTT. BROTT NEN MOT VAST.
VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s .
AV KR. TÄKT MYN- MOT-
SKADA DIGHET s t An d
NEGL. MOT
T J . MAN
PÄIH-
DERI-
KOKSET
LIIKEN SIITÄ RUSME- 
• DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS 
PUMUS- BROTT
RIKOK-
HAITAN SET RATTI- 
TEKO TRAFIK JUOPU- 
VIRKA- FYLLE- MUS 
MIEH. Rl- RATT- 
HINDR. BROTT FYLLE- 
AV TJ. Rl
MAN
LII- PÄIHTY-VÄKI-
KENNE- MYKSEN LUKU
SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
DÄRAV SET SÄI- MÄNGD
TRAFIK LÖÖN-
BROTT OTETUT
BERU-
ALKOH. HUUMA- SADE 31.12.
PIT. USAINE- SOM 1990
AINEEN RIKOK- TAGITS
LUVAT SET I FÖR-
VÄLITT.NARKO- VAR
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT
AV AL­
KOHOL
- 7 1 2 - - 1 i 5 - 1 27 26 5 1 374 44 5191
- 13 2 4 - - 2 2 10 - 2 52 50 10 2 720 85
“ 7 1 2 " : 1 1 32
” 1 27 26 4
1 1
371
3
. 7 . 3 . 3 . . 1 1 _ 52 44 7 1 638 26 5300
- 13 - 6 - 6 - - 2 2 - 98 83 13 2 1204 49
: 61 :
2
1
" 3 “ ~ 1 1 52 44 7 1 638
3 82 6 31 4 4 1 43 4 25 222 187 11 5 1510 903 28559
1 29 2 11 - 1 1 0 15 1 9 78 65 4 2 529 316
2 75 5 27 - 3 2 - 45 5 25 221 186 8 2 1470
1 17 2 5 - 2 2 1 1 - - 12 12 3 3 52
_ 3 1 1 _ 1 _ _ 7 2 18 15 2 1 87 17 3923
_ 8 3 3 - 3 - - 18 - 5 46 38 5 3 222 43
“ 3 1 1 : 1 : : 7 : 2 18
15 1
1 1
87
16 3 2 . 2 . _ 7 3 1 45 30 10 2 1 273 34 5527
_ 29 5 4 - 4 - - 13 5 2 81 54 18 4 2 494 62
- 14 5 2 - 2 - - 3 2 1 46 30 9 2 1 277
- 2 - - - - - - 4 1 - - - 1 - -
6 587 77 102 17 106 10 6 304 47 169 1412 1248 370 19 36 14124 5427 176836
0 33 4 6 1 6 1 0 17 3 10 80 71 21 1 2 799 307
9 455 81 86 14 109 8 3 298 49 166 1385 1226 360 16 34 13773
- 183 10 21 4 13 3 3 17 1 3 94 82 14 3 3 443
4 428 42 71 5 51 3 1 223 33 126 697 621 254 10 28 6894 4289 85332
0 50 5 8 1 6 0 0 26 4 15 82 73 30 1 3 808 503
4 321 44 57 4 54 4 1 218 34 125 686 612 251 8 28 6578
- 151 8 18 2 9 - 12 1 1 54 47 7 2 1 378
4 159 35 31 12 55 7 5 81 14 43 715 627 116 9 8 7230 1138 91504
0 17 4 3 1 6 1 1 9 2 5 78 69 13 1 1 790 124
5 134 37 29 10 55 4 2 80 15 41 699 614 109 . 8 6 7195
- 32 2 3 2 4 3 3 5 - 2 40 35 7 1 2 65
_ 15 5 4 4 6 1 1 13 _ 9 65 55 3 _ 1 389 172 7701
- 19 6 5 5 8 1 1 17 - 12 84 71 4 - 1 505 223
_ 16 6 4 4 6 1 1 13 - 9 67 57 2 - - 387
- - - - " •“ “ - - ; - 1 1 1 - 1 5
_ 22 2 _ _ 4 _ _ 8 6 66 58 14 _ - 244 142 8054_ 27 2 _ _ 5 _ _ 10 - 7 82 72 17 - - 303 176
_ 17 2 _ - 4 - - 8 - 6 65 57 13 - - 240
- 5 - " * - - - - - - 1 1 l - “ 4
2 268 28 45 1 39 2 1 150 19 95 361 319 161 _ 12 3141 2738 47554
0 56 6 9 0 8 0 0 32 4 20 76 67 34 - 3 661 576
2 183 28 40 2 43 2 1 148 19 95 344 305 160 - 13 3036
- 117 8 7 - 7 “ - 7 1 - 49 43 2 - - 146
_ 14 1 1 2 4 1 _ 4 _ 3 58 54 10 1 1 531 115 7317
19 1 1 3 5 1 _ 5 - 4 79 74 14 1 1 726 157
_ 9 1 1 - 4 1 - 4 - 3 50 47 9 1 - 520
- 7 - 1 2 1 - - " - 10 9 1 - 1 22
1 29 7 3 6 3 2 20 4 11 92 82 15 - 1 1478 254 14514
1 20 5 2 - 4 2 1 14 3 8 63 56 10 - 1 1018 175
1 25 6 3 - 6 2 1 18 4 9 91 81 14 - 1 1470
- 4 1 - - - 1 1 2 " 2 1 1 1 - - 8
_ 9 4 _ _ 2 1 1 4 _ 3 23 20 1 _ _ 440 19 3164
_ 28 13 _ - 6 3 3 13 - 9 73 63 3 - - 1391 60
_ 9 3 _ - 2 1 1 2 - 1 22 19 - - - 436
- - 1 - - " ' • ** 2 “ 2 1 1 1 - - 4
1 20 3 3 _ 4 2 1 16 4 8 69 62 14 _ 1 1038 235 11350
1 18 3 3 - 4 2 1 14 4 7 61 55 12 - 1 915 207
1 16 3 3 - 4 1 - 16 4 8 69 62 14 - 1 1034
- 4 " - - - 1 1 - - - - - - “ “ 4
2 32 5 5 3 24 2 2 16 4 6 158 139 8 2 4 2009 191 19638
1 16 3 3 2 12 1 1 8 2 3 80 70 4 1 2 1013 96
3 24 7 4 3 24 - - 17 5 6 153 134 8 2 4 2001
- 12 1 1 - 3 2 2 3 - 23 21 * “ “ 24
_ 3 2 1 _ 4 _ 3 _ _ 21 20 _ _ _ 172 17 2688_ 11 7 4 _ 15 _ - 11 - - 78 74 - - - 640 63
_ 3 2 1 4 - - 2 - - 20 19 - - - 169
- 1 1 - - 1 - - 1 - - 5 4 - - - 5
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RIKOK- . RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
SET
ALLA YH­ OMAI­ HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK­ KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - P0LISDISTR1KT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVAr KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO.
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD H G T RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
KONTIOLAHTI A 1641 443 262 121 1 24 31 3 _ 60 9 _ 45 _
B 1570 424 251 116 1 23 30 3 - 57 9 - 43 _
C 1450 249 86 29 1 11 10 4 - 8 10 _ 40 _
D 258 245 205 103 1 15 24 - - 56 3 - 11 -
P Y H Ä S E L K Ä A 964 255 166 79 6 14 30 2 1 43 7 _ 16 _
B 1439 381 281 118 9 21 45 3 1 64 10 _ 24 _
C 813 117 57 16 1 - , 5 - 2 18 10 - 15 _
D 184 166 152 69 5 14 . 25 2 - 36 - - 3 -
LIEKSA A 3092 872 517 194 1 99 37 2 4 140 22 1 114 _
B 1764 498 295 111 1 56 21 1 2 80 13 1 65 -
C 2825 598 275 78 1 63 29 2 4 63 19 - 94 _
D 335 311 262 122 1 38 8 - " 83 6 1 30 -
LIPERI A 1930 702 544 145 4 98 29 44 1 134 52 _ 41 _
" ' B 1678 610 473 126 3 85 25 38 1 117 45 - 36 _
C 1649 440 288 59 3 33 13 44 - 66 52 - 39 -
D 286 267 261 90 1 66 16 - 1 68 2
NURMES > A 1833 696 453 158 3 79 57 9 3 104 29 _ 87 1
B 1675 636 414 144 3 72 52 8 3 95 26 - 79 1
C 1364 394 170 41 2 30 11 10 3 37 27 - 76 1
D 565 340 304 123 1 49 46 2 1 74 6 20 "
OUTOKUMPU A 1505 749 601 210 8 74 82 10 1 157 13 1 35 1
B 1617 805 646 226 9 80 88 11 1 169 14 1 38 1
C 1131 381 236 67 3 31 26 8 - 48 13 - 33 1
D 379 373 370 146 5 43 56 2 1 111 1 2 -
POLVIJÄRVI A 602 230 134 39 3 14 13 2 48 7 29 _
B 1003 383 223 65 5 23 22 3 - BO 12 - 48 -
C 530 158 63 20 1 4 2 2 - 19 7 - 28 -
D 72 72 71 19 2 10 11 - - 29 - 1 -
RÄÄKKYLÄ A 327 129 84 33 _ 8 3 3 _ 30 3 7 _
B 920 363 236 93 - 22 8 8 - 84 8 20 -
C 293 93 49 15 - 6 3 3 - 14 3 7 -
D 46 45 43 25 " 2 “ " - 16 " - - “
TOHMAJÄRVI A 655 189 95 32 _ 17 9 2 1 23 4 _ 21 _
B 983 284 143 48 - 26 14 3 2 35 6 - 32 -
C 594 134 43 14 - 11 1 1 1 6 4 - 20 -
D 61 55 52 18 " 6 8 1 - 17 - - 1 -
TOHMAJÄRVI A 593 153 83 29 _ 15 : 8 1 _ 21 3 _ 18 _
B 1015 262 142 50 - 26 14 2 - 36 5 - 31 -
C 538 103 35 12 - 10 1 1 - 4 3 17 -
D 55 50 48 17 - 5 7 “ - 17 - *• 1
VÄRTSILÄ A 62 36 12 3 _ 2 1 1 1 2 1 3 _
- B 752 436 145 36 - 24 12 12 12 24 12 - 36 -
C 56 31 8 2 - 1 - - 1 2 1 - 3 -
D 6 5 4 1 1 1 1 - - “ - “ “
TUUPOVAARA A 175* 89 69 37 _ 5 7 _ 1 15 2 3
B 643 327 254 136 - 18 26 - 4 55 7 « 11 -
C 129 46 29 15 - 3 3 - 1 5 1 - 2 -
D 46 43 40 22 - 2 4 10 1 - 1 "
VALTIMO .A 536 142 86 23 1 14 10 2 _ 32 2 _ 8 _
B 1474 390 236 63 3 30 27 5 - 88 - 5 • 22 -
C 458 69 21 4 1 5 2 2 - 3 2 7 -
D 78 73 65 19 - 9 8 - - 29 - - 1 -
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN A 43489 18644 14103 6033 107 2044 1043 234 93 2133 869 45 1325 11
B 1694 726 549 235 4 ; 80 41 9 4 83 34 2 52 0
C 35786 11324 7024 1745 60 1448 458 182 53 779 809 33 1236 10
D 8624 8113 7634 4473 60 648 627 75 40 1437 145 12 216 1
KAUPUNGIT - STÄDER A 27439 13696 10887 4835 68 1556 764 175 69 1466 629 20 878 4
B 1991 994 790 351 5 113 55 13 5 106 46 1 64 0
C 21533 8077 5391 1285 39 1169 312 142 35 511 606 18 826 3
D 6620 6253 5937 3681 37 .435 484 55 34 1017 98 2 166 1
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 16050 4948 3216 1198 39 .488 279 59 24 667 240 25 447 7
B 1350 416 270 101 ■:* 3 • 41 23 5 2 56 20 2 38 1
C 14253 3247 1633 460 21 279 146 40 18 268 203 15 410 7
D 2004 1860 1697 792 23 213 143 20 6 420 47 10 50 -
IISALMI A 5475 2959 2129 812 21 467 90 33 11 337 147 20 278 1
B 1574 851 612 233 6 134 26 9 3 97 42 6 80 0
C 4453 2046 1174 185 9 300 61 32 10 162 163 18 315 _
D 1463 1291 1168 668 14 205 . 48 12 1 200 •11 2 54 1
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ
SIITÄ •* DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV
LISYYS JULK. PUMUS-
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VAL- VÄLL. VÄLD- OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. Rl
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET STÄND MAN
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH-
DERI-
KOKSET SIITÄ
RUSME- DÄRAV
DELS 
BROTT
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE- 
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SÄI- MÄNGD 
TRAFIK LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
BERU-
SADE 31.12. 
SOM 1990 
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
2 22 2 3 2 14 1 i 8 1 4 100 84 4 2 - 1145 107 10450
2 21 2 3 2 13 1 i 8 1 4 96 80 4 2 - 1096 102
3 15 3 2 2 15 - - 9 1 4 100 84 4 2 - 1151
- 9 - 1 - 1 1 i 2 - 12 11 - - 6
_ 7 1 1 1 6 1 i 5 3 2 37 35 4 _ 4 692 67 6700
- 10 1 1 1 9 1 i 7 4 3 55 52 6 - 6 1033 100
- 6 2 1 1 5 - - 6 4 2 33 31 4 - 4 681
- 2 " - - 1 1 i " - - 6 6 - - - 13
1 78 7 13 1 1 1 - 40 8 22 161 142 55 7 _ 1995 545 17527
1 45 4 7 1 1 1 23 5 13 92 81 31 4 - 1138 311
1 69 8 4 - 1 1 39 8 22 166 147 56 6 - 1997
16 9 1 1 - 1 - - 2 1 1 1 - 12
16 6 9 1 3 _ _ 13 3 5 82 71 14 3 1 1170 87 11500
- 14 5 8 1 3 - - 11 3 4 71 62 12 3 1 1017 76
14
2
6 9 1 3 " 13 3 5 80
2
71 14 3 1 1168
2
1 54 7 7 3 11 . _ 22 5 6 88 82 21 2 3 1064 685 10944
1 49 6 6 3 10 - - 20 5 5 80 75 19 2 3 972 626
1 43 8 7 2 10 1 20 6 5 89 82 18 1 2 856
“ 16 “ 2 1 1 - 4 1 3 3 4 1 1 215
_ 28 6 _ _ _ _ 11 1 3 87 78 17 1 13 694 321 9307
- 30 - 6 - • - - - 12 1 3 93 84 18 1 14 746 345
_ 262
6 ~ ■ 11 1 3 87 78 17 1 13 689
5
. 16 4 5 . 3 . 2 . 2 59 49 23 2 _ 329 56 6001
- 27 7 6 - 5 - - 3 - 3 98 82 38 3 - 548 93
15
1
4 5 : 3 : _ 2 " 2 59 49 23 2 _ 329
1 2 _ 2 _ _ _ _ 2 2 _ 25 24 7 _ _ 188 11 3556
3 6 - 6 - - ~ 6 6 - 70 67 20 - - 529 31
1 2 " 2 ■ ' : _ 2 2 " 26 25
7 _ * 188
_ 9 4 2 2 3 . . _ . . 62 52 5 _ ■ . 450 45 6666
- 14 6 3 3 5 _ - - - 93 78 8 - - 675 66
9 4 1
1
2 3 * ■ “ : : 62 52 41 _
“ 450
. 8 3 2 2 3 _ . . . . 48 40 2 . . 429 41 5841
- 14 5 3 3 5 - - - - - 82 68 3 - - 734 70
_ 6 3 11
2 3 : _ ■ 48 40 2 “ “ 429
. 1 1 . . . . . . 14 12 3 . . 21 4 825
- 12 12 - - - - - - - 170 145 36 - - 255 48
_ 1 1 - “ “ : _ ■ ■ 14 12 21 _
* 21
_ 1 _ _ _ . . _ 1 _ i 12 12 3 1 _ 80 16 2720
- 4 - - - - - 4 - 4 44 44 11 4 - 294 59
: 1 _ " : * 1 ■ 1 111
11
1
1
2 1 :
80
. 3 1 _ _ 2 . _ 2 i . 36 31 14 _ _ 362 49 3637
- 6 3 - - 5 - 5 3 - 99 85 38 - - 995 135
- 2 1 - - 2 - - 2 1 - 35 30 14 - - 362
- 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - -
19 804 135 154 27 153 27 13 492 78 222 2103 1843 389 15 72 23132 7679 256781
1 31 5 6 1 6 1 1 19 3 9 82 72 15 1 3 901 299
17 722 133 157 28 152 19 7 479 77 22 2 2 10 2 1842 376 16 61 22839
3 158 23 7 3 9 8 6 33 7 1 52 47 22 1 16 371
9 564 78 10 0 9 94 17 9 374 57 163 1170 10 2 0 261 1 1 47 12708 5756 137849
1 41 6 7 1 7 1 1 27 4 12 85 74 19 1 3 922 418
9 508 81 104 9 96 1 1 5 363 56 163 1182 1031 253 1 2 41 12481
1 125 16 6 2 4 6 4 27 6 1 2 1 20 10 - 7 277
10 240 57 54 18 59 10 4 118 2 1 59 933 823 128 4 25 10424 1923 118932
1 20 5 5 2 5 1 0 10 2 5 78 69 1 1 0 2 876 162
8 214 52 53 19 56 8 2 116 2 1 59 920 811 123 4 20 10358
2 33 7 1 1 5 2 2 6 1 - 31 27 12 1 9 94
9 147 17 55 6 25 5 3 99 10 39 342 298 84 3 2 1 2150 1363 34788
3 42 5 16 2 7 1 1 28 3 1 1 98 86 24 1 6 618 392
7 170 26 60 7 32 3 2 96 12 40 350 304 75 2 14 2081
2 30 5 3 2 - 2 1 15 2 - 29 27 13 1 1 1 103
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RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
A - RIKOKSTA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
ALLA Y H ­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SI ITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LAN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRAP
GROV . TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
IISALMI A 4412 2617 1906 724 19 436 80 30 10 314 98 14 247 1
B 1840 1091 795 302 8 182 33 13 4 131 41 6 103 0
C 3559 1825 1065 167 9 289 54 31 9 154 116 12 288 _
D 1252 1142 1046 595 12 183 45 10 1 185 9 2 44 1
SONKAJÄRVI A 744 203 139 46 1 19 4 2 1 14 46 _ 16 _
B 1234 337 231 76 2 32 7 3 2 23 76 _ 27 _
C 638 134 76 9 - 5 2 1 1 4 46 _ 13 _
D 134 84 69 40 1 14 2 1 - 10 " - 6 "
VIEREMÄ A 319 139 84 42 1 12 6 1 - 9 3 6 15 _
B 668 291 176 88 2 25 13 2 - 19 6 13 31 -
C 256 87 33 9 - 6 5 - - 4 1 6 14 -
D 77 65 53 33 1 8 1 1 5 2 - 4
KAAVI A 1406 549' 335 95 5 34 44 9 3 105 2 1 76 _
' B 1301 508 310 88 5 31 41 8 3 97 19 - 70 -
C 1257 408 196 45 2 25 23 9 2 51 2 1 - 75 -
D 153 145 142 52 3 9 2 1 - 1 55 - - 2 -
JUANKOSKI A 805 305 196 48 1 19 29 7 3 62 15 _ 38
B 1223 464 298 73 2 29 44 1 1 5 94 23 - 58 -
C 722 226 119 26 - 14 18 7 2 25 15 - 37 -
D 85 81 79 23 1 5 1 1 - 1 38 " " 1 -
KAAVI A 601 244 139 47 4 15 15 2 _ 43 6 _ 38 _
B 1421 577 329 1 1 1 9 35 35 5 - 10 2 14 - 90 -
C 535 182 77 19 2 1 1 5 2 - 26 6 - 38 -
D 68 64 63 29 2 4 10 - 17 - - 1 -
KARTTULA A 559 239 138 59 _ 23 10 1 1 26 14 12 _
B 628 268 155 66 - 26 1 1 . 1 1 29 16 - 13 -
C 466 149 61 19 - 18 6 - 1 9 5 - 10 -
D 93 90 77 40 - 5 4 1 - 17 9 2 “
KARTTULA A 256 92 57 22 8 5 1 1 10 9 _ 2 _
B 747 268 166 64 - 23 15 3 3 29 26 - 6 -
C 215 52 20 4 - 7 2 - 1 3 2 - 2 -
D 41 40 37 18 - 1 3 1 - 7 7 “ - -
TERVO A 144 54 26 13 _ 2 2 _ _ 4 4 _ 4 _
B 645 242 116 58 - 9 9 - 18 18 - 18 -
C 126 38 1 1 3 - 2 1 - 2 2 - 4 -
D 18 16 15 10 - - 1 - 2 2 - -
VESANTO A 159 93 55 24 13 3 _ _ 12 1 _ 6 _
B 490 287 169 74 - 40 9 - - 37 3 - 18 -
C 125 59 30 12 - 9 3 - - 4 1 - 4 -
D 34 34 25 12 " 4 - - * 8 “ “ 2 -
KIURUVESI A 1097 429 280 113 6 49 8 _ 3 75 22 _ 45 4
B 961 376' = 245 99 5 43 7 - 3 66 19 39 4
C 966 300 155 59 1 23 7 - 2 38 2 1 - 45 4
D 135 133 129 58 5 26 1 - 1 37 1 - -
KUOPIO A 17919 8955 7330 3358 42 853 511 123 53 890 439 1 514 1
B 2223 1 1 1 1 909 417 5 106 63 15 7 1 1 0 54 0 64 0
C 13937 5142 3656 928 27 693 218 89 23 277 408 1 436 1
D 4286 4088 3901 2515 2 1 171 306 45 30 650 79 - 107 -
LAPINLAHTI ' ' r • A 1806 392 228 62 3 44 38 2 _ 60 1 2 _ 46 _
B 2238 486 283 77 4 55 47 2 - 74 15 - 57 -
C 1672 261 1 1 0 23 2 32 15 - - 20 1 1 - 45 -
D 134 131 118 39 1 12 23 2 * 40 1 “ 1 -
LEPPÄVIRTA A 2338 412 266 116 1 29 16 7 1 57 19 1 24 _
B 2003 353 228 99 1 25 14 6 1 49 16 1 2 1 -
* c- 2134 2 10 77 17 - 10 3 4 1 12 15 1 22 -
D 204 202 189 99 1 19 13 3 - 45 4 - 2
NILSIÄ ' A 1084 309 207 60 1 37 25 8 2 52 9 _ 25
1 B 1429 407 273 79 1 - 49 33 1 1 3 69 12 - 33 -
C 990 218 1 2 1 41 1 2 1 9 7 2 18 8 - 20 -
D 104 10 1 96 26 - 16 16 1 7 34 1 " 5
PIELAVESI A 1113 367 220 82 4 24 29 3 l 53 12 1 42 _
B 1115 368 220 82 4 24 29 3 l 53 12 1 42 -
C 1027 278 129 49 3 12 17 3 - 2 1 1 2 1 42 -
D 119 114 1 1 1 45 3 12 12 - l 36 2 - 1 -
KEITELE A 416 104 67 26 _ 4 7 1 _ 24 2 1 16 _
B 1257 314 202 79 - 12 2 1 3 - 73 6 3 48 -
C 393 77 40 17 2 2 5 1 - 7 3 1 16 -
D 38 38 36 13 - 2 2 - - 19 - - - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­
SIITÄ •- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •
LISYYS- JULK.
RIKOK­ VIRAN­
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN
MURHAN PITELY HOIN-' HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV.
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST.
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- v A l l . VÄLD- OFF. VÄLDS.
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT-
d r A p  e HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH- LI I- PÄIHTY-VÄKI-
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNGD
DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN-
PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- BERU-
HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TA GITS
MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
HINDR. 
AV TJ. 
MAN
BROTT FYLLE-
RI
VÄLITT. 
OLOVL. 
FORM. 
AV A L ­
KOHOL
.NARKO- 
TIKA-
BROTT
VAR
6 134 14 54 3 17 5 3 88 8 36 275 234 65 2 5 1489 1291 23979
3 56 6 23 . 1 7 2 1 37 3 15 115 98 27 1 2 621 538
6 158 26 59 3 23 3 2 87 11 37 287 245 62 2 3 1451
" 25 2 3 2 " 2 1 13 1 - 18 17 3 - 2 66
3 7 1 - _ 5 _ _ 8 1 1 35 34 19 1 16 501 46 6030
5 12 2 - - 8 - - 13 2 2 56 56 32 2 27 831 76
1 7 - - - 5 - . - 7 1 1 33 31 13 - 11 473
2 3 1 - " - - - 1 " " 5 5 10 1 9 33
- 6 2 1 3 3 _ _ 3 1 2 32 30 _ _ _ 160 26 4779
- 13 4 2 6 6 - - 6 2 4 67 63 - - - 335 54
- 5 - 1 4 4 - - 2 - 2 30 28 - - - 157
- 2 2 " - - - 1 1 " 6 5 - - - 4
4 36 15 13 1 7 _ _ 26 4 16 91 80 9 _ 1 747 193 10810
4 33 14 12 1 6 - - 24 4 15 84 74 8 - 1 691 179
4 35
2
15 13 1 7 26 4 16 91 80 8
1
“ 1 741
6
3 18 7 5 1 4 _ _ 12 1 6 45 42 3 . 1 457 96 6580
5 27 11 6 2 6 - - 18 2 9 68 64 5 - 2 695 146
3 17
1
7 5 1 4 _ _ 12 1 6 45 42 3 ~ 1 4543
1 18 8 8 _ 3 _ . 14 3 10 46 38 6 . . 290 97 4230
2 43 19 19 - 7 - - 33 7 24 109 90 14 - - 686 229
1 18
1
8 8 3 _ _ 14 3 10 46 38 51
287
3
_ 5 1 1 3 2 1 _ 4 1 3 73 66 4 _ 1 298 33 8906
- 6 1 1 3 2 1 - 4 1 3 82 74 4 - 1 335 37
- 5 - 1 3 1 1 - 4 1 3 70 65 4 - 1 297
- - 1 - - 1 - - ~ - 3 1 - - 1
_ 1 _ 1 _ 1 _ 2 1 1 28 24 2 _ _ 154 21 3429
- 3 - - 3 - 3 - 6 3 3 82 70 6 - - 449 61
“ 1 _ “ 1 1 " 2 1 1 262
24 2 “ “ 154
2 _ 1 1 _ _ _ 22 20 _ _ 65 3 2232
- 9 - - 4 4 - - - - - 99 90 - - - 381 13
_ 2 ■ 1 1 “ _ _ _ _ 22 20 “ • “ “ 841
_ 2 1 1 1 1 _ _ 2 _ 2 23 22 2 _ 1 59 9 3245
- 6 3 3 3 3 - - 6 - 6 71 68 6 - 3 182 28
2
1
1 1
1 _ : 2 2 221 211 2 _ 1 59
_ 19 5 1 2 14 4 2 10 3 5 61 56 19 1 _ 592 356 11415
- 17 4 1 2 12 4 2 9 3 4 53 49 17 1 - 519 312
_ 19 5 . 1 2 14 31
1
1
10 3 5 61 56 19 1 _ 592
3 367 46 33 3 60 10 4 222 44 96 651 575 135 2 39 8428 3113 60613
0 46 6 4 0 7 1 0 28 5 12 81 71 17 0 5 1045 386
3 297 40 34 3 56 8 3 213 40 95 651 575 130 3 35 8293
1 90 11 1 - 4 2 1 13 5 1 3 3 7 - 5 155
1 17 7 16 1 4 _ _ 13 2 9 86 78 11 _ 1 1293 113 8070
1 21 9 20 1 5 - - 16 2 11 107 97 14 - 1 1602 140
1 16
1
7 16 1 4 " 13 2 9 81
5
73
5
11 1 1290
3
_ 15 3 _ 3 3 3 _ 9 1 5 93 84 8 _ 1 1887 211 11670
- 13 3 - 3 3 3 - 8 1 4 80 72 7 - 1 1617 181
“ 13
2
3 _ 3 3 3 " 72
1 5 93 84 8 1 1887
_ 20 _ 2 _ 3 _ _ 9 1 6 56 52 6 1 _ 738 244 7588
- 26 - 3 - 4 - - 12 1 8 76 69 8 1 - 973 322
“ 15
5
2 ■ 3 " _ 9 1 6 58 52 6 1 “ 7353
1 29 5 1 1 4 . . 9 3 . 86 76 2 1 _ 723 150 9986
1 29 5 1 1 4 - - 9 3 - 86 76 2 1 - 724 150
1 28
1
5 1 2 4 _ 91
3 _ 89 78 3 1 _ 7245
11 2 _ 1 1 _ _ 5 _ _ 11 9 1 _ _ 308 16 3309
- 33 6 - 3 3 - - 15 - - 33 27 3 - - 931 54
- 11 2 - 1 1 - - 5 - - 12 10 2 - - 311
- - - - - - - - 1 - - - - T - -
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RlKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
ALLA YH- OMAI­ HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK­ KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
PIELAVESI A 697 263 153 56 4 20 22 2 1 29 10 _ 26 _
B 1044 394 229 84 6 30 33 3 1 43 15 _ 39 _
C 634 201 89 32 1 10 12 2 - 14 9 - 26 _
D 81 76 75 32 3 . 10 10 " 1 17 2 " . 1 -
RAUTALAMPI A 586 174 134 68 6 14 16 2 1 17 6 _ 13 _" n B 1329 395 304 . 154 14 32 36 5 2 39 14 _ 29 _
C 517 105 66 24 3 7 12 3 8 6 _ 12 _
D 74 72 71 44 3 7 4 " 1 1 1 - - 1 -
RAUTAVAARA A 226 65 34 17 1 4 1 1 _ 9 1 _ 5 _. — --- B 759 218 114 57 3 13 3 3 _ 30 3 _ 17 _
C 179 29 5 2 - 2 - 1 - - - _ 5 -
D 47 36 29 15 1 2 1 - - 9 1 - “ -
SIILINJÄRVI A 3487 1230 876 303 6 178 66 2 1 9 152 46 17 94 2
B 1524 537 383 132 3 78 29 9 4 66 20 7 41 1
C 2967 728 423 78 8 105 37 10 7 67 28 7 73 2
D 614 572 504 236 1 75 39 1 1 2 99 26 10 26 -
MAANINKA A 507 108 59 26 _ 9 4 1 _ 7 4 _ 8 1
B 1226 261 143 63 - 22 10 2 - 17 10 _ 19 2
C 469 71 28 9 - 4 2 - - 1 4 _ 7 1
' D 44 40 34 19 - 5 2 1 - 6 1 - 1 -
SIILINJÄRVI A 2980 1 1 2 2 817 277 6 169 62 20 9 145 42 17 86 1
B 1589 598 436 148 3 90 33 1 1 5 77 22 9 46 1
C 2498 657 395 69 8 10 1 35 10 7 66 24 7 66 1
D 570 532 470 217 1 70 37 10 2 93 25 10 25 -
SUONENJOKI A 1837 430 304 137 1 35 28 5 2 65 2 1 _ 33 _
B 2116 495 350 158 1 40 32 6 2 75 24 - 38 -
C 1635 233 118 39 - 12 4 5 1 26 2 1 - 27 -
D 204 197 186 98 1 23 24 - 1 39 - - 6
TUUSNIEMI A 917 275 163 98 4 10 7 1 1 18 13 _ 25 _
B 1552 465 276 166 7 17 12 2 2 30 22 - 42 -
C 874 232 12 0 72 1 7 6 1 1 9 13 - 25 -
D 58 58 58 41 3 3 1 - 9 - - - -
TUUSNIEMI A 748 183 114 67 3 5 5 1 _ 13 1 1 _ 13 _
B 2089 511 318 187 8 14 14 3 - 36 31 _ 36 -
C 723 158 89 53 1 4 5 1 - 6 1 1 _ 13 -
D 38 38 38 27 2 1 - - " 7 - - **
VEHMERSALMI A 169 92 49 31 1 5 2 _ 1 5 2 _ 12 _
B 725 395 2 1 0 133 4 2 1 9 - 4 2 1 9 - 52 -
C 151 74 31 19 - 3 1 - 1 3 2 - 12 -
D 20 20 20 14 1 2 1 - - 2 - - - "
VARKAUS A 3271 1694 1347 616 6 232 145 17 4 197 71 5 84 2
B 1331 689 548 r 251 2 94 59 7 2 80 ■ 29 2 34 1
C 2402 877 552 151 3 175 36 17 2 54 61 5 75 2
D 878 826 804 473 3 58 109 - 2 143 10 - 9 "
VARPAISJÄRVI A 368 165 1 1 2 37 1 1 9 1 1 20 16 _ 9 1
B 1052 472 320 106 - 31 26 3 3 *■ 57 46 - 26 3
; C 310 108 61 13 - 6 4 1 1 7 16 - 9 1
D 58 57 51 24 - 5 5 - - 13 - - - -
KESKI'SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
FINLANDS LÄN A 33624 15417 11722 5945 149 1416 1148 159 80 1628 533 11 1041 11
B 1330 610 464 235 6 56 45 6 3 64 21 0 41 0
C 26431 8257 4656 1549 75 797 323 110 35 455 689 16 1026 11
D 8502 8161 7809 4591 89 647 848 66 45 1218 171 1 140 -
KAUPUNGIT - STÄDER A 19348 9987 7838 3978 97 1028 731 103 65 1095 364 2 691 5
B 1501 775 608 309 8 80 57 8 5 85 28 0 54 0
• C 14545 5137 2992 946 55 586 154 66 26 255 527 8 682 5
D 5871 5664 5448 3168 55 462 . 596 50 39 875 118 - 112 -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 14276 5430 3884 1967 52 388 417 56 15 533 169 9 350 6
B 1152 438 313 159 4 31 34 5 1 43 14 1 28 0
C 11886 3120 1664 603 20 211 169 44 9 200 162 8 344 6
D 2631 2497 2361 1423 34 185 252 16 6 343 53 1 28 -
HANKASALMI A 872 201 124 55 1 26 5 3 _ 19 7 1 16 .
B 1437 331 204 91 2 43 8 5 _ 31 12 2 26 -
C 790 126 50 7 - 19 4 3 - 6 4 1 16 -
D 99 86 80 • 50 1 10 1 1 - 13 3 - 1 -
JOUTSA A 1078 377 274 133 6 24 2 _ 2 53 _ _ 25 _
B 1522 532 387 188 8 34 3 _ 3 75 _ _ 35 _
C 989 288 185 51 3 24 1 _ 2 50 _ _ 25 _
D 89 89 89 82 3 - 1 - - 3 - - - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNCIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI - KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ •* DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VAL- VÄLL. v A l d - OFF. VÄLDS. HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT .NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLO VL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS- SKADA DIGHET s t A n d MAN FÖRM. BROTT
)
1 18 3
HANDEL
1
NEGL.
3 4
MOT 
TJ.MAN
3 75 67 1
AV AL­
KOHOL
1 415 132 6677
1 27 4 1 - 4 - - 6 4 - 1 1 2 10 0 1 1 - 622 196
1 17 3 1 1 3 - - 4 3 - 77 68 1 1 - 413
1 ~ “ “ ~ " - - " - “ “ - - - 5
- 8 - 1 2 2 - _ _ _ _ 25 2 1 _ _ _ 389 28 4408
- 18 - 2 5 5 - - - - - 57 48 - - - 882 64
- 7 - 1 2 2 - - - - - 25 2 1 - - - 389
1 ” “ ■ " - - - - - “ " - - " -
- 3 2 - - - _ _ 1 1 _ 17 15 1 _ 138 1 1 2977
- 10 7 - - - - - 3 3 - 57 50 3 - 464 37
- 3 2 - - - - - 1 1 - 14 12 1 - - 136
- “ “ “ - - - - - - 3 3 - - - 2
1 57 10 1 2 1 10 1 1 25 3 1 1 179 148 40 _ _ 2148 451 22884
0 25 4 5 0 4 0 0 1 1 1 5 78 65 17 - - 939 197
1 43 9 1 1 - 7 - - 27 4 1 1 179 149 41 1 _ 2128
” 16 3 1 1 4 1 1 1 - “ 8 7 1 - 36
1 1 1 1 - 3 _ _ 3 _ 1 32 27 2 _ _ 388 10 4135
2 2 2 2 - 7 - - 7 - 2 77 65 5 - - 938 24
1 1 1 1 - 2 - 3 - 1 31 26 2 - - 386
- “ “ - 1 - " “ - - 1 1 - - - 3
- 56 9 1 1 1 7 1 1 22 3 10 147 1 2 1 38 _ _ 1760 441 18749
- 30 5 6 1 4 1 1 12 2 5 78 65 20 - - 939 235
- 42 8 10 - 5 - - 24 4 10 148 123 39 1 - 1742
16 3 1 1 3 1 1 1 - - 7 6 1 - 33
- 13 7 4 1 8 - _ 12 2 4 69 64 5 3 1 1355 327 8681
- 15 8 5 1 9 - 14 2 5 79 74 6 3 1 1561 377
- 10 5 3 1 8 - - 12 2 4 69 64 5 3 1 1350
“ 3 2 1 ~ - - - - - - - - - - - 7
- 1 2 5 5 1 2 1 1 _ _ _ 68 56 2 _ _ 636 51 591Ö
- 20 8 e 2 3 2 2 - - - 115 95 3 - 1076 86
- 1 2 5 5 1 2 1 1 - - - 68 56 2 - - 636
“ " ~ - - - - " - - - “ - -
- 8 2 l - 2 1 1 _ _ 45 40 1 _ _ 560 38 3580
- 22 6 3 - 6 3 3 - - 126 1 1 2 3 - - 1564 106
- 8 2 1 - 2 1 1 - - - 45 40 1 - - 560
" “ ” “ ~ " - ' - “ - - - - - "
- 4 3 4 1 _ _ _ _ 23 16 1 _ 76 13 2330
- 17 13 17 4 - - - - - - 99 69 4 - - 326 56
- 4 3 4 1 - - - - - - 23 16 1 - - 76
~ " ” “ - - - - " - - ~ - - -
- 50 1 1 9 2 9 2 2 52 3 27 175 147 56 4 2 1436 1025 24576
- 20 4 4 1 4 1 1 2 1 1 1 1 71 60 23 2 1 584 417
- 43 10 8 2 9 - - 51 3 27 175 147 56 4 2 1387
“ 7 1 1 - - 2 2 1 - - “ " - " 49
- 6 1 1 _ _ - • _ 1 _ 1 29 27 7 _ 5 174 10 3499
- 17 3 3 - - - - 3 - . 3 83 77 20 - 14 497 29
- 6 1 1 - - - - 1 - 1 28 26 7 - 5 173
- - - - - - - - - - - • - 1 1 - - 1
21 656 115 90 23 111 38 13 392 80 190 1730 1465 263 23 51 16661 6636 252825
1 26 5 4 1 4 2 1 16 3 8 68 59 10 1 2 660 262
21 645 106 81 25 120 34 11 395 85 195 1792 1543 289 28 67 16665
- 95 22 15 " 6 6 4 15 1 2 25 17 4 “ 3 240
9 463 81 69 5 52 16 3 305 66 151 669 756 192 14 39 8329 5365 128862
1 36 6 5 0 4 1 0 24 5 12 67 59 15 1 3 646 416
9 456 77 58 7 65 16 4 312 69 158 929 810 219 19 57 8361
- 78 16 15 - 1 2 1 8 - * 11 6 1 - “ 147
12 193 34 21 18 59 22 10 87 14 39 061 729 71 9 12 8352 1271 123963
1 16 3 2 1 5- 2 1 7 1 3 69 59 6 1 1 674 103
12 189 31 23 18 55 18 7 83 16 37 863 733 70 9 10 8304
- 17 6 - - 5 4 3 7 1 2 14 11 3 - 3 93
- 11 - 1 - 4 _ . _ 7 1 4 41 32 _ 663 67 6070
- 18 - 2 - 7 - - 12 2 7 66 53 - - - 1092 110
- 11 - 1 - 4 - - 6 - 4 42 32 1 - 1 656
- 1 - - - - 1 1 ' 2 2 - - 12
- 17 8 _ - _ _ _ 4 _ 2 71 65 _ _ _ 686 36 7085
- 24 11 - - - - - 6 - 3 100 92 - - - 968 51
- 17 8 - - - - - 4 - 2 71 65 - - - 686
— - — — - - - - - - - - - - _ _ _
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK-.
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r A n GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD. KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT d r A p
GROV TERI OLOV- •SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK-
ANDE
SKATTE
BEDRÄ-
CERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
JOUTSA A 733 268 195 85 6 24 - - - 47 - - 22 -
B 1601 585 426 186 13 52 - - - 103 - , - 48 -
C 678 213 140 33 3 24 . - - - 47 - - 22 _
D 55 55 55 52 3 - - - “ - - - -
LEIVONMÄKI A 223 51 37 34 _ _ 2 _ 1 _ _ _ 2 _
B 1663 380 276 254 - - 15 - 7 - - - 15 -
C 200 28 14 12 - - 1 1 - - - 2 -
D 23 23 23 22 - - 1 - - - “ - “ -
LUHANKA A 1 2 2 58 42 14 _ _ _ _ 1 6 _ _ 1 _
B 1047 498 361 12 0 - . - - - 9 52 - - 9 -
C 1 1 1 47 31 6 - - - - 1 3 - - 1 -
D 1 1 1 1 1 1 8 - - - - 3 - - -
JYVÄSKYLÄ A 10751 6414 5305 2957 59 699 381 68 46 685 227 1 397 3
B 1616 964 797 444 9 105 57 10 7 103 34 0 60 0
C 7489 3038 1881 613 35 376 90 36 13 106 400 7 413 3
D 4280 4158 3994 2457 37 340 306 44 33 614 107 - 87 -
JYVÄSKYLÄ NMSP - LMSD A 3161 1157 867 498 5 80 89 13 _ 113 25 1 77 2
* ' . ..... •• — - B 1 0 1 2 370 278 159 2 26 28 4 - 36 8 0 25 1
C 2505 525 250 86 4 31 34 9 - 36 17 - 75 2
D 656 632 617 412 1 49 55 4 - 75 8 1 2 -
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK A 2725 1041 783 437 5 74 85 1 1 _ 109 22 1 70 2
B 949 363 273 152 2 26 30 4 - 38 8 0 24 1
C 2144 481 237 81 4 30 31 8 - 37 17 - 68 2
D 581 560 546 ' 356 1 44 54 3 - 72 5 1 2 -
TOIVAKKA A 436 116 84 61 6 4 2 4 3 _ 7 _
B 1734 461 334 243 - 24 16 8 - 16 1 2 - 28 -
C 361 44 13 5- - 1 3 1 - 1 - - 7 -
D 75 72 71 56 - 5 1 1 - 3 3 - - -
JÄMSÄ A 3183 1104 762 319 19 123 84 7 7 10 1 41 _ 91 1
‘ " B 1526 529 365 153 9 59 40 3 3 48 20 - 44 0
C 2788 711 382 1 2 1 12 85 14 7 6 46 36 - 86 1
D 400 398 385 203 7 38 70 - 1 55 5 - 5
JÄMSÄ A 2514 8 6Í 609 235 16 1 1 1 67 5 6 86 34 _ 73 _
B 1969 674 477 184 13 87 52 4 5 67 27 - 57 -
C 2206 555 312 88 9 79 8 5 5 44 29 - 68 -
D 313 311 302 152 7 32 59 - 1 42 5 - 5 -
JÄMSÄNKOSKI A 669 243 153 84 3 12 17 2 1 15 7 _ 18 1
B 827 300 189 104 4 15 2 1 2 1 19 9 - 22 1
C 582 156 70 33 3 6 6 2 1 2 7 18 1
D 87 87 83 51 ~ 6 1 1 - - 13 - - - -
KARSTULA A 610 230 • 143 78 5 9 1 1 3 _ _ 5 3 5 _
B 802 302 188 103 7 12 14 4 ■- - 7 4 7 -
C 523 155 75 30 1 6 10 3 - 4 3 5 -
D 87 75 68 48 4 3 1 - - - 1 ' “ -
KARSTULA -A 491 185 119 66 5 5 9 2 _ 4 3 5 _
B 875 330 2 12 118 9 9 16 4 - - 7 5 9 -
C 417 120 59 24 1 2 8 2 - - 3 3 5 -
D 74 65 60 42 4 3 1 - - - 1 - - -
KYYJÄRVI A 119 45 24 12 _ 4 2 1 _ 1 _ _ _
B 596 225 12 0 60 « 20 1 0 . 5 - - - 5 - - -
C 106 35 16 6 - 4 2 1 - - 1 - - -
D 13 10 . 8 6 - - - - - - - - - -
KEURUU A 1513 807 581 259 6 43 148 8 4 65 31 1 53 _
B 1195 637 459 205 5 34 117 6 3 51 24 1 42 -
C 1123 423 208 78 2 29 27 7 2 16 31 1 51 -
D 399 393 382- 187 4 14 123 2 2 49 - - 2 -
KIVIJÄRVI A 401 180 130 •72 2 6 16 1 _ 18 4 _ 13 -
B 641 288 208 115 3 10 26 2 - 29 6 - 2 1 -
C 343 120 78 43 1 3 12 - - 6 4 - 1 1 -
D 66 64 55 30 2 3 4. 1 - 12 1 - 2 -
KANNONKOSKI A 90 47 36 24 _ 1 3 _ 4 2 3 _
B 462 241 185 123 5 15 - - 2 1 10 - 15 -
C 75 30 20 13 - - 2 - - 1 2 - 3 -
D 19 10 16 1 1 1 1 - * 3 - - -
KINNULA A 118 49 31 14 2 1 2 1 4 ? 7 _
B 511 2 12 134 61 9 4 9 4 - 17 - - 30 -
C 99 30 15 6 1 1 - - - 1 - - 5 -
, D 22 2 1 18 9 2 - 2 1 - 3 - - 2 -
58 Tilastokeskus
7.5.1992 24/2
C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SIITÄ ■ 
TAPON
- DÄRAV 
PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­
SI­
VEEL­
LISYYS-
RIKOK­
SET
SIITÄ
DÄRAV
VÄKI -
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
SIITÄ • 
VIRKA­
- DÄRAV 
HAITAN
LIIKEN
NEJUO-
PUMUS-
RIKOK-
SET
SIITÄ
DÄRAV
RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v ä l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TILL 
DRÄP E 
MORD
MISS­
HANDEL
RIG
MISS­
HANDEL
LANDE AV KR. 
SKADA 
NEGL.
TÄKT MYN-
DIGHET
MOT-
s t A n d
MOT
TJ.MAN
AV TJ. 
MAN
RI
PÄIH- LI I - PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SI ITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
DELS TRAFIK LÖÖN­
BROTT BROTT OTETUT
BERU-
ALKOH. HUUMA- SADE 31.12.
PIT. USAINE- SOM 1990
AINEEN RIKOK- TAGITS
LUVAT SET I FÖR-
VÄLITT.NARKO- VAR
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT
AV AL­
KOHOL
- 14 8 - - - - - 1 . 1 49 46 _ _ 459 33 4579
- 31 17 - - - - - 2 - 2 107 10 0 - - - 10 0 2 72
- 14 8 - - - - - 1 - 1 49 46 - - - 459
“ ~ " “ ” - - - - “ - - - - -
- 2 - - - - - - 3 1 9 9 _ _ 170 3 1341
- 15 - - - - - - 22 - 7 67 67 - - - 1268 22
" 2 - - - - - - 3 - 1 9 9 - - - 170
“ “ ~ ■ “ ” ■ ■ - “ - - - - -
- 1 - - _ - _ _ _ _ _ 13 10 _ _ _ 57 _ 1165
- 9 - - - - - - - - - 1 1 2 86 - - 489 -
- 1 - - - - - - - - - 13 10 - - - 57
“ “ “ ~ ■ “ - ■ “ - - - - - -
4 299 45 2 1 2 17 2 1 160 46 70 429 377 10 1 6 34 3912 3454 66526
1 45 7 3 0 3 0 0 24 7 1 1 64 57 15 1 5 588 519
4 306 46 16 4 30 3 2 167 49 77 490 432 129 1 1 52 3997
" 64 1 1 9 - 1 1 1 8 - - 10 5 - - - 78
4 46 3 5 2 13 2 1 24 1 9 151 135 9 1 4 1919 515 31230
1 15 1 2 1 4 1 0 8 0 3 48 43 3 0 1 614 165
4 44 3 5 2 13 2 1 23 1 9 150 135 9 1 4 1903
~ 2 “ “ “ “ “ “ 1 - - 1 - - - “ 16
4 43 3 5 2 9 2 1 23 1 9 128 114 9 1 4 1609 510 28715
1 15 1 2 1 3 1 0 8 0 3 45 40 3 0 1 560 178
4 41 3 5 2 9 2 1 22 1 9 128 114 9 1 4 1596
" 2 ” “ ■ “ - 1 - - - - - ■“ - 13
- 3 - - _ 4 _ - 1 - _ 23 2 1 _ _ 310 5 2515
- 1 2 - - - 16 - - 4 - - 91 83 - - - 1233 20
- 3 - - - 4 - - 1 - 22 2 1 - - - 307
" ” “ “ “ ~ - - - - - 1 - - - - 3
- 52 6 15 1 16 3 1 46 9 24 151 134 31 3 2 1923 515 20863
- 25 3 7 0 8 1 0 22 4 12 72 64 15 1 1 922 247
- 47 6 15 1 16 2 1 46 9 24 151 134 31 3 2 1922
“ 5 ~ ~ ~ “ 1 - - - - - - - “ 1
- 42 6 12 1 12 2 _ 39 7 20 104 93 24 2 1 1530 454 12771
- 33 5 9 1 9 2 - 31 5 16 81 73 19 2 1 1198 355
- 37 6 12 1 12 1 - 39 7 20 104 93 24 2 1 1529
5 “ ” “ ~ 1 “ - ’ “ - - - 1
- 10 - 3 - 4 1 1 7 2 4 47 41 7 1 1 393 61 8092
- 12 - 4 - 5 1 1 9 2 5 58 51 9 1 1 466 75
~ 10 _ 3 _ 4 1 1 7 2 4 47 41 7 1 1 393
_ 3 1 _ 1 _ _ 8 1 6 68 61 6 . 361 7606
- 4 - 1 - 1 - - 1 1 1 8 69 80 8 - - 475 -
- 3 - 1 - 1 - ’ - 7 1 5 64 58 6 - - 352
“ “ - “ - - 1 - 1 4 3 - - 9
- 3 - 1 1 _ _ 8 1 6 47 40 6 _ 290 _ 5610
- 5 - 2 - 2 - - 14 2 1 1 84 71 1 1 - - 517 -
- 3 - 1 - 1 - - 7 1 5 45 39 6 - - 284
“ ” ” * - - 1 1 2 1 - - 6
- - - - _ - _ - - - 2 1 2 1 _ _ 71 1996
- - - - - - - - - - . - 105 105 - - - 356 -
- - - - - - - - - - - 19 19 - - - 66
“ “ “ “ - - - - “ 2 2 - - - 3
2 25 7 5 1 12 _ 32 4 16 108 96 15 1 1 638 348 12663
2 20 6 4 1 9 - - 25 3 13 85 76 12 1 1 504 275
2 24 6 5 1 12 - - 32 4 16 107 95 15 1 1 633
- 1 1 - - - - - - - 1 1 - - 5
_ 7 1 - _ 4 2 _ 1 _ 1 2 12 3 _ _ 186 6256
- 1 1 2 - - 6 3 - 2 - - 19 19 5 - - 297 -
" 5
2
1 “ 4 2 1 ” 13 13 3 : : 1871
_ _ _ _ _ 3 2 _ _ _ _ 3 •'3 1 _ 38 1947
- - - - - 15 10 - - - - 15 15 5 - - 195 -
_ _ “ _ ~ 3 2 “ : _ : 4 4 1 : : 39
5 1 _ _ 1 _ _ . _ . 4 4 1 _ 59 2307
- 22 4 - - 4 - - - - - 17 17 4 _ 256 -
- 3 1 - - 1 - - - - - 4 4 1 - - 59
- 2 - - - - - - - - - - - - - 1
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - .BROTT PER 10 '000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
SET
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV,
■ SUMMA RIKOK- KOHDIST.
LÄÄNI - l ä n SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLI SDI STRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA- . KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
KIVIJÄRVI A 193 84 63 34 - 4 1 1 - - 10 2 - 3 -
B 964 420 315 170 - 20 55 - - 50 10 - 15 -
C 169 60 43 24 - 2 10 - - 4 2 - 3 -
D 25 25 2 1 10 " 2 1 - - 6 1 - - “
KORPILAHTI A 1961 802 595 279 7 87 73 12 8 76 16 2 48 _
B 1285 526 390 183 5 57 48 8 5 50 10 1 31 -
C 1581 432 250 89 - 45 31 10 2 26 14 2 47 -
D 406 396 368 208 7 44 42 2 6 53 2 - 1 -
KORPILAHTI A 835 288 203 117 3 29 17 7 17 2 _ 13 _
B 1629 562 396 228 6 57 33 - 14 33 4 - 25 -
C 690 146 76 33 - 17 7 - 1 8 2 13 -
D 159 156 139 95 3 13 10 - 6 9 - - -
MUURAME A 953 • 404 302 132 3 45 46 8 1 36 13 _ 32 _
B 1448 614 459 20 1 5 68 70 1 2 2 55 20 - 49 -
C 779 234 142 44 - 25 20 7 1 16 1 1 - 31 -
D 181 177 167 92 3 20 26 1 - 23 2 - 1 -
SÄYNÄTSALO A 173 1 1 0 90 30 1 13 10 4 _ 23 1 2 3 _
B 487 309 253 84 3 37 28 1 1 - 65 3 6 8 -
C 1 1 2 52 32 12 - 3 4 3 - 2 1 2 3 . -
D 66 63 62 2 1 .1 1 1 6 1 - 2 1 - - - -
KUHMOINEN A 795 232 161 87 4 20 2 3 _ 28 8 _ 17 1
B 2319 677 470 254 12 58 6 9 - 82 23 - 50 3
C 680 115 53 18 3 9 2 - - 9 6 - 14 1
D 157 141 123 74 1 13 1 3 - 23 3 - 6 -
LAUKAA A 1853 787 579 275 7 43 79 1 1 3 96 35 1 58 _
* B 1178 500 368 275 4 27 50 7 2 61 22 1 37 . -
C 1503 446 23¿ 77 2 16 14 10 3 31 54 1 58 -
D 465 434 411 214 5 28 65 4 - 68 22 - 13 -
PETÄJÄVESI A 583 275 195 124 2 18 23 _ _ 15 6 1 14 _
B 941 444 315 200 . 3 • 29 37 - - 24 10 2 23 -
C 465 157 79 37 1 13 7 - - 8 6 1 , 13 -
D 118 118 116 87 -1 5 16 - " 7 - - 1 "
MULTIA A 199 99 64 45 • 2 7 _ _ 8 _ 1 .7 _
B 827 411 266 187 - 8 29 - - 33 - 4 29 -
C 162 62 28 16 - 1 4 - - 5 - 1 7 -
D 37 37 36 29 1 3 - - 3 " - - -
PETÄJÄVESI A 384 176 131 79 2 16 16 _ _ 7 6 _ 7 _
B 1013 465 346 208 5 42 42 - - 18 16 - 18 -
C 303 95 51 2 1 1 12 3 - - 3 6 - 6 -
D 81 81 80 58 1 4 13 * - 4 - - 1 "
PIHTIPUDAS A 658 257 188 72 2 19 26 3 _ 34 19 - 18 1
B 1158 452 331 127 4 33 46 5 - 60 33 - 32 2
C 546 151 88 25 - 1 1 15 3 6 17 - 16 1
D 1 1 2 106 10 0 47 2 8 1 1 •“ - 28 2 - 2 -
SAARIJÄRVI A 1492 638 469 173 6 77 18 10 1 10 0 13 _ 67 -
-B 1241 531 390 144 5 64 15 8 1 83 1 1 - 56 -
C 1187 378 226 66 3 33 B 6 1 35 10 - 55 -
D 343 279 262 12 0 3 47 12 4 - 65 4 - 12 -
PYLKÖNMÄKI A 57 36 24 13 _ _ 3 3 4 _ 1
B 441 279 186 10 1 - - - 23 - 23 31 - 8 -
■ C 42 24 14 7 - - - 2 - 2 2 - 1 -
D 17 13 1 1 7 - - 1 - 1 2 - “ -
SAARIJÄRVI A 1435 602 445 160 6 77 18 7 1 97 9 _ 66 -
B 1337 561 415 149 6 72 17 7 1 90 8 - 61 -
C 1145 354 2 1 2 59 3 33 8 4 1 33 8 - 54 -
D 326 266 251 113 3 47 12 3 - 64 2 - 12 -
SUOLAHTI A 966 461 330 141 6 32 40 4 3 69 23 _ 37 1
B 872 416 298 127 - 5 29 36 4 3 62 2 1 - 33 1
C 750 257 135 41 3 19 10 4 1 26 20 - 36 1
D 216 204 195 10 0 3 13 . 30 - 2 43 3 - 1 -
KONNEVESI > A 243 87 58 31 3 6 1 2 _ 6 5 _ 3 _
B 707 253 169 90 9 23 3 6 - 17 15 - 9 -
C 202 49 2 1 8 ■ 1 . 1 1 2 - 2 4 - 3 -
D 41 38 37 23 2 7 - - - 4 1 " - -
SUMIAINEN A 109 73 56 30 4 1 1 16 1 _ 5
B 765 513 393 2 1 1 - 28 - . 7 7 1 1 2 7 « 35 -
C 78 43 30 15 - 4 - 1 1 5 1 5 -
D 31 30 26 15 - - - - - 1 1 - - - -
60 Tilastokeskus
7.5.1992 25/2
C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMHANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­•VÄKI­
DERI - KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ L U K E N SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ -• DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÁL- VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT. NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
drA p  E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL­
TJ.MAN KOHOL
- 2 - - - - - - 1 _ - 5 5 1 . - 89 - 2002
- 10 - - - - - - 5 - - 25 25 5 - - 445 -
- 2 - - - - - - 1 - - 5 5 1 - - 89
- " - “ ' - ' - - - - - - - " “
2 34 6 4 2 _ 2 1 10 2 4 104 67 2 _ 1 1056 125 15260
1 22 4 3 1 - 1 1 7 1 3 68 44 1 - 1 692 82
2 33 6 4 2 - 1 - 8 2 4 106 70 1 - 1052
- 1 “ - - - 1 1 2 - " 1 - 1 - 1 4
2 9 2 _ _ 1 1 5 1 1 44 24 1 _ 1 492 28 5125
4 18 4 - - - 2 2 10 2 2 86 47 2 2 960 55
2 9 2 - - - - - 3 1 1 46 26 - - 490
- - - - - - 1 1 2 - - - " 1 - 1 2
_ 24 4 2 2 _ 1 _ 3 _ 2 47 33 1 _ 520 73 6580
- 36 6 3 3 - 2 - 5 - 3 71 50 2 - - 790 1 1 1
- 23 4 2 2 - 1 •- 3 . - 2 46 33 1 - - 519
- 1 - - - - - - - 1 - - - - 1
_ 1 _ 2 _ _ _ _ 2 1 1 13 10 _ _ _ 44 24 3555
- 3 - 6 - - - - 6 3 3 37 28 - - 124 68
- 1 - 2 - - - - 2 1 1 14 1 1 - - - 43
- - - - - " - - " - - - - 1
_ 7 4 _ _ 5 1 1 5 2 3 34 30 2 _ _ 532 13 3428
- 20 12 - - 15 3 3 15 6 9 99 88 6 - - 1552 38
- 7 3 - - 3 - - 4 2 2 37 33 2 - - 536
“ 3 1 “ ~ 2 1 1 1 - , 1 3 3 - - " 12
1 28 6 3 2 17 1 1 4 3 1 1 115 10 2 16 i 5 10 2 2 182 15730
1 18 4 2 1 1 1 7 3 2 1 1 73 65 1 0 i 3 650 116
1 28 5 5 2 15 9 3 6 4 1 117 104 15 i 3 1014
- 6 4 " 3 2 1 - - - 1 1 2 - 2 26
7 2 _ 1 4 _ _ 2 _ 1 60 52 3 _ _ 287 67 6196
- 1 1 3 - 2 6 - - 3 - 2 97 84 5 - 463 108
- 6 ,2 - 1 4 - - 2 - 1 60 52 3 - - 287
- 1 - - - “ - - - - * “
_ 2 2 _ 1 2 _ 1 _ 24 1.9 2 . _ 94 2 1 2407
- 8 8 - 4 8 - - 4 -• - 10 0 79 8 - 391 87
- 2 2 - 1 2 - - 1 - - 24 19 2 - - 94
" “ - - “ - - - - “ - " “ - " “
_ • 5 _ _ _ 2 _ .. _ 1 _ 1 36 33 1 _ 193 46 3789
- 13 _ - - 5 - _ 3 _ 3 95 87 3 - - 509 1 2 1
- 4 - - - 2 - - 1 - 1 36 33 1 - - 193
- 1 - - - - - - - “ - “ “
_ 9 1 4 1 2 _ _ 6 2 1 30 26 8 2 1 367 39 5680
- 16 2 7 2 4 - - 1 1 4 2 53 46 14 4 2 646 69
- 8 - 4 1 2 - - 6 2 1 30 26 8 - 2 1 364
" 1 1 " - - - • “ - “ - - ~ “ 3
_ 42 _ 16 1 8 1 _ 23 3 14 61 56 17 1 2 584 383 12026
- 35 - 13 1 7 1 - 19 2 12 51 47 14 1 2 486 318
- 36 - 10 1 8 1 - 23 3 14 61 56 17 1 2 545
6 - 6 " - - - - " “ - “ 56
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ 7 7 - _ _ 2 1 _ 1292
- - - - - 6 - - - - - 54 54 - - - 163 -
- - - - - 1 - - - - - 7 7 - - 18
- “ - - - - - - “ - " • 4
42 _ 16 1 7 1 _ 23 3 14 54 49 17 1 2 563 383 10734
- 39 - 15 1 7 1 - 2 1 3 13 SO 46 16 1 2 525 357
_ 36 - 10 1 7 1 - 23 3 14 54 49 17 1 2 527
" 6 - 6 - - " - - - - - 52
5 2 1 9 1 _ _ 4 2 9 2 3 60 45 13 3 1 445 143 11061
5 19 6 1 _ - 4 2 8 2 3 54 41 1 2 3 1 402 129
5 20 9 1 - - 4 2 9 2 3 60 45 1 2 3 1 437
1 - “ - - - - - - ■ - 1 “ 8
1 1 1 _ _ 2 1 1 1 _ 16 14 1 _ 1 144 19 3435
3 3 3 - - _ 6 3 3 3 - 47 41 3 - 3 419 55
1 1 1 - - - 2 1 1 1 - 16 14 1 - 1 141
' " - - - - - - - - - - - - " " 3
2 2 _ 1 _ _ 1 _ _ 5 3 _ _ _ 25 9 1424
14 14 _ 7 - - - - 7 - - 35 2 1 - - - 176 63
2 2 - 1 - * “ . " . 1 - ~ 5 3 : “ : 25
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE 
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA Y H t OMAI- HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
SUOLAHTI A 614 301 216 80 3 20 39 1 2 47 17 - 29 1
B 987 484 347 129 5 32 63 2 3 76 27 - 47 2
C 470 165 84 18 2 14 9 1 - 19 15 - 28 1
D 144 136 132 62 1 6 30 - 2 28 2 " 1 -
VIITASAARI A 1186 516 342 129 5 31 78 1 1 44 26 _ 43 1
B 1365 594 394 148 6 36 90 1 1 51 30 - 49 1
C 1024 358 194 89 4 18 30 1 1 6 22 - 48 1
D 193 186 171 56 2 13 51 - - 36 7 - " -
ÄÄNEKOSKI A 2561 979 677 294 7 79 73 12 5 1 1 2 47 _ 62 1
B 1558 596 412 179 4 48 44 7 3 68 29 - 38 1
C 2145 577 284 78 1 60 14 1 1 4 38 44 - 57 1
D 416 402 393 216 6 19 59 1 1 74 3 5 -
KONGINKANGAS A 352 1 1 1 86 56 1 3 9 _ _ 5 5 _ 4 1
B 2171 685 531 345 6 19 56 - - 31 31 - 25 6
C 298 61 36 1 2 - 3 8 - - 2 4 - 4 1
D 54 50 50 44 1 " 1 - - 3 1 " - -
UURAINEN A 357 109 62 35 2 10 3 _ _ 7 3 _ 3 _
B 1206 368 209 118 7 34 10 - - 24 10 - 10 -
C 317 70 23 9 - 8 - - - 1 3 - 3 -
D 40 39 39 26 2 2 3 - 6 " - -
ÄÄNEKOSKI A 1852 759 529 203 4 66 61 12 5 10 0 39 _ 55 _
B 1562 640 446 171 3 56 51 10 4 84 33 - 46 _
C 1530 446 225 57 1 49 6 1 1 4 35 37 - 50 -
D 322 313 304 146 3 17 55 1 1 65 2 - 5 -
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN A 58316 2 1 2 1 2 15865 6153 137 3126 1310 222 71. 3066 1052 10 1520 7
B 1308 476 356 138 3 70 29 5 2 69 24 0 34 0
C 47453 10821 6060 1384 51 1850 320 137 43 812 872 10 1366 6
D 11302 10732 10049 4874 68 1304 1003 95 28 2280 223 1 198 1
KAUPUNGIT - STÄDER A 33757 14957 11503 4337 80 2525 958 162 57 2196 676 4 1042 4
B 1515 671 516 195 4 113 43 7 3 99 30 0 47 0
C 25852 7358 4277 906 27 1490 2 0 1 92 31 557 548 3 934 4
D 8265 7886 7422 3511 54 1058 766 78 26 1661 168 1 149 -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 24559 6255 4362 1816 57 601 352 60 14 870 376 6 478 3
B 1 1 0 2 281 196 81 3 27 16 3 1 39 17 0 2 1 0
C 21601 3463 1783 478 24 360 119 45 1 2 255 324 7 432 2
D 3037 2846 2627 1363 34 246 237 17 2 619 55 - 49 1
ALAJÄRVI A 697 203 135 66 1 10 17 2 1 23 7 _ 16 _
B 727 2 1 2 141 69 1 10 ' 18 2 1 24 7 - 17 -
C 589 98 36 15 - 3 2 1 1 3 3 - 14 -
D 108 105. 99 51 1 7 15 1 - 20 4 " 2 -
ALAVUS - ALAVO A 1447 466 339 136 3 32 39 4 3 79 25 _ 39 _
B 938 302 220 88 2 2 1 25 3 2 51 16 - 25 -
C 1309 337 218 79 2 26 16 4 3 49 23 - 39 -
D 151 141 131 63 1 8 23 - 32 2 " - -
ALAVUS-ALAVO A 1071 388 287 1 1 0 3 27 36 4 3 64 23 _ 38 _
B 1013 367 272 104 3 26 34 4 3 61 22 - 36 -
C 960 280 183 62 2 2 1 15 4 3 40 2 1 - 38 -
D 12 0 117 1 1 1 52 1 8 2 1 * - 25 2 - -
KUORTANE A 376 78 52 26 _ 5 3 _ _ 15 2 _ 1 _
B 773 160 107 53 - 10 6 - - 31 4 - 2 -
C 349 57 35 17 - 5 1 - - 9 2 - 1 -
' D 31 24 20 1 1 " 2 - - . 7 - " - -
EVIJÄRVI A 576 129 77 34 1 _ 2 1 _ 34 4 _ 17
B 932 209 125 55 2 • - 3 2 - 55 6 - 27 _
C 526 85 38 16 1 - 1 . 1 - 15 4 - 16 .
D 50 44 39 18 - - 1 - - 19 - • " 1 -
EVIJÄRVI A 444 89 50 17 _ _ 2 1 27 2 _ 15 _
B 1323 265 149 51 - • - 6 3 - 80 6 - 45
C 408 58 24 9 - _ 1 1 - 1 1 2 - 14 .
D 36 31 26 8 * - 1 - ~ 16 - - 1 -
KORTESJÄRVI A 132 40 27 17 1 _ _ . _ _ 7 2 _ 2 _
B 467 142 96 60 4 _ - _ - 25 7 - 7 _
C 118 27 14 7 1 - - - - 4 2 - 2 -
D 14 13 13 10 - - - - - 3 - - - -
HÄRMÄ A 1206 233 153 57 4 16 16 5 1 41 9 - 20 _
■ 1 B 1379 266 175 65 5 18 18 6 1 47 10 - 23 -
C 1006 76 24 5 1 5 2 1 1 3 5 - 12 -
D 200 157 129 52 3 1 1 14 4 - 38 4 - 8 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D ■ EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNCIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ •• DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS* JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAÄMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. VÄLD- OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT..NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
d rA p E HANDEL MISS- SKADA DIGHET STÄND MAN FÖRM. BROTT
MORD
2 18 8
HANDEL NEGL.
2 1 7
MOT
T J .MAN 
1 3 39 28 12
AV AL­
KOHOL
3 276 115 6222
3 29 13 - • - - 3 2 1 1 2 5 63 45 19 5 - 444 185
2 17 8 - - - 2 1 7 1 3 39 28 1 1 3 - 271
1 * " “ ■ “ “ - - - “ 1 " 5
_ 19 2 2 8 8 _ 9 2 3 99 85 19 5 _ 610 159 8689
- 22 2 2 9 9 - - 10 2 3 114 98 22 6 - 702 183
- 22 2 2 8 8 - - 8 2 3 97 83 19 5 - 613
“ “ “ - " - - - 1 - ' 2 2 “ ~ “
3 29 15 12 2 _ 10 2 43 4 29 136 1 1 0 18 _ _ 1490 590 16436
2 18 9 7 1 - 6 1 26 2 18 83 67 1 1 - - 907 359
3 28 1 1 12 2 - 10 2 43 4 29 136 1 1 0 18 - - 1481
- 1 4 - " - - - - - - - - “ - 9
_ 1 - _ 2 _ _ _ 1 _ 1 16 12 _ _ 231 2 1 1621
- 6 - - 12 - - - 6 - 6 99 74 - ■ - . - 1425 130
- 1 - - 2 - - - 1 - 1 16 12 - - - 228
- - - - - - - - - - * “ “ - - - 3
2 1 _ _ _ _ 2 2 5 1 4 32 26 2 _ _ 242 19 2961
7 3 - - - - 7 7 17 3 14 108 88 7 - - 817 64
2 1 - - - - 2 2 5 1 4 32 26 2 - - 242
- - " - “ “ " - - ■ “ - - - -
1 27 15 12 _ 8 _ 37 3 24 88 72 ■ 16 _ _ 1017 550 11854
1 23 13 10 - - 7 - 31 3 20 74 61 13 - - 858 464
1 26 1 1 12 - - 8 - 37 3 24 88 72 16 - - 1 0 1 1
- 1 4 - - - - - - - - - - - - - 6
12 805 114 191 44 316 74 27 563 132 251 2173 1948 434 20 83 34756 5635 445685
0 18 3 4 1 7 2 1 13 3 6 49 44 10 0 2 780 126
12 688 109 179 44 302 48 17 522 121 247 2129 1914 427 19 77 34409
" 146 9 17 - 18 27 11 59 17 6 59 49 16 1 11 396
6 586 78 152 25 177 52 16 452 114 202 1291 1136 263 13 69 17306 4771 222795
0 26 4 7 1 8 2 1 20 5 9 58 51 12 1 3 777 214
6 500 74 143 25 170 33 9 416 103 199 1266 1116 255 12 63 17054
- 115 7 14 - 9 19 7 54 17 5 40 35 14 1 11 293
4 219 36 39 19 139 22 11 111 18 49 882 812 171 7 14 17450 864 222890
0 10 2 2 1 6 1 0 5 1 2 40 36 8 0 1 783 39
4 188 35 36 19 132 15 8 106 16 48 863 798 172 7 14 17355
" 31 2 3 - 9 8 4 5 - 1 19 14 2 - - 103
_ 9 1 _ 1 4 _ 2 _ 1 40 35 5 _ _ 450 33 9591
_ 9 1 _ 1 4 _ •- 2 1 42 36 5 - - 469 34
- 7
2
1 1 4 - 2 : 1 40 35 41 _
” 450
1 16 3 1 4 13 6 . 3 61 56 6 2 _ 936 154 15431
1 10 2 1 3 8 - - 4 - 2 40 38 4 1 - 607 100
1 16 3 1 4 13 “ “ 6 ■ 3 63 60 6 2 “ 929
7
1 16 3 1 4 12 . . 5 _ 2 41 40 5 2 _ 656 150 10568
1 15 3 1 4 11 - - 5 - 2 39 38 5 2 - 621 142
1 16 3 1 4 12 : ; 5 : 2 43 42
5 2 _ 654
2
. . . . 1 . .. 1 _ 1 20 18 1 . _ _ 280 4 4663
- - - - - 2 - - 2 - 2 41 37 2 - - 576 6
“ “ _ 1 1 : 1 20 18 1 _ “ 2755
12 2 2 .. 6 3 2 22 22 3 _ _ 404 31 6182
19 3 - - 3 - - 10 5 3 36 36 5 - - 654 50
- 11
1
2 : : 2 : “ 51
3 1
1
22 22 3 " “ 404
11 1 _ . 2 _ . 5 2 2 13 13 2 _ 315 27 3356
- 33 3 - 6 - - 15 6 6 39 39 6 - - 939 60
- 10
1
1 - ■ 2 : - 41 '
2 1
1
13 13 2 “ 315
1 1 1 1 9 9 1 . . 89 4 2826
_ 4 4 - - - 4 4 - 32 32 4 - - 315 14
- 1 1 - - - : : 1 1 : 9
9 1 _ - 89
1 15 2 2 i . _ _ 43 40 4 _ _ 952 29 8744
1 17 2 - 2 i - - - - 49 46 5 - - 1089 33
1 7 2 - 2 i - - - - 34 31 4 - - 918
- 8 - - - - - - - - - 9 9 - - - 34
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT 
KUNTA - KOMMUN .
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
YH- OMAI- 
TEENSÄ SUUS- SIITÄ 
SUMMA RIKOK­
SET
EGEN- VAR- 
DOMS- KAUS 
BROTT STÖLD
HENKEEN
DÄRAV JA TERV.
KOHOIST. 
RIKOK-
TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
ALAHÄRMÄ A 768 155 97 33 2 9 13 3 1 26 7 .. 14 _
* B 1411 285 178 61 4 17 24 6 2 48 13 - 26 _
C 643 50 12 3 - , 2 1 1 1 - 4 - 8 _
D 125 105 85 30 2 7 12 2 - 26 3 - 6 -
YLIHÄRMÄ A 438 78 56 24 2 7 3 2 _ 15 2 » . 6 _
B 1326 236 170 73 6 2 1 9 6 - 45 6 - 18 _
C 363 26 12 2 1 3 1 _ - 3 1 4 _
D 75 52 44 22 1 4 2 2 - 1 2 1 - 2 -
ILMAJOKI A 1727 467 300 74 2 . 25 6 2 1 44 142 - 29 1
386 61 2 1 5 2 36 117 24 1
C 1597 345 192 16 , - 17 5 2 1 10 137 - 28 1
D 130 1 2 2 108 • 58 2 8 1 - - 34 5 - 1 -
ISOJOKI - STORÄ A 507 114 65 27 _ 4 3 2 _ 18 8 _ 15 _
... B 1039 234 133 55 - 8 6 4 - 37 16 - 31 _
C 474 82 34 9 - 3 3 2 - 6 8 - 15
D ' 33 32 31 18 " 1 - - - 12 - - “ -
ISOJOKI-STORÄ A 366 77 45 IB _ 2 2 1 _ 13 7 10
B 1264 266 155 62 - 7 7 3 - 45 24 - 35 -
C 344 56 25 6 - 2 2 1 - 5 7 - 10 -
D 22 2 1 20 12 - - - - 8 - - - "
KARIJOKI-BÖTOM A 141 37 20 9 _ 2 1 1 _ 5 1 _ 5 _
B 711 187 10 1 45 - 10 5 5 - 25 5 - 25 -
C 130 26 9 3 - 1 1 1 - 1 1 - 5 -
D 1 1 1 1 1 1 6 1 - " 4 - - - -
ISOKYRÖ - STORKYRO A 1304 231 177 82 - 2 1 4 3 _ 35 13 _ 2 _
B ' 1265 224 172 80 - 20 4 3 - 34 13 - 2 -
C 1182 1 1 0 55 1 1 - 18 4 1 - 7 10 - 2 -
D 124 123 123 71 - 3 1 2 - 28 3 - - -
ISOKYRÖ-STORKYRO A 740 126 97 47 _ 12 1 2 _ 14 10 _ 2 _
B 1401 236 182 88 - 22 2 4 - 26 19 - 4 -
C 682 61 32 6 - 1 1 1 1 - 2 9 - 2 -
D- 67 66 66 41 • “ 1 1 1 - 12 1 " -
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO A- 556 105 80 35 _ 9 3 1 _ 2 1 3 - _
B 1 1 2 0 2 1 1 161 70 - 18 6 2 - 42 6 - - -
C 500 49 23 5 - 7 3 - - 5 1 - - -
D 57 57 57 30 - 2 “ 1 - 16 2 - - -
JALASJÄRVI A 1619 405 245 105 2 26 1 1 5 3 44 25 _ 24 _
B 1644 411 249 107 2 26 1 1 5 3 45 25 - 24 -
C 1446 227 92 22 1 10 6 3 3 16 14 - 22 -
D 198 192 167 91 1 19 5 3 " 28 12 - 2 -
KANNUS A 2025 319 195 71 4 2 1 8 1 _ 64 8 _ 32 _
B 1379 217 133 48 3 14 5 1 - 44 5 - 22 -
C 1887 190 75 18 1 1 1 5 1 - ■ 2 1 4 - 29 -
D 138 129 12 0 53 3 10 3 43 4 “ 3 -
HIMANKA A 448 55 36 18 3 _ _ 1 1 1 _ 4 _
B 1336 164 107 54 - 9 - - - 33 3 - 1 2 -
C 425 34 15 4 - 1 - - - 6 1 - 4 -
D 23 2 1 2 1 14 - 2 - - “ 5 - - - -
KANNUS A 951 133 94 27 2 13 6 1 _ 38 2 _ 7 _
B 1552 217 153 44 3 2 1 10 2 - 62 3 - 1 1 -
C 893 75 38 10 - 7 3 1 - 10 2 - 7 -
D 58 58 56 17 2 6 3 - 28 - - “ -
LESTIJÄRVI A 298 62 25 7 1 1 _ _ 8 2 _ 15 _
B 2675 557 224 63 9 9 - _ - 72 18 - 135 -
C 271 39 7 - - - - - 4 - - 1 2 -
D 27 23 18 7 r 1 " 4 2 - 3 -
TOHOLAMPI A 328 69 40 19 l 4 2 _ _ 7 3 _ 6 _
B 803 169 98 46 2 10 5 - - 17 7 - 15 -
C 298 42 15 4 l 3 2 - - 1 1 - 6 -
D 30 27 25 15 - 1 - - - 6 2 " - -
KAUHAJOKI A 2648 987 672 201 5 12 2 157 9 1 12 0 35 4 135 _
B 1693 631 430 128 3 78 10 0 6 1 77 22 3 86 -
C 2251 605 308 77 1 76 47 8 1 46 34 4 126 -
D 413 397 377 131 4 48 113 1 74 2 10 -
KAUHAVA A 720 246 163 66 6 35 •7 1 _ 35 1 1 _ 2 1 _
B 831 284 188 76 7 40 8 1 - 40 13 - 24 •
C 614 146 66 23 - 19 2 1 - 10 9 - 2 1 -
D 106 10 0 97 43 6 16 5 - - 25 2 - - -
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PÄIH- LII- PÄIHTY-VÄKI-
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SIITÄ •
TAPON
TAI
- DÄRAV
PA­
HOIN­
TÖRKEÄ
PA­
LIEVÄ
PA­
KUOLE-
MAN-
RUU­
MIIN­
SI­
VEEL­
LISYYS-
RIKOK­
SET
SEDLIG
SIITÄ
DÄRAV
VÄKI - 
SINMA-
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
VAST.
SIITÄ •
VIRKA­
MIEHEN
- DÄRAV
HAITAN
TEKO
LIIKEN
NEJUO-
PUMUS-
RIKOK-
SET
TRAFIK
SIITÄ
DÄRAV
RATTI­
JUOPU­
KOKSET
RUSME-
DELS
BROTT
SIITÄ
DÄRAV
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE-
RIKOK­
SET
TRAFIK
BROTT
TAKIA
SÄI­
LÖÖN­
OTETUT
BERU-
SADE
SOM
FOLK-
MÄNGD
31.12.
1990
MURHAN
YRITYS
FÖRSÖK
TILL
d rA p e
MORD
1
PITELY
MISS­
HANDEL
1 2
HOIN­
PITELY
GROV
MISS­
HANDEL
1
HOIN­
PITELY
LIND-
RIG
MISS­
HANDEL
TUOTT.
DÖDS-
VÄL-
LANDE
VAMMAN
TUOTT.
v A l l .
AV KR. 
SKADA 
NEGL.
HETS-
BROTT
1
KAAMI-
NEN
VÄLD-
TÄKT
BROTT
MOT
OFF.
MYN-
DIGHET
VÄKIV.
VAST.
VÄLDS.
MOT-
s t An d
MOT
TJ.MAN
VIRKA- 
MIEH. 
HINDR. 
AV TJ. 
MAN
FYLLE-
RI-
BROTT
31
MUS
RATT-
FYLLE-
RI
28
AINEEN 
LUVAT 
VÄLITT. 
OLOVL. 
FORM. 
AV AL­
KOHOL
RIKOK­
SET
NARKO-
TIKA-
BROTT
601
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
20 5442
2 22 2 - - - 2 - - - - 57 51 - - - 1104 37
1 6 1 - - - 1 - - - - 25 22 - - - 587
6 “ “ - - “ " - 6 6 * - 14
- 3 1 - - 2 _ _ _ _ _ 1 2 1 2 4 - _ 351 9 3302
- 9 3 - - 6 - - - - - 36 36 12 - - 1063 27
- 1 1 - - 2 - - - - - 9 9 4 - - 331
" 2 " “ " - " - - - " 3 3 " - 20
- 13 3 4 4 4 1 7 _ _ 34 31 1 1233 50 12097
- 1 1 2 3 3 3 1 - 6 - - 28 26 1 - - 1019 41
- 1 2 3 4 4 4 - - 7 - - 34 31 1 - - 1231
~ 1 “ " ~ - 1 - - - - “ 2
1 7 4 _ 3 _ _ 1 _ _ 25 25 1 _ _ 381 13 4878
2 14 8 - - 6 - - 2 - - 51 51 2 - - 781 27
1 7 4 - - 3 - - 1 - - 25 25 1 - - 380
“ " " ~ " “ “ - ' " ” - • " * " 1
_ 5 3 _ 2 _ _ _ - _ 17 17 1 _ 279 8 2896
- 17 10 - - 7 - - - - - 59 59 3 - - 963 28
- 5 3 - - 2 - - - - - 17 17 1 - - 278
" “ ~ - ~ - “ • - “ - - - 1
1 2 1 _ .. 1 - _ 1 _ _ 8 8 _ _ 10 2 5 1982
5 10 5 - - 5 - - 5 - - 40 40 - - - 515 25
1 2 1 ■ - - 1 - — 1 - - 8 8 • - - - 10 2
■ ~ “ “ - - - - - - “ - - -
_ _ _ _ _ _ 3 1 2 47 47 _ _ _ 1047 24 10305
- - - - - - - - 3 1 • 2 46 46 - - - 1016 23
- - - - - - 1 1 3 1 2 47 47 - - - 1046
“ “ " * - " • " “ - " “ " 1
_ _ _ _ _ _ _ 3 1 2 23 23 _ _ 614 16 5340
- - - - - - - - 6 2 4 43 43 - - 1150 30
- - - - - - - - 3 1 . 2 23 23 - - ‘ - ' 613
“ “ * “ - • “ - - - - - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 24 _ _ _ 433 8 4965
- - - - - - - - - - - 48 48 - - - 872 16
- - - - - - 1 1 - - 24 24 - - - 433
“ - ' - - - - " - “ - - - -
_ 12 5 1 1 4 1 _ 3 _ _ 96 84 9 1 _ 1189 57 9846
- 1 2 5 1 1 4 1 - - 3 - - 98 85 9 1 - 1208 58
- 1 1 5 1 1 4 1 - 3 - r 96 84 12 1 - 1186
- 1 " - - - “ -• “ - - “ - " “ 3
_ 22 3 5 1 1 _ _ 16 4 9 66 64 56 _ 1 1536 105 14680
- 15 2 3 1 1 _ - 1 1 3 6 45 44 38 - 1 1046 72
- 19 3 S 1 1 - - 15 4 8 66 64 55 - 1 1536
- 3 “ - - - - 1 “ 1 ’ “ - 1 - “
_ 2 1 1 _ _ _ _ 1 1 _ 14 13 _ _ _ 384 4 3353
- 6 3 3 - - - - 3 3 - 42 39 - - - 1145 12
- 2 1 1 - - - - 1 1 - 14 13 - - - 384
“ " “ - - - - - - * - “
_ 3 1 2 1 _ _ _ 6 1 3 2 1 20 5 _ 1 801 89 6126
- 5 2 3 2 - - - 10 2 5 34 33 6 - 2 1308 145
- 3 1 2 1 - - ■ - 5 1 2 2 1 20 5 - 1 801
“ “ - - - - - 1 1 - - - - “
_ 12 _ 2 _ 1 _ _ 8 2 6 12 12 48 _ _ 10 2 6 1114
- 108 - 18 - 9 - - 72 18 54 108 108 431 - - 916 54
- 9 - 2 - 1 - • - 8 2 6 12 12 48 - - 10 2
3 - - - - - - “ “ - * - “ - “
_ 5 1 _ _ _ 1 _ _ 19 19 3 _ 249 6 4087
- 12 2 - - - - • - 2 - - 46 46 7 - - 609 15
- 5 1 - - - - - 1 - - 19 19 2 - - 249
“ " • " “ - - “ - “ " 1 “ - “
2 44 7 7 1 66 6 4 29 2 13 1 1 1 103 24 _ 14 1542 243 15643
1 28 : 4 4 1 42 4 3 19 1 8 71 66 15 - 9 986 155
2 40 7 7 1 61 2 2 29 2 13 1 1 1 103 24 - 14 1530
- 4 - - - 6 4 2 “ - * “ - - “ 13
5 2 2 2 10 _ _ 10 3 2 35 32 4 1 _ 432 70 8661
- 6 2 2 2 12 - ■ - 12 3 2 40 37 5 1 - 499 81
- 5 2 2 2 10 - - 9 3 2 35 32 4 1 - 429
- - - - - - - - 1 - - - - - - - 3
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KAIKKI ..........
• RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
SET
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r An GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
KAUSTINEN - KAUSTBY A 876 271 194 93 13 14 5 2 - 44 17 1 15 _
B 643 199 142 68 10 10 4 1 - 32 12 1 11 _
C 712 125 65 21 6 8 1 1 - 13 10 1 10 -
D 164 146 129 72 7 6 4 1 - 31 7 - 5 -
HALSUA A 55 26 25 9 3 2 _ _ _ 5 4 _ _ _
B 330 156 150 54 18 12 - - - 30 24 _ - -
C 35 8 7 2 - - - - - 2 1 _ _ _
D 20 18 -18 7 3 2 - - 3 3 - -
KAUSTINEN-KAUSTBY A 356 107 77 42 3 6 3 2 _ 11 8 _ 7 _
B 791 238 171 93 7 13 7 4 - 24 16 - 16 -
C 294 49 32 12 3 3 1 1 - 4 7 - 3 -
D 62 58 45 30 - 3 2 1 - 7 1 - 4 -
PERHO A 159 59 37 18 2 1 1 _ 13 1 _ 5 _
B 470 175 109 53 6 3 3 - - 38 3 - 15 -
C 124 31 10 3 - 1 - - - 4 1 - 4 -
D 35 28 27 15 2 - 1 - 9 - - 1
VETELI-VETIL A 306 79 55 24 5 5 1 _ _ 15 4 1 3 _
B 751 194 135 59 12 12 2 - - 37 10 2 7 -
C 259 37 16 4 3 4 - - -  . 3 1 1 3 -
D 47 42 39 20 2 1 1 " " 12 3 " “ "
KOKKOLA - KARLEBY A 5287 2812 2298 718 10 483 320 20 13 485 156 2 182 _
B 1526 812 663 207 3 139 92 6 4 140 45 1 53 -
C 3720 1276 815 155 4 287 40 11 6 109 125 2 168 -
D 1626 1587 1526 578 6 201 284 10 7 382 40 - 17
KRISTIINANKAUPUNKI -
KRISTINESTAD A 839 358 254 113 3 10 35 5 - 80 6 - 35 -
B 949 405 287 128 3 11 40 6 - 91 7 - 40 -
C 606 152 61 16 - 7 6 5 - 19 6 - 28 -
D 244 211 196 97 3 3 30 - - 61 “ - 7 -
K R U U N U P Y Y -  KRONOBY A 699 78 52 27 1 4 1 _ 13 4 _ 14 _
B 991 111 74 36 1 6 1 - - 18 6 - 20 -
C 671 54 28 12 1 1 1 - - 7 4 - 14 -
D 28 24 24 15 - 3 - - - 6 " - - -
KURIKKA A 1898 485 324 109 3 47 40 9 4 71 26 48 _
B 1665 426 284 96 3 41 35 8 4 62 23 - 42 -
C 1741 328 167 37 2 28 20 9 3 27 26 - 48 -
D 157 157 157 72 1 19 20 - 1 44 - - " "
KÄLVIÄ A 1247 233 176 95 1 33 7 1 _ 24 4 1 8 _
B 1445 270 204 110 1 38 8 1 - 28 5 1 9 -
C 1143 132 78 35 1 14 5 1 - 7 4 1 8 -
D 106 102 99 61 - 19 2 “ " 17 - - "
KÄLVIÄ ' A 701 140 108 48 1 24 5 1 _ 18 4 _ 7 _
B 1556 311 240 107 2 53 11 2 - 40 9 - 16 -
C 630 72 41 12 1 8 3 1 - 5 4 - 7 -
D 71 68 67 36 - 16 2 - - 13 - - "
LOHTAJA ‘ A 507 77 56 38 _ 8 2 _ 5 _ 1 _
B 1688 256 186 • 126 - 27 7 - - 17 - - 3 -
C 481 52 33 20 - 6 2 - - 2 - - 1 -
D 26 25 23 18 - 2 - - - 3 - - - "
ULLAVA A 39 16 12 9 _ 1 _ _ _ 1 _ 1 _
B 347 142 107 80 - 9 - - - 9 - 9 - -
C 32 8 4 3 - - - - - - - 1 - -
D 9 9 9 7 - 1 - - - 1 - - - -
LAIHIA A 2040 414 291 128 1 47 16 5 2 62 13 _ 32 _
B 1578 320 22 5 99 1 36 12 4 2 48 10 - 25 -
C 1857 247 133 36 - 31 6 5 1 25 13 - 32 -
D 183 167 158 92 1 16 10 - 1 37 - - "
JURVA A 356 103 76 32 _ 10 5 2 _ 19 2 11 _
B 669 194 143 60 - 19 9 4 - 36 4 - 21 -
C 297 53 28 8 - 5 1 2 - 5 2 - 11 -
D 59 50 48 24 - 5 4 - 14 - “ - -
LAIHIA A 1684 311 215 96 1 37 11 3 2 43 11 _ 21 _
B 2215 409 283 126 1 49 14 4 3 57 14 - 28 -
C 1560 194 105 28 - 26 5 3 1 20 11 - 21 -
D 124 117 110 68 1 11 6 - 1 23 - - -
LAPPAJÄRVI' A 531 149 106 32 _ 16 9 1 _ 28 12 11 _
B 637 179 127 38 - 19 11 1 - 34 14 - 13 -
C 474 94 53 ‘ 14 - 6 4 1 - 11 9 - 11 -
D 57 55 53 18 - 10 5 - - 17 3 - - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
SI- SIITÄ RIKOK-
SIITÄ - DÄRAV VEEL- DÄRAV SET SIITÄ •
LISYYS- JULK.
RIKOK- VIRAN­
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­
TAI HOIN- PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KÄÄMI- BROTT VÄKIV.
YRITYS MISS- PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST.
FÖRSÖK HÄNDEL GROV LIND- VÄL- v A l l . VÄLD- OFF. v A l d s .
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT-
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET STÄND
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH- LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
• DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
PUWUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- BERU-
HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT, NARKO- VAR
AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
MAN FÖRM. 
AV AL­
KOHOL
BROTT
- 10 2 3 - - - - 9 4 5 36 35 11 - - 571 61 13620
- 7 1 2 - - - - 7 3 4 26 26 8 - - 419 45
- 6
4
1
1
3 * _ 9 4 5 36 35 11 _ 571
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ 1 _ 25 3 1665
- - - - - - - - 6 - 6 - - 6 - - 150 18
_ _ _ _ : : 1 1 : : 1 : : 25
_ .4 2 1 _ _ _ _ 4 1 3 9 9 5 . _ 238 40 4500
- 9 4 2 - - - - 9 2 7 20 20 11 - - 529 89
1
3
1
1
1 “ - ~ ■ 4 1 3 9 9 5 _ _ 238
_ 5 _ _ . . . . _ 17 17 2 . . 91 3 3381
- 15 - - - - - - - - - 50 50 6 - - 269 9
_ 41 _ _ “ " ■ _ _ _ 17 17 2 _ “ 91
_ 1 2 . . . . 4 3 1 10 9 3 . . 217 15 4074
- 2 - 5 - - - - 10 7 2 25 22 7 - - 533 37
“ 1 ~ 2 : : : 4 3 1 10 9 3 : ■ 217
5 108 5 43 2 17 9 3 82 13 49 166 156 50 _ 22 2214 1203 34635.
1 31 1 12 1 5 3 1 24 4 14 48 45 14 - 6 639 347
5 96 6 41 2 17 7 3 80 14 48 166 156 48 - 20 2193
- 14 - 2 - - 2 - 4 - 1 1 1 3 - 3 27
- 17 2 5 1 10 - - 6 2 1 43 37 5 - - 453 91 8839
- 19 2 6 1 11. - - 7 2 1 49 42 6 - - 513 103
- 14 2 5 1 6 - - 4 1 1 41 35 5 - - 428
3 - " - 4 - 3 1 - 2 2 - - - 31
_ _ _ 2 _ 12 _ _ _ _ _ 12 12 _ _ 606 7 7054
- - - 3 - 17 - - - - - 17 17 - - - 859 10
" 2 : 12 : . “ : : : 12 12 _ 606
1 24 2 12 i 8 . 10 i 6 88 77 2 _ 1338 139 11398
1 21 2 11 i 7 - - 9 i 5 77 68 2 - 1174 122
1 24 2 12 i 8 ■ ~ 10 i 6 88 77 2 _ _ 1338
_ 4 _ _ 2 2 . _ 3 i 2 33 31 5 1 _ 998 26 8632
- 5 - - 2 2 - 3 i 2 38 36 6 1 1156 30
“ 4 : 2 2 ■ ■ 3 i 2 33 31 5 1 ■ 9963
. 4 _ . 2 1 1 1 18 17 3 . _ . 556 25 4504
- 9 - - 4 2 - - 2 2 40 38 7 - - 1234 56
_ 4 _ - 2 1 ~ “ 1 • 1 18 17 3 _ _ 5533
_ _ _ _ 1 . _ 1 . 1 13 12 2 1 _ 419 1 3004
- - - - 3 - - 3 - 3 43 40 7 3 1395 3
_ _ “ _ 1 : 1 : 1 13 12 . 2 1 ■ 419
_ _ _ _ _ _ _ 1 i _ 2 2 _ _ _ 23 1124
- - - - - - - 9 9 - 18 . 18 - - 205 -
: : : ■ : " ■ : 1 1 2 2 “ : : 24
. 15 i 4 _ 10 3 2 5 2 2 60 55 2 i . 1584 42 12926
- 12 i 3 8 2 2 4 2 2 46 43 2 i - 1225 32
: 15 i 4 : 10 21
2 5 2 2 60 55 1
1
i : 15768
_ 4 2 . 5 1 _ 1 _ 1 10 9 1 _ _ 231 8 5322
- 8 .4 - 9 2 - 2 - 2 19 17 2 - - 434 15
_
4 - 2 ■ 5
1
“ 1 _ 1 10 9 1 _ _
228
3
_ 11 i 2 . 5 2 2 4 2 1 50 46 1 i _ 1353 34 7604
- 14 i 3 7 3 3 5 3 1 66 60 1 i - 1779 45
11 i 2
_
5 2 2 4 2 1 50 46 1 i ■ 1348
5
_ 4 i 1 _ 5 _ _ 1 _ _ 19 19 1 . i _ 353 62 8339
- 5 i 1 - 6 - - 1 - - 23 23 1 i - 423 74
- 4 i 1 - 5 -- - 1 - 18 18 1 i - 352
- - - - - - - - - - 1 1 - - - 1
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE 
KAIKKI
R1K0K- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS rA n GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT d r A p
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
LAPPAJÄRVI A 308 90 68 18 - 1 1 5 - - 17 10 - 7 -
B 684 200 151 40 - 24 1 1 - - 38 22 - 16 -
C 271 54 33 8 - 4 2 - - 5 7 - 7 -
D 37 36 35 10 - 7 3 - 12 3 " -
VIMPELI-VINDALA A 223 59 38 14 _ 5 4 1 _ 1 1 2 » 4 _
B 582 154 99 37 - 13 10 3 - 29 5 - 10 -
C 203 40 20 6 - 2 2 . 1 - 6 2 - 4 -
D 20 19 18 6 - 3 2 - - 5 “ - " *
LAPUA - LAPPO A 2124 418 291 113 6 74 3 1 2 74 12 36 _
B 1457 287 200 78 4 51 2 1 1 51 8 - 25 -
C 1930 230 1 1 2 23 3 42 2 1 2 2 1 12 - 35 -
D 194 188 179 90 3 32 1 - - 53 - - 1 -
MAALAHTI - MALAX A 517 138 87 43 3 8 1 _ 1 22 6 - 8 _
■ . ... ' B 627 167 105 52 4 1 0 1 - 1 27 7 - 10 -
C 451 72 35 16 2 2 1 - - 9 5 - 4 -
D 66 66 52 27 1 6 - - 1 13 1 4 -
KORSNÄS A 66 39 25 13 1 _ _ 5 3 5 _
B 286 169 108 56 - - 4 - - 22 13 - 22 -
C 48 2 1 10 4 - - 1 - - 2 3 - 3 -
D 18 18 15 9 - - - " - 3 - - 2 -
MAALAHTI-MALAX A 451 99. 62 30 3 8 _ _ 1 17 3 - 3 -
B 759 167 104 51 5 13 - - 2 29 5 - 5 -
C 403 51 25 12 2 2 - - - 7 2 - 1 -
D 48 48 37 18 1 6 “ - 1 10 1 - 2 -
MUSTASAARI - KORSHOLM A 1267 404 336 174 1 39 17 5 1 76 12 - 18 1
B 786 251 208 108 1 24 1 1 3 1 47 7 - 1 1 1
C 969 124 77 24 1 10 7 5 1 8 10 1 1 1 -
D 312 290 266 153 * 29 10 1 - 69 3 - 8 1
NÄRPIÖ - NÄRPES A 1181 388 287 152 9 20 28 3 1 62 7 - 25 _
B 963 316 234 124 7 16 23 2 1 51 6 - 20 -
C 978 195 10 1 51 3 5 5 2 1 23 7 - 24 -
D 209 197 189 10 1 7 15 23 1 - 41 - - 1 "
KASKINEN-KASKÖ A 119 77 60 28 3 7 5 1 1 1 1 3 - 6 -
B 669 433 337 157 17 39 28 6 6 62 17 - 34 -
C 75 36 20 8 1 2 - 1 1 3 3 - 6 -
D 44 41 40 20 2 5 5 - " 8 “ - “ -
NÄRPIÖ-NÄRPES A 1062 311 227 124 6 13 23 2 _ 51 4 - 19 _
B 1 0 1 2 296 216 118 6 12 22 2 - 49 4 - 18 -
C 903 159 81 43 2 3 5 1 - 20 4 - 18 -
D 165 156 149 81 5 10 18 1 - 33 “ - 1 ■
PERÄSEINÄJOKI A 318 106 57 31 4 7 _ _ _ 9 3 - 1 2 -
■**- B 775 258 139 76 10 17 - - - 22 7 - 29 -
C 273 64 20 7 2 2 - - - 3 3 - 12 -
D 46 43 38 25 2 5 - - - 6 “ - “ ■
PIETARSAARI - JAKOBSTAD A 3425 1253 1013 372 8 125 205 1 1 3 198 57 - 60 2
B 1723 630 509 187 4 63 103 6 2 10 0 29 40 1
C 2523 376 190 45 2 50 15 5 2 30 25 - 75 2
D 924 898 831 329 6 76 190 6 1 170 34 - 13 •
PIETARSAARI NMSP -■
PEDERSÖRE LMSD * À 935 226 188 106 1 25 19 4 1 22 6 - 1 1 -
B 691 167 139 78 1 18 14 3 1 16 4 - 8 -
C 772 64 26 9 - 2 1 4 1 2 4 - 1 1 -
D 163 162 162 97 1 23 18 - - 20 2 - “
LUOTO-LARSMO A 167 60 49 32 _ 10 4 1 _ 2 _ _ 3 -
B 456 164 134 87 - 27 1 1 3 - 5 - - 8 -
C 1 2 1 14 3 2 - - - 1 - - - - 3 -
D 46 46 46 30 10 4 - - 2 " - - -
PEDERSÖREN KUNTA-PEDERSÖRE A 768 166 139 74 1 :i5 15 3 1 20 6 _ 8 -
B 778 168 141 75 1 15 15 3 1 20 6 - 8
C 651 50 23 7 - 2 1 3 1 2 4 - 8 -
D 117 116 116 67 1 13 14 - - 18 2 - - "
SEINÄJOKI A 6379 2733 2025 914 19 328 68 22 14 373 168 1 188 _
B 1725 739 547 247 5 89 18 6 4 10 1 45 0 51 -
C 4915 1316 698 152 6 220 23 1 1 6 83 113 - 156 -
D 1490 1441 1347 768 13 1 1 1 47 12 8 294 57 1 33 “
NURMO A 1262 298 215 97 4 37 10 3 1 35 13 _ 1 2 _
B 1368 323 233 105 4 40 1 1 3 1 38 14 - 13 -
C 1 1 0 0 141 72 16 1 23 2 1 1 6 8 - . 1 1 -
D 162 157 143 79 3 14 8 2 - 29 5 - 1 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SIITÄ •• DÄRAV
SI­
VEEL­
LISYYS-
RIKOK­
SIITÄ
DÄRAV
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
SIITÄ •
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV.
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST.
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. VÄLDS.
TILL 
DRÄP E 
MORD
MISS­
HANDEL
RIG
MISS­
HANDEL
LANDE AV KR. 
SKADA 
NEGL.
TÄKT MYN-
DIGHET
MOT-
s t An d
MOT 
TJ .MAN
PÄIH- LII­ PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄSAV SET SÄI­ MÄNGD
• DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- BERU-.
HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12,
TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT.NARKO- VAR
AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
MAN FÖRM. 
AV A L ­
KOHOL
BROTT
1 - 1 - 5 - - 1 - - 12 12 1 1 - 197 35 4505
2 - 2 - 11 - - 2 - - 27 27 2 2 - 437 78
1 “ 1 5 _ _ 1 : : 111 111 1 1 “ 1961
3 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 7 _ _ 156 27 3834
8 3 - - - - - - _ 18 18 - - - 407 70
3 1 ~ _ - ■ ■ 7 7 " " “ 156
17 _ 12 3 4 1 _ 12 2 7 55 52 44 1 2 1570 315 14579
12 - 8 2 3 1 - 8 1 5 38 36 30 1 1 1077 216
16
1
12 3 4 1 ■ 12 2 7 55 52 44 1 2 1566
4
3 _ . 2 2 _ . 3 2 32 20 3 _ _ 336 10 8249
4 - - 2 2 - - 4 - 2 39 24 4 - - 407 12
2
1
“ 2
2
“ : 3 - 2 284
20 3 _ 336
1 _ 2 1 _ . 2 2 7 3 _ _ 16 1 2310
4 - - 9 4 - - 9 - 9 30 13 - - - 69 4
1 ~ 2
1 :
- 2 : 2 61
3 " " 16
2 . . . 1 _ . 1 25 17 3 . ■ _ 320 9 5939
3 - - - 2 - - 2 - 42 29 5 - - 539 15
1
1 : : : 1 : :
1 * 22
3
17 3 " _ 320
10 _ 3 _ 3 i i 9 i 3 29 27 3 . . 830 1 16123
6 - 2 - 2 i i 6 i 2 18 17 2 - 515 1
6 i 1 •« 3 - 8 i 3 25 23 3 - - 81S
4 - 2 - “ i i 1 - " 4 4 - - 15
14 2 2 2 5 2 2 6 i 2 38 35 31 _ _ 705 33 12270
11 ‘ 2 2 2 4 2 2 5 i 2 31 29 25 - - 575 27
14 2 2 2 4
1
2 2 5
1
i 2 38 35 31 - _ 69710
4 1 _ 1 . 1 i 8 8 _ _ _ 31 4 1780
22 6 - - 6 - - 6 6 - 45 45 - - - 174 22
4 1 ~ " 1 " : 1 1 : 8 8 _ 292
10 1 2 2 4 2 2 5 2 30 27 31 . _ 674 29 10490
10 1 2 2 4 2 2 5 _ 2 29 26 30 - - 643 28
10 1 2 2 3
1
2 2 4
1
- 2 30 27 31 _ ” 6688
3 _ . 2 6 _ . 1 . 31 29 _ _ _ 208 _ 4102
7 - - 5 15 - - 2 - - 76 71 - - - 507 -
3 _ 2 6 ” 1 " 31 29 “ “ 206
2
55 8 3 1 11 2 23 5 9 69 63 6 2 3 2072 455 19883
28 4 2 1 6 1 - 12 3 5 35 32 3 1 2 1042 229
49 9 3 1 11 - - 19 5 9 69 63 6 2 3 2064
13 - - - - 2 - 5 1 - - - 1 - 1 8
3 1 1 3 3 1 - 1 - 1 20 18 1 - - 695 27 13538
2 1 1 2 2 1 - 1 - 1 15 13 1 - - 513 20
3 1 1 3 3 1 ' : 1 1 20 18
1 _ _ 695
_ 2 1 6 5 _■ . . 104 5 3664
- - - 5 3 - - - - - 16 14 - - - 264 14
“ “ 2 1 ■ “ 6 5 : _ “ 104
3 1 1 1 2 1 _ 1 . 1 14 13 i _ _ 591 22 9874
3 1 1 1 2 1 - 1 - 1 14 13 i - - 599 22
3 1 1 1 2 1 ■ 1 ‘ 1 14 13 i “ 591
107 21 19 4 37 22 10 85 8 43 320 287 49 3 18 3487 843 36987
29 6 5 1 10 6 3 23 2 12 87 78 13 1 5 943 228
77 20 18 4 37 13 3 78 7 45 313 282 49 3 18 3441
31 1 1 " " 9 7 10 1 7 5 “ “ - 46
6 1 4 _ 1 4 1 5 _ 2 50 45 4 _ - 948 38 9222
7 1 4 ' - 1 4 1 5 - 2 54 49 4 - - 1028 41
5 1 4 - 1 3 . - 3 - 2 49 45 4 - - 943
1 - - - • - 1 1 2 • - 1 - - - - 5
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI 
RIKOK­
SET •
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHDIST
LÄÄNI - LAN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT d r A p
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK-
ANDE
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
SEINÄJOKI A 5117 2435 1810 817 15 291 58 19 13 338 155 1 176 _
B 1843 877 652 294 5 105 2 1 7 5 12 2 56 0 63 _
C 3815 1177 626 134 5 197 2 1 10 5 77 105 _ 145 _
D 1328 1284 1204 689 10 97 39 10 8 265 52 1 32 -
TEUVA - ÖSTERMARK A 503 154 103 31 2 2 23 2 2 1 9 _ 1 1 _
B 685 2 1 0 140 42 3 3 31 3 _ 29 12 _ 15 _
C 442 96 45 16 1 2 6 2 _ 4 7 _ 1 1 _
D 61 58 58 15 1 - 17 - - 17 2 - - -
TÖYSÄ A 722 300 240 60 2 1 1 1 8 5 2 26 14 _ 16 1
B 838 348 279 70 2 129 9 6 2 30 16 _ 19 1
C 627 208 157 14 1 105 5 3 2 1 14 _ 16 1
D 95 92 83 46 1 6 3 2 - 25 - - - -
LEHTIMÄKI A 99 39 28 19 1 2 1 _ _ 1 2 _ 4 1
B 417 164 118 80 4 8 4 - - 4 8 _ 17 4
C 77 18 8 2 1 - 1 - - - 2 - 4 1
D 22 2 1 20 17 - 2 - - - 1 - - * -
SOINI A 194 55 32 15 1 _ 4 _ 5 4 _ 7 _
B 641 182 106 50 3 - 13 - , - 17 13 _ 23 -
C 171 33 12 2 - - 3 - _ - 4 _ 7 .
D 23 22 20 13 1 - - 1 - - 5 - - -
TÖYSÄ A 429 206 180 26 _ 109 3 5 2 20 8 5 _
B 1334 640 560 81 - 339 9 16 6 62 25 - 16 _
C 379 157 137 10 - 105 1 3 2 1 8 _ 5 _
D 50 49 43 16 - 4 2 2 - 19 - - - -
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY A 1166 185 139 57 3 19 18 _ _ 30 8 _ 1 1 _
B 1509 239 180 74 4 . 25 23 - - 39 10 - 14 _
C 1081 10 2 54 18 - 10 2 - - 1 2 8 - 1 1 _
D 94 88 87 40 3 9 16 - - 18 1 - 1 -
VAASA - VASA A 9900 5717 4463 1664 16 1368 186 85 17 718 197 1 373 1
B 1853 1070 835 311 3 256 35 16 3 134 37 0 70 0
C 6962 2932 1833 338 7 809 62 40 8 184 191 1 325 1
D 3161 2954 2742 1378 10 571 126 51 . 9 543 31 - 76 -
VÖYRI - VÖRA A 646 158 1 2 1 61 _ 8 5 1 43 3 14 _
..... B 870 213 163 . 82 - 1 1 7 1 - 58 4 - 19 -
C 550 61 32 18 - 3 1 1 - 7 2 - 10 -
D 105 1 0 1 92 46 5 4 - - 36 1 " 5 -
MAK SAMAA - MAXMO A 1 1 0 36 33 17 _ 1 2 _ _ 1 2 1 _ 1 _
B 971 318 291 150 - 9 18 - - 106 9 - 9 -
C 84 1 1 8 2 - 1 - - - 5 - - 1 -
D 26 25 25 15 - - 2 - - 7 1 - - -
ORAVAINEN-ORAVAIS A 271 69 50 25 _ 6 3 _ _ 15 1 _ 1 1 _
B 1105 281 204 10 2 - 24 1 2 - - 61 4 - 45 -
- C 235 33 16 10 - 2 1 - - 2 1 - 9 -
D 40 39 36 17 - 4 2 - * 13 - - 3 -
VÖYRI-VÖRÄ A 265 53 38 19 _ 1 _ 1 _ 16 1 _ 2
B 690 138 99 49 - 3 _ 3 - 42 3 - 5 -
C 231 17 8 6 - - - 1 - - 1 - - -
D 39 37 31 14 1 - - - 16 " - 2 -
YLISTARO A 897 185 127 64 2 10 4 2 _ 17 12 9 _
B 1472 304 208 105 3 16 7 3 - 28 20 - 15 -
C 832 12 0 66 14 1 10 3 2 - 9 11 - 9 -
D 65 65 61 50 1 - 1 - - 8 1 - - **
ÄHTÄRI A 443 247 172 77 1 16 22 3 _ 31 13 _ 13 1
B 567 316 220 99 1 20 28 4 -  - 40 17 - 17 1
C 343 150 76 22 1 8 1 1 3 - 12 12 - 13 1
D 1 0 1 98 97 55 - 8 1 1 - - 19 2 - - -
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN A 63284 28924 22176 9671 235 2844 2459 295 151 3225 1468 14 1807 16
B 1439 658 504 220 5 65 56 7 3 73 33 0 41 0
C 48728 14666 8331 2053 91 1565 605 231 91 991 1313 14 1632 14
D 15137 14748 14208 7772 152 1301 1867 74 60 2291 185 - 230 2
KAUPUNGIT - STÄDER A 33175 18831 15679 6848 150 1972 1866 216 125 2032 1146 12 912 10
B 1668 947 788 344 8 99 94 11 6 102 58 1 46 1
C 22519 8267 5361 1093 46 1107 344 164 72 514 1022 12 786 8
D 10859 10760 10500 5830 106 878 1528 55 53 1527 140 - 134 2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 30109 10093 6497 2823 85 872 593 79 26 1193 322 2 895 6
B 1249 419 270 117 4 36 25 3 1 49 13 0 37 0
C 26209 6399 2970 960 45 456 261 67 19 477 291 2 646 6
D 4278 3988 3708 1942 46 423 339 19 7 764 45 - 96 -
70 Tilastokeskus
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ
SIITÄ ■- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ ■- DÄRAV NEJUO- DÄRAV
LISYYS JULK. PUWUS-
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK­
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSOK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. Rl
DRÄP e HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH- 
DERI -
KOKSET SIITÄ
RUSME- DÄRAV
DELS 
BROTT
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE- 
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SÄI- MÄNGD 
TRAFIK LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
BERU-
SADE 31.12 
SOM 1990 
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
- 101 20 15 4 36 18 9 80 8 41 270 242 45 3 18 2539 805 27765
- 36 7 5 1 13 6 3 29 3 15 97 87 16 1 6 914 290
- 72 19 14 4 36 10 3 75 7 43 264 237 45 3 18 2498- 30 1 1 - - 8 6 8 1 - 6 5 “ - - 41
- 5 - - 2 4 _ _ 5 5 21 20 3 _ _ 323 30 7346
- 7 - - 3 5 - - 7 - 7 29 27 4 - - 440 41
5 “ 2 4 _ 5 ■ 5 21 20 3 “ : 3221
12 1 _ _ 1 _ _ 2 1 _ 28 24 5 2 _ 405 32 8615
- 14 1 - - 1 - - 2 1 - 33 28 6 2 470 37
" 12 1 _ _ 1 _ ' “ 2 1 - 28 24 5 2 ■ 4041
_ 3 _ _ _ _ _ _ 1 1 . 5 5 _ _ 56 . 2372
- 13 - - - - - - 4 4 - 21 21 - - 236 -
3 _ “ _ “ 1 1 5 5 - : : 56
_ 7 _ _ _ _ _ 1 _ _ 11 10 5 2 . 131 8 3026
- 23 - - - - - - 3 - - 36 33 17 7 - 433 26
_ 7 ” ” - _ “ _ 1 ” “ 11 10 5 2 : 1301
_ 2 1 _ _ 1 _ . _ _ _ 12 9 . 218 24 3217
- 6 3 - - 3 - - - - 37 28 - - - 678 75
_ 2 1 _ “ 1 ■ : - : “ 12 9 - : ■ 216
_ 4 5 1 _ 1 1 i 9 2 2 20 18 1 . . 923 77 7727
- 5 6 1 - 1 1 i 12 3 3 26 23 1 - 1195 100
_ 4 41
1 ” 2 1 i 9 2 2 21 19 1 : : 9242
1 219 28 55 4 59 21 3 201 75 77 386 314 90 4 23 3640 1253 53429
0 41 5 10 1 11 4 1 38 14 14 72 59 17 1 4 681 235
1 186 24 49 4 55 14 2 180 65 74 366 296 85 3 19 3496
- 52 5 11 5 7 1 32 14 3 31 27 9 1 7 170
- 7 1 3 _ 2 1 1 1 _ 1 12 11 2 _ _ 461 9 7427- 9 1 4 - 3 1 1 1 - 1 16 15 3 - - 621 12
“ 4
3 1
2
1 _
3 1 1 1 - 1 12 11 2 _ " 465
_ 1 _ _ . _ _ . _ _ . 1 1 2 _ _ 61 2 1133- 9 - - - - - - - - - 9 9 18 - - 538 18
“ 1 : “ “ : - - 1 1 2 " 61
.. 5 i 2 _ 2 1 1 i . 1 5 5 _ _ 199 4 2452
- 20 4 8 - 8 4 4 4 - 4 20 20 - . - - 812 16
3
2 1
2 : 3 1 1 1 : 1 5 5 - _ 200
. 1 1 _ _ . . . 6 5 _ . 201 3 3842- 3 - 3 - - - - - - 16 13 > - - 523 8
1
“
1
“ : “ - “ 6 5 - _ 204
_ 5 2 1 . 1 1 . 1 _ 26 25 6 1 . 695 23 6093- 8 3 2 - 2 2 . 2 - - 43 41 10 2 - 1141 38
_ 5 2 1 : 1 1 : 1 : : 26 25 6 1 : 695
_ 4 _ 1 i 4 _ _ 5 i 2 49 42 1 _ _ 187 87 7814- 5 - 1 i 5 - - 6 i 3 63 54 1 - - 239 111- 4 - 1 i 4 - - 5 i 2 49 42 1 - - 184- - - - - - - - - - - - - - - - 3
23 1026 128 219 55 314 44 2 1 827 131 441 3071 2707 1055 47 87 31087 10450 439905
1 23 3 5 1 7 1 0 19 3 10 70 62 24 1 2 707 238
22 692 113 2 10 53 307 38 16 807 136 441 3061 2702 1041 44 73 30920
1 171 18 12 3 18 6 6 39 3 3 42 37 2 1 4 14 2 1 2
1 2 568 73 91 26 131 20 9 454 62 248 1389 1227 622 1 1 49 12702 6743 198853
1 29 4 5 1 7 1 0 23 3 1 2 70 62 31 1 2 639 339
1 1 461 65 85 26 129 16 5 446 63 251 1389 1227 608 10 36 12661
1 115 8 6 - 2 5 5 13 - " - 14 1 13 47
1 1 458 55 128 29 183 24 12 373 69 193 1682 1480 433 36 38 18365 3707 241052
0 19 2 5 1 8 1 0 15 3 8 70 61 18 1 2 763 154
1 1 431 46 125 27 178 22 11 361 73 190 1672 1475 433 34 37 18259
- 56 10 6 3 16 3 1 26 3 3 42 37 7 3 1 165
Tilastokeskus 71
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA YH­ OMAI- HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÂN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
HAAPAJÄRVI A 1218 416 254 56 2 37
BRUK-
ANDE
28 9 1
SE
71 15
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
6 43
B 1009 344 2 10 46 2 31 23 7 1 59 12 5 36 -
C 1139 341 185 24 - 2 1 6 8 1 57 12 6 43 -
D 10 2 98 92 32 2 16 22 1 - 14 3 - “ "
HAAPAJÄRVI A 921 345 230 46 1 34 27 8 1 67 15 6 34 _
B 1088 408 272 54 1 40 32 9 1 79 18 7 40 _
C 860 288 177 23 - 20 6 7 1 56 1 2 6 34 -
D 84 80 76 23 1 14 2 1 1 - 1 1 3 - -
REISJÄRVI A 297 71 24 10 1 3 1 1 _ 4 _ _ 9 _
B 822 197 66 28 3 8 3 3 - 1 1 - - 25 -
C 279 53 8 1 - 1 - 1 - 1 - - 9 -
D 18 18 16 9 1 2 1 - - 3 " - " "
HAAPAVESI A 548 234 138 50 _ 26 7 2 _ 30 1 2 _ 16 _
B 669 286 168 61 - 32 9 2 - 37 15 - 20 -
C 480 170 75 22 - 17 7 2 - 9 7 - 16 -
D 68 64 63 28 - 9 " - - 2 1 5 - -
HYRYNSALMI A. 833 162 87 37 2 14 4 _ _ 1 2 7 _ 22 1
B 1340 261 140 60 3 23 6 - - 19 1 1 - 35 2
C 783 ' 118 44 13 - 8 - - - 5 7 - 22 1
D 52 45 44 25 2 6 4 7 " “ -
HYRYNSALMI A 524 109 59 20 2 8 4 _ _ 8 7 _ 12 _
B 1289 268 145 49 5 20 10 - - 20 17 - 30 -
C 492 83 33 8 - 5 - - - 3 7 - 1 2 -
D 34 27 27 13 2 3 4 " - 5 - - - -
RISTIJÄRVI A 309 53 28 17 6 _ _ _ 4 _ _ 10 1
B 1437 247 130 79 - 28 - - - 19 - - 47 5
C 291 35 1 1 5 - 3 - - - 2 - - 10 1
D 18 18 17 12 * 3 - " - 2 " - “
II A 1362 372 247 149 1 28 12 4 _ 36 5 _ 37 1
B 1276 349 231 140 1 26 1 1 4 - 34 5 - 35 1
C 1209 226 104 52 1 7 6 4 - 18 4 - 36 1
D 153 146 143 97 “ 2 1 6 - 18 1 - 1 -
II. A 987 246 l7l 92 1 24 8 3 _ 28 3 _ 22 1
B 1690 421 293 158 2 41 14 5 - 48 5 - 38 2
C 886 147 . 75 32 1 5 5 3 - 14 3 - 2 1 1
D 1 0 1 99 9*. 60 - 19 3 - - 14 - 1 -
KUIVANIEMI A 292 90 55 42 _ 2 3 1 _ 6 1 _ 9 _
B 1214 374 229 175 - 8 1 2 4 - 25 4 - 37 -
C 259 61 26 19 - 1 1 1 - 3 1 - 9 -
D 33 29 29 23 - 1 2 " - 3 " - - -
YLI-II A 83 36 2 1 15 - 2 1 _ _ 2 1 _ 6 _
B 342 148 87 62 - 8 4 - - 8 4 - 25 -
C 64 18 3 1 - 1 - - - 1 - - 6 -
D 19 18 18 14 - 1 1 - 1 1 “ " -
KAJAANI - RAJANA A 5623 2816 2224 811 15 480 129 52 10 363 225 5 161 2
B 1544 773 611 223 4 132 35 14 3 10 0 62 1 44 1
C 4432 1670 1114 284 7 303 51 38 9 93 2 1 2 5 153 1
D 1230 1181 1135 539 8 180 81 14 1 275 15 “ 13 1
KALAJOKI A 1815 489 228 80 8 37 23 2 55 9 _ 68 _
B 1458 393 183 64 6 30 18 2 - 44 7 - 55 -
C 1565 262 55 8 - 17 10 1 - 15 3 - 46 -
D 250 227 173 72 8 20 13 1 - 40 6 - 22 -
ALAVIESKA A 232 31 16 9 3 3 _ _ _ 1 _ _ 2 _
B 755 10 1 52 29 10 10 - - - 3 - - 7 -
C 2 1 1 15 2 1 - - - • - - 1 - - 2 -
D 2 1 16 14 8 3 3 - - - “ “ - -
KALAJOKI A 1583 458 2 12 71 5 34 23 2 _ 54 9 _ 66 _
B 1689 489 226 76 5 36 25 2 - 58 10 - 70 -
C 1354 247 53 7 - 17 10 1 - 14 3 - 44 -
D 229 2 1 1 159 64 5 17 13 1 - 40 6 - 22 -
KIIMINKI A 2619 1234 944 502 9 12 0 61 9 3 162 33 _ 70 1
B 10 2 0 480 368 195 4 47 24 4 1 63 13 - 27 0
C 1960 602 - 356 149 3 59 30 6 2 45 28 - 55 1
D 672 645 601 366 6 61 31 3 1 117 5 - 15 -
HAUKIPUDAS _ A 1672 815 611 297 3 91 44 3 2 113 28 _ 50 1
B 1215 592 444 216 2 66 32 2 1 82 20 - 36 1
C 1236 401 229 81 1 47 2 1 2 2 28 23 - 39 1
D 445 423 391 225 2 44 23 1 - 85 5 - 1 1 -
72 Tilastokeskus
7.5.1992 31/2
C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKARET ANMÄLDA BROTT
SIITÄ •- DÄRAV
SI­
VEEL­
LISYYS-
RIKOK­
SIITÄ
DÄRAV
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
SIITÄ •
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV.
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST.
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s .
TILL 
d r ä p  e 
MORD
MISS­
HANDEL
RIG
MISS­
HANDEL
LANDE AV KR. 
SKADA 
NEGL.
TÄKT MYN-
DIGHET
MOT-
s t An d
MOT
TJ.MAN
PÄIH- LII­ PÄIHTY-VÄKI-
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
L U K E N SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- BERU-
HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12,
TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT,.NARKO- VAR
AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
MAN FÖRM. 
AV AL­
KOHOL
BROTT
- 27 2 2 1 11 1 - 14 3 9 76 66 22 2 _ 728 245 12076
- 22 2 2 1 9 1 - 12 2 7 63 55 18 2 - . 603 203
: 27
2 2 1 11 1 ~ 14 3 9 76 66 22 2 “ 725
3
_ 22 1 2 1 8 i _ 14 3 9 49 43 16 2 . 515 240 8463
- 26 1 2 1 9 1 - 17 4 11 58 51 19 2 - 609 284
22 1 2 1 8 1 14 3 9 49 43 16 2 • " 512
3
_ 5 1 _ _ 3 _ _ _ _ 27 23 6 . . 213 5 3613
- 14 3 - - 8 - - - - - 75 64 17 - 590 14
5 1 “ _ 3 " _ “ ■ “ 27 23 6 _ 213
_ 7 1 1 . _ 4 _ . . 18 . 12 55 48 6 _ . 291 142 8190
- 9 1 1 - 5 - - 22 - 15 67 59 7 - - 355 173
_ 7 1 1 4 _ 171 _
12 55 48 6 “ - “ 289
2
i 9 2 4 _ . . 4 _ 5 1 3 36 35 2 . . 644 55 6216
2 14 3 6 - 6 - - 8 2 5 58 56 3 - - 1036 88
1 9 2 4 4 " 5 1 3 36 35 2 _ “ 6404
_ 7 1 1 _ 3 _ _ 4 1 2 26 25 2 _ _ 399 42 4066
- 17 2 2 - 7 - - 10 2 5 64 61 5 - - 981 103
“ 7 1 1 _ 3 “ ~ 4 1 2 26 25 2 : 3954
1 2 1 3 _ 1 _ . 1 _ 1 10 10 . _ 245 13 2150
5 9 5 14 - 5 - - 5 - 5 47 47 - - - 1140 60
1 2 1 3 '■ 1 “ _ 1 _ 1 10 10 * •_ _ 245
_ 13 2 _ 1 20 1 . 19 3 15 54 47 8 1 4 934 78 10673
- 12 2 - 1 19 1 - 18 3 14 51 44 7 1 4 875 73
_ 121
2 _ 1 20 1 “ 19 3 15 54 47 8 1 4 9331
_ 7 2 _ 1 11 1 . 8 _ 8 36 29 7 1 4 708 57 5840
- 12 3 - 2 19 2 - 14 - 14 62 50 12 2 7 1212 98
_ 61
2 _ 1 11 1 : 8 “ 8 36 29 7 1 4 708
_ 4 _ . 5 . 8 1 6 14 14 1 _ 182 15 2406
- 17 - - • - 21 - - 33 4 25 58 58 4 - - 756 62
“ 4 _ “ _ 5 “ ■ 8 1 6 14 14 1 “ 1811
_ 2 _ _ _ 4 _ _ 3 2 1 4 4 _ _ _ 44 6 2427
- B - - - 16 - - 12 8 4 16 16 - - - 181 25
2 _ ~ “ 4 “ 3 2 1 4 4 ■ “ 44
1 95 . 8 39 4 12 2 _ 84 12 32 249 216 144 5 15 2465 1302 36428
0 26 2 11 1 3 1 - 23 3 9 68 59 40 1 4 677 357
1 90 8 38 4 11 3 l 78 13 35 249 216 133 4 5 2445
- 10 - 1 " 1 - - 10 " " " - 11 1 10 24
- 42 4 11 2 9 4 40 8 22 96 88 21 7 6 1271 208 12447
- 34 3 9 2 7 3 - 32 6 18- 77 71 17 6 5 1021 167
- 32 1 8 - 5 4 - 32 6 20 79 71 19 6 6 1255
- 10 3 3 2 4 " - 8 2 2 17 17 2 1 - 16
_ 1 • _ _ 1 _ _ 2 _ 2 7 7 _ _ 196 19 3072
- 3 - - - 3 - - 7 - 7 23 23 - - - 638 62
“ 1 “ “ “ 1 “ “ 2 2 7 7 • _ 1942
_ 41 4 11 2 8 4 . 38 8 20 89 81 21 7 6 1075 189 9375
-. 44 4 12 2 9 4 - 41 9 21 95 86 22 7 6 1147 202
- 31 1 8 - 4 4 - 30 6 18 72 64 19 6 6 1061
10 3 3 2 4 " - 6 2 2 17 17 2 1 " 14
1 38 5 3 4 11 2 18 5 9 164 147 25 _ 5 1292 335 25685
0 15 2 1 2 4 1 - 7 2 4 64 57 10 - 2 503 130
1 26 4 3 4 10 - - 17 5 9 153 137 25 - 5 1282
- 10 1 - - 1 2 - 1 " “ 11 10 - • - - 10
1 28 4 3 3 5 1 _ 14 3 8 111 97 22 S 780 264 13764
1 20 3 2 2 4 1 - 10 2 6' 81 70 16 - 4 567 192
1 21 3 3 3 5 • - - 13 3 8 103 90 22 - S 774
- 7 1 - - - 1 - 1 - - 6 7 - - - 6
Tilastokeskus 7 3
7.5.1992 32/1
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT 
KUNTA - KOMMUN
KIIMINKI . A
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
704
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 
YH- •OMAI-
TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV 
SUMMA RIKOK­
SET
EGEN- VAR- TÖRKEÄ NÄPISr 
DOMS- KAUS VAR- TYS 
BROTT STÖLD KAUS SNAT- 
GROV TERI 
STÖLD
320 256 160 3 23
- BROTT
LUVA­
TON
KÄYTTÖ
OLOV-
LIGT
BRUK-
ANDE
17
MOT STRAFFLAGEN
KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN- 
LUS RÄN g o n - 
FÖR- TEKO 
SKING- SKADE- 
RING GÜREL- 
SE
5 - 3 6
PETOS
BEDRÄ-
GERI
3
VERO­
PETOS
VERO­
RIKKO­
MUS
SKATTE
BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
HENKEEN 
JA TERV. 
KOHOIST. 
RIKOK­
SET 
BROTT 
MOT 
LIV 0. 
HÄLSA
16
TAPPO
MURHA
d r A p
MORD
B 821 373 298 186 3 27 20 6 - 42 3 - 19 -
C 529 148 93 50 1 9 9 3 - 12 3 - 12 -
D 179 176 167 114 2 14 8 2 - 24 - 4 -
YLIKIIMINKI A 243 99 77 45 3 6 _ 1 1 13 2 - 4 -
B 727. 296 230 135 9 18 - 3 3 39 6 - 12 -
C 195 53 34 16 1 3 - 1 - 5 2 - 4 -
D 48 46 43 27 2 3 - 1 8 - - - “
KUHMO . A 1100 380 209 64 6 30 37 8 1 33 13 32 -
B 854 295 162 50 5 23 29 6 1 26 10 •- 25 -
C 957 . 256 92 14 1 24 9 8 - 10 9 - 29 -
D 143 124 117 50 5 6 28 - 1 23 4 - 3 -
KUUSAMO . A 3144 938 605 244 9 99 74 7 1 111 32 97 -
B 1735 517 334 135 5 55 41 4 1 61 18 - 54 -
C 2919 705 350 135 4 65 25 10 1 48 35 - 107 -
D 346 324 308 126 5 35 52 3 “ 74 8 - 4 -
LIMINKA A 1761 522 332 171 2 23 13 4 1 72 19 - 51 -
B 1633 464 308 159 2 21 12 4 1 67 18 - 47 -
C 1575 341 164 65 - 17 12 4 - 21 19 - 46 -
D 186 181 168 106 2 6 1 - 1 51 - - 5 ■
LIMINKA A 1110 262 176 82 2 19 5 2 1 33 12 - 26 -
B 2302 543 365 170 4 39 10 4 2 68 25 - 54 -
C 1015 170 93 28 - 15 4 2 - 13 12 - 21 -
D 95 92 83 54 2 4 1 “ 1 20 “ 5 “
LUMIJOKI A 148 77 57 35 - 2 _ _ _ 13 5 - 3 -
B 940 489 362 222 - 13 - - - 83 32 - 19 -
C 112 42 22 11 - - - - - 4 5 - 3 -
D 36 35 35 24 2 " " - 9 “ - “ “
TEMMES A 223 48 24 18 _ _ 1 _ _ 2 _ _ 10 -
B 3195 688 344 258 - - 14 - - 29 - - 143 -
C 214 39 16 10 - - 1 - - 2 - - 10 -
D 9 9 8 8 - - - “ - “ ■ “
TYRNÄVÄ A 280 135 75 36 _ 2 7 2 _ 24 2 _ 12 -
B 759 366 203 98 - 5 19 5 - 65 5 - 33 -
C 234 90 33 16 - 2 7 2 - 2 2 - ' 12 -
D 46 45 42 20 - - - " 22 - “ - “
MUHOS A 974 517 341 159 1 43 47 3 2 42 17 _ 40 -
■■■■ B 876 465 307 143 1 39 42 3 2 38 15 - 36 -
C 732 350 184 57 1 24 34 3 2 26 13 - 37 -
D 242 167 157 102 - 19 13 - - 16 4 “ 3
MUHOS A 752 397 270 129 1 31 40 2 2 32 14 _ 31 _
B 1000 528 359 172 1 41 53 3 3 43 19 - 41 -
C 553 259 139 46 1 14 28 2 2 19 10 - 30 -
D 199 138 131 63 “ 17 12 - - 13 4 - 1
UTAJÄRVI A 222 120 71 30 - 12 7 1 _ 10 3 . 9 -
B 616 333 197 83 - 33 19 3 - 28 8 25 -
C 179 91 45 11 - 10 6 1 - 7 3 - 7 -
D 43 29 26 19 2 1 - 3 “ - 2 “
NIVALA A 1952 773 543 122 4 76 58 15 3 130 50 _ 70 -
B 1735 687 483 108 4 68 52 13 3 116 44 - 62 ■-
C 1759 582 376 59 4 45 21 11 2 103 49 - 68 -
D 251 240 206 70 2 31 37 5 1 54 2 - 5 -
OULAINEN A 1044 448 320 159 6 30 63 4 1 35 9 _ 43 1
B 763 327 234 116 4 22 46 3 1 26 7 - 31 1
C 855 271 142 70 2 19 12 3 1 12 9 - 43 1
D 207 194 191 98 4 11 52 1 - 23 2 - 3 -
MERIJÄRVI A 43 24 16 12 _ 3 1 _ _ _ _ ■« _
B 293 163 109 82 - 20 7 - - - - - - -
C 31 12 4 3 - 1 - - - - - - - -
D 12 12 12 9 * 2 1 “ - “ - - - "
OULAINEN A 722 291 210 86 2 13 61 3 1 26 8 _ 25 _
B 867 350 252 103 2 16 73 4 1 31 10 - 30 -
C 599 179 96 43 - 10 12 2 1 9 8 - 26 -
D 136 125 124 49 2 3 50 1 - 17 2 - . 1 *
VIHANTI A 279 133 94 61 4 14 1 1 _ 9 1 18 1
B 716 341 241 157 10 36 3 3 - 23 3 - 46 3
C 225 80 42 24 2 8 - 1 - 3 1 - 17 1
D 59 57 55 40 2 6 1 - - 6 - - 2 -
7 4 Tilastokeskus
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­ L U K E N SIITÄ
SIITÄ ■- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV
LISYYS- JULK. PUMUS-
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TU OT T. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TI LL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DICHET s t An d MAN
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH-
DERI-
KOKSET SIITÄ
RUSME- DÄRAV
DELS 
BROTT
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE- 
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SÄI- MÄNGD 
TRAFIK LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
BERU-
SADE 31.12 
SOM 1990 
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
- e 1 - 1 4 1 - 2 1 1 40 37 - _ _ 374 52 8580
- 9 1 - 1 5 1 - 2 1 1 47 43 - - - 436 61
- 5 1 - 1 3 - - 2 1 1 38 35 - - - 372
3 - - - 1 1 - - 2 2 - - 2
- 2 - - - 2 - _ 2 1 _ 13 13 3 _ _ 138 19 3341
- 6 - - - 6 - - 6 3 - 39 39 9 - - 413 57
2 _ 2 “ “ 2 1 _ 121
12
1
3 " _ 1362
2 13 2 11 1 3 _ _ * 25 3 18 97 86 32 3 1 624 571 12878
2 10 2 9 1 2 - - 19 2 14 75 67 25 2 l 485 443
2 11 2 10 1 3 - - 25 3 18 97 86 31 3 - 621
- 2 - 1 - " “ - - - - " 1 - l 3
2 43 5 30 1 16 1 _ 47 4 31 150 129 96 2 li 1995 481 18126
1 24 3 17 1 9 1 - 26 2 17 83 71 53 1 6 1101 265
2 51 5 32 1 16 2 - 52 6 31 162 142 98 2 11 1999
- 4 - - - - “ - 1 - - 3 2 " - 13
_ 26 1 6 3 14 1 _ 14 3 2 90 78 34 4 1 1161 61 10784
- 24 1 6 3 13 1 - 13 3 2 83 72 32 4 1 1077 57
“ 25
1
1 6 3 10
4
1 _ 122
3 2 90 78 34 4 1 1159
2
_ 8 _ 3 3 11 1 _ 13 3 2 30 24 15 _ 1 796 24 4822
- 17 - 6 6 23 2 - 27 6 4 62 50 31 - 2 1651 50
" 7
1 _
3 3 7
4
1 _ 112
3 2 30 24 15 : 1 7951
_ 3 _ _ _ _ _ _ . _ 15 14 4 i _ 62 10 1575
- 19 - - - - - - - - - 95 89 25 6 - 394 63
_ 3 _ ” _ : _ _ : “ _ 15 14 4 1 62
_ 10 _ _ _ _ . i _ 11 11 11 1 . 164 8 698
- 143 - - - - - - 14 - - 158 158 158 14 - 2350 115
“ 10 - “ : 1 “ _ 11 11 11 1 “ 164
_ 5 1 3 _ 3 _ _ . . _ 34 29 4 2 _ 139 19 3689
- 14 3 8 - 8 - - - - - 92 79 11 5 - 377 52
“ 5 1 3 “ 3 _ _ _ 34 29 4 2 1381
_ 24 1 2 4 8 _ _ 21 6 4 102 60 6 _ 1 423 156 11118
- 22 1 2 4 7 - - 19 5 4 92 72 5 - 1 380 140
- 24 1 2 4 5 - - 20 6 3 98 79 5 - 1 363
- - “ 3 - - 1 - 1 4 1 1 - " 60
_ 20 1 1 3 5 _ _ 13 4 1 75 58 5 • _ 1 330 133 7517
- 27 1 1 4 7 - - 17 5 1 100 77 7 - 1 439 177
- 20 1 1 3 4 - - 13 4 1 71 57 4 - 1 279
- " - “ “ 1 - - - - - 4 1 1 - 51
4 1 1 3 _ _ 8 2 3 27 22 1 _ 93 23 3601
* 11 - 3 3 8 - - 22 6 8 75 61 3 - • 258 64
4 ■ ' 1 1 1
2 _ :
7
1
2 2
1
27 22 1 _ _ 849
_ 18 3 28 _ 21 3 3 37 3 20 61 56 102 10 3 826 212 11249
- 16 3 25 - 19 3 3 33 3 18 54 50 91 9 3 734 188
- 18 2 28 - 20 3 3 33 3 20 61 56 104 10 3 623
" 2 1 - - 2 - " 5 - “ 2 2 2 1 “ 7
_ 26 5 1 6 2 _ _ 10 4 6 65 62 1 _ 556 168 13690
- 19 4 1 4 1 - - 7 3 4 47 45 1 -■ - 406 123
- 28 4 1 6 1 - - il 4 6 65 62 1 - - 546
- 1 1 - " 1 - - “ - " " - - - 11
_ _ _ _ 1 1 7 7 _ _ _ 18 5 1470
- - - - - - - - 7 7 - 48 48 - - - 122 34
: " _ : : ■ 1 1 7 7 _ : 18
. 16 3 1 2 2 _ _ 6 2 4 46 44 1 _ _ 403 143 8324
- 19 4 1 2 2 - - 7 2 S 55 53 1 • - - 484 172
_ 18 3 1 2 11
“ _ 7 2 4 46 44 1 _ - 39310
. 10 2 _ 4 _ _ 3 1 2 12 11 _ _ _ 135 20 3896
• 26 5 - 10 - - - 8 3 5 31 28 - - - 347 51
- 10 1 - 4 - - - 3 1 2 12 11 •- - - 135
- 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1
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RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
ALLA YH­ OMA I - HENKEEN
KOKO PIAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SI ITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST,
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS r A n GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT d r A p
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
OULU - u l e ä b o r g A 20600 12779 11083 5389 118 1126 1296 121 105 1191 736 1 517 8
B 2032 1261 1093 532 12 111 128 12 10 117 73 0 51 1
C 12457 4644 3132 552 34 616 209 92 56 225 654 1 408 7
D 8204 8195 8011 4863 86 511 1087 32 49 966 83 " 109 1
OULUNSALON NMSP A 1717 616 509 238 8 27 63 12 4 53 10 28 _
B 994 357 295 138 5 16 36 7 2 31 6 - 16 -
C 1298 198 99 22 4 12 12 8 3 8 10 - 27 -
D 419 418 410 216 4 15 51 4 1 45 - - 1 -
HAI LUOTO-KARLÖ A 43 18 7 4 _ _ 1 1 _ 1 _ 3 _
B 460 193 75 43 - - 11 11 - 11 - - 32 -
C 38 13 2 - - - 1 1 - - - - 3 -
D 5 ,5 5 4 - - - - - 1 - - - -
KEMPELE A 1141 380 309 159 7 23 43 9 4 37 5 _ 17 _
B 1163 387 315 162 7 23 44 9 4 36 5 - 17 -
C 896 135 70 12 4 10 9 7 3 3 5 - 16 -
D 245 245 239 147 3 13 34 2 1 34 - - 1 -
OULUNSALO A 533 218 193 75 1 4 19 2 _ 15 5 _ 8 _
B 815 333 295 115 2 6 29 3 - 23 8 - 12 -
C 364 50 27 10 - 2 2 - - 5 5 - 8 -
D 169 168 166 65 1 2 ' 17 2 - 10 - - -
PALTAMO A 1220 312 218 95 5 20 11 3 1 44 14 _ 21 1
B 1487 380 266 116 6 24 13 4 1 54 17 - 26 1
C 1084 185 93 27 4 3 4 2 1 14 13 - 20 1
D , 136 127 125 68 1 17 7 1 - 30 1 - 1 -
PALTAMO A 954 194 133 55 4 11 8 2 1 24 9 _ 15 1
B 1887 384 263 109 6 22 16 4 2 47 18 - 30 2
C 874 118 57 13 3 2 2 1 1 8 B - 15 1
D 80 76 76 42 1 9 6 1 “ 16 1 - “ -
VUOLIJOKI A 266 118 85 40 1 9 3 1 20 5 _ 6 _
B 845 375 , 270 127 3 29 10 3 - 64 16 - 19 -
C 210 67 36 14 1 1 2 1 - 6 5 - 5 -
D 56 51 49 26 - 8 1 - 14 - - 1 -
PUDASJÄRVI A 1782 705 417 181 6 27 37 5 2 78 47 _ 85 _
B 1595 631 373 162 5 24 33 4 2 70 42 - 76 -
C 1657 581 256 83 7 18 26 5 2 37 43 - 99 -
D 242 214 196 117 - 9 13 “ “ 47 5 11 -
PULKKILA A 1092 244 128 60 4 15 .5 1 _ 26 6 _ 19
B 1430 319 168 79 5 20 7 1 - 34 B - 25 -
C 1005 161 50 14 2 10 1 - - 7 5 - 19 -
D 88 84 79 46 3 5 4 1 19 1 - " “
KESTILÄ A 102 53 37 19 1 2 3 _ _ 8 1 2 _
B 510 265 185 95 5 10 15 - - 40 5 - 10 -
C . 77 30 15- 6 - 1 - - - 4 1 - 2 -
D 25 23 22 13 1 1 3 - “ 4 - - - -
PIIPPOLA A 278 47 25 14 1 4 _ _ _ 4 1 _ 5 _
B 1871 316 168 94 7 27 - - - 27 7 - 34 -
C 263 32 10 4 2 2 - - - - 1 - 5 • -
D 16 16 16 10 - 2 - - 4 " - -
PULKKILA A • 566 98 , 47 19, 1 8 _ 1 _ 9 4 .. 5 _
B 2754 477 229 92 5 39 - 5 - 44 19 - 24 -
C 534 68 19 3 - 6 - - - 2 3 - 5 -
D 32 30 28 16 1 2 “ 1 - 7 1 " - -
PYHÄNTÄ A 146 46 19 8 1 1 2 _ _ 5 _ _ 7 _
B 696 219 91 38 5 5 10 - - 24 _ , 33 -
C 131 31 6 1 - 1 1 - - 1 - - 7 -
D 15 15 13 7 1 - 1 - 4 - - - -
PUOLANKA A 354 169 99 40 _ 15 9 _ _ 27 4 _ 18 1
B 766 366 214 87 - 32 -19 - - 58 9 - 39 2
C 260 93 36 15 - 3 1 - - 11 2 - 10 1
D . 91 87 72 32 - 12 8 - 18 2 - 9 -
PYHÄJOKI ; A 1041 352 260 103 4 59 31 2 1 52 4 _ 18 _
B . 941 318 235 93 4 53 28 2 1 47 4 - 16 -
C 856 170 78 22 5 20 8 1 1 15 4 - 18 -
D 191 188 188 83 1 41 23 1 - 37. - - - -
PATTIJOKI A 525 210 152 53 3 30 24 2 1 34 2 _ 12 _
B 909 364 263 92 5 52 42 3 2 59 3 - 21 -
i. C 414 100 42 12 3 6 5 1 1 11 2 - 12 -
D 114 113 113 43 1 24 19 1 - 23 - - - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TI LASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ
SIITÄ • DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV
LISYYS- JULK. PUMUS-
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- v A l - VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE-
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. Rl
DRÄP e HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN
MORD HANDEL NEGL. MOT
TJ.MAN
PÄIH-
DERI-
KOKSET SIITÄ
RUSME- DÄRAV
DELS 
BROTT
ALKOH. HUUMA- 
PIT. USAINE- 
AINEEN RIKOK- 
LUVAT SET 
VÄLITT.NARKO- 
OLOVL. TIKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL­
KOHOL
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SÄI- MÄNGD 
TRAFIK LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
BERU-
SADE 31.12. 
SOM 1990 
TAGITS 
I FÖR- 
VAR
7 331 46 22 13 90 11 8 262 34 157 727 642 401 _ 29 6889 3645 101379
1 33 5 2 1 9 1 1 26 3 15 72 63 40 - 3 680 360
6 236 38 18 13 90 7 4 259 34 157 727 642 399 - 27 6889
1 95 8 4 - - 4 4 3 - - - " 2 - 2 -
3 10 5 1 2 7 1 1 9 1 7 53 50 1 _ _ 1085 92 17279
2 6 3 1 1 4 1 1 5 1 4 31 29 1 - - 628 53
3 9
1
5 1 2 7 1 1 9 1 7 53 50 1 : 1085
_ 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 7 6 _ . . 24 6 934
- 11 11 - 11 - - - - - - 75 64 - - - 257 64
_ 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ “ 7 6 : ■ “ 24
3 6 2 1 1 4 _ _ 8 1 7 35 33 i _ 753 60 9807
3 6 2 1 1 4 - - 8 1 7 36 34 i - - 768 61
3 5
1
2 1 1 4 8 1 7 35 33 i : : 753
_ 3 2 _ _ 3 1 1 1 _ _ 11 11 _ . _ 308 26 6538
- 5 3 - - 5 2 2 2 - - 17 17 - _ 471 40
3 2 _ _ 3 1
1 1 _ _ 11 11 _ ■ : 308
_ 12 1 4 3 _ _ _ _ . 62 52 4 2 . 859 80 8205
- 15 1 5 - 4 - - - - - 76 63 5 2 - 1047 98
_ 111
1 4 _ 3 ” _ “ " : 62 52 4 2 : 8563
_ 7 1 4 _ 2 _ _ _ . 40 35 2 _ . 728 66 5056
- 14 2 8 - 4 - - - - - 79 69 4 - 1440 131
_ 7 1 4 2 : “ : : : 40 35 2 : : 7262
_ 5 _ _ 1 _ _ _ . . 22 17 2 2 . 131 14 3149
- 16 - - - 3 ~ - - - 70 54 6 6 _ 416 44
" 4
1
” _ - 1 ■ ~ _ ■ _ 22 17 2 2 ■ 1301
1 46 5 13 1 14 _ _ 35 11 22 112 91 42 2 i 878 454 11173
1 41 4 12 1 13 - - 31 10 20 100 81 38 2 i 786 406
1 53 5 12 - 24 - - 38 15 22 123 102 42 2 i 875
6 1 2 1 - - - 2 - - 1 1 " “ - 15
1 8 2 1 2 4 i 8 1 1 72 68 13 2 i 816 87 7637
1 10 3 1 3 5 i - 10 1 1 94 89 17 3 i 1068 114
1 8 2 1 2 4 i _ 8 1 1 72 68 13 2 i 6151
_ 1 . 1 _ . 3 1 _ 8 8 3 1 i 42 5 1999
- 5 - - 5 - ~ - 15 5 - 40 40 15 5 5 210 25
_ 1 _ 1 “ ■ _ 3 1 “ 6 8 3 1 1 42
2 _ 1 2 i _ _ _ 13 12 1 _ _ 228 12 1486
- 13 - - 7 13 7 - - - - 87 81 7 - - 1534 81
_ 2 “ 1 2 1 “ _ _ 13 12 1 “ _ 228
1 2 1 _ _ 1 _ _ 4 . . 35 32 6 . 456 57 2055
5 10 5 - - 5 - - 19 - - 170 156 29 - - 2219 277
1 2 1 _ 1 “ 4 _ “ 35 32 6 _ “ 4551
_ 3 1 1 _ 1 . _ 1 _ 1 16 16 3 1 90 13 2097
- 14 5 5 - 5 - - 5 - 5 76 76 14 5 - 429 62
_
3 1 1
_
1 - _ 1 1 16 16 3 1 ~ 90
10 3 2 . _ _ 6 . 3 30 29 _ . 171 52 4620
- 22 6 4 - - - 13 - 6 65 63 - - - 370 113
- 4 2 1 - - - - 6 - 3 29 26 - - - 172
“ 7 1 1 - " “ - “ - - 2 2 “ " " 3
14 _ 1 _ 3 1 1 6 6 _ 59 49 2 _ _ 665 56 11057
- 13 - 1 - 3 1 1 S S - 53 44 2- - 601 51
_
14 ~ 1 “ 3 1 1 6 • 6 59 49 2 _ 6632
10 _ 1 . 1 1 1 4 4 34 29 1 . 304 39 5775
- 17 - 2 - 2 2 2 7 7 - 59 50 2 - - 526 68
- 10 - 1 - 1 1 1 4 4 - 34 29 1 - - 303
- - - - - - -  ' - - - - - - ■ - - - 1
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RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE
KAIKKI
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOI ST.
LÄÄNI - LAN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRAP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
PYHÄJOKI A 352 78 63 30 1 17 3 - - 10 1 - 3 -
B 935 207 167 80 3 45 8 - - 27 3 - 8 -
C 314 41 26 7 2 12 - - - 3 1 - 3 -
D 41 40 40 23 7 3 7 - “ - "
SIIKAJOKI A 164 64 45 20 _ 12 4 _ _ 8 1 _ 3 _
B 1081 422 297 132 - 79 26 - - 53 7 . - 20 -
C 128 29 10 3 - 2 3 - - 1 1 - 3 -
D 36 35 35 17 - 10 1 - - 7 “ - " "
PYHÄJÄRVI A 1722 399 218 72 3 57 15 3 4 38 1 1 _ 53 _
B 1531 355 194 64 3 51 13 3 4 34 10 - 47 -
C 1602 289 109 26 1 33 8 3 2 1 1 1 1 - 53 -
D 12 0 1 1 0 109 46 2 24 7 2 27 “ - - -
KÄRSÄMÄKI A 630 143 82 35 1 22 4 2 _ 9 2 _ 12 _
B 1759 399 229 98 3 61 1 1 6 - 25 6 - 34 -
C 588 103 43 15 - 1 1 3 2 - 3 2 - 12 -
D 42 40 39 20 1 1 1 1 - 6 - - " -
PYHÄJÄRVI A 1092 256 136 37 2 35 1 1 1 4 29 9 _ 41 _
B 1425 334 177 48 3 46 14 1 5 38 12 - 54 -
C 1014 186 66 1 1 1 22 5 1 2 8 9 - 41 -
D 78 70 70 26 1 13 6 - 2 2 1 “ - - -
RAAHE - BRAHESTAD A 2549 1453 1125 338 7 230 172 16 4 284 34 _ 90 _
B 1391 793 614 184 4 125 94 9 2 155 19 - 49 -
C 1834 741 427 107 3 106 42 9 4 96 26 - 83 -
D 720 717 703 234 4 126 130 7 - 188 8 - 7 -
RUUKKI A 796 264 191 91 1 29 19 2 1 31 7 : 1 17 _
B 1077 357 258 123 1 39 26 3 1 42 9 1 23 -
C 676 149 79 24 - 16 6 2 1 15 5 1 16 -
D 12 0 115 1 1 2 67 1 13 13 - - 16 2 - 1 “
RANTSILA A 322 79 56 40 _ 6 4 _ _ 2 2 _ 9 _
•B 1386 340 241 172 - 26 17 - - 9 9 - 39 -
C 278 35 13 6 - • 2 2 - - - 1 - 9 -
D 44 44 43 34 4 2 - - 2 1 " - -
RUUKKI A 474 185 135 51 1 23 15 2 1 29 5 1 8 -
B 936 365 266 10 1 2 45 30 4 2 57 10 2 16 -
C 398 114 66 18 - . 14 4 2 1 15 4 1 7 -
D 76 71 69 33 1 9 1 1 " - 14 1 - 1
SOTKAMO A 1525 495 238 76 6 44 41 _ 3 46 9 1 29 -
B 1314 427 205 66 5 38 35 - 3 40 8 1 25 -
C 1358 340 97 15 2 23 13 - 2 2 1 9 1 26 -
D 167 155 141 61 4 2 1 28 - 1 25 “ - 3 -
SUOMUSSALMI •A 1477 520 313 118 4 42 43 2 _ 79 13 _ 50 -
— B 1181 416 250 94 3 34 34 2 - 63 10 - 40 -
C 1313 374 177 62 2 29 26 2 - 32 1 2 - 47 -
D 174 154 144 59 2 15 18 - " 49 1 " 3 -
TAIVALKOSKI A 786 128 67 25 1 17 1 _ _ 1 1 5 _ 15 -
“ “““  ? > B 1389 226 118 44 2 30 2 - - 19 9 - 27 -
C 726 73 22 6 1 5 - - - 2 3 - 1 2 -
D 60 55 45 19 - 12 1 - 9 2 3 -
VAALA A 627 300 164 86 1 23 12 _ 31 6 _ 35 _
B 1394 667 365 191 2 51 27 - - 69 13 - 78 -
C 537 206 77 38 1 1 1 9 - - 7 7 - , 31 -
D 1 1 1 107 93 49 - 15 4 - - 24 - 7
YLIVIESKA A 2003 887 674 155 2 70 148 9 3 82 116 _ 62
B 1128 499 379 87 1 39 83 5 2 46 65 - 35 -
C 1680 568 358 88 2 34 17 9 1 28 10 2 - 62 . -
D 392 386 382 10 1 - •44 133 * 2 58 25 - 1 -
SIEVI A 343 12 0 76 41 1 1 1 4 1 _ 14 1 _ 9 _
B 728 255 161 87 2 23 8 2 - 30 2 - 19 -
C 300 79 35 18 1 . 6 2 1 - 3 1 - 9 -
D 50 48 48 29 6 2 " - 1 1 - - -
YLIVIESKA A 1660 767 598 114 1 59 144 8 3 68 115 _ 53 _
B 1272 588 458 87 1 45 1 1 0 6 2 52 88 - 41 -
C 1380 489 323 70 1 28 15 8 1 25 10 1 - 53 -
• D 342 338 334 72 - 38 131 - 2 47 25 - 1 -
LAPIN LÄÄNI - IAPPIANDS LÄN A 36340 13444 9388 4190 97 1309 507 125 47 1989 493 25 949 6
B 1811 670 468 209 5 65 - 25 6 2 99 25 1 47 0
C 29641 7123 3684 799 42 571 217 74 21 551 379 8 756 6
D 8226 7573 6685 3564 64 778 317 60 31 1522 189 17 302 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­•VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ • DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ •- DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE­ SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TU OT T. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RI KOK - TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. VÄLDS. HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT .NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
d r A p  E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET STAND MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL-
TJ.MAN KOHOL
- 1 - - - 2 - - - - - 1 1 8 1 - - 268 9 3765
- 3 - - - 5 - - - - - 29 2 1 3 - - 712 24
_ 1 _ 2 ~ " ~ " 1 1 8 1 _ _ 268
_ 3 _ . _ _ _ 2 2 _ 14 12 _ _ 93 8 1517
- 20 - - - - - - 13 13 - 92 79 - - - 613 53
3 _ : ■ : ■ : 2 2 : 14 12 _ _ 921
_ 25 _ 8 2 18 _ _ 13 3 4 97 90 15 1 1257 323 11245
- 22 - 7 2 16 - - 12 3 4 86 80 13 1 - 1118 287
25 _ 8 2 18 _ ■ 13 3 4 97 90 15 1 _ 12525
_ 6 _ _ _ 6 _ 3 1 _ 42 37 7 1 _ 465 17 3582
- 17 - - - 17 - - 8 3 - 117 103 20 3 - 1298 47
“ 6 “ " 6 _ _ 3 1 42 37 7 1 “ 4641
_ 19 _ 8 2 1 2 _ _ 10 2 4 55 53 8 _ 792 306 7663
- 25 - 10 3 16 - - 13 3 5 72 69 10 - - 1034 399
“ 19 “ 8 2 1 2 _ ■ 10 2 4 55 53 8 “ “ 7884
1 63 6 4 2 14 6 1 37 6 14 149 131 9 1 2 1009 538 16328
1 34 3 2 1 8 3 1 20 3 8 81 71 5 1 1 551 294
1 56
7
6 4 2 14 5
1 1
37 6 14 149 131 9 1 2 1006
3
_ 10 4 . 3 _ _ 4 _ 4 47 44 9 3 _ 511 50 7390
- 14 5 - - 4 - - 5 - 5 64 60 12 4 - 691 68
- 9 4 - - 3 - - 4 - 4 46 43 8 2 - 511
- 1 “ - - - - - - - - 1 1 1 1 - “
_ 3 3 _ 3 _ _ 1 _ 1 12 1 1 4 1 _ 238 5 2324
- 13 13 - - 13 - - 4 - 4 52 47 17 4 - 1024 22
: 3 3 - 3 “ ■ 1 ” 1 12 1 1 4 1 “ 238
_ 7 1 . . . 3 . 3 35 33 5 2 _ 273 45 5066
_ 14 2 - - - - - 6 - 6 69 65 10 4 - 539 89
- 6 1 - - - - - 3 - 3 34 32 4 1 - 273
- 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 “ -
20 2 3 1 2 8 6 31 5 15 57 50 6 _ _ 948 360 11603
- 17 2 3 1 2 7 5 27 4 13 49 43 5 - - 817 310
■ 16
2
2 3 1 2 8 6 29
2
5 15 57 50 6 “ _ 9371 1
2 27 3 9 1 8 _ . 15 1 9 109 95 20 1 _ 857 256 12509
2 22 2 7 1 6 - - 1 2 1 7 87 76 16 1 - 685 205
2 26
1
1
2
9 1 8 _ 15 1 9 109 95 20 1 “ 8534
. 12 . 1 2 1 1 3 _ 2 35 33 3 _ _ 642 62 5659
- 2 1 - - 2 4 2 2 5 - 4 62 58 5 - - 1134 1 1 0
- 9 - • - 1 2 - - 3 - 2 35 33 3 - - 642
" 3 “ - - “ 1 1 • - " - “ “ ” “
26 2 1 _ 4 _ _ 19 5 6 65 54 10 1 4 283 63 4498
- 58 4 2 - 9 - - 42 1 1 13 145 12 0 22 2 9 629 140
- 2 1 4 1 1 2 - - 16 5 6 66 55 10 1 3 281
" 5 - - - 2 - - 3 1 - 1 1 1 " 1 3
1 31 8 12 3 7 _ _ 27 3 14 10 2 91 2 1 _ 3 1007 318 17763
1 17 5 7 2 4 - - 15 2 8 57 51 1 2 - 2 567 179
1 31
1
8 12 3 7 - 27 3 14 10 2 91 2 1 “ 3 1003
6
. 3 1 5 . ■ . 1 1 _ 30 26 2 1 2 1 0 14 4710
- 6 2 - - 1 1 - - 2 2 - 64 55 4 - 2 446 30
~ 3 1 - “ 5 • “ 1 1 “ 30 26 2 1 208
2
1 28 7 12 3 2 26 2 14 72 65 19 2 797 304 13053
1 2 1 5 9 2 2 - - 20 2 1 1 55 50 15 - 2 611 233
1 28 7 12 3 2 - - 26 2 14 72 65 19 - 2 795
- 1 - - - - - - - - - - - - - - 4
11 623 90 75 14 98 22 17 452 86 201 1794 1581 282 14 150 21705 5821 200674
1 31 4 4 1 5 1 1 23 4 10 69 79 14 1 7 1062 290
11 482 83 61 17 70 23 17 419 66 197 1751 1544 305 13 179 21439
1 220 17 21 2 33 3 3 61 13 6 124 110 SO 3 40 389
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RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER .10 000 INVÄNARE
KAIKKI
ALLA Y H ­ OMAI- HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK- KOHOIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÄN GON­ BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÄP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ÄNDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
KAUPUNGIT - STÄDER A 17478 8914 6593 2843 57 995 365 74 43 1429 335 18 561 4
B 1858 947 701 302 6 106 39 8 5 152 36 2 60 0
C 13094 4695 2814 570 23 456 144 51 18 395 256 2 435 4
D 5680 5310 4686 2423 40 575 244 31 29 1098 143 16 208 -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 18862 4530 2795 1347 40 314 142 51 4 560 158 7 388 2
B 1770 425 262 126 4 29 13 5 0 53 15 1 36 0
C 16547 2428 870 229 19 115 73 23 3 156 123 6 321 2
D 2546 2263 1999 1141 24 203 73 29 2 424 46 1 94 -
INARI - ENARE * A 1393 666 440 206 4 35 12 18 65 26 _ 39 _
B 1535 734 485 2 27 4 39 13 20 - 72 29 - 43 -
C 997 316 145 39 - 19 7 3 - 15 14 - 24 -
D 396 350 295 167 4 16 5 15 - 50 12 " 15 -
INARI-ENARE A 1148 548 370 191 4 26 12 16 _ 48 24 33 _
B 1519 725 489 253 5 34 16 21 - 64 32 - 44 -
C 836 269 124 38 - 17 7 1 - 13 13 - 23 -
D 312 279 246 153 4 - 9 5 15 - 35 11 " 10 -
UTSJOKI A 245 118 70 15 - 9 _ 2 _ 17 2 _ 6
B 1618 779 462 99 - 59 - 13 - 112 13 - 40 -
C 161 47 21 1 - 2 - 2 - 2 1 - 1 -
D 84 71 49 14 - 7 - - 15 1 - 5 "
KEMI A 4609 2679 1994 782 16 248 95 26 15 545 101 _ 142 2
* T B 1816 1056 786 308 6 98 37 10 6 215 40 - 56 1
C 3549 1587 903 233 6 142 78 18 9 200 69 - 139 2
D 1364 1320 1254 635 12 121 26 10 8 378 44 - 36 -
KEMIJÄRVI A 2320 668 419 188 _ 51 14 7 1 109 34 75 _
B 1881 542 340 152 - 41 11 6 1 88 28 - 61 -
C 2147 513 269 125 - 39 11 7 1 46 28 - 74 -
D 274 230 209 98 - 21 6 1 - 69 11 - 9 -
KEMINMAA A 4554 613 446 265 6 43 21 4 _ 57 35 1 45 1
B 2589 349 254 151 3 24 12 2 - 32 20 1 26 1
C 4084 201 76 21 2 8 5 2 - 4 24 - i 23 1
D 470 412 370 244 4 35 16 2 “ 53 11 1 22 -
KEMINMAA A 1778 330 238 126 2 29 17 2 35 20 1 31 1
B 1945 361 260 138 2 32 19 2 - 38 22 1 34 1
C 1507 95 37 10 - 5 4 1 - 2 13 - 12 1
D 271 235 201 116 2 24 13 1 - 33 7 1 19 "
SIMO A 635 153 125 79 2 4 3 1 _ 22 8 _ 7 _
B 1485 358 292 185 5 9 7 2 - 51 19 - 16 -
C 516 45 23 9 1 - 1 - 2 4 - 5 -
D 119 108 102 70 1 4 2 1 - " 20 4 - 2 -
TERVOLA A 2141 130 83 60 2 10 1 1 _ _ 7 _ 7 _
B 5134 312 199 144 5 24 2 2 - - 17 - 17 -
C 2061 61 16 2 1 3 - 1 - - 7 - 6 -
D 80 69 67 58 1 7 1 - - - - - 1 -
KITTILÄ ’ A 879 224 125 53 2 15 2 1 1 34 B _ 31 _
B 1425 363 203 86 3 24 3 2 2 55 13 - 50 -
C 796 143 47 8 1 5 - 1 - 19 8 - 30 -
D 117 100 86 47 1 - 10 2 - 1 18 2 - 7 -
KOLARI A 428 151 93 • 43 5 • 6 _ _ _ 29 7 _ 13 _
B 907 320 197 91 11 - 13 - - - 61 15 - 28 -
C 334 70 15 4 1 3 - - - 1 5 - 11 -
D 94 01 78 39 4 3 - - - 28 2 - 2 -
MUONIO A 706 235 123: * 52 1 20 2 2 33 8 2 19 _
B 1328 442 231 98 ; 2 38 4 4 - 62 15 4 36 -
C 624 156 51 11 - 17 2 - - 9 7 2 16 -
D 85 82 72 41 1 3 - 2 24 1 " 3 -
ENONTEKIÖ ' A 344 121 •52 26 - , 5 1 2 _ 15 2 1 13
B 1392 489 210 105 - 20 4 8 - 61 8 4 . 53 -
C 300 •79 16 5 - 4 1 - - 3 2 1 11 -
D 47 45 36 21 - 1 “ 2 12 • - “ 2 "
M u o n i o A 362 114 71 26 ■ 1 15 1 _ _ 18 6 1 6 _
B 1272 401 249 91 4 53 4 - - 63 21 . 4 21 -
C 324 77 35 6 - 13 1 - - 6 5 1 5 -
D 38 37 36 20 1 2 - - • " 12 1 - 1 -
PELKOSENNIEMI A 392 131 78 56 - 7 2 1 _ 6 3 _ 8 _
B 1185 396 236 169 - 21 6 3 - 18 9 - 24 -
C 342 85 33 '16 - 3 1 1 - 6 3 - 8 -
* D 50 53 52 43 - 5 1 - - 3 - - - . -
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PÄIH- LII- PÄIHTY-VÄKI-
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ •- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK­ BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA­ SADE 31.12,
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN - MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK­ TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSOK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. v A l d - OFF. v A l d s . HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT..NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET s t An d MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL­
TJ.MAN KOHOL
4 40B 49 38 2 40 17 15 305 50 158 883 765 173 8 113 8056 4487 94084
0 43 5 4 0 4 2 2 32 5 17 94 81 18 1 12 856 477
5 301 44 31 7 33 17 14 292 50 158 849 734 203 7 144 7869
- 170 9 14 - 9 3 3 37 8 2 72 65 41 1 38 266
7 215 41 37 12 58 5 2 147 38 43 911 816 109 6 37 13649 1334 106590
1 20 4 3 1 5 0 0 14 4 4 85 77 10 1 3 1281 125
6 161 39 30 10 37 6 3 127 36 39 902 810 102 6 35 13570
1 50 8 7 2 24 - - 24 5 4 52 45 9 2 2 123
1 26 4 _ _ 5 _ _ 20 4 6 113 98 20 1 12 598 206 9073
1 29 4 - - 6 - - 22 4 7 125 108 22 1 13 659 227
1 16 1 - - 4 - - 17 3 4 99 88 18 - 11 577
- 10 3 - 1 - 3 1 2 14 10 2 1 1 21
1 23 3 _ _ 3 _ _ 19 4 5 88 81 12 1 4 527 196 7559
1 30 4 - - 4 - - 25 5 7 116 107 16 1 5 697 262
1 16 1 - - 3 - - 17 3 4 82 75 10 - 3 511
- 7 2 - “ - 2 1 1 6 6 2 1 1 16
_ 3 1 _ - 2 _ 1 _ 1 25 17 8 _ 8 71 8 . 1514
- 20 7 - - 13 - - 7 - 7 165 112 53 - 53 469 53
- - - - - 1 - - - - - 17 13 8 - 8 66
- 3 1 - - 1 “ “ 1 - 1 8 4 - - - 5
1 104 7 18 1 9 4 3 129 14 90 250 220 36 _ 22 1806 1599 25374
0 41 3 7 0 4 2 1 51 6 35 99 87 14 - 9 712 .630
1 99 8 16 4 9 4 3 131 14 92 252 222 83 - 69 1776
- 29 1 5 - 1 1 1 5 1 9 9 6 6 35
3 48 5 3 _ 8 4 4 23 3 10 125 109 16 _ _ 1571 378 12331
2 39 4 2 - 6 3 3 19 2 8 101 88 13 - - 1274 307
3 46 6 3 - 9 4 4 23 3 10 121 105 16 - - 1564
- e - “ - “ - - - - 9 8 - “ - 30
1 20 5 _ 1 17 _ 10 1 3 96 94 6 _ 8 3851 103 17589
1 11 3 - •1 10 - - 6. 1 2 55 53 5 - 5 2189 59
1 15 5 - 1 - - - 5 1 3 89 87 8 - 8 3845
- 5 - - - 17 - - 5 - - 7 7 - - - 6
1 11 2 _ _ 16 _ _ 10 1 3 39 38 8 _ 8 1396 78 9143
1 12 2 - - 17 - - 11 1 3 43 42 9 - 9 1527 85
1 8 2 - - - - - 5 1 3 35 34 8 - 8 1391
- 3 - - - 16 “ - 5 - “ 4 4 “ - 5
_ 4 1 _ 1 1 _ _ _ _ _ 17 17 _ _ _ 468 13 4276
- 9 2 - 2 2 - - - - - 40 40 - - - 1094 30
- 3 1 - 1 - - - - - - 15 15 - - - 468
“ 1 “ - “ 1 - - - - 2 2 - “ - “
5 2 _ _ _ _ _ _ _ 40 39 _ _ _ 1987 12 4170
- 12 5 - - - - - - - - 96 94 - - - 4765 29
4 2 - - - - - - - - 39 38 - - - 1986
“ 1 * - - - “ - “ - “ 1 1 “ 1
1 16 2 5 2 3 _ 11 8 3 48 46 1 1 594 172 6167
2 29 3 8 3 5 - - 18 13 5 78 75 2 - 2 963 279
- 18 4 4 2 2 - - 10 8 2 50 48 2 2 - 596
1 4 -  ' 1 - 1 - “ 1 “ 1 3 3 1 “ 1 1
_ 6 , 1 1 4 _ 4 1 1 37 30 1 - _ 255 21 4721
- 13 - 2 2 8 - 8 2 2 78 64 2 - - 540 44
- 6 - 1 1 2 - - 4 1 1 36 29 1 - - 251
- - - “ “ 2 - - - - 1 1 “ “ - 4
- 8 3 _ _ 5 1 _ 13 2 2 53 47 4 1 2 433 63 5318
- 15 6 - - 9 2 - 24 4 4 100 88 8 2 4 814 116
- 6 3 - - 5 1 - 13 2 2 53 47 4 1 2 432
• 2 “ - - * - - - - - 1 1 - “ - 1
_ 7 3 _ _ 3 1 _ 8 1 1 26 22 4 1 2 188 26 2472
- 28 12 - . - 12 4 - 32 4 4 105 89 16 4 e 761 105
- 5 3 - - 3 1 - 8 1 1 26 22 4 1 2 168
2 * “ - - “ - - - - 1 1 - - - “
_ 1 _ _ _ 2 _ _ 5 1 1 27 25 _ _ 245 37 2846
• 4 - - - 7 - - 18 4 4 95 88 - - - 861 130
- 1 - - - 2 - - 5 1 1 27 25 - - - 244
- - - - “ “ - - * - - * “ “ “ • 1
_ 2 2 2 1 1 _ 4 1 35 34 . _ 240 22 3307
- 6 6 6 3 3 - • 12 - 3 106 103 - - - 726 67
" 2 2 2 1 1 “ - 4 1 35 34 : “ - 240
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RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA YH- OMAI- HENKEEN
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE
KAIKKI
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
SUMMA RIKOK­ KOHOIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÂN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRÂP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
PELKOSENNIEMI a 258 79 54 43
B 1683 515 352 280
c 218 41 16 8
D 43 41 41 36
SAVUKOSKI A 134 52 24 13
B 755 293 135 73
c 124 44 17 8
D 15 12 1 1 7
POSIO A 473 149 85 36
B 863 272 155 66
C 420 10 0 36 8
D 53 49 49 28
RANUA A 591 159 85 25
' B 1045 281 150 44
c 535 105 35 3
D 56 54 50 22
ROVANIEMI A 11828 5183 4003 1847
B 2190 960 741 342
C 8134 1707 954 161
D 3891 3637 3146 1689
ROVANIEMEN MLK-ROVANIEMI LK - A 4813 867 616 346
B 2346 423 300 169
C 4189 302 103 39
D 655 582 517 308
ROVANIEMI A 7015 4316 3387 1501
B 2094 1288 1 0 1 1 448
C 3945 1405 851 12 2
.D 3236 3055 2629 1381
SALLA -' A 582 195 62 2 1
B 928 311 99 33
C 510 147 20 4
D 108 72 46 19
SODANKYLÄ ‘ : A 2518 603 383 153
B . 2381 570 362 145
C 2349 422 175 41
D 238 238 238 118
TORNIO - TORNEÄ A 3534 1251 793 372
B 1545 • 547 347 163
C 3453 1190 791 90
D 806 705 594 309
YLITORNIO - ÖVERTORNEÄ A 1533 537 259 91
- i.i. . — -■■■ ■ ■ ■■" ' B 1286 450 217 76
C 1367 381 134 35
• D 2 16 190 146 65
PELLO f ' A 687 248 115 32
B 1213 436 203 56
C 620 184 60 1 1
D 82 74 60 1 22
YLI TORN10.-ÖVERTORNEÄ A 846 289 144 59
B 1352 462 230 94
C 747 197 74 24
D 134 116 86 43
AHVENANMAAN MAAKUNTA - ’
LANDSKAPET ÄLAND A 3467 1763 1330 691
B 1409 717 541 281
C 2486 840 416 162
D 1104 1035 979 566
KAUPUNKI - STAD A 2299 . 1275 989 475
B 2240 1242 964 463
C 1582 590 310 103
D 802 759 719 391
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERA 1168 488 341 '216
B 814 340 238 151
C 904 ¿50 106 59
D 302 276 260 175
Ah v e n a n m a a  - A l a n d A 3467 1763 1330 691
F 1409 717 541 281
C 2486 840 416 162
D 1104 1035 979 566
- 6 - - - 2 1 - 2 -
- 39 - - - 13 7 - 13 -
“ 3
4'
“ _ “ 21
1 _ 2 _
_ 1 2 1 _ 4 2 6 .
- 6 11 6 - 23 11 - 34 -
- - 1 1 - 4 2 - 6 -
- 1 1 - - 2 " " -
1 15 1 3 1 12 7 1 9 _
2 27 2 5 2 22 13 2 16 -
1 5 1 3 - 4 6 1 9 -
- 10 - - 1 8 1 - - -
_ 18 5 4 _ 25 7 _ 20 _
- 32 9 7 - 44 12 - 35 -
- 8 4 4 9 6 - 19 -
- 10 1 “ - 16 1 - 1 -
33 679 241 39 27 696 183 18 276 1
G 126 45 7 5 129 34 3 51 0
12 238 29 18 9 103 152 2 165 1
21 444 212 21 20 597 75 16 132 -
7 74 54 7 1 92 15 _ 40 1
3 36 26 3 0 45 7 - 19 0
i 4 16 2 1 17 12 - 27 1
G 70 38 5 - 77 4 “ 18 -
26 605 187 32 26 604 168 18 236 _
8 181 56 io 6 180 50 5 70 -
11 234 • 13 16 8 86 140 2 138 -
15 374 174 16 20 520 71 16 114 -
.. 9 4 _ _ 24 3 _ 25 »
- 14 6 - - 38 5 - 40 -
- 5 5 - - 5 1 - 19 -
- 4 - " - 19 3 - 9 -
14 55 18 5 1 100 23 2 65
13 52 17 5 1 95 22 2 61 -
13 27 15 2 2 34 26 2 73 -
4 30 5 3 - 74 3 - -
15 91 69 9 1 171 32 _ 108 2
7 40 30 4 0 75 14 -• 47 1
6 41 42 10 - 63 19 - 84 2
13 59 38 4 1 131 17 - 49 -
17 21 6 _ 83 16 1 74 _
- 14 18 5 - 70 13 1 62 -
- 11 17 5 - 33 11 1 62 -
7 5 2 - 54 6 - 17 -
5 13 3 _ 45 9 1 36 _
- 9 23 5 - 79 16 2 64 . -
- 2 11 2 - 19 ‘ 7 1 31 -
- 3 •' 3 1 - 27 2 - 8
12 8 3 _ 38 7 _ 38 _
•» 19 13 5 - 61 11 - 61 ' -
- 9 6 3 - 14 4 - 31 -
- 4 2 1 - 27 4 • - 9 -
15 133 30 11 - 378 26 1 159 -
6 54 12 4 - 154 11 0 65 -
8 ‘ 57 15 8 2 100 19 - 169 -
8 76 19 3 - 290 11 1 26 -
13 101 26 10 _ 298 24 1 117 _
13 98 25 10 - 290 23 1 114 -
7 46 12 ' 7 2 78 16 - 126 -
7 ; 55 17 3 - 230 11 1 21 ■ -
2 • 32 4 1 _ 80 2 _ 42 _
1 22 3 1 - 56 1 - 29 -
1 - 11 3 1 - 22 3 - 43 -
1 21 2 - 60 * - *• 5 -
15 133 30 11 _ 378 26 1 -159 _
6 54 12 4 - 154 11 0 65 -
8 57 15 8 2 100 19 - 169 -
8 76 19 3 - 290 11 1 26 -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
SI- SIITÄ RIKOK-
SIITÄ •- DÄRAV VEEL- DÄRAV SET
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­
LI SYYS- 
RIKOK­
SET VÄKI-
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST.
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- v A l l . VÄLD- OFF.
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN-
d r A p  e
MORD
HANDEL MISS­
HANDEL
1
SKADA
NEGL.
1
DIGHET
1
- - - 7 - 7 - - 7
- - - 1 - 1 - - 1
■ " - - -
_ 2 2 1 1 _ _ _ 3
- 1 1 1 1 6 6 - - - 17
- 2 2 1 1 - - - 3
_ “ - ” “ - - “ -
_ 5 - 4 _ _ _ 7
- 9 - 7 - - - - 13
- 5 - 4 - - - - 7
" “ ' “ " " “
2 1 1 2 3 1 1 _ _ 3
4 19 4 5 2 2 - - 5
2 10 2 3 1 1 - - 3
“ 1 - “ “ - ~ ' -
_ 216 35 9 3 8 5 4 1 1 2
- 40 6 2 1 1 1 1 2 1
1 115 27 6 4 9 7 5 107
- 116 10 3 “ - - - 18
_ 25 7 2 2 3 1 _ 1 1
- 12 3 1 1 1 0 - 5
- 14 4 1 2 4 1 - 8
- 13 4 1 - - - - 3
_ 191 28 7 1 5 4 4 10 1
- 57 8 2 0 1 1 1 30
1 1 0 1 23 5 2 5 6 5 99
" 103 6 2 - “ - - 15
_ 17 1 3 2 2 1 1 1 1
- 27 2 5 3 3 2 2 18
- 14 3 - 1 1 1 1 1 1
- 4 - 3 1 1 - - 1
2 35 1 1 6 _ 1 1 1 26
2 33 10 8 - 1 1 1 25
2 41 12 8 - 1 1 1 28
“ “ ' “ - - - -
_ 65 9 10 _ 18 5 4 52
- 28 4 4 - 8 2 2 23
- 55 7 7 1 10 3 2 39
- 30 2 7 - 8 2 2 17
_ 42 4 9 2 16 1 _ 27
- 35 3 e 2 13 1 - 23
- 34 3 7 1 16 2 1 17
- 1 1 1 2 1 2 - - 1 1
_ 17 4 6 1 7 1 _ 8
- 30 7 1 1 2 1 2 2 - 14
- 15 3 4 1 7 1 - 7
" S 1 2 “ - - - 1
_ 25 * 3 1 9 _ _ 19
- 40 - 5 2 14 - - 30
- 19 - 3 - 9 1 1 10
- 6 - - 1 2 - - 10
1 1 1 2 9 10 - 27 2 1 26
0 46 4 4 - 1 1 1 0 1 1
1 124 10 10 - 23 2 1 24
- 20 ' 2 - 4 - - 7
- 90 5 6 _ 16 2 1 19
- 88 5 6 - 16 2 1 19
- 97 6 7 - 15 2 1 17
- 19 - 1 - 1 - - 5
1 22 4 4 1 1 _ _ 7
1 15 3 3 - 8 - - 5
1 27 4 3 - 8 - - 7
- 1 - 1 - 3 - - 2
1 1 1 2 9 10 _ 27 2 1 26
0 46 4 4 - 1 1 1 0 1 1
1 124 10 10 - 23 2 1 24
- 20 - 2 - 4 - - 7
PÄIH- LII­ PÄIHTY­•VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
• DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK- BERU-
HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT..NARKO­ VAR
AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
MAN FÖRM. BROTT
AV AL­
KOHOL
1 2 1 2 1 - - - 168 14 1533
7 137 137 - - - 1096 91
1 2 1 2 1 ■ 168
_ 14 13 . . . 72 8 1774
- 79 73 - - - 406 45
: 14 13 : : - 72
5 44 41 18 . 282 73 5478
9 80 75 33 - - 515 133
5 44 41 18 ■ : 282
1 41 39 14 l . 381 109 5655
2 73 69 25 2 - 674 193
1 41 39 14 1 - 379
2
47 421 377 81 8 56 6400 2080 54014
9 78 70 15 1 10 1185 385
47 399 356 71 7 49 6236
- 44 39 17 1 14 185
5 155 138 1 _ 1 3885 67 20514
2 76 67 0 - 0 1894 33
5 149 132 1 - 1 3841
- 14 12 - " - 56
42 266 239 80 8 55 2515 2013 33500
13 79 71 24 2 16 751 601
42 250 224 70 7 48 2395
" 30 27 17 1 14 129
8 81 66 10 _ 1 328 103 6269
13 129 105 16 - 2 523 164
8 86 70 7 - 1 318
- 7 7 3 - - 15
7 94 86 20 2 1 1 1872 301 10576
7 89 81 19 2 10 1770 285
7 106 98 20 2 1 1 1881
16 242 197 41 . 36 2164 497 22879
7 106 86 18 - 16 946 217
14 226 183 34 - 27 2134
2 24 2 1 18 - 18 72
1 114 97 1 2 1 1 930 94 11923
1 96 81 10 1 1 780 79
- 114 97 9 - 1 928
1 5 4 3 1 - 17
_ 61 54 9 _ _ 409 77 5665
- 108 95 16 - - 722 136
- 62 54 8 - - 408
- 1 1 1 - " 5
1 53 43 3 1 1 521 17 6258
2 85 69 5 2 2 833 27
- 52 43 1 - 1 520
1 4 3 2 1 - 12
2 191 168 60 - 10 1560 952 24604
1 78 68 24 - 4 634 387
2 187 164 57 - 7 1503
- 4 4 3 - 3 57
2 116 103 59 _ 9 903 915 10263
2 113 10 0 57 - 9 880 892
2 114 1 0 1 56 - 6 866
- 2 2 3 - 3 37
75 65 1 1 657 37 14341
- 52 45 1 - 1 458 26
- 73 63 1 - 1 637
- 2 2 - - - 20
2 191 166 60 10 1560 952 24604
1 78 68 24 - 4 634 387
2 187 164 57 - 7 1503
- 4 4 3 - 3 57
SIITÄ ■
VIRKA­
MIEHEN
VÄKIV.
VAST.
VÄLDS.
MOT-
STÄND
MOT
TJ.MAN
2
4
2
1
2
1
21
4
23
3
1
O
1
20
6
23
2
1
2
2
8
8
10
13
6
10
5
9
8
6
3
2
4
2
7
11
4
3
9
4
12
7
7
10
2
1
2
9
4
12
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A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN 
SET
ALLA YH­ OMAI­ HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV JA TERV.
• SUMMA RIKOK­ KOHDIST.
LÄÄNI - LÄN SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKT EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ LUVA­ KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS TON LUS RÂN GON- BEDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KOMMUN BROTT STÖLD KAUS SNAT- KÄYTTÖ FÖR- TEKO GERI VERO­ MOT DRAP
GROV TERI OLOV- SKING- SKADE- RIKKO­ LIV 0. MORD
STÖLD LIGT RING GÖREL- MUS HÄLSA
BRUK- SE SKATTE
ANDE BEDRÄ-
GERI
SKATTE
FÖR-
SEELSE
BRÄNDÖ A 26 18 9 : 3 - 3 - - - 3 - - 5 -
B 491 340 170 57 - 57 - - - 57 - - 95 -
C 14 7 - - - - - - - - - - 5 -
D 1 2 1 1 9 3 - 3 " - - 3 “ - - -
ECKERÖ A 55 36 30 15 1 3 1 _ _ 9 _ _ 2 _
B 678 444 370 185 12 37 12 - - 1 1 1 - - 25 -
C 32 15 9 3 - 1 - - - 5 - - 2 -
D 24 22 22 13 1 2 1 - 4 - - “ -
FINSTRÖM A 183 58 30 14 _ _ _ _ 14 ' 1 _ 6 _
B 830 263 136 63 - - - - - 63 5 - 27 -
C 159 37 9 2 - - - - - 4 1 - 6 -
D 26 23 22 1 2 - - " - - 10 - - -
FÖGLÖ A 41 32 2 1 17 1 1 _ _ _ 2 _ _ 6 _
B 677 528 347 281 17 17 - - 33 - - 99 -
C 34 27 12 6 1 1 - - - 3 - - 9 -
D 14 12 12 12 - " " " - - “ - - -
GETA A 17 9 8 7 _ _ _ 1 _ _ _ _
B 356 188 167 146 - • - - - - 2 1 - - - -
C 9 2 1 1 - - - - - - - - - -
D 8 7 7 6 - - - - 1 - - -
HAMMARLANO A 93 27 20 1 2 _ 4 _ _ _ 4 _ 3 _
B 754 219 162 97 - 32 - - - 32 - - 24 -
C 79 16 9 7 - 1 - - - 1 - - 2 -
D 17 14 13 7 - 3 ■ " - - 3 - - ' 1 -
JOMALA A 411 1 2 1 91 56 _ 1 1 1 _ _ 22 _ _ 5
B 1359 400 301 185 - 36 3 - - 73 - - 17 -
C 343 60 30 2 1 - 2 2 - - 3 - - 5 -
D 84 77 73 44 - ’ 9 - - - 20 - - 1 -
KUMLINGE A 18 13 8 3 3 1 _ _ 1 _ _ _
B 387 280 172 65 - 65 22 - - 22 - - - -
C 15 1 1 6 2 - 2 1 - 1 - - - -
D 3 2 2 1 - 1 - " - - - - ■ ’ -
KÖKAR A 19 12 7 6 _ _ _ _ _ 1 - _ 3 _
B 642 405 236 203 - ■ - - - - 34 - - 10 1 -
C 10 4 • - - - - - - - - - 2 -
D 9 8 7 6 - - - " 1 " - 1
LEMLAND A 143 82 64 48 - 6 _ _ _ 9 _ _ 4
B 1127 646 504 378 - 47 - - - 71 - - 32 -
C 90 30' 16 10 - 3 - - - 2 - - 4 -
D 56 55 51 41 - 3 ’ - - “ 7 - : “ -
LUMPARLAND A 25 15 14 1 1 _ _ _ _ 3 _ _ ■ - _
B 776 466 435 342 - - - - - 93 - - - -
C 13 5 4 4 - - - - - - - - - -
D 1 2 10 10 7 - - “ - - 3 - - - -
MÄÄRIANHAMINA-MARIEHAMN A 2299 1275 989 475 13 10 1 26 10 _ 298 24 1 117 _
B 2240 1242 964 463 13 98 25 10 - 290 23 1 114 -
C 1582 590 310 103 7 46 12 7 2 78 16 - 126 -
D 802 759 719 391 7 55 17 3 - 230 1 1 1 2 1 -
SALTVIK • A 61 23 12 7 _ 1 . _ _ _ 4 _ _ 2 _
B 373 141 73 43 - 6 - - - 24 - - 12 -
C 52 14 3 2 - 1 - - - - . - - 2 -
D 1 2 12 1 1 7 - - - - 4 - -
SOTTUNGA A 1 2 1 1 4 3 _ _ - _ _ 1 - _ 5 _
B 902 827 301 226 - - - - - 75 - - 376 -
C 10 9 2 1 - - - - - 1 - - 5 -
D 3 3 2 2 - - - - - - - 1 -
SUND A 50 25 18 1 1 _ 1 • 1 _ 4 1 _ 1 _
B 527 264 190 116 - - 1 1 1 1 - 42 1 1 ■ - 1 1 -
C 33 10 4 - - - - 1 - 1 2 - - -
D 18 16 15 1 1 - - 1 - - 3 - - 1
VÄRDÖ A 14 6 5 3 _ • _ _ _ 2 _ • _ * _
B 363 155 130 70 - - - - - 52 : - - - -
C 1 1 3 1 - - - - - - 1 - - 1 -
D 4 4 4 3 - - - . - ' - 1 - - - -
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C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT
D - EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT
PÄIH- LII­ PÄIHTY­•VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI­ MÄNGD
SIITÄ •- DÄRAV VEEL­ DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS TRAFIK LÖÖN­
LISYYS- JULK. PUMUS- BROTT BROTT OTETUT
RIKOK­ VIRAN­ RIKOK- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI­ ALKOH. HUUMA- SADE 31.12
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK JUOPU­ PIT. USAINE- SOM 1990
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS AINEEN RIKOK- TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- LUVAT SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VÄL- VÄLL. VÄLD- OFF. VÄLDS. HINDR. BROTT FYLLE- VÄLITT .NARKO- VAR
TILL MISS­ RIG LANDE AV KR. TÄKT MYN- MOT- AV TJ. RI OLOVL. TIKA-
DRÄP E HANDEL MISS­ SKADA DIGHET STÄND MAN FÖRM. BROTT
MORD HANDEL NEGL. MOT AV AL-
T J .MAN KOHOL
- 1 2 - - 2 - - 1 - - 1 1 - - 6 - 529
- 19 38 - - 38 - - 19 - - 19 19 - 113 -
- 1 2 - - 2 - - 1 - - 1 1 - - 6
“ “ - “ “ “ - “ ‘ - - -
- _ 1 - - 1 _ _ _ _ _ 4 3 _ _ 19 13 811
- - 12 - - 12 - - - - - 49 37 - - 234 160
- - 1 - - 1 - - - - - 4 3 - - 17
“ “ “ " ~ “ - “ - - - - - 2
_ 4 _ _ _ 2 _ _ _ _ 19 18 _ _ 122 2 2206
- 18 - - - 9 - - - - - 86 82 - - 553 9
- 4 - - - 2 - - - - - 19 18 - - 121
“ ” “ ■ ■ " - 1
_ 6 _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 4 2 i 1 4 _ 606
- 99 - - - - - - 17 17 - 66 33 17 17 66 -
- 9 - - - - - 2 1 - 4 2 1 1 3
“ “ - _ ■ “ " - - “ * - - 1
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 7 _ 478
- - - - - - - - 21 - - - - - - 146 -
- - - - - - - - 1 - - - - - - 7
- - " " - - - " - - - - - -
1 _ _ _ 2 _ _ _ _ _ 3 2 _ _ 65 3 1233
- 8 - - - 16 - - - - - 24 16 - - 527 24
- 1 - - - 1 - - - - - 3 2 - - 62
- - - - 1 - - - - “ - - - 3
_ 3 _ _ _ . 2 _ _ 2 _ _ 19 18 _ _ 288 11 3025
- 10 - - - 7 - - 7 - - 63 60 - - 952 36
- 4 - - - 1 - - 2 - - 18 17 - - 281
- - - - 1 - - 1 - - 1 1 - 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 _ _ 4 1 465
- - - - - - - - - - - 65 43 - - 86 22
- - - - - - - - - - - 3 2 - - 3
- - - - - - - - - " - " 1
_ 1 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 1 1 _ 5 _ 296
- 34 - 34 - 34 - - - - - 34 34 - - 169 -
- 1 - 1 - - - - - - - 1 1 - - 4
- - - - - 1 - - - - - - - - " 1
_ 2 _ 1 _ 1 _ _ 1 _ _ 6 5 _ 59 4 1269
- 16 - 8 - 8 - - 8 - - 47 39 - - 465 32
- 2 - 1 - 1 - - - - - 6 5 - - 58
" * “ " - 1 “ “ “ “ “ “ 1
_ _ - _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 9 _ 322
- - - - - - - - - - - 31 31 - - 280 -
- - - - - - - - - - - 1 1 - ' - 8
" - - - - - - - " - - " 1
_ 90 5 6 _ 16 2 1 19 7 2 116 103 59 9 903 915 10263
- 88 5 6 - 16 2 1 19 7 2 113 100 57 9 880 892
- 97 6 7 - 15 2 1 17 10 2 114 101 56 6 866
- 19 - 1 " 1 " - 5 - - 2 2 3 3 37
_ 2 _ _ _ _ _ _ - _ 8 7 _ _ 36 1 1634
- 12 - - - - - - - - - 49 43 - - 220 6
- 2 - - - - - - - - - 7 6 - - 36
- - - - - " ‘ - 1 1 -
1 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 133
75 150 75 75 - - - - - - - - - - - - -
1 2 1 1 - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - * -
_ _ 1 _ _ _ 1 1 _ 5 5 _ _ 25 2 948
- - - 11 - - - - 11 11 - 53 53 - - 264 21
- - - - - - - - 1 1 - 5 5 - - 23
- - " 1 " - • “ - - - - " 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 8 _ 386
- - - - - - - - - - - 26 - - - 207 -
" 1 “ “ “ “ “ _ “ “ - 1 : - : : 8
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4. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1991 x)
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom 1991
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsigfors
Turku
Abo
Tampere
Tammerfors
Muut
kaupungit
Övnga
städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Yhteensä - S u m m a ................................. 2 879 217 94 50 2 029 489
Tullisinetin murto -
Brytande av tullsigill -
RL 16:17; TL 51 ........................................ 28 1 2 7 16 2
Veropetos -  
Skattebedrägeri -
RL 29:1 ,2 ,3 ................................................. 433 52 15 21 308 37
Salakuljetus -  
Smuggling -
RL 46:4,5 ................................................... 100 21 2 2 49 26
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 
Olaga befattningstagande med infört 
gods
RL 4 6 :6 ....................................................... 8 4 2 1 1
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  
Smuggling av alkoholhaltigt ä m n e ......... 1 555 71 23 4 1 092 365
Huumausaineen salakuljetus -  
Smuggling av narkotika ........................... 180 44 19 4 101 12
Muut tullirikokset -
Övriga tullbrott .......................................... 575 24 31 12 462 46
5 . Pysäköintivirheet, 1991 ,
Parkeringsfel, 1991 (248/70)x)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal övervakning1'
Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista 
valvontaa
Orter ulan kommunal övervakning
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Yhteensä
Samman-
lagt
Kaupungit
Stäaer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Annetut maksukehotukset
Utfärdade betalningsanmaningar .................. 639 371 208 234 37 227 49 921 13 544 11 322 2 222
Niistä poliisin antamia
Därav utfärdade av pöliset ............................. 56 461 20 337 7 246 5 963 13 544 11 322 2 222
Annetut maksumääräykset
Utfärdade betalningsförelägganden ............. 275 999 95 095 20 284 25 216 3 598 3 232 366
Ulosottoon menneet maksumääräykset
Betalningsföreläggnaden som gätt
tili utmätning ..................................................... 127 262 65 185 6 291 11 487
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat 
maksumääräykset
Betalningsförelägganden som hänför sig tili 
flyttnings- och förvaringskostnader............... 2 978 2 302 . 22 113 5 1 4
1)
Kunnallinen pysköinninvalvonta oli vuonna 1991 seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lohja, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pietarsaari, 
Pori, Porvoo, Raisio, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa
Kommunal parkeringsövervakning fanns är 1991 pä följander orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, 
Kajana, Karleby, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, villmanstrand, Lojo, Mariehamn, S:t Michel, Nädendal, Uleäborg, Jakobstad, Björneborg, 
Borgä, Reso, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Abo, Vasa och Vanda.
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Liite Jako rikosryhmiin Bilaga Indelning i brottsgrupper
1 Kaikki rikokset
A-G Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
A Omaisuusrikokset___________________
Varkaus 
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkeestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys 
Moottoriajoneuvon anastus 
Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, 
kätkemisrikkomus 
Törkeä kätkemisrikos 
Ammattimainen kätkemisrikos 
Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 
Moottoriajoneuvoon kohdistuvana 
Törkeä luvaton käyttö
Moottoriajoneuvoon kohdistuvana 
Ryöstö 
Törkeä ryöstö 
Kiristys, törkeä kiristys 
Vahingonteko, lievä vahingonteko 
Törkeä vahingonteko 
Kavallus, lievä kavallus 
Tapahtumakertoja 
Törkeä kavallus
Tapahtumakertoja 
Petos, lievä petos 
Törkeä petos
Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, 
maksuvälinepetoksen valmistelu 
Tapahtumakertoja 
Törkeä maksuvälinepetos 
Tapahtumakertoja
Veropetos, lievä veropetos 
Törkeä veropetos 
Verorikkomus
Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos
Muut elinkeinorikokset
Väärennys, lievä väärennys, väärennys-
aineiston hallussapito
Törkeä väärennys
Velallisen epärehellisyys, velallisen petos, 
törkeä velallisen petos 
Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, 
velkojansuosinta
Velallisrikos konkurssin yhteydessä 
Salakuljetus, lievä salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
1 Alla brott
A-G B rott m ot s tra ff lagen
A Egendomsbrott_________________________
Stöld
Grov stöld 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri 
Tillgrepp av motorfordon 
Häleri, häleri av oaktsamhet, häleriförseelse
Grovt häleri 
Yrkesmässigt häleri
Olovligt brukande, lindrigt olovligt brukande 
Av motorfordon 
Grovt olovligt brukande 
Av motorfordon
Rän
Grovt rän
Utpressning, grov utpressning 
Skadegörelse, lindrig skadegörelse 
Grov skadegörelse 
Förskingring, lindrig förskingring 
Antal fall 
Grov förskingring 
Antal fall
Bedrägeri, lindrigt bedrägeri 
Grovt bedrägeri
Betalningsmedelsbedrägeri, lindrigt betalningsmedels- 
bedrägeri, förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri 
Antal fall
Grovt betalningsmedelsbedrägeri 
Antal fall
Skattebedrägeri, lindrigt skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Skatteförseelse
Bokföringsbrott, bokföringsbrott av oaktsamhet 
Övriga näringsbiott
Förfalskning, lindrig förfalskning, innehav 
av förfalskmngsmaterial 
Grov förfalskning
Oredlighet som gäldenär, gäldenärsbedrägeri,
grovt gäldemärsbedrägeri
Gäldenärssvek, -förseelse, gynnande av borgenär
Gäldenärsbrott, konkurs 
Smuggling, lindrig smuggling 
Övriga egendomsbrott
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B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset B Brott mot liv och hälsa
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys 
Lapsentappo 
Pahoinpitely 
Törkeä pahoinpitely 
Lievä pahoinpitely 
Kuolemantuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
C Siveellisyysrikokset________________________
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
D Rikokset julkista viranomaista ja
yleistä järjestystä vastaan__________________
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä jäijestystä 
vastaan
E Rikokset rikoslain 42. 43 ia 44 lukua vastaan
F Liikennejuopumus_________________________
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen 
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
G Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Rauhanrikkominen
Murhapoltto
Murhapolton yritys
Rikokset rikoslain 40 lukua vastaan
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Dräp
Mord
Försök tili dräp eller mord
Bamamorddräp
Misshandel
Grov misshandel
Lindrig misshandel
Dödsvällande
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
C Sedliahetsbrott____________________________
Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D Brott mot offentlig myndighet och
allmän ordning _______________________
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledaride av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E Brott mot strafflaaens 42, 43 och 44 kapitel
F Trafikfylleri________________________________
Rattfylleri och köming under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad
G Övriaa brott mot strafflaaen_____________
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand
Brott mot strafflagens 40 kapitel
Övriga brott mot strafflagen
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H-J Muut rikokset
H Päihderikokset H Rusmedelsbrott
H-J Övrigabrott
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton välittäminen 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito 
ja kuljetus
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
tapahtumakertoja 
Muut alkoholilakirikokset 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikkomus 
tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig förmedling av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt ämne
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 
Övriga brott mot alkohollagen 
antal händelser 
Narkotikabrott
antal händelser 
Grovt narkotikabrott 
antal händelser 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
Grov narkotikasmuggling 
antal händelser 
Narkotikaförseelse 
antal händelser
I Liikennerikokset I Trafikbrott
Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako,
TLL 98, 101
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla,
TLL 100
Ajo-oikeudetta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin moottoriajoneuvorikkomus
J Muita lakeja ja asetuksia vastaan
tehdyt rikokset__________________________
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, 
VTL 98, 101
Fartbegränsningsöverskriding 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
Fartbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, 
VTL 100
Köming utan körrätt, VTL 102 
Trafikförseele, VTL 103
Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonsförseelse
J Brott mot övriga lagar och förordningar
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Övriga brott mot andra lagar och förordningar
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2 Kuntien järjestyssääntöjen ja 
poliisijärjestyksen rikkominen
3 Tietoja eräistä poliisin tehtävistä
Itsemurhat 
Hukkuneet henkilöt 
Muu kuolemansyyntutkimus 
Kadonneet henkilöt 
Hirvieläinkolarit (ml. porokolarit)
Muu onnettomuustutkinta 
Palosyyn tutkinta
Tutkinta liiketoimintakiellon määräämiseksi 
Tutkinta rikoksentekijän luovutusmenettelyssä 
Ilmoitus rikoksesta, jota ilmeisesti ei tulla tilastoimaan 
rikoksena
4 Päihtymyksen takia säilöönotetut
2 Överträdelse av kommunernas 
ordningsstadgor och polisordning
3 Uppgifter beträffande vissa 
polisäligganden
Självmord
Drunkning
Övrig undersökning av dödsorsak 
Försvunna personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner)
Övrig undersökning av olycksfall
Undersökning av brandorsak
Undersökning för meddelande av näringsförbud
Undersökning i samband med utlämning för brott
Brottsanmälan dä skäl att misstänka brott inte föreligger
4 Berusade som tagits i förvar
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